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1 . 1 研 究 の 目 的 
 受 注 産 業 で あ る 造 船 業 は 、 船 主 の 個 別 案 件 毎 に 対 応 せ ざ る を 得
な い モ ノ プ ロ ダ ク シ ョ ン が 基 本 で あ る 。 同 一 船 型 の シ リ ー ズ 建 造
は あ っ て も 、 原 則 的 に は 一 船 一 設 計 の 形 態 を と る 。  
 し た が っ て 、 船 主 の ニ ー ズ に き め 細 か く 対 応 し な が ら 、 し か も
迅 速 に 最 適 プ ラ ン を 提 供 す る こ と は 、 船 舶 設 計 部 門 に 課 せ ら れ た
重 要 な 役 割 で あ る 。  
 造 船 は 総 合 産 業 で あ る 。 種 々 の 専 門 メ ー カ ー か ら の 機 器 を シ ス
テ ム 的 に 配 備 し 、 基 盤 と な る 船 体 構 造 を つ く り 上 げ る こ と に よ り
全 体 装 置 産 業 と し て の 造 船 業 が 成 立 す る 。  
 優 れ た 船 型 と 船 体 構 造 を 創 出 す る こ と が 造 船 所 の 最 大 の 課 題 で
あ る が 、 船 体 構 造 に 関 し て い え ば 、 現 在 時 点 で 解 明 が 進 ん で い な
い 分 野 に 振 動 問 題 が あ る 。 単 品 生 産 が 原 則 の 船 舶 で は 、 プ ロ ト タ
イ プ を つ く っ て 徹 底 的 に 振 動 対 策 を 考 え る 、 あ る い は 改 良 す る と
い う こ と が 不 可 能 で あ る 。 初 期 計 画 段 階 で 的 確 に 振 動 を 予 測 す る
重 要 性 が こ こ に あ る 。  
 し か し な が ら 詳 細 か つ 大 規 模 な 数 値 解 析 を 実 施 し て も 、 予 測 し
た 振 動 と 現 実 の 振 動 に 乖 離 が 生 じ る こ と が 多 い 。  
 振 動 予 測 を 簡 潔 に 表 現 す れ ば 、 質 量 系 － 剛 性 系 － 減 衰 系 － 外 力
系 の 的 確 か つ バ ラ ン ス の と れ た 予 測 と い う こ と に な る 。 こ れ ら の
推 定 の た め 、 数 多 く の 研 究 が な さ れ て 、 な お 、 振 動 予 測 が 困 難 で
あ る 理 由 を 筆 者 は 以 下 の よ う に 把 握 す る 。  
 
イ  質 量 系 
数 万 ト ン の 質 量 を 有 す る 船 舶 は 水 面 上 で の 振 動 に よ る 流 体 へ
の 運 動 伝 達 に よ り 、 そ れ に 数 倍 す る 流 体 付 加 質 量 を 生 じ さ せ
る が 、 航 行 中 の 船 舶 で の 振 動 数 領 域 で は 、 一 種 の ビ ー ム と し
て の 横 振 動 と 船 底 、 船 側 構 造 の 面 外 振 動 の 連 成 が 生 じ る 。   
し か し 、 こ の よ う な 複 合 振 動 時 の 付 加 質 量 の 数 理 論 的 な 予 測
法 が 確 立 さ れ て い な い こ と 。  
 
 
 3 
ロ  剛 性 系 
均 一 で な い 変 断 面 構 造 の 船 舶 の 振 動 を 正 確 に 予 測 す る に は 、
有 限 要 素 法 に よ る 全 体 解 析 が 必 要 と な る 。 こ の 実 行 の た め に
は 莫 大 な デ ー タ 処 理 が 必 要 で 、 日 常 的 に 利 用 す る こ と は 現 実
的 で な い 。 し か し 、 そ れ に 代 わ る 数 理 的 に 簡 潔 な 予 測 法 が 確
立 さ れ て い な い こ と 。  
ハ  減 衰 系 
数 万 ト ン に お よ ぶ 船 舶 の 空 中 振 動 実 験 は 不 可 能 で あ る 。 こ の
た め 、 浮 上 時 の 振 動 デ ー タ か ら 減 衰 を 予 測 す る に し て も 、 構
造 の 減 衰 と 流 体 減 衰 を 混 在 し た 形 で 推 定 す る か 、 流 体 減 衰 を
無 視 で き る と し て 減 衰 は 全 て 構 造 系 で 生 ず る と 仮 定 す る の が
現 状 で あ る 。 こ の た め 、 現 在 尚 、 振 動 応 答 に 深 い 関 係 を 有 す
る 減 衰 に 明 確 さ を 欠 く こ と 。  
ニ  外 力 系 
船 舶 に お け る 外 力 系 は エ ン ジ ン 起 振 力 お よ び プ ロ ペ ラ 起 振 力
で あ る 。 プ ロ ペ ラ 起 振 力 で は 翼 端 か ら 発 生 す る キ ャ ビ テ ー シ
ョ ン に よ る 周 期 的 衝 撃 力 推 定 に 不 明 確 な 点 が あ る こ と 。  
 
 筆 者 は 、 こ れ ま で 、 初 期 計 画 段 階 に お け る 振 動 予 測 法 の 構 築 に
た ず さ わ り 、 こ れ に 関 連 す る 研 究 を 行 っ て き た [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ]。  
 本 研 究 は 、 こ れ ま で に 行 っ て き た 研 究 を 総 合 化 し 、 上 記 イ ～ ニ
項 の う ち ニ 項 を 除 く イ ､ロ ､ハ に つ い て 考 察 し た も の で あ る 。 ニ 項
に つ い て は 起 振 力 の 明 確 な 起 振 機 実 験 が 振 動 予 測 の 一 般 的 手 法 と
な っ て い る こ と に よ る 。  
現 今 の 船 舶 計 画 お よ び 設 計 に は 有 限 要 素 法 、 境 界 要 素 法 を 用 い た
大 型 数 値 解 析 が 大 幅 に 取 り 入 れ ら れ て い る 。  し か し 、 こ れ ら 解
析 ソ フ ト ウ ェ ア は 大 規 模 で あ る が 故 に 、 市 販 の も の に 頼 ら ざ る を
得 ず 、 ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス 化 さ れ て い る 。 し か も 膨 大 な デ ー タ の 作
成 を 要 す る 。  ア ウ ト プ ッ ト さ れ た 結 果 は 一 見 も っ と も ら し く と
も 、結 果 の 妥 当 性 に 対 す る 評 価 は 困 難 で あ り 、い わ ゆ る b l a c k  b o x  
d e s i g n ,  c o m p u t e r  s a i d  d e s i g n に 陥 る 危 険 性 を は ら む 。  
 こ の た め 、 一 貫 し た 数 理 的 振 動 予 測 を シ ス テ ム 化 し た い わ け で
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あ る が 、 そ の 実 現 の た め に は 、 物 理 的 観 点 か ら 未 解 明 な 部 分 を 解
消 し 、 論 理 性 の あ る 数 理 モ デ ル を 構 築 し 、 以 後 の 研 究 の 進 歩 に 対
応 で き る 簡 明 な シ ス テ ム と し た い 。  
 こ の た め 、 本 研 究 の 方 向 は 、 以 下 を 指 針 と し て 進 め る こ と と し
た 。  
 
①  有 限 要 素 法 、 境 界 要 素 法 等 に よ る 大 規 模 数 値 解 析 は 、 結 果 の
評 価 が 困 難 で あ り 、 結 果 の 理 論 的 筋 道 を た ど り に く い 。  
も っ と も 本 質 的 な パ ラ メ ー タ と な り う る も の を 推 察 し 、 数 理
論 的 モ デ ル 化 を 目 指 す こ と 。  
②  理 論 的 に 解 く こ と が で き な い が た め に 、 既 販 の 数 値 解 析 ソ フ
ト を 用 い て 結 果 を 得 よ う と す る わ け で あ る が 、 こ の よ う な 問
題 に つ い て は 、 解 析 的 な ア プ ロ ー チ が 可 能 な レ ベ ル ま で 近 似
的 な モ デ ル に 落 と し 、 数 理 的 展 開 を は か る こ と 。  
③  経 験 、 実 績 か ら 、 よ く 現 象 を 説 明 す る と い わ れ る 理 論 に つ い
て も 、 論 理 的 合 理 性 に 欠 け る と 考 え ら れ る も の に つ い て は 、
新 し い 論 理 の 展 開 を は か る こ と 。  
④  将 来 的 に は シ ス テ ム と し て の 船 体 振 動 予 測 法 と し て 組 み 上 げ
て い き た い 。 こ の た め 、 今 後 の 研 究 成 果 の 取 り 入 れ が 可 能 な
よ う に 、 論 理 的 な 面 で 限 界 、 制 約 条 件 等 を 明 確 に し て お く こ
と 。  
 
 本 研 究 を 行 う に 当 た っ て は 、 と く に 、 以 下 に つ い て 力 点 を 置 い
た 。  
 
( 1 )  減 衰 機 構 の 解 明  
振 動 研 究 と は 、 前 述 し た よ う に 、 質 量 － 剛 性 － 減 衰 － 外 力 の
論 理 的 合 理 性 を 有 し 、 か つ バ ラ ン ス の と れ た 解 明 に あ る 。  
現 在 時 点 用 い ら れ て い る 振 動 方 程 式 は 、 振 動 教 科 書 の 標 準 と
も い う べ き 、 質 点 － バ ネ － ダ ッ シ ュ ポ ッ ト （ 速 度 に 比 例 す る
抵 抗 ） に 類 似 し た も の で あ り 、 鋼 構 造 物 で あ る 船 舶 で は 歪 依
存 の 減 衰 系（ 構 造 減 衰 ）と な る べ き に も か か わ ら ず [ 5 ]、通 例
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的 に 減 衰 を 一 種 の ダ ッ シ ュ ポ ッ ト と し て の 取 り 扱 い で 推 移 し
て き た [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]。  鋼 構 造 が 本 来 有 し て い る 減 衰 特 性 を 採 用
す れ ば 、 実 験 あ る い は 実 船 の 計 測 結 果 を 説 明 で き な い た め 、
便 宜 的 に ダ ッ シ ュ ポ ッ ト に モ デ ル 化 し た も の と 考 え ら れ る 。  
本 研 究 で は 鋼 構 造 の 本 来 的 特 性 で あ る 構 造 減 衰 に 焦 点 を あ て 、
実 測 結 果 を 説 明 し う る 振 動 方 程 式 を 導 出 す る 。  
 
( 2 )  付 加 質 量 の 数 理 的 予 測  
浮 上 し た 船 舶 の 振 動 に よ り 、 船 舶 環 境 と し て の 流 体 に は 変 動
速 度 場 が 生 じ 、 運 動 エ ネ ル ギ ー を 生 成 す る 。 い わ ゆ る 付 加 質
量 効 果 で あ る が 、 船 体 の た わ み 振 動 と 船 底 、 船 側 構 造 の 面 外
振 動 が 複 合 さ れ た 場 で の 付 加 質 量 の 予 測 は 、 境 界 要 素 法 を 用
い た 数 値 計 算 で し か 、 予 測 は 困 難 で あ る 。  
こ の 問 題 に 対 し て 対 象 モ デ ル の 近 似 化 を は か る こ と に よ り 数
理 的 な 予 測 を 可 能 と す る 。  
 
( 3 )  流 体 減 衰 現 象 の 定 量 化  
付 加 質 量 と 密 接 な 関 係 を 有 す る こ と を 、 理 論 面 か ら 明 ら か に
し 、 そ の 定 量 化 へ の 道 筋 を つ け る 。  
 
( 4 )  船 体 固 有 振 動 数 の 予 測 法  
変 断 面 、 不 均 一 質 量 分 布 の 船 体 横 た わ み 振 動 の 正 確 な 予 測 に
有 限 要 素 法 を 用 い た 数 値 計 算 が 多 用 さ れ る が 、 剛 性 、 質 量 の
船 の 長 さ 方 向 の 変 化 を 考 慮 に 入 れ た 固 有 振 動 数 予 測 法 を 構 築
す る こ と に よ り 、 パ ラ メ ー タ ー 数 を 限 定 し 、 振 動 に 対 す る 見
通 し を 容 易 に す る 。  
 
( 5 )  船 体 二 重 底 構 造 の 振 動 予 測  
直 交 異 方 性 で 、 か つ 剪 断 変 形 の 影 響 を 大 き く 受 け る 二 重 底 構
造 の 振 動 予 測 は 、 有 限 要 素 法 解 析 に よ る し か 方 法 が な か っ た
が 、 エ ネ ル ギ ー 法 を 用 い 、 直 交 異 方 性 お よ び 剪 断 の 影 響 を 考
慮 し た 計 算 法 を 導 く こ と に よ り 、 限 ら れ た 数 の 入 力 デ ー タ で
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解 析 を 可 能 に す る 。  
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1 . 2 従 来 研 究 の 概 要 
 
( 1 ) 減 衰 機 構 の 解 明 
 減 衰 機 構 に つ い て は ， と に か く 解 析 に 乗 り や す い こ と が 優 先 さ
れ た こ と と ， 機 械 系 に お け る 減 衰 装 置 と し て 現 実 に 活 用 さ れ る 流
体 減 衰 装 置 の 機 構 が 二 階 の 線 形 微 分 方 程 式 と し て 表 現 さ れ る た め ，
一 般 的 に ダ ッ シ ュ ポ ッ ト （ 粘 性 減 衰 体 と も 称 す ） に モ デ ル 化 さ れ
［ 6］，［ 7］，［ 8］，こ の 考 え 方 に し た が っ て 複 雑 な 構 造 体 で あ る 船 舶
す ら も 同 様 な 取 り 扱 い を し て き た 。  
た だ し ， 熊 井 は ， 主 船 体 振 動 の 特 徴 で あ る 剪 断 変 形 お よ び 回 転 慣
性 の 影 響 を 考 慮 し た 減 衰 の 表 現 法 に つ い て 粘 性 減 衰 の 仮 定 を 踏 ま
え て 研 究 を 行 っ た ［ 9］，［ 1 0］。 一 方 ， 山 本 は 構 造 体 振 動 減 衰 を 対
数 減 衰 率 表 示 し た と き ， そ の 振 動 数 依 存 性 に つ い て 実 験 を 行 っ た
［ 1 1］。 対 数 減 衰 率 が 粘 性 減 衰 と 同 様 に 振 動 数 に よ り 変 化 す る と も
い え る し ， 変 化 し な い と も い え る 明 解 さ を 欠 く 結 論 と な っ て い る
が ， こ の 論 文 の 注 目 す べ き 点 は ， 流 体 減 衰 が 無 視 で き る よ う な オ
ー ダ ー で は な い こ と を 示 唆 し た 最 初 の 論 文 で あ る こ と だ ろ う 。  
鋼 構 造 の 減 衰 に つ い て は B . J . L a z a n に よ り と り ま と め が 行 わ れ ，
鋼 材 の 減 衰 は 振 動 速 度 に 依 存 せ ず 振 動 の 一 周 期 間 中 に 消 散 す る エ
ネ ル ギ ー は 振 動 振 幅 に の み 依 存 す る こ と が 明 確 に 示 さ れ て い る
［ 5］。  
一 般 的 な 振 動 方 程 式 は B . J . L a z a n の 指 摘 に も か か わ ら ず 解 析 の 簡
便 さ か ら 振 動 数 依 存 説 を と る 理 由 の 一 つ は ，実 船 計 測 値［ 1 2］が ，
バ ラ ツ キ は 非 常 に 大 き い も の の 振 動 数 依 存 性 を 示 し て い る よ う に
見 え る と こ ろ に も あ る よ う で あ る 。  
こ の よ う に 減 衰 に つ い て は 明 ら か に な っ て い な い 点 が 非 常 に 多 く ，
ま た ， 振 動 現 象 に は い ま だ 不 明 な 点 が 多 く 存 在 す る の だ が ， そ の
不 明 な 点 を 全 て 減 衰 に 帰 さ せ て し ま っ て い る の も バ ラ ツ キ を 大 き
く し て い る 原 因 で あ る と 推 察 す る 。  
最 近 ， 武 田 等 は ， 船 体 構 造 と し て の 減 衰 と 船 舶 環 境 と し て の 流 体
が 有 す る 減 衰 の 分 離 を 試 み 始 め た［ 1 3］，［ 1 4］，［ 1 5］。ま だ 端 緒 に
つ い た ば か り で は あ る が 注 目 に 値 す る 。  
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( 2 ) 付 加 質 量 と 流 体 減 衰 力 の 推 定 
 付 加 質 量 は 船 の 排 水 量 の 数 倍 に も 達 す る 膨 大 な も の で あ る が ，
量 的 に 測 定 す る こ と は で き ず ， 数 理 的 な 計 算 に よ る 推 定 に よ る し
か 方 法 が な い 。  
こ の 付 加 質 量 推 定 の 先 鞭 を つ け た の は L e w i s［ 1 6］ で あ る 。 こ の
結 果 を 踏 ま え て 断 面 内 で は 剛 体 移 動 す る 船 体 形 状 の 三 次 元 付 加 質
量 の 計 算 法 を 導 い た の は 熊 井 で あ っ た［ 1 7］，［ 1 8］。熊 井 の 方 法 に
よ り 船 の 二 重 底 と 主 船 体 の 振 動 が 連 成 し な い ， い わ ゆ る 断 面 剛 体
変 位 状 態 の 付 加 質 量 を 明 ら か に す る こ と は 可 能 に な っ た 。  
船 の 振 動 が 問 題 と な る の は 1 0 H z 前 後 の 居 住 区 画 の 振 動 で あ り ，
こ の 周 波 数 領 域 は ， 船 の サ イ ズ に よ っ て も 異 な る け れ ど も ， 一 般
に 主 船 体 の 高 次 振 動 と の 連 成 が 生 じ る 。 そ し て 主 船 体 の 高 次 振 動
領 域 で は ， 船 体 貨 物 倉 部 分 に あ る 二 重 底 の 連 成 が 生 じ る が 、 熊 井
の 方 法 に よ り こ の 連 成 振 動 時 の 付 加 質 量 を 計 算 で き な い た め ， 境
界 要 素 法 を 用 い た 大 規 模 数 値 解 析 に 頼 る し か 現 在 の と こ ろ 方 法 が
な い ［ 1 9］，［ 2 0］。  
一 方 ， 流 体 減 衰 に つ い て は こ れ ま で ， 無 視 し う る 微 小 量 で あ る と
し て 構 造 減 衰 の 中 に 含 め て 考 え る が 一 般 的 で あ っ た 。 し か し ， 近
時 ， 武 田 等 ［ 1 3］，［ 1 4］，［ 1 5］ に よ り そ の 分 離 が 試 み ら れ る よ う
に な っ た 。い わ ゆ る R a y l e i g h 減 衰 と 称 せ ら れ る も の で あ り 付 加 質
量 に あ る 係 数 を 掛 け た も の で 与 え ら れ る も の で あ る 。  
こ の 流 体 減 衰 推 定 の 別 の ア プ ロ ー チ と し て 筆 者 は R a y l e i g h の 速 度
に 比 例 す る 抵 抗 の 概 念 を 用 い て タ ン ク 内 に 自 由 表 面 を 有 す る 流 体
の ス ロ ッ シ ン グ 現 象 を 解 析 的 に 明 ら か に す る 方 法 を 導 い た ［ 2 1］。 
い ず れ に し て も 付 加 質 量 と 流 体 減 衰 力 の 間 に は 密 接 な 関 係 が あ り
そ う で あ る が ， い ま だ ， 論 理 的 に 明 確 な 解 答 は 得 ら れ て い な い 。  
 
( 3 ) 主 船 体 振 動 の 予 測 
 主 船 体 振 動 の 予 測 に 関 し て は 長 い 歴 史 を 有 し て お り ， 簡 易 推 定
式 か ら 遷 移 行 列 法 を 用 い た コ ン ピ ュ ー タ に よ る 解 析 ま で 多 く の 研
究 が な さ れ て き た 。  
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こ の う ち 簡 易 計 算 式 を 用 い て 手 計 算 で も 計 算 で き る 方 法 で あ る が
To d d［ 2 2］ の 研 究 は 船 体 主 寸 法 （ 船 の 寸 法 や 排 水 量 ） さ え 分 か れ
ば 算 術 式 で 振 動 数 を 推 定 可 能 で あ る 。 し か し 低 次 振 動 領 域 に 限 定
さ れ る し ， 推 定 精 度 も 粗 い 。  
一 方 ， 熊 井 は 主 船 体 振 動 を 高 次 領 域 に わ た っ て 推 定 す る た め ， 船
の 変 断 面 影 響 を 考 慮 し ，エ ネ ル ギ ー 式 を 用 い た 計 算 式 を 導 い た［ 9］，
［ 2 3］。 た だ し ， 実 船 計 測 結 果 に 合 わ せ る よ う に 修 正 係 数 に よ る 補
正 を 行 う な ど ， 信 頼 性 に 欠 け る も の で あ り ， 振 動 に 関 し て 定 性 的
判 断 を 下 す た め の 参 考 式 に 留 ま ら ざ る を 得 な い 。  
船 を 長 さ 方 向 に 分 割 し ， 要 素 毎 に 剛 性 ， 荷 重 を 入 力 す る こ と に よ
り 遷 移 行 列 法 を 用 い た 解 析 法 も ま た コ ン ピ ュ ー タ 利 用 拡 大 を 背 景
に 行 わ れ る よ う に な っ た ［ 2 4］。  
し か し ， 付 加 質 量 の 推 定 が あ い ま い な 計 算 法 で あ り ， 計 算 デ ー タ
の 準 備 の 膨 大 さ に 比 較 し て 結 果 の 信 頼 性 に 不 安 を い だ か せ る も の
で あ る 。  
現 在 に お い て は N A S T R A N に よ る 大 型 数 値 解 析 が パ ー ソ ナ ル コ ン
ピ ュ ー タ で 容 易 に 行 え る よ う に な っ た た め も あ り ， 主 船 体 振 動 解
析 に は 数 値 解 析 が 常 識 的 な 手 段 と な っ た よ う で あ る 。 流 体 環 境 ま
で を 有 限 要 素 化 し た り ， そ こ ま で い か な い に し て も 付 加 質 量 計 算
に 境 界 要 素 法 を 用 い た 解 析 を 行 う な ど ， 膨 大 な デ ー タ 作 成 に 勢 力
を 注 い で い る が ， こ の よ う な こ と を 実 際 に 行 う に し て も 設 計 の 詳
細 が 固 ま っ た 後 工 程 で の 解 析 し か 行 え な い た め 振 動 対 策 を 設 計 の
早 い 段 階 で 決 定 す る の に は 無 力 で あ る ［ 1 9］，［ 2 0］。  
 
( 4 ) 二 重 底 構 造 の 振 動 予 測 
 主 船 体 高 次 振 動 に お い て は 二 重 底 構 造 と の 連 成 影 響 が 顕 著 に 表
れ る［ 1 9］，［ 2 0］。こ の た め 船 全 体 を 要 素 分 割 し ，さ ら に 付 加 質 量
推 定 の た め に 有 限 要 素 法 あ る い は 境 界 要 素 法 を 用 い る な ど 多 大 な
労 力 を 消 費 し た 力 ま か せ の 解 析 が 主 体 と な っ て い る 。 企 業 の 研 究
所 だ か ら で き る こ と で あ っ て ， 設 計 者 の 立 場 か ら 考 え る と 時 間 的
に も 人 的 に も こ の よ う な 力 ま か せ 解 析 は 非 現 実 的 で あ る 。  
こ の よ う な 大 規 模 解 析 を 行 う の も 二 重 底 構 造 の 面 外 振 動 挙 動 を 解
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析 的 に 求 め る 手 段 が 欠 落 し て い る こ と が 理 由 の 一 つ に 上 げ ら れ る
だ ろ う 。  
筆 者 は ， こ の よ う な 有 限 要 素 法 で し か 解 が 得 ら れ な い と い わ れ て
い た サ ン ド イ ッ チ 構 造 （ あ る い は ハ ニ カ ム ） で あ る 二 重 底 構 造 の
静 的 強 度 を エ ネ ル ギ ー 法 と 周 辺 構 造 と の 連 結 条 件 を L a g r a n g e の
未 定 乗 数 法 を 用 い て 簡 易 に 解 析 す る 方 法 を 導 い た［ 2 5］，［ 2 6］，［ 2 7］。 
現 在 は 有 限 要 素 法 に よ る 解 析 し か 方 法 が な い も の の ， 筆 者 の 方 法
を 振 動 問 題 に 拡 張 す れ ば 簡 単 に 解 析 が 行 わ れ る で あ ろ う 。  
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1 . 3 本 研 究 の 概 要 
 本 研 究 は 船 舶 計 画 の 初 期 段 階 ， す な わ ち 具 体 的 な 設 計 以 前 の 新
規 開 発 段 階 や 流 動 的 要 素 を 多 分 に 含 む 設 計 初 期 計 画 段 階 に お け る
船 舶 振 動 挙 動 を 迅 速 か つ 極 力 的 確 に 予 測 す る に あ た っ て ， 現 段 階
に お い て も な お ， 未 解 明 な 以 下 の 項 目 に つ い て ， 研 究 を 行 う も の
で あ る 。 有 限 要 素 法 や 境 界 要 素 法 を 用 い た 膨 大 な デ ー タ 作 成 を 要
す る 計 算 法 で な い ，対 象 の モ デ ル 化 を 極 力 簡 潔 明 瞭 な も の に し て ，
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ に よ る 数 値 解 析 を 行 う に し て も ， 簡 単 で
物 理 的 な 定 量 化 の 容 易 な 計 算 法 を 駆 使 し ， 瞬 時 に 結 果 を 得 る こ と
の で き る 方 法 樹 立 の た め の 計 算 要 素 作 り を 企 図 し た も の で あ る 。
す な わ ち 研 究 は 次 の 項 目 に 限 定 し た 。  
○  振 動 に お け る 減 衰 機 構 の 解 明 
○  船 体 高 次 振 動 ま で を 含 む 包 括 的 付 加 質 量 予 測 法 の 確 立 
○  主 船 体 高 次 振 動 ま で を 含 む 振 動 の 高 精 度 予 測 法 
○  主 船 体 高 次 振 動 に お い て 問 題 と な る 二 重 底 構 造 面 外 振 動
の 有 限 要 素 法 に よ ら な い 迅 速 解 析 法  
第 2 章  構 造 減 衰 を 考 慮 し た 振 動 方 程 式 で は ， 素 材 （ 鋼 材 ） ベ ー
ス に お い て 振 動 1 サ イ ク ル あ た り の 減 衰 エ ネ ル ギ ー は 歪 の 振 幅 に
の み 依 存 し ， 振 動 数 （ 振 動 速 度 ） に は 依 存 し な い に も か か わ ら ず
鋼 材 の 合 成 体 で あ る 構 造 で は 振 動 数 依 存 と な る と い わ れ ， 現 実 に
そ の 考 え に し た が っ た 振 動 解 析 が 行 わ れ て い る の だ が ， 構 造 減 衰
が 歪 依 存 で あ っ て も ， 振 動 の 波 動 速 度 の 考 え を 導 入 す れ ば 振 動 節
数 に 比 例 し て 減 衰 が 変 化 す る こ と を 明 ら か に す る 。  
2 . 2 輸 送 機 械 に お け る 振 動 の 特 徴 で は ， 乗 用 車 ， 航 空 機 お よ び 船
舶 に お け る 振 動 対 策 の 違 い に つ い て 触 れ ， 船 舶 の よ う に 鋼 材 と 環
境 と し て の 流 体 が 減 衰 を 規 定 す る 輸 送 体 は 本 来 的 に 振 動 が 生 じ や
す い も の で あ り ， 振 動 予 測 の 重 要 性 に つ い て 記 述 す る 。  
2 . 3 振 動 応 答 の 基 本 的 特 性 お よ び 用 語 の 定 義 で は ， 質 点 － バ ネ －
ダ ッ シ ュ ポ ッ ト と い う 振 動 の 教 科 書 で 通 例 的 に 用 い ら れ る モ デ ル
に 対 し て 検 討 を 行 い ， 共 振 と は ど の よ う な メ カ ニ ズ ム ， プ ロ セ ス
で 生 じ る も の な の か に つ い て 明 ら か に す る 。  
さ ら に 減 衰 に 関 し て 一 般 に 用 い ら れ る 用 語 の う ち 対 数 減 衰 率 ， 動
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倍 率 ， 動 粘 性 減 衰 ， 構 造 減 衰 に つ い て 説 明 す る 。  
2 . 4 構 造 減 衰 を 考 慮 し た ビ ー ム の 曲 げ 振 動 で は ， 通 例 的 に ビ ー ム
の 曲 げ 振 動 に 用 い ら れ る 方 程 式 が 無 限 に ビ ー ム 中 に 分 布 し た ダ ッ
シ ュ ポ ッ ト を 表 現 し た も の で あ る こ と を 明 ら か に し 構 造 減 衰 に つ
い て は ， 曲 げ 振 動 に お け る 波 動 速 度 に 意 味 が あ る こ と を 示 し ，   
n 節 振 動 で は n 波 形 目 毎 の 振 動 変 位 の 和 が 共 振 時 応 答 と な る こ と
を 明 ら か に す る 。 こ の 考 え 方 を と れ ば 歪 依 存 の 構 造 減 衰 で あ っ て
も ダ ッ シ ュ ポ ッ ト で の 速 度 依 存 的 な 性 質 を 併 せ 示 し 得 る こ と を 示
す 。  
2 . 5 高 次 振 動 領 域 へ の 振 動 方 程 式 の 拡 張 で は ， 剪 断 変 形 お よ び 回
転 慣 性 の 影 響 を 考 慮 し か つ 構 造 減 衰 体 と し た 場 合 の 振 動 方 程 式 を
導 き ， こ の 場 合 の 対 数 減 衰 率 を 与 え る 式 を 導 く 。  
2 . 6 実 験 お よ び 数 値 的 検 証 で は ， 同 一 振 動 モ ー ド （ す な わ ち 同 一
節 数 ） に お け る 対 数 減 衰 率 は 振 動 数 に 無 関 係 に 一 定 ， す な わ ち 構
造 減 衰 の 特 性 を 示 す こ と を 実 験 的 に 確 認 す る 。 ま た ， 節 数 に 比 例
し て 変 化 す る こ と も 確 認 す る 。  
主 船 体 振 動 に お い て は こ れ ま で 減 衰 の 時 間 依 存 と い う 素 材 の 特 性
と は 本 来 異 な る 減 衰 挙 動 を 仮 定 す る の が 一 般 的 で あ る が ， 本 研 究
に お け る 構 造 減 衰 の 振 動 節 数 依 存 性 を 採 用 す れ ば ， 類 似 の 結 果 を
与 え る こ と を 明 ら か に し ， 船 の サ イ ズ に か か わ ら ず 一 本 の 線 で 対
数 減 衰 率 が 表 現 で き る 合 理 性 を 数 値 的 に 検 証 す る 。  
2 . 7 結 言 で は ， 結 果 の と り ま と め を 行 う 。  
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第 3 章  複 合 振 動 場 に お け る 付 加 質 量 お よ び 流 体 減 衰 力 で は ， 船
体 高 次 振 動 領 域 で 生 じ る 主 船 体 振 動（ 各 断 面 は 剛 体 的 に 運 動 す る ）
と 二 重 底 構 造 の 面 外 振 動 が 連 成 す る 場 合 の 付 加 質 量 お よ び 流 体 減
衰 力 の 計 算 法 に つ い て 言 及 す る 。  
付 加 質 量 を 実 験 的 に 定 量 化 す る こ と は 困 難 で あ り ， 計 算 に よ り 推
定 し な け れ ば な ら な い 。一 方 ，流 体 減 衰 力 に つ い て は R a y l e i g h の
速 度 に 比 例 す る 抵 抗  λ  の 概 念 を 適 用 す れ ば 付 加 質 量 と 密 接 な 関
係 が 生 じ る 。 実 験 に よ り こ の  λ  の 定 量 化 を 試 み る 。  
3 . 2 ポ テ ン シ ャ ル 場 に お け る 付 加 質 量 お よ び 流 体 減 衰 力 で は ，
G r e e n の 定 理 を 用 い て 速 度 ポ テ ン シ ャ ル 場 に お け る 付 加 質 量 計 算
の 基 本 式 を 導 入 し ， R a y l e i g h の 速 度 に 比 例 す る 抵 抗 の 概 念 を こ の
ポ テ ン シ ャ ル 場 に 適 用 す る こ と に よ り 時 間 あ た り の 発 散 エ ネ ル ギ
ー が  λ  お よ び 付 加 質 量 と 関 係 づ け ら れ る こ と を 示 す 。ま た ，複 合
振 動 場 に お け る 付 加 質 量 の 関 係 式 に つ い て 言 及 す る 。  
3 . 3 二 次 元 流 体 場 に お け る 運 動 エ ネ ル ギ ー と 付 加 質 量 で は ，L e w i s
変 換 に よ り 円 を 船 体 形 状 に ほ ぼ 近 い 形 に 写 像 し ， 接 水 振 動 時 の 速
度 ポ テ ン シ ャ ル を 求 め ， こ の ポ テ ン シ ャ ル 関 数 よ り 二 次 元 付 加 質
量 が 簡 潔 な 式 で 表 現 で き る こ と を 示 す 。  
3 . 4 三 次 元 流 体 場 に お け る 運 動 エ ネ ル ギ ー と 付 加 質 量 で は ， 二 次
元 の 場 合 と 異 な り 三 次 元 で は 船 の 長 さ 方 向 へ の 流 体 拡 散 の 考 慮 の
仕 方 に つ い て 言 及 し ， 無 次 元 値 で あ る 三 次 元 修 正 係 数 の 形 で 表 す
方 法 に つ い て 示 す 。  
3 . 5 複 合 運 動 場 に お け る 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー と 付 加 質 量 で は ， 主
船 体 振 動 単 独 ， 二 重 底 振 動 単 独 ， お よ び そ れ ら が 連 成 し た 場 合 の
二 次 元 付 加 質 量 と 三 次 元 修 正 係 数 の 計 算 法 に つ い て 述 べ る 。  
3 . 6 実 験 お よ び 数 値 計 算 に よ る 検 証 で は ， 片 持 梁 の 長 さ を 変 化 さ
せ 同 一 振 動 モ ー ド で の 減 衰 エ ネ ル ギ ー 係 数  λ  の 実 測 を 行 い 円 固
有 振 動 と の 関 係 を 調 査 し ， さ ら に 両 端 自 由 ビ ー ム に お い て の 傾 向
を 実 測 す る 。  
ま た ， 二 次 元 付 加 質 量 と 三 次 元 修 正 係 数 の 値 を 複 合 振 動 場 に お い
て 計 算 し ， そ の 特 性 に つ い て 調 査 す る 。  
3 . 7 結 言 で は ， 第 3 章 の と り ま と め を 行 う 。  
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第 4 章  荷 重 お よ び 剛 性 の 分 布 が 長 さ に 沿 っ て 変 化 す る 主 船 体 の
振 動 数 予 法 で は ， 主 船 体 振 動 予 測 を 、 有 限 要 素 法 を 用 い た 、 し た
が っ て 、 膨 大 な デ ー タ 準 備 を 必 要 と す る 解 析 に 比 べ て デ ー タ 数 が
船 の 主 要 寸 法 程 度 で ほ ぼ 同 程 度 の 推 定 精 度 を 有 す る 、 し か も パ ー
ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ で 瞬 時 の 解 析 を 可 能 と す る 方 法 論 を 構 築 す る 。 
4 . 2 主 船 体 形 状 の 特 徴 と 剛 性 お よ び 荷 重 分 布 で は ， 船 の 各 断 面 が
複 雑 に 変 化 し ， 数 学 式 で 表 す こ と の で き な い 船 型 を 非 常 に 簡 単 な
関 数 式 で 近 似 す る 方 法 に つ い て 述 べ ， か つ 船 体 重 量 や 剛 性 の 船 の
長 さ 方 向 へ の 変 化 の 関 数 近 似 法 に つ い て 触 れ る 。  
4 . 3 エ ネ ル ギ ー 法 に よ る 船 体 振 動 計 算 で は ，4 個 の 未 定 た わ み 係 数
を 有 す る 関 数 式 を 仮 定 し エ ネ ル ギ ー 法 を 用 い て 固 有 振 動 数 を 計 算
す る 方 法 を 示 す 。  
4 . 4 固 有 振 動 数 計 算 の 簡 易 化 で は ，4 . 3 の 近 似 を さ ら に 進 め 未 知 係
数 を 1 個 と し た 場 合 の 計 算 法 を 示 す 。  
4 . 5 数 値 計 算 に よ る 精 度 検 証 で は ， 有 限 要 素 法 に よ る 解 析 結 果 と
提 案 す る 近 似 計 算 法 の 比 較 を 行 い そ の 推 定 精 度 を 検 証 す る 。  
4 . 6 結 言 で は ， 第 4 章 の ま と め を 考 察 す る 。  
 
第 5 章  二 重 底 構 造 の 振 動 予 測 法 で は ， 船 体 振 動 予 測 の ネ ッ ク と
な る 二 重 底 構 造 の 振 動 予 測 を 有 限 要 素 法 に 頼 ら な い 方 法 の 構 築 に
つ い て 述 べ る 。  
5 . 2 二 重 底 構 造 の モ デ ル 化 で は ， 一 種 の サ ン ド イ ッ チ 構 造 で あ る
た め ， 剪 断 変 形 の 影 響 を 大 き く 受 け る 二 重 底 構 造 を 有 限 要 素 法 を
用 い な い で 簡 易 に 計 算 す る た め の モ デ ル 化 に つ い て 述 べ る 。  
5 . 3 エ ネ ル ギ ー 法 を 用 い た 最 低 次 固 有 振 動 数 の 計 算 で は ， い わ ゆ
る R a y l e i g h 商 の 考 え 方 に 立 脚 し た 最 低 次 固 有 振 動 計 算 に 必 要 な 剛
性 マ ト リ ク ス ， 質 量 マ ト リ ク ス の 計 算 法 お よ び 静 的 既 知 変 位 行 列
の 計 算 法 に つ い て 言 及 す る 。  
5 . 4 数 値 的 検 証 で は ， 最 低 次 固 有 振 動 数 解 析 に 必 要 な 静 た わ み 行
列 の 有 限 要 素 法 に よ る 結 果 と の 比 較 を 示 し ， さ ら に ， や は り 有 限
要 素 法 解 析 と 提 案 す る 解 析 法 に よ る 結 果 と 比 較 結 果 を 示 す 。  
5 . 5 結 言 で は ， 第 5 章 全 体 の と り ま と め を 行 う 。
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第 2 章 
 
構造減衰を考慮した振動方程式 
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2 . 1 序 言 
 
2 . 1 . 1 概 要 
 振 動 応 答 は 起 振 力 と 剛 性 そ し て 減 衰 力 に よ っ て 規 定 さ れ る 。 起
振 力 に つ い て は そ の 予 測 法 が 整 備 さ れ 良 好 な 精 度 で 推 定 が 可 能 で
あ る と と も に 、 起 振 力 が 明 確 な 起 振 器 実 験 に よ り 振 動 の 応 答 特 性
を 知 る こ と が で き る 。 こ の た め 本 研 究 で は 起 振 力 に つ い て は 触 れ
な い こ と に す る 。  
 剛 性 に つ い て は 、 労 力 さ え い と わ な け れ ば 正 確 な 剛 性 分 布 を 知
る こ と が 可 能 で あ る 。  
 し か し 減 衰 力 に つ い て は 、 そ の メ カ ニ ズ ム 解 明 の 端 緒 に つ い た
段 階 で あ り 、 構 造 が 有 す る 減 衰 と 環 境 と し て の 海 洋 に 振 動 波 動 が
伝 わ る こ と に よ る 流 体 減 衰 の 分 離 が 試 み ら れ て い る 。  
 本 章 は 船 体 構 造 が 有 す る 減 衰 の 定 量 化 を 試 み る も の で あ り 、 こ
の 目 的 の た め 、 こ れ ま で 用 い ら れ て き た 振 動 方 程 式 の 問 題 点 を 指
摘 し 、 こ れ に 代 わ る 方 程 式 を 導 出 、 基 礎 的 実 験 に よ る 検 証 お よ び
数 値 的 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 、 そ の 妥 当 性 を 確 認 す る も の で あ
る 。  
 2 . 2 で は 船 体 振 動 の 特 徴 を 車 輌 系 お よ び 航 空 機 と の 比 較 に よ り
明 確 に し 、 船 舶 に お け る 防 振 設 計 に 対 す る 自 由 度 が 少 な い こ と を
指 摘 す る 。  
 2 . 3 で は 本 章 の テ ー マ で あ る 船 体 振 動 方 程 式 の 導 出 の 前 提 と な
る 振 動 応 答 の 基 本 的 特 性 に つ い て 記 述 し 、 共 振 現 象 は 瞬 時 に 生 じ
る も の で は な く 過 去 の 変 位 の 累 積 が 共 振 を 与 え る こ と を 示 す 。 ま
た 、 振 動 応 答 の 支 配 的 要 素 で あ る 減 衰 に つ い て 一 般 的 に 用 い ら れ
て い る 動 粘 性 減 衰 と 船 体 の よ う な 鋼 構 造 物 で 生 じ る 構 造 減 衰 に つ
い て 用 語 を 定 義 す る 。  
 2 . 4 で は 船 体 の よ う な 一 種 の ビ ー ム と し て モ デ ル 化 さ れ る も の
の 曲 げ 振 動 は 曲 げ を 一 種 の 波 動 と し て と ら え る こ と の 必 要 性 を 指
摘 す る 。  
 共 振 と は 過 去 の 波 動 の 累 積 で あ る こ と 、 ビ ー ム の 曲 げ 振 動 で は
節 数 に よ っ て 波 動 速 度 が 異 な り 、 過 去 の 波 動 の 累 積 は 波 動 速 度 に
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応 じ 離 散 的 和 で な け れ ば な ら な い こ と を 示 し 、 こ れ ま で 慣 例 的 に
用 い ら れ て き た 振 動 方 程 式 に 代 わ る 離 散 的 累 積 を 考 慮 し た 振 動 方
程 式 を 導 く 。  
 2 . 5 で は 高 次 振 動 領 域 、 す な わ ち 節 数 が 増 加 し た と き 、 曲 げ に
加 え て 剪 断 変 形 お よ び 船 体 断 面 の 回 転 慣 性 の 影 響 を 考 慮 し な け れ
ば な ら な い が 、 こ れ ら を 考 慮 し た 高 次 振 動 領 域 を カ バ ー す る 振 動
方 程 式 を 導 く 。  
 2 . 6 で は 鋼 構 造 で の 減 衰 特 性 に 関 す る 実 験 結 果 を 紹 介 し 、 こ れ
ま で 慣 例 的 に 用 い ら れ て き た 動 粘 性 減 衰 で は 現 象 を 説 明 で き な い
こ と を 示 す 。 そ し て 鋼 材 が 本 来 有 す る 構 造 減 衰 の 方 が 実 験 結 果 と
よ い 対 応 を す る こ と を 検 証 す る 。 ま た 、 提 案 す る 構 造 減 衰 を 考 慮
し た 場 合 と 、 こ れ ま で の 動 粘 性 効 果 を 考 慮 し た 場 合 に つ い て 船 の
サ イ ズ を ほ ぼ 網 羅 す る 3 種 類 の 船 舶 に つ い て 比 較 を 行 い 、 今 回 提
案 す る 方 法 を 用 い れ ば 船 の サ イ ズ に 関 係 な く 対 数 減 衰 率 ( )δ が 統
一 的 に 表 現 で き る こ と を 示 す 。  
 2 . 7 で は 、 ま と め と 全 体 的 考 察 を 行 う 。  
 
 
2 . 1 . 2 本 章 で 用 い ら れ る 記 号 と そ の 説 明 
 
m  ： 集 中 質 量  [ k g ]  と 分 布 質 量  [ k g / m ]  と し て 使 用  
m  ： 分 布 系 に お け る 単 位 長 さ あ た り の 質 量  [ k g / m ]  
c  ： 粘 性 減 衰 係 数  [ N･m - 1･s ]  
k  ： バ ネ 定 数  [ N･m - 1 ]  
E I  ： ビ ー ム の 曲 げ 剛 性  [ N･m 2 ]  
GAk ′  ： 剪 断 剛 性  [ N ]  
f 0  ： 起 振 外 力 （ 最 大 値 ） [ N ]  
f  ( t )  ： 変 動 起 振 外 力  [ N ]  
f  ( x , t )  ： 分 布 系 に お け る 外 力 [ N / m ]  
x  ：質 量 系 に お け る 変 位  [ m ]  と 分 布 質 量 系 に お け る 長 さ  [ m ]  
y  ( x , t )  ： ビ ー ム の 横 変 位  [ m ]  
ψ  ( x , t )  ： 曲 げ に よ る 回 転 角  [無 次 元 ]  
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r  ： 断 面 の 回 転 半 径  [ m ]  
ω  ： 円 振 動 数  [ s - 1 ]  
ω n  ： 円 固 有 振 動 数  [ s - 1 ]  
p  ： 円 固 有 振 動 数  [ s - 1 ]  
ξ  ： 無 次 元 減 衰 率  
α  ： 動 粘 性 減 衰 定 数  [ N ]  
γ  ： 構 造 減 衰 定 数 ［ 無 次 元 ］  
γ b  ： 曲 げ 変 形 に 対 す る 構 造 減 衰 定 数 ［ 無 次 元 ］  
γ s  ： 剪 断 変 形 に 対 す る 構 造 減 衰 定 数 ［ 無 次 元 ］  
δ s i  ： 静 変 位  [ m ]  
t  ： 時 間  [ s ]  
δ  ： 対 数 減 衰 率 ［ 無 次 元 ］  
π / δ  ： 動 倍 率 ［ 無 次 元 ］  
T n  ： 固 有 周 期  [ s ]  
ν  ： ポ ア ソ ン 比 ［ 無 次 元 ］  
ε  ： 構 造 要 素 に 生 じ る 歪 ［ 無 次 元 ］  
A  ： 材 料 定 数  [ N･m - 2 ]  
α  ： 曲 げ 剛 性 と 剪 断 剛 性 と の 関 係 を 表 す 係 数 ［ 無 次 元 ］  
β  ： ビ ー ム 断 面 の 回 転 半 径 と ビ ー ム 長 さ の 比 の 2 乗 ［ 無 次 元 ］ 
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2 . 2 輸 送 機 械 に お け る 振 動 の 特 徴 
 
 自 動 車 、 列 車 等 車 輌 系 の 振 動 に お い て は 、 構 造 体 と し て 有 す る
剛 性 と 減 衰 の み で は 使 用 に 耐 え な い 乗 り 心 地 と な る 。 こ の た め 、
別 途 ス プ リ ン グ や 減 衰 体 を 設 け て 振 動 を 許 容 内 に 納 め る 。 車 体 は
剛 体 す な わ ち 質 量 系 と し て 取 り 扱 わ れ る 。 船 舶 は 海 洋 と い う ソ フ
ト な 環 境 を 航 行 す る た め 、 構 造 が 有 す る 剛 性 と 減 衰 に 流 体 減 衰 と
の 組 み 合 わ せ で 振 動 が 規 定 さ れ る 。  
 航 空 機 は 車 輌 系 と 船 舶 の 中 間 、 す な わ ち 飛 行 中 の 振 動 は 船 舶 と
類 似 、 地 上 走 行 中 は 車 輌 系 に 組 み 込 ま れ た ス プ リ ン グ － 減 衰 に よ
り 振 動 を 制 御 し て い る 。  
 車 輌 系 を モ デ ル 化 す る と F i g . 2 . 2 . 1 に 示 す よ う に 質 量 － バ ネ －
減 衰 系 と し て 表 現 で き る 。 バ ネ － 減 衰 は 使 用 目 的 に 応 じ て 独 立 な
設 計 が 可 能 で あ る 。  
 
 一 方 、 船 舶 に お い て は 、 船 体 構 造 自 体 が 振 動 系 を 構 成 し 、 剛 性
が 決 ま る と 付 随 し て 減 衰 も 規 定 さ れ る た め 、 振 動 設 計 に お け る 自
由 度 は 大 き な 制 約 を 受 け る こ と に な る 。 船 舶 に お け る 振 動 モ デ ル
を F i g . 2 . 2 . 2 に 示 す 。 減 衰 c は バ ネ k の 関 数 と し て 与 え ら れ る 。  
 F i g . 2 . 2 . 1 に 示 す モ デ ル に 対 す る 振 動 方 程 式 は 、  
)(tfkxxcxm =++ &&&  ( 2 . 2 . 1 )  
と 表 さ れ 、 F i g . 2 . 2 . 2 に 示 す モ デ ル で は 次 式 で 与 え る の が 一 般 的 で
あ る 。  
)(1 tfx
dt
dkxm =

 ++ ξ&&  ( 2 . 2 . 2 )  
こ こ で 記 号 の 意 味 と 次 元 は 以 下 の と お り で あ る 。  
 
Fig.2.2.1  Vibration model  
 for vehicle 
Fig.2.2.2  Vibration model 
for ship
f(t) 
c(dashpot) k 
x 
m f(t)
k
x
m
c=c(k)
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m： 系 の 質 量  [ k g ]  
k： バ ネ 常 数  [ N･m - 1 ]  
c： 減 衰 係 数 （ ダ ッ シ ュ ポ ッ ト ） [ N･m - 1･s ]  
ξ ： 減 衰 率  [ s ]  
x： 系 の 変 位  [ m ]  
f ( t )： 外 力  [ N ]  
 
( 2 . 2 . 2 )式 で 与 え る 場 合 、 減 衰 項 は 振 動 速 度 依 存 性 を 示 す 。 い わ ゆ
る 動 粘 性 効 果 と 称 さ れ る も の で あ る 。  
 船 舶 に お い て は 剛 性 （ バ ネ ） と 減 衰 は 不 可 分 の 関 係 に あ る と 記
述 し た 。使 用 す る 鋼 材 が 船 舶 の 剛 性 と 減 衰 を 規 定 *す る が 、鋼 材 減
衰 の 基 本 的 特 性 は 歪 依 存 性 で あ り 、 振 動 速 度 に は 依 存 し な い 構 造
減 衰 と し て の 特 性 を 有 す る 。 構 造 減 衰 の 場 合 、 振 動 方 程 式 は 次 式
で 与 え ら れ る 。  
( ) )(1 tfxikxm =++ γ&&  ( 2 . 2 . 3 )  
こ こ で  γ ： 無 次 元 減 衰 率  
現 在 に 至 る も 船 舶 振 動 に お い て 、 ( 2 . 2 . 2 )式 が 採 用 さ れ 、 ( 2 . 2 . 3 )式
を 用 い な い 理 由 は 、  
 
( a )  動 粘 性 的 効 果 を 考 慮 し た 方 が 実 測 値 と の 対 応 が よ い  
( b )  流 体 減 衰 、 そ の 他 の 減 衰 影 響 項 を ひ と ま と に す る 便 法  
 
に あ る よ う で あ る 。  
 し か し 、 最 近 、 流 体 減 衰 に 注 目 が 集 ま り 、 無 視 で き な い 影 響 を
有 す る 可 能 性 を 指 摘 す る 研 究 ［ 1 3］、［ 1 4］、［ 1 5］ が 注 目 さ れ る よ
う に な っ て き た 。  
 こ れ ま で 減 衰 は 、 そ の メ カ ニ ズ ム が 複 雑 で あ る が た め に 、 実 験
定 数 的 に 取 り 扱 わ れ て き た が 、 有 限 要 素 法 を 用 い た 大 規 模 数 値 計
算 に よ り 複 雑 な 構 造 で も 数 値 を 得 る こ と が 可 能 に な っ た 以 上 、 減
衰 を 未 知 の ま ま 放 置 す る こ と が で き な く な っ た こ と も 、 減 衰 機 構
解 明 へ の 動 き を 加 速 さ せ て い る 理 由 で あ る 。  
 
*  環 境 と し て の 流 体 減 衰 も 影 響 す る 。  
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2 . 3 振 動 応 答 の 基 本 的 特 性 お よ び 用 語 の 定 義 
 
 本 節 で は 、 振 動 応 答 の 基 本 的 特 性 に つ い て 整 理 し 、 以 降 の 論 述
で 用 い る 用 語 の 定 義 を 行 う 。  
 本 節 で 共 通 し て い る 記 号 の 定 義 は 以 下 の と お り で あ る 。 
記 号  
m： 質 量  [ k g ]  
m： 分 布 系 に お け る 単 位 長 さ 当 た り の 質 量  [ k g / m ]  
c： 粘 性 減 衰 係 数  [ N･m - 1･s ]  
k： バ ネ 定 数  [ N･m - 1 ]  
E I： ビ ー ム 曲 げ 剛 性  [ N･m 2 ]  
f 0： 起 振 外 力 （ 最 大 値 ） [ N ]  
f ( t )： 起 振 外 力 [ N ]  
F ( x , t )： 分 布 系 に お け る 外 力  [ N / m ]  
x： 変 位  [ m ]  
y： ビ ー ム の 横 変 位  [ m ]  
ω： 円 振 動 数  [ s - 1 ]  
p： 円 固 有 振 動 数  [ s - 1 ]  
ξ ： 無 次 元 減 衰 率  
α： 動 粘 性 減 衰 定 数  [ s ]  
γ ： 構 造 減 衰 定 数 ［ 無 次 元 ］  
stδ ： 静 変 位 ( = f 0 / k )  [ m ]  
t： 時 間  [ s ]  
δ ： 対 数 減 衰 率 ［ 無 次 元 ］  
δπ ： 動 倍 率 ［ 無 次 元 ］  
 
2 . 3 . 1 振 動 応 答 の 基 本 的 特 性 
 
 複 雑 な 構 造 体 で も そ の 基 本 と な る も の は 質 量 － バ ネ － 減 衰 で あ
る 。 減 衰 に つ い て は 、 ま だ 未 解 明 な 点 が 多 く 残 っ て い る が 、 本 節
に お い て は 減 衰 を 速 度 に 比 例 す る 抵 抗 を 生 じ る モ デ ル と し て の ダ
ッ シ ュ ポ ッ ト を 採 用 す る 。 以 下 に お い て 、 計 算 式 展 開 の 詳 細 は 付
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録 2 . 1 お よ び 付 録 2 . 2 に 示 す 。  
 
( 1 )  無 減 衰 振 動 の 場 合  
今 外 力 f ( t )  を 次 の よ う に 与 え る 。  
 
tftf ωsin)( 0=  ( 2 . 3 . 1 )  
 
無 減 衰 振 動 の 場 合 の 振 動 方 程 式 は  
t
m
fxpx ωsin02 =+&&  ( 2 . 3 . 2 )  
こ こ で  
m
kp =2  ( 2 . 3 . 3 )  
( 2 . 3 . 2 )式 の 解 は 次 の よ う に 与 え ら れ る （ 付 録 2 . 1 参 照 ）。  



 −⋅



−
= pt
p
t
p
x st sinsin
1
2
ωω
ω
δ
 ( 2 . 3 . 4 )  
共 振 時 す な わ ち p=ω の と き に は  
ttx st ωωδ cos
2
⋅−=  ( 2 . 3 . 5 )  
す な わ ち 時 間 の 経 過 と と も に 変 位 は 無 限 大 と な る こ と を 示 し て い
る 。 こ れ は ま た 、 共 振 は 瞬 時 に 生 じ る も の で は な い こ と を 意 味 す
る 。 F i g . 2 . 3 . 1 に 時 間 の 経 過 と と も に 振 動 変 位 が 拡 大 し て い る 様 子
を 示 す 。  
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F i g . 2 . 3 . 1   T i m e  h i s t o r y  o f  v i b r a t i o n  m a g n i f i c a t i o n   
 
 F i g . 2 . 3 . 1 に 示 す 振 動 変 位 の 増 大 の 見 方 を 変 え て み る 。時 点 時 点
で の 最 大 変 位 は  
nt ⋅= ω
π2  ( 2 . 3 . 6 )  
に 生 じ る の で ( 2 . 3 . 6 )式 を ( 2 . 3 . 5 )式 に 代 入 し て 最 大 変 位 の 変 化 を 調
査 す る 。  
∑
=
−=⋅−=
n
n
stst nx
1
1πδπδ  ( 2 . 3 . 7 )  
す な わ ち 共 振 と は  
 
( a )  n→ ∞ で 発 生  
( b )  1 周 期 毎 の stπδ の 加 算  
 
と い う 特 徴 を 有 す る 。F i g . 2 . 3 . 2 に 素 成 波 の 時 間 挙 動 の 状 態 を 示 す 。 
 
 
 
 
 
 
F i g . 2 . 3 . 2   T i m e  h i s t o r y  o f  v i b r a t i o n  c o m p o n e n t  i n  r e s o n a n c e  
t
x 
SUM→Resonance 
t(past) 
stπδ
stπδ
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( 2 )  減 衰 振 動 の 場 合  
 振 動 方 程 式 を 一 般 的 に 表 す と 次 式 で 与 え ら れ る（ 付 録 2 . 2 参 照 ）。 
 
tiefkxxcxm ω0=++ &&&  ( 2 . 3 . 8 )  
 
両 辺 を m で 割 り 整 理 す る 。  
tie
m
fxpxpx ωξ 02 =++ &&&  ( 2 . 3 . 9 )  
こ こ で  



==
=
crc
c
mk
c
m
kp
2ξ
 ( 2 . 3 . 1 0 )  
c c r： 臨 界 減 衰 係 数  ( )mk2=  
( 2 . 3 . 9 )式 の 解 は  



 −



+









−



−


−
⋅= − pttist ee
pp
p
i
p
x 2
222
2
1
1
1 ξ
ω
ωξω
ωξω
δ  ( 2 . 3 . 1 1 )  
ω=p の と き 共 振 状 態 と な り 、 そ の と き の 変 位 は 、  



 −⋅−= − ttistres eeix
ωξω
ξδ
211  ( 2 . 3 . 1 2 )  
共 振 時 の 変 位 の 最 大 値 は  
ξ
δ st
resx =  ( 2 . 3 . 1 3 )  
で 与 え ら れ 、 ξ1 を 動 倍 率 と 称 す る 。  
一 方 、 ( 2 . 3 . 8 )式 の 右 辺 の 外 力 項 が 0 の と き 、 す な わ ち 自 然 減 衰 振
動 に つ い て 考 え る 。  
こ の 場 合 の 解 は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
pti
Aex


 +−= 2
ξ
 ( 2 . 3 . 1 4 )  
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( 2 . 3 . 1 4 )式 を 図 示 す る と F i g . 2 . 3 . 3 に 示 す よ う に 時 間 と と も に 振 動
変 位 は 減 衰 す る 。 こ の と き 隣 接 す る 変 位 の 比 の 自 然 対 数 を δ と 定
義 す る と  
πξδ πξ
ξ
==



 +−
−
p
tp
pt
e
e
2
2
2
ln  ( 2 . 3 . 1 5 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 2 . 3 . 3   N a t u r a l  d a m p i n g  
 
こ の δ を 対 数 減 衰 率 と 呼 び 無 次 元 量 で あ る 。ま た ( 2 . 3 . 1 5 )式 と の 関
係 よ り 動 倍 率 ξ1 は 以 下 の 関 係 を 有 し 、 一 般 に δπ を 動 倍 率 と し て
る 。  
δ
π
ξ ==
1
動倍率  ( 2 . 3 . 1 6 )  
一 方 、( 2 . 3 . 1 2 )式 で 与 え る 変 位 の 時 間 経 過 を F i g . 2 . 3 . 4 に 示 す 。 ξδ st
に 漸 近 し て い く 関 係 を 与 え る 。 各 振 動 変 位 の 最 大 値 を 考 え る た め  
mt ω
π2=  ( 2 . 3 . 1 7 )  
を ( 2 . 3 . 1 2 )の 関 数 に 代 入 す る と 次 式 を 満 足 す る 。  
( )
( )∑−
=
−
−
−=
−−=
1
0
1
m
m
m
st
mst
res
ei
eix
πξ
πξ
πδ
ξ
δ
 ( 2 . 3 . 1 8 )  
A 
2
ptξ
-
Ae
A 
t
)p
π2
+t(2
pξ
-
Ae
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F i g . 2 . 3 . 4   T i m e  h i s t o r y  o f  v i b r a t i o n  i n  c a s e  o f  d a m p i n g  s y s t e m  
 
こ れ は 、 過 去 か ら 現 在 ま で の 振 動 波 の 和 が 共 振 で あ る と い う こ と
を 示 し て お り 、 無 減 衰 振 動 の 場 合 と 、 過 去 の 変 位 が 減 衰 の 影 響 で
減 少 す る こ と を 除 い て 同 じ で あ る 。 F i g . 2 . 3 . 5 に そ の 様 子 を 示 す が
対 数 減 衰 率 は こ の 隣 接 し た 波 項 の 比 を 自 然 対 数 化 し た も の で あ る 。 
 
 
 
 
 
 
F i g . 2 . 3 . 5   T i m e  h i s t o r y  o f  v i b r a t i o n  c o m p o n e n t  
f o r  d a m p i n g  s y s t e m  i n  r e s o n a n c e  
 
2 . 3 . 2 定 義 
 
 対 数 減 衰 率( )δ 、動 倍 率 ( )δπ 、動 粘 性 減 衰 、構 造 減 衰 の 4 項 に つ
い て と り ま と め る 。  
 
( 1 )  対 数 減 衰 率 ( )δ  
 振 動 系 の 自 然 減 衰 を 横 軸 に 時 間 、縦 軸 に 振 動 変 位（F i g . 2 . 3 . 3 参
照 ） を と っ た と き の 変 位 の 時 系 列 に お い て 変 位 の 比 の 自 然 対 数 値
で 与 え る も の 。 振 動 の 応 答 特 性 を 間 接 的 に 示 す 。 ま た 減 衰 デ ー タ
の 収 集 、 整 理 の た め に 多 用 さ れ る 。  
t
ξ
δst
ξ
δst
( )mπξ-st eπδ
t(past) 
( ) 1+mπξ-st eπδ
stπδ
stπδ
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( 2 )  動 倍 率 ( )δπ /  
 系 の 静 的 変 位 に 対 し 同 調 時 の 応 答 倍 率 を 与 え る 。 無 次 元 減 衰 比
ξ と δ (す な わ ち 対 数 減 衰 率 )と の 間 に  
δ
π
ξ =
1
 ( 2 . 3 . 1 9 )  
の 関 係 を 有 し 、 振 動 の 応 答 特 性 を 直 接 的 に 示 す 指 標 と し て 用 い る
と 同 時 に 減 衰 デ ー タ の 収 集 、 整 理 の た め に 用 い ら れ る 。  
 
( 3 )  動 粘 性 減 衰  
 質 量 － バ ネ － ダ ッ シ ュ ポ ッ ト 系 に お い て 速 度 に 比 例 す る 力 を 生
じ さ せ る も の で 次 式 第 2 項 が 対 応 す る 。  
 
)(tfkxxcxm =++ &&&  ( 2 . 3 . 2 0 )  
 
ビ ー ム の 横 振 動 に お い て 、 減 衰 を 表 す た め に 現 在 に 到 る も 使 用 さ
れ て い る 。 ビ ー ム の 振 動 に つ い て は 次 式 の よ う に 表 現 さ れ る 左 辺
第 3 項 が 相 当 す る 。  
( )txF
x
y
t
EI
t
ym ,1 4
4
2
2
=∂
∂


∂
∂++∂
∂ α  ( 2 . 3 . 2 1 )  
αは [ s ]の 次 元 を 有 す る 。  
 
( 4 )  構 造 減 衰  
 質 量 － バ ネ － 減 衰 系 で 表 示 す れ ば 次 式 で 与 え ら れ る 左 辺 第 3 項
に 対 応 す る 。  
 
( ) )(1 tfxikxm =++ γ&&  ( 2 . 3 . 2 2 )  
 
ビ ー ム の 横 振 動 に つ い て は 上 式 の ア ナ ロ ジ ー か ら  
( ) ( )txF
x
yiEI
t
ym ,1 4
4
2
2
=∂
∂++∂
∂ γ  ( 2 . 3 . 2 3 )  
で 与 え ら れ る 。 γ 導 出 の 根 拠 に つ い て は 付 録 2 . 3 参 照 。  
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2 . 4 構 造 減 衰 を 考 慮 し た ビ ー ム の 曲 げ 振 動 
 
 こ れ ま で 船 体 振 動 予 測 に は 、 基 礎 振 動 方 程 式 と し て 次 式 が 用 い
ら れ て き た 。  
( )txF
x
y
t
EI
t
ym ,1 4
4
2
2
=∂
∂


∂
∂++∂
∂ α  ( 2 . 4 . 1 )  
こ こ で  m： ビ ー ム 単 位 長 さ 当 た り 質 量  [ k g / m ]  
y： ビ ー ム の た わ み  [ m ]  
E I： 曲 げ 剛 性  [ N･m 2 ]  
F ( x , t )： 分 布 外 力  [ N / m ]  
t： 時 間  [ s ]  
振 動 に お け る 応 答 は 基 本 的 に 減 衰 項 に よ っ て 規 定 さ れ る 。 ( 2 . 4 . 1 )
式  の 場 合 左 辺 第 3 項 が そ れ に 対 応 す る が 、時 間 微 分 と な っ て お り 、
振 動 速 度 依 存 性 を 示 す 。 い わ ゆ る 動 粘 性 効 果 を 考 慮 し た も の で あ
る 。 ( 2 . 4 . 1 )式 は 船 舶 に 限 ら ず ビ ー ム の 横 振 動 方 程 式 と し て 多 く の
教 科 書 に 採 用 さ れ て い る 。 そ の 論 拠 は 明 示 さ れ て い な い が 、 構 造
要 素 中 に 分 布 し た ダ ッ シ ュ ポ ッ ト を 仮 定 す る と 付 録 2 . 4 に 示 す よ
う に ( 2 . 4 . 1 )式 が 導 か れ る 。  
一 方 、 船 体 を 構 成 す る 鋼 材 の 減 衰 に は 、 速 度 依 存 性 は な く ［ 5］、
構 造 減 衰 す な わ ち 歪 依 存 性 を 示 す 。減 衰 を 発 散 エ ネ ル ギ ー  ( U d )  と
し て 表 現 す る と 次 の よ う に 与 え る の が 一 般 的 で あ る 。  
2εAU d =  ( 2 . 4 . 2 )  
こ こ で  ε ： 構 造 要 素 に 生 じ る 歪 ［ 無 次 元 ］  
A： 材 料 定 数  [ N･m - 2 ]  
構 造 減 衰 を 考 慮 し た ビ ー ム の 横 振 動 は 付 録 2 . 3 に 示 す 質 量 － バ ネ
－ 構 造 減 衰 の ア ナ ロ ジ ー か ら 、 一 般 に 次 式 が 与 え ら れ る 。  
( ) ( )txF
x
yiEI
t
ym ,1 4
4
2
2
=∂
∂++∂
∂ γ  ( 2 . 4 . 3 )  
こ こ で  γ ： 構 造 減 衰 定 数 ［ 無 次 元 ］  
 
本 節 で は ( 2 . 4 . 3 )式 が ビ ー ム 曲 げ 振 動 の う ち 1 節 振 動 に 対 応 す る も
の で あ り 、 n 節 振 動 で は  
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( ) ( )txF
x
yinEI
t
ym ,1 4
4
2
2
=∂
∂++∂
∂ γ  ( 2 . 4 . 4 )  
で 与 え ら れ る べ き で あ る こ と を 示 す 。  
 
2 . 4 . 1 振 動 波 動 の 特 性 
 
 有 限 長 l の ビ ー ム で あ っ た と し て も 振 動 は 有 限 の 波 動 速 度 を も
っ て 伝 播 し 、 端 部 で 反 射 を 繰 り 返 し な が ら 移 動 す る 。  
 今( 2 . 4 . 3 )あ る い は ( 2 . 4 . 4 )の 構 造 減 衰 γ を 無 視 し 、 外 力 ( ) 0, =txF の
場 合 の 解 を  
( ) x
l
nttxy ⋅= πφ cos)(,  ( 2 . 4 . 5 )  
お け ば 、 解 は 一 般 に 次 式 で 与 え ら れ る （ 詳 細 は 付 録 2 . 5 参 照 ）。  
( )
( )tvx
l
n
tx
l
nAtxy
n
n
−
=
π
ωπ
cos~
coscos,
                ( 2 . 4 . 6 )  
 
 
こ こ で nn v、ω は 各 々 次 式 で 与 え ら れ る 。  
m
EI
l
n
n 2
22πω =  ( 2 . 4 . 6 )  
m
EI
l
nvn
π=  ( 2 . 4 . 7 )  
n 節 振 動 の 固 有 周 期 T n は  
n
nT ω
π2=  ( 2 . 4 . 8 )  
で あ り 、 一 周 期 に 波 の 進 む 距 離 l n は  
n
lln
2=  ( 2 . 4 . 9 )  
で あ る 。 波 動 が x = 0 を 出 発 、 x = l で 反 射 し て 原 点 ま で 戻 っ て く る
の に 要 す る 時 間 T は 次 式 で 与 え ら れ る も の と な る 。  
nnTT =  ( 2 . 4 . 1 0 )  
‘
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す な わ ち 、 n 節 振 動 の 場 合 、 波 動 の 往 復 に 要 す る 時 間 は 固 有 周 期
T n の n 倍 を 要 す る 。  
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 2 . 4 . 1   T i m e  f l o w  o f  v i b r a t i n g  w a v e s  
 
F i g . 2 . 4 . 1 に 示 す よ う に 波 動 は 1 波 長 す な わ ち T n 毎 に πγ−e ず つ 減 衰
し て い く 。 し か し 波 動 の 端 部 で の 反 射 を 考 慮 す る と 、 n 節 振 動 で
は πγne− ず つ 減 少 し た も の の 重 ね 合 わ せ で 共 振 状 態 は 表 現 さ れ な け
れ ば な ら な い 。 F i g . 2 . 4 . 1 は 3 節 振 動 を 例 と し て 示 し て あ る 。  
す な わ ち 、 共 振 時 の n 節 振 動 の 変 位 y r e s は  
( )∑∞
=
−⋅
0
~
k
kn
res ey
πγ  ( 2 . 4 . 1 1 )  
の 形 で 与 え ら れ な け れ ば な ら な い 。  
 
2 . 4 . 2 振 動 方 程 式 
 
 ビ ー ム の 構 造 減 衰 を 考 慮 し た n 節 振 動 方 程 式 が ( 2 . 4 . 4 )式 で 与 え
ら れ な け れ ば な ら な い こ と を 示 す（ 詳 細 は 付 録 2 . 5 参 照 ）。式 を 再
記 す る と  
( ) ( )txF
x
yinEI
t
ym ,1 4
4
2
2
=∂
∂++∂
∂ γ  
今 解 を ( 2 . 4 . 5 )式 の 形 で 与 え ら れ る と す る と 、 式 を 整 理 す る こ と に
よ り 次 式 が 与 え ら れ る 。  
( ) tin eM
f
in ωφγωφ 02 1 =++&&  ( 2 . 4 . 1 2 )  
( 2 . 4 . 1 2 )式 を 解 く と (t)φ は 次 の よ う に 求 め ら れ る 。  
exciting 
   force 
Tn 
l 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 
nTn 〃 〃 〃 〃 〃 
t
y(
x,
t) 
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


 −⋅⋅=
− tnti
n
n
n ee
inM
ft
ωγω
ωγφ
2
2
0 11)(  ( 2 . 4 . 1 3 )  
こ こ で  M： 等 価 ビ ー ム 質 量 ( = m l / 2 )  [ k g ]  
f 0： 端 部 集 中 起 振 力  [ N ]  
波 項 の 時 間 的 経 過 に 関 心 が あ る の で 時 間 t を 波 項 に 対 応 す る 次 式
で 与 え る 。  
( )L,2,1,02 == mmt
nω
π
 ( 2 . 4 . 1 4 )  
こ の と き 


 ⋅ m
nω
πφ 2 は 次 の よ う に 整 理 で き る 。  
( )∑−
=
−
⋅−=


 ⋅
1
0
2 m
m
mn
nst
n
eim πγπδω
πφ  ( 2 . 4 . 1 5 )  
( 2 . 4 . 1 5 )式 は n 波 項 目 毎 の 和 を 表 し て お り ( 2 . 4 . 1 1 )式 と 同 一 の 表 現
式 と な っ て い る 。 し た が っ て n 節 振 動 の 場 合 の 振 動 方 程 式 は
( 2 . 4 . 4 )式 で 与 え ら れ 、1 節 振 動 に 対 応 し た ( 2 . 4 . 3 )式 も 包 含 す る こ と
が 確 認 さ れ た 。  
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2 . 5 高 次 振 動 領 域 へ の 振 動 方 程 式 の 拡 張 
 
 船 舶 に お い て 問 題 と な る 1 0 H Z～ 2 0 H Z の 振 動 領 域 は 、主 船 体 振 動
に 関 し て は 高 次 振 動 （ 節 数 で い え ば 5 節 以 上 ） の 領 域 に あ り 、 曲
げ 変 形 の み な ら ず 剪 断 変 形 、 回 転 慣 性 の 影 響 を 考 慮 し な け れ ば な
ら な い 。  
今 曲 げ に よ る ビ ー ム の 回 転 角 を ψ 、 曲 げ 変 形 お よ び 剪 断 変 形 に よ
る 合 計 の た わ み を y と し 、 構 造 減 衰 を 考 慮 し た と き の 振 動 方 程 式
は 次 式 で 与 え ら れ る 。 詳 細 な 式 の 展 開 を 付 録 2 . 6 に 示 す 。  
( ){ } ( ) ( )
22
4
2
4
4
111
tx
inrin
GAk
EIm
x
inEI sbsb ∂∂
∂



 +++′
 −∂
∂++ γγγγ  
( ) 01
4
422
2
2
=





∂
∂
′+∂
∂++ ψγ
y
tGAk
rm
t
inm s  ( 2 . 5 . 1 )  
こ こ で  E I： 曲 げ 剛 性  [ N･m 2 ]  
GAk ′ ： 剪 断 剛 性  [ N ]  
bγ ： 曲 げ 変 形 に 対 す る 構 造 減 衰 率 ［ 無 次 元 ］  
sγ ： 剪 断 変 形 に 対 す る 構 造 減 衰 率 ［ 無 次 元 ］  
y ( x , t )： ビ ー ム の た わ み  [ m ]  
),( txψ ： 曲 げ に よ る 回 転 角 [無 次 元 ]  
m： 単 位 長 さ 当 た り の 質 量  [ k g･m - 1 ]  
r： 断 面 の 回 転 半 径  [ m ]  
( 2 . 5 . 1 )式 に 次 式 の た わ み 式 を 仮 定 し て 代 入 す る 。  
( ) ( )tinn nnexlytxy εω
λ −⋅= cos,  ( 2 . 5 . 2 )  
こ こ で  πλ nn =  
計 算 式 を 展 開 す る こ と に よ り 円 固 有 振 動 数 nω と 等 価 減 衰 係 数 nε は
各 々 次 の よ う に 導 か れ る （ 付 録 2 . 7 参 照 ）。  
( ) 22
2
1
1
n
n
n m
EI
l λβα
λω ++=  ( 2 . 5 . 3 )  
( )
( ) nn
nbsb
n
n ωλβα
λβγαγγε 2
2
12 ++
++=  ( 2 . 5 . 4 )  
こ こ で  
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


=
′=
［無次元］
［無次元］
2
2
2
l
r
GAlk
EI
β
α
 ( 2 . 5 . 5 )  
n 節 振 動 の 対 数 減 衰 率 nδ は 、 し た が っ て 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( )
( ) 

 ++
++= 2
2
1 n
nbsb
n n λβα
λβγαγγπδ  ( 2 . 5 . 6 )  
bγ と sγ 間 に は 、 微 小 要 素 の つ り 合 い よ り 次 の 関 係 が 導 か れ る 。  
( ) bs γνγ += 1  ( 2 . 5 . 7 )  
こ こ で  ν ： ポ ア ソ ン 比 ( = 0 . 3 )  
( 2 . 5 . 7 )式 を ( 2 . 5 . 6 )式 に 代 入 す る こ と に よ り 対 数 減 衰 率 nδ は  
( ) 

 +++= 2
2
1
1
n
n
bn n λβα
ανλγπδ  ( 2 . 5 . 8 )  
と し て 与 え ら れ る 。  
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2 . 6 実 験 お よ び 数 値 的 検 証 
 
 一 般 に 鋼 材 の 振 動 減 衰 を 対 数 減 衰 率( )δ と し て 無 次 元 化 す る と 、
振 動 数 に 無 関 係 に 一 定 値 を 示 す と い わ れ て い る 。 一 方 、 船 体 振 動
に お い て は 、バ ラ ツ キ は 非 常 に 大 き い も の の 、 F i g . 2 . 6 . 1 に 動 倍 率
の 形 で 表 し た 実 験 結 果 で 示 す よ う に 振 動 数 に ほ ぼ 逆 比 例 す る 動 倍
率 ( )δπ と な る こ と 、対 数 減 衰 率 ( )δ で い え ば 振 動 数 に 比 例 す る 関 係
を 有 す る こ と か ら 貨 物 や 海 洋 へ 発 散 す る エ ネ ル ギ ー を 含 め て 周 波
数 に 比 例 す る 対 数 減 衰 を 与 え る 振 動 方 程 式 を 採 用 し て き た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 2 . 6 . 1 R e l a t i o n  b e t w e e n  m a g n i f i c a t i o n  f a c t o r  (π /δ )  
a n d  v i b r a t i o n  f r e q u e n c y  ( J o h n s o n )  
 
 構 造 減 衰 と い わ れ る 歪 依 存 で 振 動 数 に 無 関 係 な 特 性 を 有 す る 材
料 に よ っ て 構 成 さ れ る 船 体 構 造 が 周 波 数 依 存 性 を 示 す 理 由 に つ い
て は 2 . 4 節 お よ び 2 . 5 節 で 述 べ た が 本 節 で は 、  
 
a .  同 一 モ ー ド で は 周 波 数 に 関 係 な く 一 定 の 対 数 減 衰 率 ( )δ を 与
え る  
b .  振 動 モ ー ド が 異 な れ ば そ の 振 動 節 数 に ほ ぼ 比 例 し た 形 で 対
数 減 衰 率 ( )δ は 変 化 す る  
 
こ と を 確 認 す る た め 実 験 お よ び 数 値 的 検 証 を 行 う 。  
200
150
100
50
0
50 100 200 300 400 500
Nn
π
/δ
n 
Vertical Vibration 
2 to 6 Node Modes 
● All Welded 
× Part Riveted 
600 
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2 . 6 . 1 実 験 （ そ の １  片 持 梁 ） 
 
 F i g . 2 . 6 . 2 に 示 す 平 板 を 片 持 梁 と し て 自 由 端 に 強 制 変 位 を 与 え 、
変 位 の 拘 束 を 瞬 時 に は ず し て 自 然 減 衰 振 動 さ せ る こ と に よ り 対 数
減 衰 率 を 計 測 し た 。 な お 、 平 板 の み の 場 合 と 、 平 板 の 長 さ 方 向 に
溶 接 し た 溶 接 部 材 の 両 者 に つ い て 実 験 し た 。  
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 2 . 6 . 2   Te s t  s p e c i m e n  f o r  m e a s u r e m e n t  i n  a i r  
 
実 験 に お い て は 、 高 次 の 振 動 成 分 発 生 を 防 止 す る た め 、 自 由 端
に 集 中 質 量 と し て 丸 鋼 を 配 置 し た 。そ の 結 果 F i g . 2 . 6 . 3 に 一 例 を 示
す よ う に 高 次 振 動 成 分 の 発 生 は 防 止 さ れ た 。  
 
 
 
 
( a )  T i m e  h i s t o r y  o f  v i b r a t i o n  d e c r e m e n t  
 
 
 
 
( b )  D i s t r i b u t i o n  o f  e i g e n  f r e q u e n c y  
F i g . 2 . 6 . 3   E x a m p l e  o f  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t  
 
 
 
clamped 
200 
3.2
500～800 
50 
30φ
longitudinal 
longitudinal 
base metal 
welded metal 
l=300,400,500,600mm 
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P h o t o  2 . 6 . 1 に 空 中 振 動 実 験 の 様 子 を 示 す 。  
 実 験 は 片 持 梁 の ス パ ン を 3 0 0 , 4 0 0 , 5 0 0 , 6 0 0 m m の 4 種 類 と し て 振
動 数 に よ る 対 数 減 衰 率 ( )δ の 変 化 を 計 測 し た 。 Ta b l e  2 . 6 . 1 に 計 算 振
動 数 と 実 測 振 動 数 の 比 較 を 示 す 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P h o t o  2 . 6 . 1   S p e c i m e n  a n d  i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r e m e n t  i n  a i r  
 
Ta b l e  2 . 6 . 1   C a l c u l a t e d  a n d  m e a s u r e d  f r e q u e n c y  ( H z )  
S p a n  l  ( m m )  3 0 0  4 0 0  5 0 0  6 0 0  
C a l c u l a t e d  1 4 . 7  9 . 2  6 . 3  4 . 7  
i n  a i r  
M e a s u r e d  1 3 . 8  8 . 6  6 . 0  4 . 5  
 
 F i g . 2 . 6 . 4 に 母 材（ 溶 接 ビ ー ド 無 し ）と 溶 接 ビ ー ド 付 き 平 板 の 対
数 減 衰 率 ( )δ を 示 す 。溶 接 ビ ー ド の 有 無 に よ る 対 数 減 衰 率 ( )δ の 違 い
は 小 さ く 、 そ の 差 は 無 視 で き る 。 ま た 振 動 数 の 変 化 に よ る 対 数 減
衰 率 ( )δ の 変 化 は 見 ら れ ず 構 造 減 衰 の 特 徴 を 有 す る 。  
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F i g . 2 . 6 . 4   L o g a r i t h m i c  d e c r e m e n t  f o r  b a s e  a n d  w e l d e d  m e t a l  i n  a i r  
 
 さ ら に 、 接 水 振 動 時 の 減 衰 挙 動 を 調 査 す る た め に 、 平 板 両 面 に
2 5 m m 深 さ の ウ レ タ ン 材 を 貼 付 し た 場 合 の 実 験 を 行 っ た 。  
ウ レ タ ン 材 貼 付 の 目 的 は 、  
 
a .  接 水 振 動 時 、 平 板 の 水 面 か ら の 跳 ね 上 が り に よ る 水 面 衝 撃
を 防 止 す る こ と  
b .  異 物 質 貼 付 に よ る 対 数 減 衰 率 ( )δ の 周 波 数 依 存 性 発 生 の 有 無
確 認  
 
で あ る 。  
 F i g . 2 . 6 . 5 に 鋼 材 平 板 へ の ウ レ タ ン 貼 付 状 況 を 示 す 。こ の と き ウ
レ タ ン に よ る 減 衰 効 果 を 緩 和 す る た め 2 0 m m ピ ッ チ で 深 さ 2 0 m m
の 切 り 目 を 入 れ 、 接 水 振 動 時 切 れ 目 へ の 水 の 流 出 入 を 防 止 す る た
め サ ラ ン ラ ッ プ で カ バ ー し 、 さ ら に ウ レ タ ン 幅 は 接 水 振 動 時 の 付
加 質 量 を 変 化 さ せ る た め 5 0 m m と 1 0 0 m m と し た 。な お 、片 持 梁 の
長 さ は 平 板 の み の 場 合 と 同 様 、 3 0 0 , 4 0 0 , 5 0 0 , 6 0 0 m m の 4 種 類 で あ
る 。各 片 持 梁 長 さ に 対 す る 固 有 振 動 数 は Ta b l e  2 . 6 . 1 に 示 す 結 果 と
ほ と ん ど 変 わ ら ず ウ レ タ ン 貼 付 に よ る 剛 性 の 変 化 は 無 視 で き る こ
と を 確 認 し て い る 。  
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F i g . 2 . 6 . 5   Te s t  s p e c i m e n  f o r  m e a s u r e m e n t  o n  w a t e r  
 
 F i g . 2 . 6 . 6 に ウ レ タ ン 幅 1 0 0 m m の 場 合 、 F i g . 2 . 6 . 7 に ウ レ タ ン 幅
5 0 m m の 場 合 の 振 動 数 に 対 す る 対 数 減 衰 率 ( )δ の 変 化 を 示 す 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 2 . 6 . 6   L o g a r i t h m i c  d e c r e m e n t  f o r  v i b r a t i o n  i n  a i r  
w i t h  1 0 0 m m  u r e t h a n e  
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F i g . 2 . 6 . 7   L o g a r i t h m i c  d e c r e m e n t  f o r  v i b r a t i o n  i n  a i r  
       w i t h  5 0 m m  u r e t h a n e  
 
F i g . 2 . 6 . 6 お よ び F i g . 2 . 6 . 7 に 示 す 結 果 を 要 約 す る と 、  
 
a .  バ ラ ツ キ は 見 ら れ る も の の 対 数 減 衰 率 ( )δ は 振 動 数 に 関 係 な
く ほ ぼ 一 定  
b .  溶 接 材 の 方 が 母 材 の ま ま の 場 合 よ り も 幾 分 高 め の 対 数 減 衰
率 ( )δ を 与 え る  
c .  ウ レ タ ン 貼 付 に よ り 鋼 材 の み の 場 合 に 比 較 し て 3 倍 程 度 大
き な 対 数 減 衰 率 ( )δ を 与 え る が 、ウ レ タ ン 幅 5 0 m m と 1 0 0 m m
で 比 較 す る と 両 者 ほ ぼ 同 じ 値 を 示 す  
 
と い う 結 果 を 得 た 。  
 こ の よ う に 本 実 験 か ら は 対 数 減 衰 率( )δ の 周 波 数 依 存 性 は 見 出
さ れ ず 、 構 造 減 衰 的 挙 動 す な わ ち 同 一 モ ー ド で あ れ ば 周 波 数 に 関
係 な く 一 定 の 対 数 減 衰 率 ( )δ を 与 え る こ と が 確 認 さ れ た 。  
 
2 . 6 . 2 実 験 （ そ の 2 両 端 自 由 ビ ー ム ） 
 
 P h o t o  2 . 6 . 2 に 示 す よ う に 薄 い ビ ニ ー ル 袋 内 の 圧 力 を 大 気 圧 と 同
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程 度 と し て 溝 型 鋼 を 支 持 し ， 端 部 に 周 期 的 起 振 力 を 与 え て 十 分 に
同 調 さ せ た 後 起 動 力 を と り さ り 自 然 減 衰 さ せ る こ と に よ り 両 端 自
由 ビ ー ム の 減 衰 特 性 を 調 査 し た 。  
 
P h o t o  2 . 6 . 2   M o d e l  s e t t l e m e n t  o n  a i r  c u s h i o n  
 
実 験 に 用 い た 溝 型 鋼 の 形 状 を F i g . 2 . 6 . 8 に 示 す 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 2 . 6 . 8   Te s t  s p e c i m e n  f o r  v i b r a t i o n  m e a s u r e m e n t  
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実 験 に 用 い た ビ ー ム の 長 さ は 2 m と 4 m で あ り 振 動 節 数 と 対 数 減 衰
率 の 関 係 を F i g . 2 . 6 . 9 に 示 す 。対 数 減 衰 率  δ  は 振 動 節 数 と 正 比 例 関
係 に あ り ， 振 動 数 と 直 接 関 係 な い こ と は 当 然 同 一 節 数 で 振 動 数 が
変 化 す る 2 m と 4 m の ビ ー ム が ほ ぼ 同 一 の 値 を と る こ と か ら わ か る 。
な お ， F i g . 2 . 6 . 9 に は 2 . 6 . 1 で 記 述 し た 片 持 梁 の 実 験 結 果 を 振 動 節
数 1 の と こ ろ に プ ロ ッ ト し て い る 。  こ れ も よ く 線 上 に あ る こ と
が わ か る 。  
 
 
F i g . 2 . 6 . 9   R e l a t i o n  b e t w e e n  l o g a r i t h m i c  d e c r e m e n t  
        a n d  n o d a l  n u m b e r  ( i n  a i r  v i b r a t i o n )  
 
2 . 6 . 3 数 値 的 検 証 
 
 熊 井 は 船 舶 振 動 に お け る 減 衰 を 動 粘 性 減 衰 に よ る も の と し て 次
式 で 与 え る 振 動 方 程 式 を 導 い て い る 。  
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4
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2
2
=
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

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∂⋅′+∂
∂


∂
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y
tGAk
rm
tt
m  ( 2 . 6 . 1 )  
こ こ で  E I： 曲 げ 剛 性  [ N･m 2 ]  
GAk ′ ： 剪 断 剛 性  [ N ]  
µ： 曲 げ 変 形 に 対 す る 動 粘 性 減 衰 率  [ s ]  
ν ： 剪 断 変 形 に 対 す る 動 粘 性 減 衰 率  [ s ]  
y ( x , t )： ビ ー ム の た わ み  [ m ]  
),( txψ ： 曲 げ に よ る 回 転 角 ［ 無 次 元 ］  
m： 単 位 長 さ 当 た り の 質 量  [ k g･m - 1 ]  
r： 断 面 の 回 転 半 径  [ m ]  
 
さ ら に 、 円 固 有 振 動 数 ( )nω と 対 数 減 衰 率 ( )nδ を 各 々 次 の よ う に 与 え
て い る 。  
( ) 22
2
1
1
n
n
n m
EI
l λβα
λω ++=  ( 2 . 6 . 2 )  
( )
( ) nn
n
n πωλβα
λβµανµδ 2
2
1 ++
++=  ( 2 . 6 . 3 )  
こ こ で  







=


=
′=
πλ
β
α
n
l
r
GAlk
EI
n
［無次元］
［無次元］
2
2
 ( 2 . 6 . 4 )  
( 2 . 6 . 2 )式 は ( 2 . 5 . 3 )式 と 同 一 の 結 果 と な っ て い る 。対 数 減 衰 率 ( )nδ は
( 2 . 6 . 3 )式 で 明 ら か な よ う に nω に ほ ぼ 比 例 す る 関 係 を 与 え る 。  
こ こ で は 熊 井 の 方 法 に よ る 対 数 減 衰 率 ( )nδ と 構 造 減 衰 を 考 慮 し た
場 合 の ( 2 . 5 . 6 )式 と の 比 較 を 行 う 。  
比 較 の 対 象 船 と し て 大 型 、 中 型 、 小 型 船 の 3 隻 （ ケ ー プ サ イ ズ バ
ル ク キ ャ リ ア 、ア フ ラ マ ッ ク ス タ ン カ ー 、ガ ス 船 ）を 選 ん だ 。Ta b l e  
2 . 6 . 2 に 対 象 船 の デ ー タ を 示 す 。  
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Ta b l e  2 . 6 . 2   P r i n c i p a l  d i m e n s i o n  a n d  d a t a  i n  u s e  
Ship type Cape size B.C. Afra max T. Gas carrier 
L  (m) 279.00 232.00 148.00 
B  (m) 45.00 42.00 25.00 
D  (m) 24.40 21.20 16.50 Pr
in
ci
pa
l 
D
im
en
si
on
 
d  (m) :  ballast  condition 7.63 7.21 6.40 
moment of inertia 
I  (m4) 
591.9 353.6 71.55 
shear area 
As  (m2) 
1.47 1.61 0.601 
displacement 
Δ (ton) 
7.747×104 5.53×104 1.54×104 
correction factor depending on ship type
Cn 
0.769 0.748 0.748 
radius of gyration 
A
Ir =  (m) 10.3 8.23 6.65 
block coefficient 
Cb 
0.789 0.768 0.634 
 
structural damping 
γ  2.55×10
- 3 
 damping coefficient against bending 
μ (s) (kumai) 
1.7×10- 3 
 damping coefficient against shearing 
ν (s) (kumai) 
0.45×10- 3 
 
F i g . 2 . 6 . 1 0 に こ れ ら 3 サ イ ズ の 船 の 対 数 減 衰 率 ( )δ を 振 動 数 を 横 軸
に し て 示 す 。  
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F i g . 2 . 6 . 1 0   R e l a t i o n  b e t w e e n  n a t u r a l  f r e q u e n c y  
      a n d  l o g a r i t h m i c  d e c r e m e n t  
 
熊 井 の 方 法 に よ れ ば 対 数 減 衰 率 ( )δ は 円 固 有 振 動 数 ( )nω し た が っ て  
船 体 の 振 動 数 に ほ ぼ 比 例 し て 変 化 す る 。 大 型 船 は 小 型 船 に 比 較 し
て 各 節 の 振 動 数 が 低 く な る た め 、対 数 減 衰 率 ( )δ は ケ ー プ サ イ ズ バ
ル ク キ ャ リ ア （ 大 型 ） →  ア フ ラ マ ッ ク ス タ ン カ ー （ 中 型 ） →  ガ
ス 船 （ 小 型 ） の 順 で 増 加 し て い く 。  
一 方 、 本 論 文 の 方 法 に よ れ ば 船 の サ イ ズ に 関 係 な く ほ ぼ 同 一 の 傾
向 を 示 す 。  
F i g . 2 . 6 . 1 1 に 振 動 節 数 を 横 軸 に 3 隻 の 対 数 減 衰 率 ( )δ の 変 化 を 示 す 。
本 論 文 の 方 法 に よ れ ば 船 の サ イ ズ に 関 係 な く ほ ぼ 同 一 の 変 化 を 示
す が 、 熊 井 の 方 法 に よ れ ば 船 の サ イ ズ に よ り 対 数 減 衰 率 が 変 化 す
る 。 F i g . 2 . 6 . 1 に 示 す 動 倍 率 ( )δπ の バ ラ ツ キ は 、 振 動 節 数 を 横 軸 に
整 理 で き て い れ ば 改 善 が で き て い た も の と 考 え ら れ る 。  
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F i g . 2 . 6 . 1 1   R e l a t i o n  b e t w e e n  n o d e  n u m b e r  
   a n d  l o g a r i t h m i c  d e c r e m e n t  
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2 . 7 結 言 
 
 2 章 で は 船 舶 振 動 の 支 配 的 要 素 と な る 主 船 体 の 振 動 応 答 特 性 に
焦 点 を 絞 り 、 慣 例 的 に 用 い ら れ 、 か つ 振 動 教 科 書 に も 記 載 さ れ て
い る 振 動 方 程 式 に つ い て 、 そ の 問 題 点 を 明 ら か に す る た め 、 振 動
問 題 の 基 本 と な る 質 量 － バ ネ － 減 衰 モ デ ル を 用 い て 分 析 を 行 い 、
主 船 体 曲 げ 振 動 の 基 本 モ デ ル と な る ビ ー ム の 横 ぶ れ （ 曲 げ ） 振 動
に お け る 波 動 特 性 に つ い て 検 討 を 行 っ た 。  
こ の 検 討 結 果 か ら 波 動 特 性 を 考 慮 し た 場 合 の あ る べ き 振 動 方 程 式
を 導 き さ ら に 高 次 振 動（ 高 節 振 動 ）領 域 へ 振 動 方 程 式 を 拡 張 し た 。  
船 体 構 造 を 構 成 す る 鋼 材 の 減 衰 特 性 は 、 動 粘 性 効 果 を 示 す 振 動 速
度 依 存 性 を 示 す の で な く 、 振 動 速 度 に 依 存 し な い 構 造 特 性 に あ る
が 、 こ の こ と を 確 認 す る 基 礎 実 験 を 行 い 、 さ ら に 慣 例 的 に 用 い ら
れ る 動 粘 性 結 果 を 考 慮 し た 振 動 方 程 式 と 今 回 提 案 す る 構 造 減 衰 を
考 慮 し た 場 合 と の 数 値 的 比 較 を 行 っ た 。  
2 章 で の 結 果 を 総 括 す る と 以 下 の と お り で あ る 。  
 
( 1 )  振 動 応 答 の 基 本 的 特 性  
 振 動 問 題 の 基 本 的 モ デ ル で あ る 質 量 － バ ネ － 減 衰 （ 動 粘 性 あ る
い は ダ ッ シ ュ ポ ッ ト ） 系 に 周 期 的 起 振 力 が 働 く 場 合 に つ い て 分 析
を 行 い 、 共 振 と は 、  
 
イ ．  瞬 時 に 共 振 に 到 る も の で な く 、理 論 的 に は 無 限 の 繰 り 返 し
の 後 に 共 振 値 に 漸 近 す る  
ロ ．  過 去 の 振 動 履 歴 の 累 積 が 共 振 を 形 成 す る 
 
こ と を 示 し た 。  
 
( 2 )  構 造 減 衰 と 動 粘 性 減 衰  
 構 造 減 衰 と 動 粘 性 減 衰 を エ ネ ル ギ ー 的 に 等 置 す る こ と に よ り 構
造 減 衰 を 表 現 す る 基 本 的 振 動 方 程 式 を 示 し た 。  
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( 3 )  構 造 減 衰 を 考 慮 し た 場 合 の 振 動 方 程 式 の 特 性  
 主 船 体 横 ぶ れ （ 曲 げ ） 振 動 を ビ ー ム の 振 動 問 題 に 置 き 換 え て 考
察 し た 。 ま ず 振 動 波 形 は 一 端 か ら 発 し た 波 動 が 他 端 で 反 射 し 、 そ
の 繰 り 返 し の 累 積 結 果 で あ る こ と を 明 ら か に し 、 波 動 速 度 を 考 慮
し た 場 合 、 n 節 振 動 で は n 波 毎 の 波 動 振 幅 の 累 積 が 振 動 波 型 を 形
成 す る こ と を 明 ら か に し た 。 そ し て こ の こ と を 考 慮 し た 場 合 の 振
動 基 本 方 程 式 が  
( ) ( )txF
x
yinEI
t
ym ,1 4
4
2
2
=∂
∂++∂
∂ γ  
で 与 え ら れ る こ と を 明 ら か に し た 。  
 
( 4 )  高 次 振 動 領 域 へ の 拡 張  
 ビ ー ム の 振 動 の 波 動 性 と 構 造 減 衰 特 性 を 考 慮 し た 高 次 振 動 領 域
ま で 包 含 す る ビ ー ム の 振 動 方 程 式 を 導 い た 。 高 次 振 動 領 域 で は 曲
げ 変 形 に 加 え て 剪 断 変 形 さ ら に 断 面 の 回 転 慣 性 が 影 響 を 与 え る が 、
こ の 両 者 を 含 め た 振 動 方 程 式 と し て 与 え た 。  
 
( 5 )  実 験 お よ び 数 値 的 検 証  
 4 種 類 の 長 さ の 片 持 梁 の 自 然 減 衰 振 動 実 験 を 行 い 、 振 動 数 の 違
い に よ る 対 数 減 衰 率 の 変 化 を 調 査 し た 。 実 験 の 結 果 同 一 モ ー ド で
は 振 動 数 に 関 係 な い 一 定 し た 対 数 減 衰 率 を 与 え る 構 造 減 衰 の 特 性
を 有 す る こ と を 明 ら か に し た 。  
 さ ら に 2 m と 4 m の 長 さ を 有 す る 溝 型 鋼 の 空 中 振 動 実 験 を 行 い 、
対 数 減 衰 率 が 振 動 節 数 に 比 例 す る こ と を 実 験 的 に 確 認 し た 。  
 こ の こ と か ら 従 来 用 い ら れ て き た 対 数 減 衰 率 の 振 動 速 度 （ 振 動
数 ） 依 存 性 は 物 理 的 根 拠 が 薄 弱 な こ と も あ り 、 今 回 提 案 す る 構 造
減 衰 を 考 慮 し た 振 動 方 程 式 を 用 い る べ き こ と を 示 し た 。  
 ま た 、 高 次 振 動 ま で を 包 含 す る 従 来 の 振 動 方 程 式 （ 熊 井 の 式 ）
と 提 案 す る 振 動 方 程 式 を 用 い て 船 の サ イ ズ を ほ ぼ 包 含 す る 3 種 類
の 船 舶 に 対 し て 比 較 計 算 を 行 い 、 提 案 す る 方 程 式 を 用 い れ ば 対 数
減 衰 率 は 船 の サ イ ズ （ し た が っ て 振 動 数 の 違 い ） に 関 係 な く 節 数
に ほ ぼ 比 例 す る 形 で 変 化 す る こ と を 示 し た 。 従 来 式 で は 船 の サ イ
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ズ に よ り 対 数 減 衰 率 は 各 々 異 な っ た 傾 向 を 与 え 、 こ れ が 従 来 の 対
数 減 衰 率 デ ー タ の バ ラ ツ キ の 原 因 の 一 つ で あ り う る こ と を 示 し た 。 
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第 3 章 
 
複合振動場における付加質量および流体減衰力 
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3 . 1 序 言 
 
3 . 1 . 1 概 要 
 
 海 洋 上 を 航 行 す る 船 舶 が プ ロ ペ ラ や 主 機 関 か ら 生 じ る 起 振 力 に
よ り 振 動 を 生 じ る 場 合 ， 船 体 の 振 動 に よ り 環 境 と し て の 流 体 も 振
動 す る 。こ の 流 体 振 動 に よ り 流 体 は 運 動 エ ネ ル ギ ー を 発 生 さ せ る 。
そ の 量 は 船 体 そ の も の の 運 動 エ ネ ル ギ ー の 数 倍 に も 達 す る と い わ
れ て い る 。  
一 方 ， 船 舶 は 主 船 体 の 振 動 に 加 え て 二 重 底 構 造 等 と の 連 成 振 動
も 生 じ ， 現 象 を 複 雑 に す る 。 い わ ゆ る 複 合 振 動 場 に お け る 流 体 運
動 エ ネ ル ギ ー の 定 量 的 推 定 が 必 要 と な る 。  
こ の 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー を 主 船 体 の 振 動 レ ベ ル で 表 現 し た と き 表
れ る の が 付 加 質 量 と い う 物 理 量 で あ る 。  
本 章 で は 複 合 振 動 場 に お け る 付 加 質 量 の 推 定 法 に つ い て 述 べ ，
こ の 付 加 質 量 あ る い は 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー と 密 接 な 関 係 を 有 す る
流 体 減 衰 エ ネ ル ギ ー に つ い て 記 述 す る こ と と す る 。  
 
3 . 2 に お い て は 船 舶 環 境 と し て の 流 体 場 を 完 全 流 体 場 と し て 考
え ポ テ ン シ ャ ル 場 を 設 定 し ， こ の ポ テ ン シ ャ ル 場 か ら 流 体 付 加 質
量 を 求 め る 方 法 に つ い て 述 べ る 。  
ま た R a y l e i g h の 速 度 に 比 例 す る 抵 抗 の 概 念 を こ の 完 全 流 体 場 に 適
用 す る こ と に よ り 時 間 あ た り の 流 体 減 衰 エ ネ ル ギ ー を 算 出 す る 方
法 に つ い て 述 べ ， か つ ， 付 加 質 量 と 時 間 あ た り の 流 体 減 衰 エ ネ ル
ギ ー 間 の 関 係 を 明 ら か に す る 。  
さ ら に 複 合 振 動 場 に お け る 付 加 質 量 の 生 成 に つ い て 述 べ ， 主 船
体 付 加 質 量 と 二 重 底 振 動 に よ る 付 加 質 量 に 加 え て ， 主 船 体 と 二 重
底 の 連 成 付 加 質 量 発 生 の 条 件 に つ い て 述 べ る 。  
 
3 . 3 に お い て は 振 動 に よ り 生 じ る 船 底 に 沿 直 方 向 の 流 体 速 度 が ，
船 の 幅 方 向 に 放 物 線 状 に 分 布 す る 場 合 の 二 次 元 速 度 ポ テ ン シ ャ ル
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の 導 出 法 に つ い て 記 述 す る 。 船 の 幅 方 向 に 均 等 な 速 度 分 布 の 場 合
に つ い て は 既 に 計 算 法 が 明 ら か に さ れ て い る が ， 放 物 線 分 布 へ の
拡 張 を 試 み る 。  
 
3 . 4 に お い て は 3 . 3 で 明 ら か と な っ た 二 次 元 付 加 質 量 計 算 法 を 三
次 元 問 題 に 拡 張 す る 。 三 次 元 問 題 と は 船 の 長 さ 方 向 に 流 体 が 拡 散
す る こ と に よ る 影 響 を 評 価 す る こ と で あ り 船 の 長 さ に わ た っ て 分
布 す る 振 動 波 形 に よ る 拡 散 効 果 に つ い て そ の 計 算 法 を 明 ら か に す
る 。  
 
3 . 5 に お い て は 3 . 4 で 明 ら か に し た 三 次 元 流 体 拡 散 効 果 を 三 次 元
修 正 係 数 と い う 計 算 に 適 用 し や す い 形 で 表 現 す る 。 す な わ ち 二 次
元 付 加 質 量 に 三 次 元 影 響 を 考 慮 し た 係 数 を 掛 け る こ と に よ り 付 加
質 量 に 及 ぼ す 三 次 元 効 果 を 振 動 計 算 に 取 り 込 む 方 法 で あ る 。  
 
3 . 6 に お い て は 実 験 お よ び 数 値 計 算 に よ る 検 証 を 行 う 。 ま ず 時
間 あ た り 減 衰 エ ネ ル ギ ー 計 算 に 必 要 な R a y l e i g h の 速 度 に 比 例 す る
抵 抗  λ  に つ い て 実 験 的 に そ の オ ー ダ ー を 明 ら か に す る 。  
ひ き つ づ き ， 船 の サ イ ズ を ほ ぼ 網 羅 す る 3 隻 の 船 舶 に 対 し て 二 次
元 付 加 質 量 の 計 算 を 行 い ， 主 船 体 単 独 ， 二 重 底 単 独 振 動 の 場 合 の
付 加 質 量 に 加 え て こ れ ら の 連 成 に よ る 付 加 質 量 を 明 ら か に す る 。  
さ ら に 付 加 質 量 の 三 次 元 修 正 係 数 に つ い て 計 算 を 行 い ， 振 動 モ ー
ド に よ る ， ま た 連 成 効 果 に よ る 三 次 元 修 正 係 数 の 変 動 特 性 に つ い
て 明 ら か に す る 。  
 
3 . 7 に お い て は 3 章 の ま と め と 全 体 的 考 察 を 行 う 。  
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3 . 1 . 2 本 章 で 用 い ら れ る 記 号 と そ の 説 明 
 
T  ： 三 次 元 流 体 場 の 運 動 エ ネ ル ギ ー  [ N･m ]  
D  ： 三 次 元 流 体 場 に お け る 時 間 あ た り  
 減 衰 エ ネ ル ギ ー  [ N･m･s - 1 ]  
( )tzyx ,,,φ  ： 速 度 ポ テ ン シ ャ ル  [ m 2･s - 1 ]  
( )tzyx ,,,ψ ： 流 れ 関 数  [ m 2･s - 1 ]  
( )zyx ,,φ  ： こ れ に 速 度 を 掛 け 合 わ せ る こ と に よ り  
 速 度 ポ テ ン シ ャ ル を 与 え る 関 数  [ m ]  
)(tδ&  ： 速 度 の 代 表 値  [ m･s - 1 ]  
M ℓ  ： 三 次 元 付 加 質 量  [ k g ]  
m ℓ  ： 二 次 元 付 加 質 量  [ k g･m - 1 ]  
λ  ： 二 つ の 意 味 で 使 わ れ て い る 。  
 一 つ は R a y l e i g h の 速 度 に 比 例 す る 抵 抗 係 数  [ s - 1 ]  と し て  
 別 に は 船 の 半 幅 b と 吃 水 d の 比 値 ［ 無 次 元 ］ と し て 。  
ρ  ： 流 体 の 密 度  [ k g･m - 3 ]  
S  ： 船 の 断 面 半 幅 あ た り の 没 水 断 面 積  [ m 2 ]  
b  ： 船 の 半 幅  [ m ]  
d  ： 船 の 吃 水  [ m ]  
σ  ： 没 水 断 面 積 比 ( = S / b d )［ 無 次 元 ］  
b 0  ： 船 体 断 面 形 状 を 円 に 写 像 す る 場 合 の 半 径  [ m ]  
r  ： 原 点 か ら の 距 離  
ξ  ： 写 像 円 の 半 径 b 0 と 船 の 半 幅 b と の 比 ［ 無 次 元 ］  
η  ： 船 底 に 沿 直 方 向 の 振 動 速 度 の 船 の 幅 方 向 へ の 変 化 を 与  
 え る 指 標 値［ 無 次 元 ］と し て 用 い る 場 合 と ，付 加 質 量 と  
 合 計 質 量 の 比 と し て 用 い る 場 合 の 二 つ あ る  
γ  ： 構 造 減 衰 係 数 ［ 無 次 元 ］  
δ  ： 対 数 減 衰 率 ［ 無 次 元 ］  
J i j  ： 付 加 質 量 三 次 元 修 正 係 数 ［ 無 次 元 ］  
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3 . 2 ポ テ ン シ ャ ル 場 に お け る 付 加 質 量 お よ び 流 体 減 衰 力 
 
 船 体 振 動 に よ っ て 流 体 に 生 じ る 時 間 変 動 の 速 度 場 は 船 の 排 水 量
に 数 倍 す る 付 加 質 量 効 果 を 与 え る に も か か わ ら ず ， 流 体 場 を 完 全
流 体 と し て 仮 定 す る た め 減 衰 力 は 生 じ な い も の と し て こ れ ま で 取
り 扱 わ れ て き た 。  
 一 方 ， 自 由 表 面 を 有 す る タ ン ク 内 流 体 に つ い て は 周 期 的 外 力 に
よ り 同 調 現 象 （ ス ロ ッ シ ン グ ） が 生 じ る 。  
 こ の よ う な ス ロ ッ シ ン グ 問 題 を ポ テ ン シ ャ ル 問 題 と し て 解 析 す
る と き ， R a y l e i g h に よ っ て 導 入 さ れ た 速 度 に 比 例 す る 抵 抗 の 概 念
を 用 い る こ と に よ り ， 応 答 を 有 限 に 押 さ え 有 用 な 結 果 を 与 え る こ
と が 示 さ れ た［ 2 8］。筆 者 も こ の 概 念 を 用 い た タ ン ク 内 流 体 の ス ロ
ッ シ ン グ 解 析 を 行 い ， 実 験 結 果 と 良 好 な 一 致 を す る こ と を 報 告 し
た ［ 2 1］。  
 本 節 で は ， 船 体 振 動 に よ る 流 体 場 が 保 有 す る 運 動 エ ネ ル ギ ー 量
と R a y l e i g h の 概 念 を 用 い た 場 合 の 流 体 減 衰 エ ネ ル ギ ー を 導 き ，こ
の 両 エ ネ ル ギ ー と 付 加 質 量 の 関 係 に つ い て 明 ら か に す る 。  
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3 . 2 . 1 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー と 付 加 質 量 の 関 係 
 
 今F i g . 3 . 2 . 1 に 示 す よ う な 流 体 場 に お い て ，船 体 振 動 に よ り 流 体
に 速 度 ポ テ ン シ ャ ル 場  φ ( x , y , z , t )  が 生 じ る も の と す る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 2 . 1   B o u n d a r y  o f  l i q u i d  s u r r o u n d i n g  s h i p  
      a n d  c o o r d i n a t e  s y s t e m  
 
G r e e n の 定 理  
( ) ∫∫ ∂∂=+∇⋅∇ SV SdnVUdvVUVU ∆  ( 3 . 2 . 1 )  
に 対 し て φ== VU と お け ば 完 全 流 体 は L a p l a c e の 方 程 式 0=φ∆ を 満
足 し な け れ ば な ら な い の で 次 の よ う に 運 動 エ ネ ル ギ ー T が 与 え ら
れ る こ と に な る 。  
 ( ) ∫∫ ∂∂=∆= SV SdndvT φφρφρ 22 2  
∫∫∫ ∂∂+∂∂+∂∂= SFs dSndFydsn φφρφφρφφρ 222  ( 3 . 2 . 2 )  
こ こ で ( 3 . 2 . 1 )式 お よ び ( 3 . 2 . 2 )式 で 用 い ら れ て い る 記 号 の 意 味 は 次
の と お り で あ る 。  
s ship of surface wetted
Fφ   on  0=
F surface free
Sboundary 
S
n
φ
  on  0=
∂
∂
z
x
y
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  s： 船 体 表 面 [ m 2 ]  
  F： 自 由 表 面 [ m 2 ]  
  S： 流 体 境 界 面 [ m 2 ]  
  S ： 境 界 全 表 面 ( = s + F + S )  [ m 2 ]  
  ρ ： 流 体 密 度 [ k g･m - 3 ]  
  φ ： 速 度 ポ テ ン シ ャ ル [ m 2 s - 1 ]  
自 由 表 面 に お け る 境 界 条 件 は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
F
yy
gy on
0
2
0
0=→=∂
∂
==
φφωφ  ( 3 . 2 . 3 )  
 こ こ で  ω： 流 体 場 に 伝 達 さ れ る 船 体 円 固 有 振 動 数  [ s - 1 ]  
し か し 振 動 問 題 に お い て は 自 由 表 面 に お け る y 方 向 速 度
y∂
∂φ
が 小 さ
く ， 円 固 有 振 動 数 ω  は 大 き い た め  ( 3 . 2 . 3 )式 に 示 す よ う に 0=φ が 用
い ら れ る 。  
一 方 無 限 遠 で の 流 体 境 界 面 に 対 し て は 境 界 面 に 鉛 直 方 向 の 速 度
n∂
∂φ
は 非 常 に 小 さ く  
0
on
=∂
∂
Sn
φ
 ( 3 . 2 . 4 )  
と 考 え て よ い 。  
( 3 . 2 . 3 )式 お よ び  ( 3 . 2 . 4 )式 を 考 慮 す る こ と に よ り 流 体 場 の 運 動 エ
ネ ル ギ ー T は 船 体 表 面 積 分 の み で 次 の よ う に 与 え ら れ る こ と に な
る 。  
∫ ∂∂= s dsnT φφρ2  ( s： w e t t e d  s u r f a c e  o f  s h i p )  ( 3 . 2 . 5 )  
こ こ で 速 度 ポ テ ン シ ャ ル  φ ( x , y , z , t )  が 船 体 振 動 時 の 変 位 代 表 値  
δ ( t )  を 用 い て  
( ) ( ) ( )zyxttzyx ,,,,, φδφ &=  ( 3 . 2 . 6 )  
と 与 え ら れ る と す る 。 )(tδ& は 速 度 の 次 元 を 有 し ( )zyx ,,φ は 距 離 の 次
元 を も つ 。 ( 3 . 2 . 6 )式 を  ( 3 . 2 . 5 )式 に 代 入 す る こ と に よ り 運 動 エ ネ ル
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ギ ー は 付 加 質 量 と 密 接 な 関 係 を 有 す る こ と を 示 す こ と が で き る 。  
22
2
1
2
1 δφφρδ && lMdsnT s =⌡
⌠
∂
∂=  ( 3 . 2 . 7 )  
す な わ ち 付 加 質 量 lM は  
⌡
⌠
∂
∂=
s
ds
n
M φφρl  ( 3 . 2 . 8 )  
で 与 え ら れ る 。振 動 に よ る 流 体 場 の 速 度 ポ テ ン シ ャ ル  φ ( x , y , z , t )  が
与 え ら れ れ ば 船 体 表 面 上 で の 積 分 に よ り 付 加 質 量 lM ，お よ び 運 動
エ ネ ル ギ ー T が 求 め ら れ る 。  
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3 . 2 . 2 流 体 減 衰 エ ネ ル ギ  ー
 
 R e y l e i g h は 速 度 x&に 比 例 す る 抵 抗 xc&に 対 し て 次 式 で 与 え る 時 間
あ た り の 発 散 エ ネ ル ギ ー D を 定 義 し た 。  
2
2
1 xcD &=  ( 3 . 2 . 9 )  
流 体 の 減 衰 抵 抗 に こ の 概 念 を 適 用 す る と 単 位 体 積 あ た り の 速 度 に
比 例 す る 対 抗 R は 抵 抗 係 数 を  λ  と し て 次 式 で 与 え る こ と が で き る 。 
φδρλφρλ ∇=∇= &R  ( 3 . 2 . 1 0 )  
こ の と き ， 流 体 場 全 体 の 時 間 あ た り 減 衰 エ ネ ル ギ ー D は  
( )⌡
⌠ ⌡
⌠
∂
∂=∇=
V s
ds
n
dVD φφδλρφλρ 22
22
&  ( 3 . 2 . 1 1 )  
( 3 . 2 . 8 )式 の 関 係 を 用 い れ ば 時 間 あ た り 減 衰 エ ネ ル ギ ー は  
2
2
1 δλ &lMD =  ( 3 . 2 . 1 2 )  
と 与 え ら れ ， 付 加 質 量 lM と 密 接 な 関 係 を 有 す る 。  
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3 . 2 . 3 複 合 振 動 場 に お け る 運 動 エ ネ ル ギ ー と 付 加 質 量 
 
 い ま 、 主 船 体 と 二 重 底 の 複 合 振 動 場 に つ い て 考 え 、 各 々 ポ テ ン
シ ャ ル 関 数 が 次 式 で 与 え ら れ る と す る 。  
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 


=
=
l
&
l
&
zqyxttzyx
zpyxttzyx
πφδφ
πφδφ
sin,~,,,
sin,~,,,
222
111
二重底；
主船体；
 ( 3 . 2 . 1 3 )  
こ こ で  ( ) ( )yxyx ,~,,~ 21 φφ ： 長 さ  [ m ]  の 次 元 を 有 す る  
  p , q： ビ ー ム お よ び 二 重 底 の 振 動 モ ー ド 数  
こ の と き 運 動 エ ネ ル ギ ー T は  
( )⌡
⌠⌡
⌠




∂
∂+∂
∂+= dydz
yy
T 21212
φφφφρ  ( 3 . 2 . 1 4 )  
と 与 え ら れ る 。  
( 3 . 2 . 1 4 )式 は qp ≠ の と き （ つ ま り 直 交 関 係 の と き ）  
( ) ( ) 



⌡
⌠
∂
∂+⌡
⌠
∂
∂= yd
y
tyd
y
tT &&&&l 222211212
φφδφφδρ
~~~~
 
( ) ( ){ }2222112121 MtMt δδ && +=  ( 3 . 2 . 1 5 )  
qp = の と き  
( ) ( )
( ) ( )




 ⌡
⌠
∂
∂+⌡
⌠
∂
∂+


⌡
⌠
∂
∂+⌡
⌠
∂
∂=
dy
y
dy
y
tt
dy
y
tdy
y
tT
1
2
2
121
2
2
2
2
1
1
2
12
φφφφδδ
φφδφφδρ
~~~~
~~~~
&&
&&l
 
( ) ( ) ( ) ( )( )[ ]2112212222112121 MMttMtMt +++= δδδδ &&&&  ( 3 . 2 . 1 6 )  
で 与 え ら れ る 。  
qp ≠ の と き に は ポ テ ン シ ャ ル 間 の 連 成 は な く 個 々 の モ ー ド 毎 の エ
ネ ル ギ ー の 和 と し て 与 え ら れ る が ， qp = の と き に は ポ テ ン シ ャ ル
場 間 の 連 成 が 生 じ る こ と に な る 。 現 実 に は 主 船 体 振 動 モ ー ド p と
二 重 底 モ ー ド q に は qp = の 関 係 が 生 じ る こ と も あ る の で 付 加 質 量
を 介 し た 振 動 の 連 成 現 象 が 生 じ る こ と に な る 。  
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3 . 3 二 次 元 流 体 場 に お け る 運 動 エ ネ ル ギ ー と 付 加 質 量 
 
 3 . 2 節 に お い て 船 体 振 動 に よ り 流 体 場 に 生 じ る 変 動 速 度 ポ テ ン
シ ャ ル  φ ( x , y , z , t )  が 求 め ら れ れ ば 流 体 の 運 動 エ ネ ル ギ ー お よ び 時
間 あ た り 減 衰 エ ネ ル ギ ー は 付 加 質 量 を 用 い て 求 め ら れ る こ と を 示
し た 。  
 三 次 元 付 加 質 量 に つ い て は 主 船 体 の 曲 げ 振 動 の よ う に 断 面 が 上
下 に 剛 体 運 動 を 起 こ す モ ー ド の 場 合 に つ い て 写 像 関 数 を 用 た 理 論
計 算 法 が 熊 井［ 1 7］［ 1 8］に よ り 明 ら か に さ れ て い る 。そ の 理 論 展
開 の 概 要 は 本 節 の 展 開 に も 関 係 す る の で 付 録 3 . 1 に と り ま と め た 。 
 二 重 底 振 動 に よ る 三 次 元 付 加 質 量 を 計 算 す る 場 合 ， 船 底 に お け
る 流 速 分 布 は 船 の 幅 方 向 に 変 化 す る の で 熊 井 の 方 法 で は こ の よ う
な 問 題 を 解 く こ と が で き な い 。 し た が っ て 船 底 に 直 角 方 向 に 流 体
速 度 が 放 物 線 分 布 す る 場 合 に も 適 用 で き る よ う に 問 題 を 拡 張 す る 。 
 実 船 の 振 動 は 主 船 体 と 二 重 底 構 造 の 連 成 と し て 表 れ る 。 こ の よ
う な 複 合 振 動 場 に お け る ポ テ ン シ ャ ル 問 題 は ， 膨 大 な デ ー タ 作 成
の 労 を 厭 わ な け れ ば ， 有 限 要 素 法 あ る い は 境 界 要 素 法 を 用 い て 数
値 結 果 を 得 る こ と は 可 能 で あ り ， 振 動 解 析 の 主 流 と な っ て い る 感
も あ る が こ の よ う な 数 値 計 算 主 体 の 方 法 は ；  
( i )  膨 大 な デ ー タ 量 で あ り ，入 力 ミ ス 発 生 の お そ れ が 多 分 に あ る
こ と と ，何 が ど の よ う に 効 く の か ，そ の 感 度 が 把 め ず ，計 算
結 果 を そ の ま ま 信 用 せ ざ る を 得 な い こ と  
( i i )  初 期 計 画 段 階 で の 検 討 に は 計 算 に 必 要 な デ ー タ が 不 足 す る
の は 避 け ら れ ず ，数 値 計 算 の 実 行 が 不 可 能 か ，も し 実 行 し た
と し て も デ ー タ に 確 実 性 が な く ，結 果 の 信 頼 性 に 欠 け る こ と  
も あ り ， 数 理 的 な ア プ ロ ー チ に よ り 入 力 デ ー タ を 極 く 限 ら れ た 数
に 限 定 し ， パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ を 用 い て 容 易 に 計 算 を 可 能 と
す る こ と が 望 ま れ る 。 し た が っ て 本 節 で は こ の 理 論 の 基 本 と な る
二 次 元 付 加 質 量 の 計 算 法 に つ い て ま ず 記 述 す る 。  
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3 . 3 . 1 船 体 形 状 のL e w i s 変 換  
 
 今 F i g . 3 . 3 . 1 に 示 す よ う に  ζ  平 面 に お け る 半 径 r = b 0 の 円 を z 平
面 に お け る 船 体 断 面 に 写 像 す る 。  
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 3 . 1   M a p p i n g  o f  c i r c l e  t o  a r b i t r a r y  s e c t i o n  
 
こ の 場 合 z 平 面 に お け る 形 状 を 特 徴 づ け る b , d , S を パ ラ メ ー タ と
し て z と  ζ  の 関 係 を b 0 , a 1 , a 3 を パ ラ メ ー タ と し た 次 式 で 与 え る の
が L e w i s 変 換 で あ る 。  
 



 ++=+= 3310 ζζζ
aabyixz  ( 3 . 3 . 1 )  
こ こ で ς は 次 の 関 係 を 満 足 す る 。  
θζ ie
b
r
0
=  ( 3 . 3 . 2 )  
し た が っ て ( 3 . 3 . 2 )式 の 関 係 を ( 3 . 3 . 1 )式 に 代 入 す る と x , y は 次 の よ
う に 与 え ら れ る 。  













−


 −=








+


 +=
θθ
θθ
3
3
3
0
3
0
1
0
0
3
0
3
0
1
0
0
sinsin
coscos
r
b
a
r
b
a
b
rby
r
b
a
r
b
a
b
rbx
 ( 3 . 3 . 3 )  
r = b 0 の と き は z 平 面 の 断 面 上 の 座 標  ( x 0 , y 0 )  に 対 応 し ， そ れ ら は  
0= br
η
planeζ
ξ
θ
r
planez
S
d
x
y
b
θ
( a )  C i r c l e  w i t h  r a d i u s  r = b 0 ( b )  A c t u a l  s e c t i o n  g e o m e t r y  
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( ){ }θθ 3coscos1 3100 aabx ++=  ( 3 . 3 . 4 )  
( ){ }θθ 3sinsin1 3100 aaby −−=  ( 3 . 3 . 5 )  
と 表 現 す る こ と が で き る 。  
今  
b
b
bd
S
b
d 0,, === ξσλ  ( 3 . 3 . 6 )  
と お く と  
a 1 , a 3 お よ び  ξ  は 次 の よ う に 与 え ら れ る （ 付 録 3 . 2 参 照 ）。  
( ) ( )
4
418113
1
2
1
2
1
2
3
1


 −++−+
=
−+=
−=
σπλλλξ
ξ
λ
ξ
λ
a
a







 ( 3 . 3 . 7 )  
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3 . 3 . 2  船 底 に 鉛 直 方 向 の 速 度 が 幅 方 向 に 放 物 線 分 布 す る 場 合 の  
 二 次 元 付 加 質 量  
 
 今 F i g . 3 . 3 . 2 に 示 す よ う な 船 底 に お け る 流 速 の 放 物 線 分 布 を 考
え る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 3 . 2   P a r a b o l i c  d i s t r i b u t i o n  o f  b o t t o m  v e l o c i t y  
 
こ の と き 速 度 v を  θ  の 関 数 と し て 表 現 す る と  ( 3 . 3 . 4 )式 を 代 入 す
る こ と に よ り  
( ) ( ) ( ){ }[ ]2312 311 θθηξδθ coscos aatv ++−= &  ( 3 . 3 . 8 )  
と し て 与 え ら れ る 。こ こ で  η  は 0≦ η≦ 1 の 値 を と り  η = 0 の 場 合 は
速 度 が 等 分 布 と な る 。ま た  ξ  は  ( 3 . 3 . 6 )  に 示 す b 0 と b の 比 で あ る 。  
 
( 1 ) 船 体 断 面 上 に お け る 速 度 ポ テ ン シ ャ ル φ  
 
 二 次 元 座 標 ( r , θ )  に 対 し て 速 度 ポ テ ン シ ャ ル  φ ( r , θ )  は L a p l a c e
の 方 程 式  
011 2
2
22
2
=∂
∂+∂
∂+∂
∂
θ
φφφ
rrrr
 ( 3 . 3 . 9 )  
を 満 足 し な け れ ば な ら な い 。  
こ の と き ， 一 般 解 は  
( ) ∑ = s
s
s sr
bcr θθφ sin, 0  ( 3 . 3 . 1 0 )  
r
d
b
θ
( ) ( ) })({ 2-1= b
x
ηtδxv &
x
y
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と し て 与 え ら れ る 。  
今 F i g . 3 . 3 . 3 に 示 す よ う に 断 面 上 r 方 向 の 速 度 を v r と す れ ば  
( )
00 brbr
r r
yv
r
v
== ∂
∂=∂
∂= θφ  ( 3 . 3 . 1 1 )  
の 関 係 を 満 足 す る 。  
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 3 . 3   R e l a t i o n  b e t w e e n  v ( θ )  a n d  v r  
 
( 3 . 3 . 1 1 )式 の 関 係 に  ( 3 . 3 . 3 )式 お よ び  ( 3 . 3 . 1 0 )式 を 代 入 し て 整 理 す
る と 次 の 関 係 式 を 満 足 し な け れ ば な ら な い 。  
( ) ( ){ }[ ] ( ){ }θθθθηξδθ 3sin3sin13coscos11sin 312312
0
aaaats
b
sc
s
s ++++−=− ∑ &
( )∑=
s
s st θαδ sin&  ( 3 . 3 . 1 2 )  
こ こ で  α s  は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ){ }
( )( ){ }
( ){ }
{ } 








−=
+−=
+++−=
++++−=
+++++−+=
3
3
2
9
1
2
3
2
7
3113
2
5
3
3
2
13
3
1
2
33
13
2
3
2
11
2
11
3
4
17
4
115
4
3161
4
3
1211
4
1
a
aa
aaaa
aaaaa
aaaaaa
ξηα
ξηα
ξηα
ξηα
ξηα
 ( 3 . 3 . 1 3 )  
( 3 . 3 . 1 3 )式 の 導 出 過 程 を 付 録 3 . 3 に 示 す 。  
し た が っ て c s は  
r
dy
dx
x
y
rv dr
( )θv
θ
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( )
s
btc ss
αδ 0&−=  ( 3 . 3 . 1 4 )  
と し て 導 か れ る 。  
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( 2 ) 船 体 断 面 上 に お け る 流 れ 関 数 ψ  
 
 流 れ 関 数 ψ  は 速 度 ポ テ ン シ ャ ル  φ  と の 間 に 断 面 に 沿 直 方 向 の
速 度 v n を 介 し て 次 の 関 係 を 有 す る 。  
( ) 


∂
∂−=∂
∂=∂
∂=
s
xv
sn
vn θψφ  ( 3 . 3 . 1 5 )  
F i g . 3 . 3 . 4 に 示 す よ う に n は 断 面 沿 直 方 向 ， s は 接 線 方 向 に と る 。  
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 3 . 4   R e l a t i o n  b e t w e e n  d s  a n d  d n  
 
し た が っ て 断 面 上 で の 流 れ 関 数
0br=ψ は  ( 3 . 3 . 1 5 )式 の 関 係 よ り  
( )∫
( )⌡
⌠








−−=
−=
dx
b
x
t
dxv
2
01 ηδ
θψ
&  
( ) c
b
x
xt +


 −−= 2
3
0
0 3
1ηδ&  ( 3 . 3 . 1 6 )  
y = 0 で の  ψ  の 反 対 称 性 よ り c = 0 と な る の で
0br=ψ は  ( 3 . 3 . 1 6 )式 に  
( 3 . 3 . 4 )式 の 関 係 を 代 入 し て  
( ) ( ){ } ( ){ }
( ) ∑−=


 ++−++−==
s
s
br
sbt
aaaabt
θβδ
θθξηθθδψ
cos
3coscos1
3
13coscos1
0
2
31
2
310
0
&
&
 
 ( 3 . 3 . 1 7 )  
の 関 係 を 得 る こ と が で き る 。  
こ こ で  β s  は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
x
y
θ
0
dy
ds
dx- dx
dy
dn
nv
)(θv
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( ) ( ) ( ){ }[ ]
( ) ( ){ }
( )( ){ }
( ){ }
{ } 








−=
+−=
+++−=
++++−=
+++++−+=
3
3
2
9
1
2
3
2
7
3113
2
5
3
3
2
13
3
1
2
33
13
2
3
2
11
2
11
12
13
12
113
12
3161
12
12113
12
1
a
aa
aaaa
aaaaa
aaaaaa
ξηβ
ξηβ
ξηβ
ξηβ
ξηβ
 ( 3 . 3 . 1 8 )  
( 3 . 3 . 1 8 )式 の 導 出 過 程 を 付 録 3 . 4 に 示 す 。  
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( 3 ) 二 次 元 流 体 運 動 エ ネ ル ギ Tー お よ び 付 加 質 量 m ℓ  
 
 二 次 元 の 流 体 運 動 エ ネ ル ギ Tー は 断 面 で の 速 度 ポ テ ン シ ャ ル
0br=φ お よ び 流 れ 関 数 0br=ψ を 用 い て 次 の よ う に 計 算 す る 。  
( )⌡
⌠ 

=∂
∂−= ∑
=
π
βαξπρδθθ
ψφρ
0
222
22
1
2
0 s
ss
br
btdT &  ( 3 . 3 . 1 9 )  
し た が っ て 二 次 元 付 加 質 量 m ℓ は 
∑=
s
ssbm βαξπρ 222l  ( 3 . 3 . 2 0 )  
今  η = 0 す な わ ち 船 底 に 鉛 直 な 速 度 成 分 が 幅 方 向 に 一 定 の 場 合 に
は 二 次 元 付 加 質 量 0=ηlm は  
( ){ }2321220 312 aabm ++== ξπρηl  ( 3 . 3 . 2 1 )  
と 与 え ら れ ， L e w i s の 与 え た 二 次 元 付 加 質 量 [ 1 6 ]と 一 致 す る 。  
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3 . 4 三 次 元 流 体 場 に お け る 運 動 エ ネ ル ギ ー と 付 加 質 量 
 
 三 次 元 流 体 運 動 の 場 合 に はF i g . 3 . 4 . 1 に 示 す z 方 向 の 流 体 拡 散 が
二 重 の 意 味 で 生 じ る 。  
一 つ は 振 動 モ ー ド に よ り 拡 散 す る も の で あ り ， 他 は 船 の 長 さ が 有
限 で あ る こ と に よ り 生 じ る も の で あ る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 4 . 1   T h r e e  d i m e n s i o n a l  d i s p e r s i o n  o f  f l u i d  a r o u n d  s h i p  
 
こ の 問 題 に つ い て は 船 底 で の y 方 向 速 度 が 均 一 の 場 合 に つ い て は
既 に 熊 井 ［ 1 8］ に よ り そ の 計 算 法 が 導 か れ て い る が ， 二 重 底 振 動
の よ う に そ の 分 布 が 不 均 一 な 場 合 へ と 理 論 を 拡 張 す る 。  
 
3 . 4 . 1 三 次 元 空 間 に お け る 速 度 ポ テ ン シ ャ ル 場  φ  
 
 今 F i g . 3 . 4 . 2 に 示 す 船 底 に 放 物 線 分 布 す る 速 度 場 に つ い て 考 え
る 。 η = 0 の 場 合 は 均 等 分 布 の 速 度 場 を 与 え る 。  
x
y
θ
l
r
z
y
z
y
z
( a )  C o o r d i n a t e  s y s t e m  
( c )  D i s p e r s i o n  o f  f l u i d  d u e  t o   
   f i n i t e  s h i p  l e n g t h  
( b )  D i s p e r s i o n  o f  f l u i d  d u e  t o   
   m o d a l  v i b r a t i o n  
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F i g . 3 . 4 . 2   Ve l o c i t y  d i s t r i b u t i o n  o n  b o t t o m  
 
円 筒 座 標 系 に お け る L a p l a c e の 方 程 式 は  
011 2
2
2
2
22
2
=∂
∂+∂
∂+∂
∂+∂
∂
zrrrr
φ
θ
φφφ  ( 3 . 4 . 1 )  
で 与 え ら れ る 。 こ の と き  ( 3 . 4 . 1 )式 の 要 素 解  φ m s が 次 の よ う に 変 数
分 離 形 で 与 え ら れ る と 仮 定 す る 。  
 
( ) ( ) zksrRzr mmsms sinsin,, θθφ =  ( 3 . 4 . 2 )  
 
こ こ で  l
πmkm =  
こ の と き  ( 3 . 4 . 2 )式 を  ( 3 . 4 . 1 )式 に 代 入 す る と R m s ( r )  に 関 す る 線 形
微 分 方 程 式 は 次 の と お り で あ る 。  
01 2
2
2
2
2
=


 +−+ msmmsms Rr
sk
dr
dR
rdr
Rd
 ( 3 . 4 . 3 )  
( 3 . 4 . 3 )式 の 解 は ∞→r で 0)( →rRms と な ら な け れ ば な ら な い の で  
 
( )rkKR msms～  ( 3 . 4 . 4 )  
 
の 解 を 得 る 。 こ こ で K s ( k m r )  は s 次 の 第 二 種 変 形 B e s s e l 関 数 で あ
る 。  
r
d
b
θ
( ) ( ) zkab
x
ηtδxv mm sin-1= })({ 2 ∑&
x
)(tδ&
y
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し た が っ て 速 度 ポ テ ン シ ャ ル の 解 は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ( ) ( )∑∑=
s m
mmsmsm zksrkKAattzr sinsin,,, θδθφ &  ( 3 . 4 . 5 )  
こ こ で  ( )tδ& ： 速 度  [ m･s - 1 ]  の 次 元  
a m： 振 動 モ ー ド を F o u r i e r 正 弦 展 開 し た と き の 係 数 （ 無
次 元 ）  
A m s：境 界 条 件 よ り 求 め ら れ る 係 数 で 長 さ  [ m ]  の 次 元 を 有
す る  
F i g . 3 . 4 . 3 に 示 す r 方 向 の 速 度 v r は 次 の よ う な 関 係 式 を 有 す る 。  
 
( )
00 brbr
r rr
yvv
== ∂
∂=∂
∂= φθ  ( 3 . 4 . 6 )  
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 4 . 3   R e l a t i o n  b e t w e e n  v ( θ )  a n d  v r  
 
ま ず
0brr =∂
∂φ
に つ い て は  ( 3 . 4 . 5 )式 を r に 関 し て 微 分 す る こ と に よ り
次 の 関 係 を 有 す る 。  
( ) ( )∑∑
==
=∂
∂
s m
m
br
ms
msm
br
zks
dr
rkdKAat
r
sinsin
00
θδφ &  ( 3 . 4 . 7 )  
今 次 の 漸 化 式 が 成 立 す る （ 岩 波 数 学 公 式 Ⅲ ， p 1 7 4）。  
( ) ( ) ( )zzKzsK
dz
zdKz sss 1−−−=  ( 3 . 4 . 8 )  
( 3 . 4 . 8 )式 の z に k m b 0 を 代 入 す る と  
( ) ( ) ( )01000
0
bkKbkbksK
dr
rkdKb msmms
br
ms
−
=
−−=  ( 3 . 4 . 9 )  
r
dy
dx
x
y
rv dr
( )θv
θ
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の 関 係 が あ る の で こ れ を  ( 3 . 4 . 7 )式 に 代 入 し て 整 理 す る と  
( ) ( ) ( )∑∑ −
=
+−=∂
∂
s m
m
msmms
msm
br
zks
b
bkKbkbksKAat
r
sinsin
0
0100
0
θδφ &  ( 3 . 4 . 1 0 )  
の 関 係 が 導 か れ る 。  
一 方 ，F i g . 3 . 4 . 3 を 参 照 し て v r を  θ  の 関 数 と し て 求 め る と 次 式 が 求
め ら れ る 。  
( ) ( ){ }[ ] ( ){ }
( )∑ ∑
∑
=
++++−=
s m
mms
m
mmr
zkast
zkaaaaatv
sinsin
sin3sin3sin13coscos11 31
2
31
2
θαδ
θθθθηξδ
&
&
 
 ( 3 . 4 . 1 1 )  
α s は  ( 3 . 3 . 1 3 )式 で 既 に 与 え て い る 。  
( 3 . 4 . 1 0 )式 と  ( 3 . 4 . 1 1 )式 を 等 置 す る こ と に よ り A m s は 次 式 で 与 え ら
れ る 。  
( ) ( )01000 bkKbkbksKbA msmms
s
ms
−+
−= α  ( 3 . 4 . 1 2 )  
た だ し  s = 1 , 3 , 5 , 7 , 9  
の 数 値 を と る 。  
( 3 . 4 . 1 2 )式 を  ( 3 . 4 . 5 )式 に 代 入 す る こ と に よ り  φ ( r , θ , z , t )  は  
( ) ( )
( )
( )( )
( )
∑ ∑
= −+
−=
9
,3,1
0
01
0
0
0 sinsin,,,
L
&
s m
m
ms
ms
m
ms
ms
s
m zks
bkK
bkKbks
bkK
rkK
abttzr θ
α
δθφ  ( 3 . 4 . 1 3 )  
と し て 表 さ れ る 。  
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3 . 4 . 2 三 次 元 空 間 船 体 断 面 上 に お け る 流 れ 関 数  ψ  
 
 3 . 3 . 2 ( 2 )  で 記 述 し た 方 法 に よ り 断 面 上 で の 流 れ 関 数 ( )
0
,,, brtzr =θψ
は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ∑ ∑−==
s m
mmsbr zkasbt sincos00 θβδψ &  ( 3 . 4 . 1 4 )  
β s は  ( 3 . 3 . 1 8 )式 に 与 え る も の と 同 一 で あ る 。  
 
3 . 4 . 3 三 次 元 流 体 運 動 エ ネ ル ギ Tー お よ び 付 加 質 量 M ℓ  
 
 船 体 表 面 に お け る 速 度 ポ テ ン シ ャ ル ( )
0
,,, brtzr =θφ は  ( 3 . 4 . 1 3 )式 を 用
い て 次 の よ う に 表 さ れ る 。  
( ) ( ) ( )
( )
∑ ∑
= −
= +
−=
9
,3,1
0
01
0
0 sinsin,,,
0 L
&
s m
m
ms
ms
m
s
mbr zks
bkK
bkKbks
abttzr θαδθφ
 ( 3 . 4 . 1 5 )  
ま た 流 れ 関 数 を  θ  で 微 分 し た
0br=∂
∂
θ
ψ
は  ( 3 . 4 . 1 4 )式 よ り  
( ) ∑ ∑
==
=∂
∂ 9
,3,1
0 sinsin
0 L
&
s m
mms
br
zkassbt θβδθ
ψ
 ( 3 . 4 . 1 6 )  
と 与 え ら れ る の で 三 次 元 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー T は  
( ) ( )
( ) 





+
=
⌡
⌠
⌡
⌠ ⋅∂
∂−=
∑ ∑
= −
=
9
,3,1
0
01
0
2222
0 0
42
1
2
0
L
l
l&
s m
ms
ms
m
ss
m
br
bkK
bkK
bks
s
abt
dzdT
βαξπρδ
φθθ
ψφρ
π
 ( 3 . 4 . 1 7 )  
と な る 。 こ の こ と よ り 付 加 質 量 M ℓ  は  
( )
( ) 





+
= ∑ ∑
= −
9
,3,1
0
01
0
222
4 L
l l
s m
ms
ms
m
ss
m
bkK
bkK
bks
s
abM
βαξπρ  ( 3 . 4 . 1 8 )  
と し て 与 え ら れ る こ と に な る 。  
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3 . 4 . 4 振 動 モ ー ド 展 開 係 数 a m  
 
 3 . 4 節 に お い て は 主 船 体 に し ろ 二 重 底 に し ろ そ の 振 動 モ ー ド の
F o u r i e r  s i n e 展 開 係 数 を a m と し て 表 現 し て き た 。 こ こ で は こ れ ら
の 振 動 モ ー ド を 表 現 す る a m に つ い て ま と め る こ と と す る 。な お 展
開 の 論 拠 に つ い て は 付 録 3 . 5 に 記 述 し て あ る 。  
 
( 1 ) 主 船 体 振 動 の 場 合 
 F i g . 3 . 4 . 4 に 示 す よ う に 船 の 全 長 に わ た っ て l
znπcos （ n：節 数 ）の
振 動 モ ー ド が 生 じ る と し た と き 船 の 有 限 長 効 果 を 表 現 す る た め に
端 部 で 振 動 モ ー ド が 逆 転 す る モ ー ド の 無 限 列 を 考 え て F o u r i e r  
s i n e 展 開 を 行 う 。  
 
 
 
 
F i g . 3 . 4 . 4   F o u r i e r  s i n e  e x p a n s i o n  o f  h u l l  v i b r a t i o n  m o d e  
 
今  
∑=
m
m
zmazn ll
ππ sincos  ( 3 . 4 . 1 9 )  
と お く と a m は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  







=
=
−=
L
L
,6,4,2
,5,3,1
4
22
mn
mn
nm
mam
：奇数のとき　　　　　
：偶数のとき　ここで　
π
 ( 3 . 4 . 2 0 )  
 
( 2 ) 二 重 底 が s i n e モ ー ド で 振 動 す る 場 合  
 
 主 船 体 の 中 間 部l′の 間 が F i g . 3 . 4 . 5 に 示 す よ う に 各 横 隔 壁 を 支 持
点 と し た s i n e 分 布 を す る と 仮 定 す る 。  
shiponmodevibration
0 l l2l-
z
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( a )  Vi b r a t i o n  m o d e  o f  d o u b l e  b o t t o m  
 
 
 
( b )  F o u r i e r  s i n e  e x p a n s i o n  
F i g . 3 . 4 . 5   F o u r i e r  s i n e  e x p a n s i o n  o f  m o d e  i n  d o u b l e  b o t t o m  
 
こ の 場 合 関 係 式 は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ∑=







<<−
−<<−
<<
m
m
H
zma
z
zz
z
l
lll
llll
l
l
ππ sinsin
1
10
0
0
0
00
 ( 3 . 4 . 2 1 )  
 
0 l l2l-
0l 1
l
Hl
Hnll =′
l
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( 3 . 4 . 2 1 )  の 解 は 次 の よ う に な る 。  






















−



 −−−


 −
+



+



 +−−


 +
=



+



 +−−


 +
−



−



 −−−


 −
=
=
++=
H
HH
H
HH
m
H
HH
H
HH
m
m
H
m
H
mmm
m
mm
m
mm
h
m
mm
m
mm
g
f
hgfa
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
01
01
01
01
00
1
1
0
ππ
ππ
π
π
ππ
π
ππ
coscos
coscos
sinsin
sinsin
sincos
 ( 3 . 4 . 2 2 )  
た だ し  m = 1 , 2 , 3 ,･･･と と る 。 
 
 ( 3 ) 二 重 底 が s i n e の 2 乗 モ ー ド で 振 動 す る 場 合  
 
 主 船 体 の 中 央 部l′の 間 が F i g . 3 . 4 . 6 に 示 す よ う に 各 横 隔 壁 で 回 転
固 定 さ れ た s i n e  2 乗 分 布 を す る と 仮 定 す る 。  
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( a )  Vi b r a t i o n  m o d e  o f  d o u b l e  b o t t o m  
 
 
 
( b )  F o u r i e r  s i n e  e x p a n s i o n  
F i g . 3 . 4 . 6   F o u r i e r  s i n e  e x p a n s i o n  o f  m o d e  i n  d o u b l e  b o t t o m  
 
こ の 場 合 関 係 式 は 以 下 を 満 足 す る 。  
 
( ) ∑=







<<−
−<<−
<<
m
m
H
zma
z
zz
z
l
lll
llll
l
l
ππ sinsin
1
10
02
0
0
00
 ( 3 . 4 . 2 3 )  
( 3 . 4 . 2 3 )  は 次 の よ う な 展 開 式 と な る 。  
 
0l 1
l
Hl
Hnll =′
l
0 l l2l-
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





















+
−



 +−


 +
−



−
−



 −−


 −
=



−



 −−−


 −
+



+



 +−−


 +
=


 −−=
++=
H
HH
H
HH
m
H
HH
H
HH
m
m
H
m
H
mmm
m
mm
m
mm
h
m
mm
m
mm
g
mm
m
f
hgfa
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
2
22
2
22
2
1
2
22
2
22
2
1
1
22
10
10
01
01
00
00
ππ
ππ
π
ππ
ππ
π
πππ
ππ
sinsin
sinsin
coscos
coscos
coscos
sincos
 ( 3 . 4 . 2 4 )  
 た だ し  m = 1 , 2 , 3 ,･･･と と る 。 
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3 . 5 複 合 振 動 場 に お け る 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー と 付 加 質 量 
 
 主 船 体 単 独 振 動 に よ る 速 度 ポ テ ン シ ャ ル を φ 1， 流 れ 関 数 を  ψ 1
と し ，二 重 底 構 造 単 独 振 動 に よ る も の を 各 々  φ 2 , ψ 2 と お い た と き ，
流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー T は 次 式 で 与 え ら れ る 。  
( ) 211222110 0 2121
0
2
1 TTTTdzdT
br
+++=


∂
∂+∂
∂+−= ∫ ∫
=
π θθ
ψ
θ
ψφφρ l  ( 3 . 5 . 1 )  
こ の う ち  
 
∫ ∫
=∂
∂−= π θθ
ψφρ
0 0
1
111
0
2
1 dzdT
br
l
 ( 3 . 5 . 2 )  
は 主 船 体 単 独 振 動 に よ る 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー を 与 え る 。  
一 方 ，  
∫ ∫
=∂
∂−= π θθ
ψφρ
0 0
2
222
0
2
1 dzdT
br
l
 ( 3 . 5 . 3 )  
は 二 重 底 構 造 の 単 独 振 動 に よ っ て 生 じ る も の で あ る 。  
T 1 2 お よ び T 2 1 に 関 し て は 主 船 体 と 二 重 底 の 連 成 に よ っ て 生 じ る も
の で あ り 各 々 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
∫ ∫
=∂
∂−= π θθ
ψφρ
0 0
2
112
0
2
1 dzdT
br
l
 ( 3 . 5 . 4 )  
∫ ∫
=∂
∂−= π θθ
ψφρ
0 0
1
221
0
2
1 dzdT
br
l
 ( 3 . 5 . 5 )  
( 3 . 5 . 4 )式 お よ び  ( 3 . 5 . 5 )式 で 与 え る 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー が 主 船 体
と 二 重 底 構 造 の 振 動 の 連 成 項 と な る 。  
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3 . 5 . 1 三 次 元 付 加 質 量 修 正 係 数 J i j  
 
 主 船 体 は 船 の 前 後 に 向 か っ て 形 が 痩 せ る た め ， そ の 形 状 変 化 が
付 加 質 量 や 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー に お よ ぼ す 影 響 が 大 き い 。  
一 方 二 重 底 構 造 に 関 し て は ， 主 船 体 の 場 合 と 比 較 し て ， そ の 前 後
に お け る 痩 せ 方 が 小 さ く ほ ぼ 均 一 形 状 と 考 え て よ い 。  
船 の 振 動 に よ る 流 体 運 動 の 三 次 元 効 果 に つ い て は 3 . 4 節 に 記 述 し
た が ， 断 面 形 状 を 均 一 と 仮 定 し ， 複 合 振 動 場 に お け る 流 体 運 動 エ
ネ ル ギ ー T i j を 導 く と  
( ) ( )
( ) 













+
′′= ∑∑ −m s
ms
ms
m
ss
mmij
bkK
bkKbks
saabtT
0
01
0
222
42
1 βαξπρδ l&  ( 3 . 5 . 6 )  
の よ う に 表 現 す る こ と が で き る 。こ こ で sma β ′′ , は 複 合 振 動 体 の 一 方
の 係 数 を 与 え る も の で あ る 。  
こ の と き 付 加 質 量 M ℓ i j は 次 の と お り で あ る 。  
( )
( ) 





+
′′= ∑∑ −m s
ms
ms
m
ss
mmij
bkK
bkKbks
saabM
0
01
0
22
4
βαξπρ ll  ( 3 . 5 . 7 )  
一 方 二 次 元 問 題 と し て の 運 動 エ ネ ル ギ ー t i j は 3 . 3 節 よ り ( 3 . 3 . 2 0 )
式 よ り  
( )







 ′= ∑
s
ssij btt βαξπρδ 222 22
1 &  ( 3 . 5 . 8 )  
と し て 与 え ら れ る 。  
( 3 . 5 . 8 )式 の 関 係 か ら 二 次 元 付 加 質 量 m l i j は 次 の と お り で あ る 。  



 ′= ∑
s
ssij bm βαξπρ 222l  ( 3 . 5 . 9 )  
今 主 船 体 お よ び 二 重 底 の 振 動 モ ー ド が 各 々 )(),( ′zpzp で 与 え ら れ る
と す る と 三 次 元 効 果 を 考 慮 し な い 等 価 な 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー ijT
~
は
次 式 で 与 え ら れ る 。  
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⌡
⌠ ′=
l
l
0
)()(~ dzzpzpmT ijij  ( 3 . 5 . 1 0 )  
三 次 元 付 加 質 量 修 正 係 数 J i j は  ( 3 . 5 . 7 )式 と  ( 3 . 5 . 1 0 )式 の 比 ，す な わ
ち  
( )
( )
∑
∑∑
⌡
⌠ ′′
+
′′
=
−
s
ss
m s
ms
ms
m
ss
mm
ij
dzzpzp
bkK
bkKbks
saa
J l
l
0
0
01
0
)()(
2
βα
βα
 ( 3 . 5 . 1 1 )  
に よ り 求 め る こ と が で き る 。  
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3 . 5 . 2  主 船 体 振 動 に お け る 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー ，付 加 質 量 お よ び  
 流 体 減 衰 エ ネ ル ギ ー  
 
 主 船 体 振 動 の 場 合 F i g . 3 . 3 . 2 に 示 す 船 底 鉛 直 方 向 の 流 速 は 断 面
剛 と し て 上 下 運 動 す る た め 図 中 の  η  は  η = 0 と な る 。  
こ の と き  ( 3 . 3 . 1 3 )式 で 与 え る  α s は 次 の よ う に な る 。  
 031 975331 ====+= ααααα aa  
ま た  ( 3 . 3 . 1 8 )式 で 与 え る sβ ′は  
 01 9753311 =′=′=′=′+=′ βββββ aa  
と な る 。  
ま た mm aa ′, は  
 22
4
nm
maa mm −⋅=′= π  
で あ り )(),( ′zpzp は  
 ( ) l
znzpzp πcos)( =′=  
以 上 を  ( 3 . 5 . 1 1 )式 に 代 入 す る こ と に よ り J 1 1 は  
( )( )
( )
( )
( )
( ) 232
03
02
0
2
3
01
00
0
2
1
2
222
11 31
3
9
1
116
aa
bkK
bkKbk
a
bkK
bkKbk
a
nm
m
J m
m
m
m
m
m
m
++






+
+
+
+


−
=
∑π  ( 3 . 5 . 1 2 )  
と な る 。 た だ し m 値 は  
 n： 偶 数 の と き  m = 1 , 3 , 5 ,･･･ 
 n： 奇 数 の と き  m = 2 , 4 , 6 ,･･･ 
と と ら な け れ ば な ら な い 。  
付 加 質 量 M ℓ 1 1 は  ( 3 . 5 . 9 )式 の 関 係 を 用 い る こ と に よ り  
( )∫ l ll 0 111111 dzzpzpJzmM )()( ′=  
( )( ) ( ){ }  ⌡⌠ ++=
l
l0
22
3
2
1
22
11 312
dzznzazabJ πξπρ cos  ( 3 . 5 . 1 3 )  
に よ り 計 算 で き る 。  
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流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー T 1 1 は  
( ) 11211 2
1
l
& MtT δ=  ( 3 . 5 . 1 4 )  
と し て 与 え ら れ ， 時 間 あ た り の 減 衰 エ ネ ル ギ ー D 1 1 は  
1111 TD λ=  ( 3 . 5 . 1 5 )  
に よ っ て 計 算 で き る 。  
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3 . 5 . 3 二 重 底 構 造 単 独 振 動 系 
 
 二 重 底 構 造 が 振 動 す る 場 合 F i g . 3 . 3 . 2 に 示 す 船 底 沿 直 方 向 の 振
動 流 速 は  η = 1 の 場 合 と し て 与 え ら れ る 。  
こ の 場 合 の 速 度 ポ テ ン シ ャ ル  φ  の 係 数 で あ る  α s は  ( 3 . 3 . 1 3 )式 で
与 え ら れ ，流 れ 関 数  ψ  の 係 数  β s は  ( 3 . 3 . 1 8 )式 に 示 す と お り で あ る 。
一 方 ， mm aa ′, に つ い て は  ( 3 . 4 . 2 2 )式 お よ び  ( 3 . 4 . 2 4 )式 に 示 す よ う に  
 s i n e モ ー ド 振 動 の 場 合  
  
H
m
H
mmm hgfa l
l
l
l 00 sincos ππ ++=  
 s i n e の 2 乗 モ ー ド の と き  
  
H
m
H
mmm hgfa l
l
l
l 00 22sin2cos ππ ++=  
と し て 与 え ら れ る 。  
た だ し  ( 3 . 4 . 2 2 )式 お よ び  ( 3 . 4 . 2 4 )式 に 示 す よ う に f m , g m , h m は s i n e
モ ー ド と s i n e の 2 乗 モ ー ド で は 異 な っ た 関 数 式 と な る 。  
こ の 場 合 三 次 元 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー T 2 2 は  
( ) ( )
( ) 













+
= ∑ ∑
= −
9
,3,1
0
01
0
2222
22 42
1
L
l&
s m
ms
ms
m
ss
m
bkK
bkKbks
sabtT βαξπρδ  ( 3 . 5 . 1 6 )  
で 与 え ら れ る 。  
時 間 あ た り の 減 衰 エ ネ ル ギ ー D 2 2 は T 2 2 と 次 の 関 係 を 有 す る 。  
2222 TD λ=  ( 3 . 5 . 1 7 )  
付 加 質 量 M ℓ 2 2 は  
( )
( ) 





+
= ∑ ∑
= −
9
,3,1
0
01
0
222
22 4 L
l l
s m
ms
ms
m
ss
m
bkK
bkKbks
sabM βαξπρ  ( 3 . 5 . 1 8 )  
に よ り 計 算 で き る 。  
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3 . 5 . 4 主 船 体 と 二 重 底 の 連 成 
 
 主 船 体 振 動 と 二 重 底 構 造 振 動 の 連 成 を 生 じ る の は 流 体 運 動 エ ネ
ル ギ ー と 減 衰 エ ネ ル ギ ー の 連 成 効 果 に よ る も の で あ り ， 剛 性 系 に
連 成 成 分 は 存 在 し な い 。  
主 船 体 系 に つ い て は  α 1 , β 1 , α 3 , β 3 以 外 は 0 と な る た め エ ネ ル ギ ー 計
算 で 表 れ る sβα ′2 の 積 和 は s = 1 , 3 の 場 合 の 2 項 の み と な る 。  
 
( 1 ) T 1 2 の 場 合  
 
 主 船 体 系 の α 1 , α 3 は 以 下 の と お り で あ る 。  


=
+=
33
11
3
1
a
a
α
α
 ( 3 . 5 . 1 9 )  
a m は 次 式 で 与 え ら れ る 。  
∞=
∞=
−⋅=
,,6,4,2
,,5,3,1
4
22
L
L
mn
mn
nm
mam
：奇数のとき　　　　　
：偶数のとき　ただし　
π
 ( 3 . 5 . 2 0 )  
一 方 二 重 底 系 に つ い て ま と め る と 以 下 の と お り で あ る 。  
( ) ( ) ( ){ }[ ]
( ) ( ){ }
( )
( )













++
++
=′
++++−=′
+++++−+=′
乗モード
モード
2sine2sin2cos
sinesincos
3161
12
1
21113
12
11
00
00
3
3
2
13
3
1
2
33
2
313
2
11
2
11
H
m
H
mm
H
m
H
mm
m
hgf
hgf
a
aaaaa
aaaaaa
l
l
l
l
l
l
l
l
ππ
ππ
ξβ
ξβ
 ( 3 . 5 . 2 1 )  
こ こ で f m , g m , h m は 振 動 モ ー ド に よ り 異 な っ た 関 数 系 を と る 。  
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連 成 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー T 1 2 は  ( 3 . 5 . 6 ) 式 に  ( 3 . 5 . 2 0 ) 式 お よ び  
( 3 . 5 . 2 1 )式 を 代 入 す る こ と に よ り 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ( )
( )
( )
( ) 













+
′+
+
′
−′=
03
02
0
33
01
00
0
11
22
222
12
3
3
1
4
42
1
bkK
bkKbk
bkK
bkKbknm
mabtT
m
m
m
m
m
m
m
βαβα
πξπ
ρδ l&  
 ( 3 . 5 . 2 2 )  
時 間 あ た り の 減 衰 エ ネ ル ギ ー D 1 2 は  
1212 TD λ=  ( 3 . 5 . 2 3 )  
で 与 え ら れ ， 連 成 三 次 元 付 加 質 量 M ℓ 1 2 は  
( )
( )
( )
( ) 













+
′+
+
′
−′=
03
02
0
33
01
00
0
11
22
22
12
3
3
1
4
4
bkK
bkKbk
bkK
bkKbknm
mabM
m
m
m
m
m
m
m
βαβα
πξρ
π ll  ( 3 . 5 . 2 4 )  
こ こ で 3311 3, βαβα ′′ は  
( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ){ } 




 ++++−=′


 +++++−++=′
3
3
2
13
3
1
2
3333
2
313
2
1
2
11
3161
12
93
2111
4
11
aaaaaa
aaaaaaa
ξβα
ξβα
 ( 3 . 5 . 2 5 )  
で 与 え ら れ る 。  
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( 2 ) T 2 1 の 場 合  
 
 二 重 底 系 の α 1 , α 3 は  ( 3 . 3 . 1 3 )式 よ り 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ){ } 


++++−=
+++++−+=
3
3
2
13
3
1
2
33
2
313
2
11
2
11
3161
4
3
2111
4
1
aaaaa
aaaaaa
ξα
ξα
 ( 3 . 5 . 2 6 )  
一 方 ， 主 船 体 系 の 31, ββ ′′ は  ( 3 . 3 . 1 8 )式 よ り  


=′
+=′
33
11 1
a
a
β
β
 ( 3 . 5 . 2 7 )  
と 与 え ら れ ， mm aa ′, に つ い て は  
( )
( )









∞=
∞=
−⋅=′



++
++
=
,,6,4,2
,,5,3,1
4
2sine2sin2cos
sinesincos
22
00
00
L
L
l
l
l
l
l
l
l
l
mn
mn
nm
ma
hgf
hgf
a
m
H
m
H
mm
H
m
H
mm
m
：奇数のとき　　　　　
：偶数のとき　ただし　
乗モードのとき
モードのとき
π
ππ
ππ
 ( 3 . 5 . 2 8 )  
と な る 。  
3311 3, βαβα ′′ は  
( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ){ } 




 ++++−=′


 +++++−++=′
3
3
2
13
3
1
2
3333
2
313
2
1
2
1111
3161
12
93
2111
4
11
aaaaaa
aaaaaaa
ξβα
ξβα
 ( 3 . 5 . 2 9 )  
と な る 。 mmaa ′ は T 1 2 と 同 一 と な る 。 3311 3, βαβα ′′ に つ い て は  ( 3 . 5 . 2 5 )式
と  ( 3 . 5 . 2 9 )式 の 比 較 よ り 同 一 で あ る 。  
T 2 1 お よ び M ℓ 2 1 に つ い て は  ( 3 . 5 . 2 9 )式 の 結 果 を  ( 3 . 5 . 2 2 )式 , ( 3 . 5 . 2 4 )
式 に 代 入 す る こ と に よ り 計 算 で き る 。  
以 上 よ り  
211221122112 ,, ll MMDDTT ===  ( 3 . 5 . 3 0 )  
と な り 同 一 の 値 を 与 え る こ と に な る 。  
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3 . 6 実 験 お よ び 数 値 計 算 に よ る 検 証 
 
 前 節 ま で 記 述 し た 付 加 質 量 に つ い て は 空 中 振 動 と 接 水 振 動 時 の
振 動 数 の 違 い か ら 間 接 的 に 付 加 質 量 を 推 定 す る し か 方 法 が な く ，
直 接 的 に 付 加 質 量 を 計 測 す る こ と は 困 難 で あ る 。 本 節 で は 模 型 実
験 に よ る 比 較 と 数 値 的 検 証 に よ り 3 章 に お け る 付 加 質 量 お よ び 減
衰 エ ネ ル ギ ー 推 定 の 有 効 性 の 確 認 を 行 う 。  
 
3 . 6 . 1 流 体 減 衰 エ ネ ル ギ ー 係 数 λ  の 実 験 的 推 定  
 
 時 間 あ た り の 減 衰 エ ネ ル ギ Dー は 3 . 2 . 2 で 次 式 で 与 え ら れ る こ
と を 示 し た 。  
]sm[N
2
1 1-2 ･･δλ &lMD =  ( 3 . 6 . 1 )  
こ こ で  λ：  1／ 時 間  [ s - 1 ]  の 次 元 を 有 す る 実 験 係 数  
  M ℓ： 付 加 質 量  [ k g ]  
  δ&： 振 動 速 度  [ m･s - 1 ]  
実 験 の 目 的 と す る と こ ろ を  λ  値 が 有 す る オ ー ダ ー を 知 る こ と と
し た た め ， 付 加 質 量 に つ い て は 以 下 の 式 に よ っ て 与 え ら れ る 三 次
元 付 加 質 量 を 用 い る 。  
VV JCbM ll 22
πρ=  ( 3 . 6 . 2 )  
こ こ で  ρ： 流 体 の 密 度  [ k g･m - 3 ]  
  b： 試 験 片 の 半 幅  [ m ]  
  ℓ： ス パ ン 長  [ m ]  
  C V： 付 加 質 量 二 次 元 修 正 係 数  [無 次 元 ]  
  J V： 付 加 質 量 三 次 元 修 正 係 数  [無 次 元 ]  
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今 ビ ー ム の た わ み を y ( x , t )  と お き ， 第 2 章 で 記 述 し た 構 造 振 動 方
程 式 と 流 体 振 動 方 程 式 を 合 体 さ せ る と 次 式 が 与 え ら れ る 。  
( ) ( ) ( ) 012 =+++++ yinMMyMyMM n γωλ lll &&&  ( 3 . 6 . 3 )  
こ こ で  M： 構 造 質 量  [ k g ]  
  M ℓ： 流 体 付 加 質 量 [ k g ]  
  ω n： 系 の 固 有 円 振 動 数  [ s - 1 ]  
  n： 振 動 節 数  
  γ： 構 造 減 衰 係 数 ［ 無 次 元 ］  
今  
( )tieyy βα +−= 0  ( 3 . 6 . 4 )  
と お き ，か つ 自 然 減 衰 で あ る か ら  ( 3 . 6 . 3 )式 の 右 辺 外 力 項 を 0 と お
い て 高 次 の 微 小 量 を 無 視 す る と  α , β  は 次 の よ う に 近 似 で き る 。な
お  α , β  と も  [ s - 1 ]  の 次 元 を 有 す る 。  
( )


+
n
nn
ωβ
γωληα
≒
≒
2
1
 ( 3 . 6 . 5 )  
こ こ で  η  は 次 の 無 次 元 量 を 意 味 す る 。  
l
l
MM
M
+=η  ( 3 . 6 . 6 )  
こ の と き 自 然 減 衰 振 動 か ら 求 め ら れ る 対 数 減 衰 率  δ  は 次 の よ う
に 与 え ら れ る 。  
( )
( )( ) πγω
λπηδ
ω
πωα
ωα
n
e
en
nt
i
ti
nni
ni +==
++−
+−
2
l  ( 3 . 6 . 7 )  
第 2 章 で 明 ら か と な っ た 無 次 元 構 造 減 衰 係 数  γ  を  ( 3 . 6 . 7 )式 に 代 入
し ，実 測 の 接 水 振 動 時 対 数 減 衰 率  δ  よ り  λ  は 同 定 で き る こ と に な
る 。  
 F i g . 3 . 6 . 1 に 実 験 に 用 い た 試 験 片 の 形 状 寸 法 を ， F i g . 3 . 6 . 2 に は 接
水 振 動 時 の 試 験 片 の 水 面 か ら の は ね あ が り を 防 止 す る 目 的 で 取 り
付 け た ウ レ タ ン の 貼 付 状 態 を 、 そ れ ぞ れ 2 章 か ら 再 録 し て 示 す 。
P h o t o  3 . 6 . 1 に 水 槽 で の 接 水 振 動 実 験 装 置 設 置 状 況 を 示 す 。  
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F i g . 3 . 6 . 1   Te s t  s p e c i m e n  f o r  m e a s u r e m e n t  i n  a i r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 6 . 2   Te s t  s p e c i m e n  f o r  m e a s u r e m e n t  o n  w a t e r  
 
 clamped 
200 
3.2
500～800 
50 
30φ
longitudinal 
longitudinal 
base metal 
welded metal 
l=300,400,500,600mm 
 
25 
25 
urethane 
saran wrap 
(a) specimen for test on water
25 
25 
50 100
25 
25 
(c) with 100mm urethane
20mm pitch
saw cut （1mm×20mm）
(d) saw cut of urethane
clamped 
200 
(b) with 50mm urethane 
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P h o t o  3 . 6 . 1   S p e c i m e n  a n d  i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r e m e n t  o n  w a t e r  
 
こ の ウ レ タ ン を 貼 り 付 け た 状 態 の 無 次 元 減 衰 係 数 は ウ レ タ ン の 減
衰 効 果 が 大 き く  γ = 1 . 0× 1 0 - 2 程 度 と な っ た 。 同 じ く F i g . 3 . 6 . 3 お よ
び F i g . 3 . 6 . 4 に ウ レ タ ン 接 着 時 の 対 数 減 衰 率  δ  を 示 す 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 6 . 3   L o g a r i t h m i c  d e c r e m e n t  f o r  v i b r a t i o n  i n  a i r  
     w i t h  1 0 0 m m  u r e t h a n e  
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F i g . 3 . 6 . 4   L o g a r i t h m i c  d e c r e m e n t  f o r  v i b r a t i o n  i n  a i r   
     w i t h  5 0 m m  u r e t h a n e  
 
無 次 元 係 数  γ  と 対 数 減 衰 率  δ  の 間 に は 次 の 関 係 を 有 す る 。  
πγδ n=  ( 3 . 6 . 8 )  
本 実 験 の 場 合 は 片 持 梁 振 動 で あ り  n = 1 が 該 当 す る 。  
F i g . 3 . 6 . 5 に 1 0 0 m m 幅 ウ レ タ ン 接 着 の 場 合 の 接 水 対 数 減 衰 率 と 振
動 数 の 関 係 を 同 じ く F i g . 3 . 6 . 6 に 5 0 m m 幅 ウ レ タ ン 接 着 の 場 合 を 示
す 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 6 . 5   L o g a r i t h m i c  d e c r e m e n t  f o r  v i b r a t i o n  o n  w a t e r  
     w i t h  1 0 0 m m  u r e t h a n e  
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m
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F i g . 3 . 6 . 6   L o g a r i t h m i c  d e c r e m e n t  f o r  v i b r a t i o n  o n  w a t e r   
     w i t h  5 0 m m  u r e t h a n e  
 
F i g . 3 . 6 . 5 お よ び F i g . 3 . 6 . 6 の 結 果 に  ( 3 . 6 . 7 )式 を 適 用 し ， 振 動 数 を
横 軸 に  λ  値 を 縦 軸 に し て 結 果 を プ ロ ッ ト し た も の を F i g . 3 . 6 . 7 に
示 す 。 バ ラ ツ キ は 見 ら れ る も の の ， λ  値 は 振 動 数 に 対 し て 正 比 例
の 関 係 が あ る 。  
nC ωλ λ2=  ( 3 . 6 .９ )  
と お く と C λ  値 （ 無 次 元 量 ） は  
057.0=λC  
程 度 の 値 を 有 す る 。  
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m
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   F i g . 3 . 6 . 7   R e l a t i o n  o f  λ  a n d  f r e q u e n c y   
 
同 様 の 接 水 振 動 実 験 を 2 . 6 . 2 で 記 述 し た 試 験 モ デ ル の う ち 2 m モ デ
ル に 対 し て 行 っ た 。 実 験 は 幅 2 . 6 m×長 さ 3 . 6 m×深 さ 0 . 6 m の 水 槽
を 用 い た 。  
実 験 の 状 況 を P h o t o  3 . 6 . 2 に 示 す 。  
 
0
5
10
15
0 5 10 15f(Hz)
λ
(
s-
1 )
netal + 100mm urethane
welded metal +100mm urethane
netal + 50mm urethane
welded metal +50mm urethane
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P h o t o  3 . 6 . 2   S p e c i m e n  f o r  f r e e - f r e e  b e e n  a n d  i n s t r u m e n t  
 f o r  m e a s u r e m e n t  a n  o n  w a t e r  
 
接 水 時 の 対 数 減 衰 率 の 変 化 を 振 動 節 数 を 横 軸 に し て F i g . 3 . 6 . 8 に
示 す 。 計 測 値 は 構 造 減 衰 と 流 体 減 衰 の 和 で あ り ， 当 然 空 中 時 の 値
（ F i g . 2 . 6 . 9） よ り も 大 き く な る 。  
F i g . 2 . 6 . 9 の 空 中 振 動 実 験 値 を 差 し 引 く こ と に よ り 接 水 に よ る 対 数
減 衰 率 が 求 め ら れ る 。( 3 . 6 . 7 )  式 の 関 係 よ り 求 め た  λ  と 振 動 数 の 関
係 を F i g . 3 . 6 . 9 に 示 す 。 F i g . 3 . 6 . 7 に 示 す 片 持 梁 の と き と 同 様  λ  は
振 動 数 に 対 し て 比 例 関 係 を 有 す る が nC ωλ λ2=  と お い た と き の λC  
値 は 片 持 梁 の と き に 比 べ て 約 1 / 2 0 に 低 下 し て い る 。こ れ は 片 持 梁
の と き に は 試 験 片 が 平 板 で 剛 性 が 小 さ く ， 振 動 変 位 が 大 き か っ た
こ と の た め 自 由 表 面 で の 波 が 大 き か っ た の に 比 較 し ， 溝 型 鋼 の 場
合 は 剛 性 が 大 き い た め 振 動 変 位 が 小 さ く 水 面 波 動 が ほ と ん ど 見 ら
れ な か っ た こ と が 原 因 し て い る も の と 思 わ れ る 。  
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F i g . 3 . 6 . 8   R e l a t i o n  b e t w e e n  l o g a r i t h m i c  d e c r e m e n t  
         a n d  n o d a l  n u m b e r  ( o n  w a t e r  v i b r a t i o n )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 6 . 9   R e l a t i o n  b e t w e e n  λ  a n d  f r e q u e n c y  
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]
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3 . 6 . 2 実 船 形 状 とL e w i s 変 換 に よ る 形 状 と の 比 較  
 
 船 舶 の 前 後 部 は 船 の 推 進 抵 抗 を 極 小 化 さ せ る べ く ， 独 特 の 断 面
形 状 を 有 す る 。数 式 で 船 型 表 示 を す る 試 み は 過 去 行 わ れ て き た が ，
い ま だ 成 果 と し て 示 さ れ た も の は な い 。 振 動 問 題 に 限 定 す る な ら
ば ， 例 え そ れ が 正 確 な 船 型 形 状 を 与 え な く と も ， 傾 向 が 類 似 で ，
ほ ぼ 船 型 の 状 況 を 求 め る こ と が で き れ ば 十 分 で あ る 。 こ の た め 3
個 の パ ラ メ ー タ で 表 現 さ れ る L e w i s 変 換 式 を 用 い て 近 似 船 型 と す
る こ と が 一 般 的 で あ る 。  
 F i g . 3 . 6 . 1 0 に 船 首 尾 付 近 の 形 状 を L e w i s 変 換 形 状 と 比 較 し た 結
果 を 示 す 。 ほ ぼ 良 好 な 対 応 を 示 し て い る こ と が わ か る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   F i g . 3 . 6 . 1 0   C o m p a r i s o n  o f  h u l l  s e c t i o n  a t  m i d s h i p   
w i t h  L e w i s '  f o r m   
 
ま た 船 体 中 央 部 の ほ ぼ 矩 型 の 形 状 を し た 部 分 の 比 較 を F i g . 3 . 6 . 1 1
に 示 す 。 船 の 片 幅 を 2 0 m と し ， 吃 水 を 6 , 1 2 , 1 8 m と 変 化 さ せ た も
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の で あ る が ビ ル ジ サ ー ク ル （ 角 の 丸 み を 帯 び た 部 分 ） 付 近 を 除 き
良 好 な 船 型 表 現 が で き て い る 。 船 側 部 の 形 状 の わ ず か な 違 い は あ
る が 付 加 質 量 効 果 に お よ ぼ す 影 響 は 小 さ く 無 視 で き る 。  
 以 上 よ り 付 加 質 量 計 算 に あ た っ て は L e w i s 変 換 を 用 い る 実 用 的
価 値 は 実 証 さ れ た 。  
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F i g . 3 . 6 . 1 1   C o m p a r i s o n  o f  h u l l  s e c t i o n  a t  m i d s h i p  w i t h  L e w i s '  f o r m   
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3 . 6 . 3 船 底 速 度 分 布 の 違 い に よ る 二 次 元 付 加 質 量 の 比 較 
 
 船 体 底 部 に 垂 直 方 向 の 速 度 が 船 の 幅 方 向 に 一 定 と な る 場 合 に つ
い て は L e w i s に よ り S c h w a r t z - C h r i s t o f f e l 変 換 を 用 い る こ と に よ り
矩 型 断 面 を 平 面 に 写 像 す る 方 法 を 用 い て 二 次 元 付 加 質 量 を 計 算 す
る 方 法 が 発 表 さ れ て い る［ 1 6］。ま た 熊 井［ 1 8］に よ り L e w i s 変 換
を 用 い た 計 算 法 が 発 表 さ れ て お り ， 一 般 に こ れ を L e w i s の 方 法 と
称 し て い る 。  
3 . 3 節 に お い て 示 し た 計 算 法 で は 速 度 が 放 物 線 分 布 す る 場 合 に つ
い て も ， 主 船 体 の 上 下 振 動 （ 速 度 が 均 一 に 船 底 に 分 布 す る ） と 二
重 底 が 連 成 す る 場 合 も 計 算 が 可 能 で あ る 。  
3 . 3 節 の 方 法 に し た が っ て 数 値 計 算 を 行 っ た 。 対 象 と す る 船 舶 を
Ta b l e  3 . 6 . 1 に 示 す 。 ケ ー プ サ イ ズ バ ル ク キ ャ リ ア ー ， ア フ ラ マ ッ
ク ス タ ン カ ー お よ び 小 型 ガ ス 船 と 船 の サ イ ズ を ほ ぼ 網 羅 す る 3 隻
に 対 し て 二 次 元 付 加 質 量 に 関 し て  
 m ℓ 1 1： 船 底 に 流 速 が 均 等 分 布 す る 場 合  
 m ℓ 2 2： 船 底 に 流 速 が 放 物 線 分 布 す る 場 合  
 m ℓ 1 2 = m ℓ 2 1： 連 成 効 果 に よ る 場 合  
に つ い て 計 算 を 行 っ た 。 結 果 を F i g . 3 . 6 . 1 2， F i g . 3 . 6 . 1 3 お よ び
F i g . 3 . 6 . 1 4 に 示 す 。 図 か ら わ か る よ う に 流 出 量 の 多 い m ℓ 1 1 が 最 も
大 き な 値 を と る の は 当 然 と し て も ， 連 成 効 果 に よ る も の が 放 物 線
分 布 す る も の よ り 大 き く な る の は 注 目 さ れ る 。  
 
Ta b l e  3 . 6 . 1  P r i n c i p a l  D i m e n s i o n  o f  S h i p s  f o r  a d d e d  m a s s  e v a l u a t i o n  
S h i p  t y p e  C a p e  s i z e  A f r a  m a x  T.  G a s  c a r r i e r  
L ( m )  2 7 9 . 0 0 2 3 2 . 0 0 1 4 8 . 0 0
B ( m )  4 5 . 0 0 4 2 . 0 0 2 5 . 0 0
D ( m )  2 4 . 4 0 2 1 . 2 0 1 6 . 5 0
P
ri
n
ci
p
al
 
D
im
en
si
o
d ( m ) : b a l l a s t  7 . 6 3 7 . 2 1 6 . 4 0
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F i g . 3 . 6 . 1 2   Tw o  d i m e n s i o n a l  a d d e d  m a s s  c o e f f i c i e n t  
f o r  C a p e  s i z e  b u l k  c a r r i e r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 6 . 1 3   Tw o  d i m e n s i o n a l  a d d e d  m a s s  c o e f f i c i e n t   
f o r  A f r a  m a x  t a n k e r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 3 . 6 . 1 4   Tw o  d i m e n s i o n a l  a d d e d  m a s s  c o e f f i c i e n t  
f o r  G a s  c a r r i e r  
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3 . 6 . 4 付 加 質 量 三 次 元 修 正 係 数 J i j の 計 算  
 
 前 述 し た 3 隻 の 船 に 対 し て 振 動 節 数 が 三 次 元 付 加 質 量 係 数 に お
よ ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 を 行 っ た 。  
主 船 体 振 動 に 対 す る 三 次 元 付 加 質 量 修 正 係 数 J 1 1 に つ い て は 主 船
体 振 動 節 数 が 増 加 す れ ば 減 少 し て い く の は 船 の 長 さ 方 向 の 拡 散 度
合 が 大 き く な る こ と よ り 当 然 予 測 さ れ る こ と で あ る 。  
一 方 二 重 底 の 単 独 振 動 の 付 加 質 量 三 次 元 修 正 係 数 J 2 2 に つ い て は
主 船 体 振 動 節 数 と は 連 成 し な い た め 一 定 値 と な る 。 た だ し 二 重 底
が s i n e モ ー ド で 振 動 す る 場 合 と s i n e の 2 乗 モ ー ド で 振 動 す る 場 合
で は 異 な っ た 値 を と る 。  
主 船 体 振 動 と 二 重 底 振 動 が 連 成 す る 場 合 に は 主 船 体 振 動 節 数 に よ
っ て 変 化 が 生 じ 節 数 に よ っ て は 負 の 三 次 元 修 正 係 数 を 得 る こ と が
明 ら か と な っ た 。  
結 果 を ケ ー プ サ イ ズ バ ル ク キ ャ リ ヤ 、 ア フ ラ マ ッ ク ス タ ン カ ー お
よ び ガ ス 船 に 関 し て 吃 水 を 2 m、 4 m、 6 m、 8 m、 1 0 m に 変 え た 場 合
つ い て F i g . 3 . 6 . 1 5～ F i g . 3 . 6 . 1 9 に 示 す 。  
付 加 質 量 に つ い て は 実 験 的 に 定 量 化 す る こ と は 困 難 で あ る 。 理 論
計 算 に よ る 数 値 的 把 握 が そ の 手 段 と な ら ざ る を 得 な い 。  
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       ( a )  C a p e  s i z e  b u l k  c a r r i e r            ( b )  A f r a  m a x  t a n k e r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ( c )  G a s  c a r r i e r  
F i g . 3 . 6 . 1 5   C o r r e c t i o n  f a c t o r  f o r  t h r e e  d i m e n s i o n a l  a d d e d  m a s s   
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       ( a )  C a p e  s i z e  b u l k  c a r r i e r            ( b )  A f r a  m a x  t a n k e r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ( c )  G a s  c a r r i e r  
F i g . 3 . 6 . 1 6   C o r r e c t i o n  f a c t o r  f o r  t h r e e  d i m e n s i o n a l  a d d e d  m a s s   
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       ( a )  C a p e  s i z e  b u l k  c a r r i e r            ( b )  A f r a  m a x  t a n k e r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ( c )  G a s  c a r r i e r  
F i g . 3 . 6 . 1 7   C o r r e c t i o n  f a c t o r  f o r  t h r e e  d i m e n s i o n a l  a d d e d  m a s s   
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       ( a )  C a p e  s i z e  b u l k  c a r r i e r            ( b )  A f r a  m a x  t a n k e r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ( c )  G a s  c a r r i e r  
F i g . 3 . 6 . 1 8   C o r r e c t i o n  f a c t o r  f o r  t h r e e  d i m e n s i o n a l  a d d e d  m a s s   
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       ( a )  C a p e  s i z e  b u l k  c a r r i e r            ( b )  A f r a  m a x  t a n k e r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ( c )  G a s  c a r r i e r  
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3 . 7 結 言 
 
 3 章 に お い て は ， 主 と し て 主 船 体 の 曲 げ 振 動 の よ う に 断 面 は 剛
体 的 に 上 下 に 振 動 す る も の と バ ル ク キ ャ リ ア 二 重 底 構 造 の よ う に
船 の 幅 方 向 に も 振 動 速 度 が 異 な る も の が 連 成 す る 場 合 す な わ ち 複
合 振 動 場 に お け る 付 加 質 量 の 計 算 法 に つ い て 記 述 し 以 下 の よ う な
結 果 を 得 た 。  
 
( 1 ) ポ テ ン シ ャ ル 場 に お け る 付 加 質 量 と 流 体 減 衰 力 （3 . 2 節 ）  
 
 ポ テ ン シ ャ ル 場 す な わ ち 完 全 流 体 を 仮 定 し て い る 以 上 ， 減 衰 エ
ネ ル ギ ー の 発 生 は あ り 得 な い が ， R a y l e i g h は 速 度 に 比 例 す る 抵 抗
の 概 念 を 完 全 流 体 場 に 適 用 す る こ と に よ り エ ネ ル ギ ー の 発 散 を 可
能 と し た 。  
ま ず 付 加 質 量 M ℓ  に つ い て は 速 度 ポ テ ン シ ャ ル  φ  ( x , y , z , t )  を 次 の
よ う に お い た と き  
( ) ( ) ( )zyxttzyx ,,,,, φδφ &=  
⌡
⌠
∂
∂=
s
ds
n
M φφρl
 
と し て 与 え ら れ る こ と を 明 ら か に し ， 時 間 あ た り の 減 衰 エ ネ ル ギ
ー D が  
zMD δλ &l2
1=  
と い う 簡 単 な 形 で 表 現 で き る こ と を 明 ら か に し た 。 た だ し  φ  
( x , y , z , t )  が 関 数 の 形 で 明 ら か に さ れ て い る こ と が 結 果 を 得 る 前 提
と な る 。  
 
( 2 ) 二 次 元 流 体 場 に お け る 運 動 エ ネ ル ギ ー と 付 加 質 量 （3 . 3 節 ）  
 
 系 の 運 動 エ ネ ル ギ Tー（ 付 加 質 量 ） に し て も 時 間 あ た り の 減 衰
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エ ネ ル ギ ー D に し て も 速 度 ポ テ ン シ ャ ル 関 数 が 求 め ら れ て い な け
れ ば そ れ ら を 定 量 化 で き な い 。 し た が っ て ま ず 二 次 元 問 題 と し て
の 速 度 ポ テ ン シ ャ ル  φ  と 流 れ 関 数  ψ  に 関 し て 式 の 誘 導 を 試 み ，船
底 の 速 度 場 が 放 物 線 分 布 を す る と き の 解 を 得 た 。 そ し て そ の 特 別
な 場 合 が 流 体 速 度 船 底 に 均 一 分 布 す る 場 合 で あ り ， こ の 場 合 の 解
は よ く 知 ら れ た L e w i s の 式 と 一 致 す る こ と を 明 ら か に し た 。  
船 底 に お け る 船 体 速 度 が 船 の 幅 方 向 に 放 物 線 分 布 す る 場 合 の 二 次
元 付 加 質 量 m ℓ  は  
∑=
s
ssbm βαξπρ 222l
 
と い う 形 で 計 算 で き る こ と を 示 し た 。  
 
( 3 )  三 次 元 流 体 場 に お け る 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー と 付 加 質 量  
 
 三 次 元 場 に お い て は 振 動 時 の 流 体 拡 散 が 二 重 の 意 味 で 生 じ る 。
一 つ は 振 動 モ ー ド に よ り 船 の 長 さ 方 向 に 流 体 が 拡 散 す る も の で あ
り ， 他 は 船 の 長 さ が 有 限 で あ る こ と に よ り 拡 散 す る も の で そ の 概
念 図 を F i g . 3 . 4 . 1 に 示 し た 。  
流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー あ る い は 付 加 質 量 を 計 算 す る 三 次 元 空 間 で の
速 度 ポ テ ン シ ャ ル  φ  あ る い は 流 れ 関 数  ψ  を 求 め る 必 要 が あ る が ，
円 筒 関 数 を 用 い る こ と に よ り そ の 計 算 法 を 明 ら か に し た 。 な お こ
の 計 算 に お い て は 船 の 長 さ 方 向 の 変 数 z に 関 す る F o u r i e r  s i n e 展
開 が 必 要 と な る が ， 主 船 体 振 動 お よ び 二 重 底 振 動 が 単 独 に 生 じ る
場 合 と こ れ ら が 連 成 す る 場 合 に 関 し て そ の 関 数 を 決 定 し た 。  
 
( 4 ) 複 合 振 動 場 に お け る 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー と 付 加 質 量（3 . 5 節 ） 
 
 実 際 の 振 動 計 算 に お い て は 船 体 各 断 面 に 付 加 質 量 を 二 次 元 的 に
分 布 さ せ る こ と に な る が こ の と き の 現 実 の 流 体 運 動 で 生 じ る 三 次
元 効 果 を 三 次 元 修 正 係 数 と い う 形 で 考 慮 す る 。  
（ 3 . 4 節 ）
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主 船 体 振 動 と 二 重 底 振 動 が 同 時 に 生 ず る よ う な 複 合 振 動 場 で は ，
主 船 体 単 独 の 場 合 の 三 次 元 修 正 係 数 J 1 1， 二 重 底 単 独 の 場 合 の J 2 2
お よ び 連 成 時 の J 1 2 , J 2 1 が 計 算 で き な け れ ば な ら な い が ，こ の 計 算
法 を 明 ら か に し ， J 1 2 と J 2 1 が 同 等 の 値 を 与 え る こ と を 示 し た 。  
 
( 5 ) 実 験 お よ び 数 値 計 算 に よ る 検 証 （3 . 6 節 ）  
 
 流 体 が 船 体 振 動 に よ っ て 撹 乱 さ れ て 生 じ る 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー
を 直 接 的 に 実 験 に よ り 明 ら か に す る こ と は で き な い 。 こ の た め の
純 解 析 的 な 手 法 が 採 用 さ れ る わ け で あ る が ， 流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー
T と 時 間 あ た り の 減 衰 エ ネ ル ギ ー D と の 間 に は 実 験 係 数  λ  を 介 し
て 次 の 関 係  
TD λ=  
を 有 す る こ と を 示 し ， 解 析 的 に 求 め た T を 用 い ， 片 や 時 間 あ た り
減 衰 エ ネ ル ギ ー D を 実 験 的 に 求 め る こ と に よ り 実 験 係 数  λ  を 定 量
化 し た 。  
 な お 実 験 は 片 持 梁 と 両 端 自 由 の ビ ー ム の 両 者 で 行 っ た が 片 持 梁
の 場 合 、 剛 性 が 小 さ く 振 動 変 位 が 大 き か っ た た め 液 面 上 の 造 波 現
象 が 大 き く 両 端 自 由 ビ ー ム の 場 合 に 比 較 し て λ 値 が 大 き く な っ た 。 
今 後 種 々 の ケ ー ス で 実 験 を 行 い 、 λ 値 （ 無 次 元 値 で は C λ 値 ）
の 定 量 化 を は か る 必 要 が あ る 。  
ま た 3 . 3 節 で 明 ら か に し た 二 次 元 付 加 質 量 に つ い て 3 隻 の 船 で 数
値 的 な 比 較 を 行 い ， 主 船 体 単 独 振 動 時 の m 1 1， 二 重 振 動 時 の m 2 2
お よ び 連 成 時 の m 1 2 に つ い て 吃 水 を 種 々 変 化 さ せ 場 合 の 値 の 変 動
を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し た 。ま た 三 次 元 修 正 係 数 J 1 1 , J 2 2 , J 1 2 ( = J 2 1 )  に
つ い て ， 主 船 体 節 数 に 対 し て の 変 動 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 計 算 に よ
り 明 ら か に し た 。
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第 4 章  
 
荷重および剛性の分布が長さに沿って変化する 
主船体の振動数予測法 
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4 . 1 序 言 
 
4 . 1 . 1 概 要 
 
 船 舶 に お け る 振 動 が 問 題 と な る の は 主 と し て 主 船 体 後 部 に 配 置
さ れ る 居 住 区 画 お よ び 機 関 室 に お い て で あ る 。  
し か し こ れ ら 区 画 の 振 動 は ， 主 船 体 振 動 （ 貨 物 倉 内 二 重 底 構 造 等
と の 連 成 を 含 む ） に よ っ て 影 響 を 受 け る し ， 主 船 体 振 動 と の 連 成
影 響 も 大 き い 。  
こ の た め ま ず ， 二 重 底 構 造 等 と の 連 成 を 考 え な い 主 船 体 単 独 の 振
動 に つ い て そ の 予 測 法 を 確 立 し た い 。  
主 船 体 振 動 は 断 面 剛 性 が 船 の 長 さ 方 向 に 変 化 す る い わ ゆ る 変 断 面
剛 性 体 で あ る こ と 、 お よ び 荷 重 分 布 が や は り 船 の 長 さ 方 向 に 不 連
続 的 に 変 化 す る た め ， 解 析 的 な 振 動 解 析 は ま ず 不 可 能 で あ り ， 有
限 要 素 法 に よ る 数 値 解 析 が 多 用 さ れ て き た 。  
有 限 要 素 法 に よ る 解 析 は 確 か に 正 値 を 与 え る か も し れ な い が ， 設
計 初 期 の 段 階 で 振 動 予 測 を 行 う に は 数 値 デ ー タ が 不 足 し て お り ，
常 に 設 計 後 期 に お け る 後 追 い 解 析 の ジ レ ン マ に 陥 る 欠 点 が あ る 。  
本 章 は こ の よ う な 変 断 面 を 有 す る 主 船 体 の 振 動 を エ ネ ル ギ ー 法 を
用 い る こ と に よ り 高 い 精 度 で の 振 動 数 推 定 法 を 導 く 。  
 
4 . 2 節 に お い て は 主 船 体 断 面 形 状 の 特 徴 に つ い て 述 べ ， こ の よ
う な 特 殊 な 断 面 形 状 を 有 す る 船 体 を 数 値 的 に 表 示 す る 方 法 に つ い
て 述 べ る 。  
主 船 体 振 動 に お い て は 主 船 体 の 振 動 に よ り 環 境 流 体 に 変 動 速 度 場
が 生 じ る こ と に よ る 付 加 質 量 効 果 が 生 じ る が ， こ の 船 型 の 数 値 表
示 は 3 章 で 記 述 し た 付 加 質 量 計 算 に お い て 用 い ら れ る 。  
ま た 断 面 剛 性（ 曲 げ 剛 性 E I，剪 断 剛 性 G A w）お よ び 荷 重 分 布 の 数
式 表 示 法 に つ い て 言 及 す る 。  
 
4 . 3 節 で は 4 . 2 節 で 明 ら か に さ れ た 剛 性 や 荷 重 の 数 式 表 示 法 を 用
い て 主 船 体 振 動 数 の 予 測 を 行 う 。  
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ま ず 変 断 面 ビ ー ム に お け る 振 動 た わ み の 特 性 に つ い て ふ れ ， 振 動
が 高 次 に な る に し た が い 船 体 中 央 部 で の 振 動 変 位 が 小 さ く 船 首 尾
端 で 大 き く な る 特 性 に つ い て 言 及 し ， そ の よ う な 特 性 を 表 現 し う
る た わ み 関 数 を 提 案 す る 。 主 船 体 振 動 は 曲 げ 振 動 と 剪 断 振 動 が 合
成 さ れ た も の と し て 与 え ら れ る 。 こ れ を エ ネ ル ギ ー 式 を 用 い て 解
く 場 合 に は 4 個 の 未 知 変 位 係 数 が 与 え ら れ る が ， こ の 場 合 の 振 動
数 予 測 法 に つ い て 記 述 す る 。  
 
4 . 4 節 で は 将 来 的 に 主 船 体 振 動 と 二 重 底 構 造 あ る い は 上 部 構 造
と の 連 成 振 動 を 考 察 す る と き の た め に 、4 . 3 節 に お け る 未 知 係 数 4
個 を 用 い た 計 算 か ら こ の 未 知 係 数 を 1 個 と す る 簡 易 計 算 法 を 展 開
す る 。 連 成 振 動 を 検 討 す る 場 合 ， 未 知 係 数 の 数 が 多 い と 全 体 の 見
通 し が 効 き に く く な る た め で あ る 。  
 
4 . 5 節 で は 4 . 3 節 に お い て 求 め る 4 パ ラ メ ー タ に よ る 場 合 と 4 . 4
節 に お い て 求 め る 1 パ ラ メ ー タ の 場 合 に つ い て 数 値 計 算 を 行 い 、
こ れ と 有 限 要 素 法 に よ る 数 値 解 析 結 果 と の 精 度 比 較 を 行 い 、 計 算
法 の 有 用 性 を 検 証 す る 。  
 
4 . 6 節 で は 4 章 で の 成 果 の ま と め を 行 う 。  
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4 . 1 . 2 本 章 で 用 い ら れ る 記 号 と そ の 説 明 
 
ℓ  ： 船 の 長 さ  [ m ]  
b  ： 船 の 半 幅  [ m ]  
b  ( ξ )  ： 各 断 面 に お け る 水 線 面 半 幅  [ m ]  
d  ： 船 の 吃 水  [ m ]  
A w  ： 水 面 に お け る 船 体 の 水 線 面 面 積  [ m 2 ]  
S m  ： 船 体 中 央 断 面 に お け る 船 の 半 幅 あ た り の 面 積  [ m 2 ]  
S  ( ξ )  ： 各 断 面 に お け る 半 幅 あ た り の 没 水 面 積  [ m 2 ]  
C w  ： 水 線 面 係 数 ［ 無 次 元 ］ す な わ ち A w と b ℓ  と の 比  
C m  ： 中 央 断 面 係 数 ［ 無 次 元 ］ す な わ ち S m と b d と の 比  
C b  ： 方 形 係 数 ［ 無 次 元 ］ す な わ ち 排 水 量 と 2 ℓ b d と の 比  
E I  ： 中 央 部 に お け る 水 面 を 軸 と し た 軸 ま わ り 曲 げ 剛 性  
  [ N･m 2 ]  
E I  ( ξ )  ： 各 断 面 に お け る 曲 げ 剛 性  [ N･m 2 ]  
G A w  ： 中 央 部 に お け る 水 面 に 対 し て 上 下 方 向 の 剪 断 剛 性  [ N ]  
G A w  ( ξ )  ： 各 断 面 に お け る 剪 断 剛 性  [ N ]  
w  ： 中 央 部 に お け る 単 位 長 さ あ た り 荷 重 （ 付 加 質 量 を 含 む ） 
 [ N･m - 1 ]  
w  ( ξ )  ： 各 断 面 に お け る 単 位 長 さ あ た り 荷 重 [ N･m - 1 ]  
δ b 1 , δ b 2  ： 曲 げ た わ み に 関 す る 未 知 係 数  [ m ]  
δ s 1 , δ s 2  ： 剪 断 た わ み に 関 す る 未 知 係 数  [ m ]  
ω b  ： 曲 げ 振 動 に 関 す る 円 固 有 振 動 数  [ s - 1 ]  
ω s  ： 剪 断 振 動 に 関 す る 円 固 有 振 動 数  [ s - 1 ]  
U b  ： 曲 げ に よ る 歪 エ ネ ル ギ ー  [ N･m ]  
U s  ： 剪 断 に よ る 歪 エ ネ ル ギ ー  [ N･m ]  
T  ： 運 動 エ ネ ル ギ ー  [ N･m ]  
iju  ： 無 次 元 曲 げ 歪 エ ネ ル ギ ー ［ 無 次 元 ］  
iju  ： 無 次 元 剪 断 歪 エ ネ ル ギ ー ［ 無 次 元 ］  
ijt  ： 無 次 元 運 動 エ ネ ル ギ ー ［ 無 次 元 ］  
nbη  ： δ b 2 , δ b 1 の 比 ［ 無 次 元 ］  
nsη  ： δ s 1 , δ s 2 の 比 ［ 無 次 元 ］  
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( )ξΓnb  ： 曲 げ た わ み 関 数 ［ 無 次 元 ］  
( )ξΓns  ： 剪 断 た わ み 関 数 ［ 無 次 元 ］  
( )ξΓnb~  ： ( )ξΓnb の  ξ  に 関 す る 2 度 微 分 値 ［ 無 次 元 ］  
( )ξΓns~  ： ( )ξΓns の  ξ  に 関 す る 1 度 微 分 値 ［ 無 次 元 ］  
ijt
~  ： 運 動 エ ネ ル ギ ー 係 数 ［ 無 次 元 ］  
ζ n  ： 剪 断 変 形 感 度 係 数 ［ 無 次 元 ］  
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4 . 2 主 船 体 形 状 の 特 徴 と 剛 性 お よ び 荷 重 分 布 
 
 水 上 船 舶 の 形 状 は ， 航 行 時 の 流 体 か ら の 抵 抗 （ 主 と し て 造 波 抵
抗 と 摩 擦 抵 抗 ） を 極 小 化 さ せ る べ く ， 船 の 前 後 方 向 に 向 か っ て 痩
せ た 形 状 を 採 用 す る 。  
船 尾 を 0， 船 首 を 1 0 と 番 号 付 け し （ o r d i n a t e  n u m b e r）， 各 断 面 位
置 に お け る 形 状 を 示 し た 正 面 線 図（ b o d y  p l a n）の 一 例 を F i g . 4 . 2 . 1
に 示 す 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4.2.1  Example ships sectional form 
 
こ の よ う な 変 断 面 形 状 を 有 す る こ と も あ り ， 船 の 剛 性 や 荷 重 分 布
は 均 等 と は な ら な い 。剛 性 分 布 の 一 例 を F i g . 4 . 2 . 2 に ，荷 重 分 布 の
例 を F i g . 4 . 2 . 3 に 示 す 。  
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( a )  A c t u a l  d i s t r i b u t i o n  f o r  m o m e n t  o f  i n e r t i a  ( I )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( b )  A c t u a l  d i s t r i b u t i o n  f o r  s h e a r  a r e a  ( Aw )  
F i g . 4 . 2 . 2   E x a m p l e  o f  a c t u a l  d i s t r i b u t i o n  f o r  m o m e n t  o f  I n e r t i a ( I )   
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( c )  A c t u a l  d i s t r i b u t i o n  f o r  s h i p ' s  w e i g h t  ( w )  
F i g . 4 . 2 . 3   E x a m p l e  o f  a c t u a l  d i s t r i b u t i o n  f o r  s h i p ’s  w e i g h t  
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ま た ， 船 体 形 状 の 特 性 を 表 す 係 数 系 が 存 在 し ， 船 舶 設 計 に お け る
重 要 な パ ラ メ ー タ と し て 多 用 さ れ る 。 こ の う ち 代 表 的 な 係 数 で あ
る 方 形 係 数 c b，中 央 断 面 係 数 c  ，水 線 面 係 数 c w に 対 す る 概 念 図 を
F i g . 4 . 2 . 4 に 示 す 。  
 
 
 
( a )  b l o c k  c o e f f i c i e n t  C b  
LBd
VCb =  
 
 
 
 
( b )  m i d s h i p  s e c t i o n  c o e f f i c i e n t  
    
Bd
AC    =  
 
 
 
    ( c )  w a t e r p l a n e  a r e a  c o e f f i c i e n t  
         
LB
A
C ww =  
 
F i g . 4 . 2 . 4   F i n e n e s s  c o e f f i c i e n t  o f  s h i p  
 
こ の よ う に 複 雑 な 船 体 形 状 を 有 す る 船 体 の 振 動 を 高 精 度 で 推 定 し
よ う と す れ ば ， 図 面 や 情 報 の 整 っ た 設 計 後 期 に 船 全 体 を 要 素 分 割
し た 膨 大 な デ ー タ に よ る 有 限 要 素 法 解 析 が そ の 対 策 と な る が ， 多
品 種 小 量 生 産 の 造 船 で は ， 自 動 車 に お け る 振 動 解 析 の よ う な 徹 底
性 は 現 実 的 で な く ， 極 力 簡 潔 な 方 法 で 精 度 よ く 推 動 推 定 を 行 う こ
と が 望 ま し い 。 し か も デ ー タ が 不 完 全 な 初 期 計 画 段 階 で そ の 目 的
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を 達 す る 必 要 性 が あ る 。  
 設 計 初 期 段 階 に お い て 有 す る 情 報 は 船 体 中 央 断 面 に お け る 剛 性 ，
船 体 主 寸 法（ 船 の 長 さ ，幅 ，吃 水 等 ），排 水 量（ す な わ ち 貨 物 等 を
含 め た 全 重 量 に 等 し い ）船 体 係 数  ( c b , c  , c w )  程 度 で あ る 。こ れ ら 限
定 さ れ た デ ー タ か ら 振 動 予 測 に 必 要 な デ ー タ を 生 成 さ せ る 方 法 に
つ い て 記 述 す る の が 本 節 の 目 的 で あ る 。  
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4 . 2 . 1 船 体 形 状 の 数 式 表 示 
 
 主 船 体 断 面 形 状 は F i g . 4 . 2 . 1 に 示 す よ う に 前 後 非 対 称 で あ る が ，
船 の 前 後 方 向 に 大 き な 傾 斜 が つ か な い よ う に ，浮 心 位 置 (浮 力 の 中
心 と な る 座 標 )  は 船 の 中 央 部 や や 前 方 に 設 定 さ れ る の が 一 般 的 で
あ る の で ， 断 面 形 状 は 前 後 非 対 称 で あ る と し て も 没 水 断 面 積 は ほ
ぼ 前 後 対 象 と な る 。 し た が っ て こ の よ う な 船 体 形 状 を 前 後 対 称 と
し て 関 数 表 示 を 試 み る 。  
 主 船 体 が 振 動 す る 場 合 ， 環 境 と し て の 流 体 に も 波 動 が 伝 達 さ れ
流 体 運 動 エ ネ ル ギ ー （ い わ ゆ る 付 加 質 量 効 果 ） が 発 生 す る が ， こ
の 定 量 化 の た め に L e w i s 変 換 を 用 い る こ と は 3 . 3 節 で 記 述 し た 。
そ れ に よ る と ， 断 面 形 状 は 3 個 の パ ラ メ ー タ す な わ ち 水 面 で の 半
幅 b，吃 水 d，断 面 積 S の 3 個 で 定 義 さ れ る こ と に な る 。 d は 前 後
一 定 （ い わ ゆ る ト リ ム 無 し ） と す れ ば b と S の 長 さ 方 向 の 分 布 を
関 数 化 す る こ と に よ り 数 式 表 示 船 型 と し て 船 体 形 状 を 近 似 で き る 。 
 
( 1 ) 船 の 半 幅 b の 関 数 表 示  
 
 船 の 長 さ 方 向 の 座 標 を x と し ， 船 の 全 長  ℓ  と の 比  ξ = x / ℓ  で 無 次
元 化 し た 場 合 の 位 置  ξ  に お け る 水 面 半 幅 b ( ξ )  を 次 式 で 与 え る 。  
( ) ( ){ }11 −− −−= ξααξξ eebb  ( 4 . 2 . 1 )  
こ こ で  b： 中 央 部 に お け る 船 の 水 面 半 幅  [ m ]  
水 線 面 係 数 c w を 用 い る と 水 線 面 面 積 A w は  
( ){ }⌡⌠ −−== −−
1
0
1122 ξξααξ deebbcA ww ll  ( 4 . 2 . 2 )  
と い う 関 係 が あ る の で ，こ れ を 計 算 す る と  α  は 次 の よ う に 与 え ら
れ る 。  
wc−
=
1
2α  ( 4 . 2 . 3 )  
c w は 0 . 8 程 度 の 値 を と る の で  α = 1 0 程 度 と な る 。( 4 . 2 . 3 )式 で 計 算 し
た  α  を  ( 4 . 2 . 1 )式 に 代 入 す る こ と に よ り 水 面 半 幅 分 布 を 求 め る こ
と が で き る 。  
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( 2 ) 没 水 面 積 S ( ξ )  
 
 ( 4 . 2 . 1 )式 と 同 様 に 半 幅 あ た り の 没 水 断 面 積 S ( ξ )  を 次 式 で 与 え
る 。  
( ) ( ){ }11 −− −−= ξαξαξ eeSS  ( 4 . 2 . 4 )  
こ こ で  S  ： 中 央 部 に お け る 没 水 断 面 積  
こ の と き 次 の 関 係 を 満 足 し な け れ ば な ら な い 。  
( ){ }⌡⌠ −−= −−
1
0
1122 ξξαξα deebdcbdcb ll  ( 4 . 2 . 5 )  
( 4 . 2 . 5 )式 よ り  β  は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
c
cb−
=
1
2α  ( 4 . 2 . 6 )  
こ こ で  c b： 方 形 係 数 （ F i g . 4 . 2 . 4 参 照 ）  
  c  ： 中 央 断 面 係 数 （ F i g . 4 . 2 . 4 参 照 ）  
実 船 の 数 値 は c b = 0 . 7 5 , c  = 0 . 9 8 程 度 の 値 を と る の で  β  は 8 . 5 程 度 の
値 と な る 。  
以 上 に よ り b ( ξ ) , S ( ξ )  が 定 義 で き た の で ，与 え ら れ た d と あ わ せ 3
個 の パ ラ メ ー タ を 用 い る こ と に よ り ， 3 . 3 . 1 項 で 述 べ た 断 面 の
L e w i s 変 換 が 可 能 と な り ， 船 体 振 動 予 測 に お い て 重 要 な 付 加 質 量
の 推 定 が 3 章 で 記 述 し た 方 法 に よ り 実 行 さ れ る 。  
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4 . 2 . 2 剛 性 お よ び 荷 重 分 布 の 数 式 表 示 
 
 F i g . 4 . 2 . 2 に 示 し た 剛 性 分 布 は 階 段 上 で は あ っ て も 前 後 に 向 か っ
て 漸 減 の 傾 向 を 示 す 。一 方 荷 重 分 布 に つ い て は F i g . 4 . 2 . 3 に 示 す よ
う に 長 さ 方 向 に 凹 凸 が 見 ら れ る 。 し か し 船 体 重 量 に 数 倍 す る 流 体
付 加 質 量 は 前 後 に な だ ら か に 漸 減 す る 曲 線 分 布 を 示 す こ と も あ り ，
荷 重 の 凹 凸 を な ら し た 曲 線 分 布 に 置 き 換 え て も 振 動 予 測 に も た ら
す 誤 差 は 少 な い 。  
し た が っ て 曲 げ 剛 性 ， せ ん 断 剛 性 お よ び 荷 重 分 布 を 次 式 で 表 す こ
と と す る 。  
 
曲 げ 剛 性 E I ( ξ )  
( ) ( )( ){ } ( )ξβξ ξββξ EIfeeEIEI =+−= −− 1~1  ( 4 . 2 . 7 )  
 
せ ん 断 剛 性 G A w ( ξ )  
( ) ( )( ){ } ( )ξκξ ξκκξ hGAeeGAGA www =+−= −− 1~1  ( 4 . 2 . 8 )  
 
荷 重 w ( ξ )  
( ) ( )( ){ } ( )ξγξ ξγγξ wgeeww =+−= −− 1~1  ( 4 . 2 . 9 )  
 
た だ し ，w ( ξ )  に は 各 節 数 毎 に 異 な っ た 値 を 与 え る 付 加 質 量（ 重 量 ）
項 も 含 め て 計 算 す る 。 こ こ で  ξ  は 船 尾 を 0， 船 首 を 1 と し た 無 次
元 変 数 で あ る 。  
( 4 . 2 . 7 )式 ～ ( 4 . 2 . 9 )式 に 存 在 す る 係 数 γκβγκβ ~,~,~,,, （ い ず れ も 無 次 元
数 ）の 求 め 方 に つ い て は 付 録 4 . 1 に 示 す が ，具 体 的 な 船 の 剛 性 や ，
荷 重 の 長 さ 方 向 分 布 に 対 し ， 全 体 と し て 階 段 ， 凹 凸 の 中 央 を 通 る
よ う な 曲 線 を 描 き ，ξ = 0 , 0 . 2 5 , 0 . 5 に 対 す る 値 を X 0 , X 1 , X 2 と し ，次 の
よ う に 比 を と り  
0
2
2
0
1
1 , X
X
X
X == ζζ  ( 4 . 2 . 1 0 )  
と お け ば 次 式 の よ う に γκβγκβ ~,~,~,,, を 決 定 す る こ と が で き る 。  
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( )
2
11~,~,~ ζγκβ −=  ( 4 . 2 . 1 1 )  
( )
1
4,,
2
12
−
−= ζ
ζζγκβ nl  ( 4 . 2 . 1 2 )  
 
た だ し ，ζ 1 , ζ 2 は ),~(),,~(),,~( γγκκββ ご と に 分 布 が 異 な る の で 各 々 異 な っ
た 値 を と る 。  
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4 . 3 エ ネ ル ギ ー 法 に よ る 船 体 振 動 計 算 
 
 変 断 面 ， 不 均 一 重 量 分 布 の ビ ー ム の 振 動 を 微 小 要 素 の つ り 合 い
式 ， す な わ ち 偏 微 分 方 程 式 に よ り 解 く こ と は 困 難 で あ り ， エ ネ ル
ギ ー 法 に よ る 計 算 が 現 実 的 な 対 処 と な る 。  
本 節 で は ， ま ず 均 一 ビ ー ム に 対 す る 曲 げ 振 動 方 程 式 を 用 い た 場 合
の た わ み と エ ネ ル ギ ー 法 で 仮 定 す る た わ み と の 比 較 を 行 い ， さ ら
に 実 船 に 対 す る 数 値 解 析 結 果 を 参 考 に ， た わ み 分 布 の 特 徴 を 指 摘
し ， こ の 分 布 を 近 似 し う る た わ み 関 数 を 導 く 。 主 船 体 振 動 に お い
て は 高 次 振 動 領 域 が 問 題 と な る が ， こ の 領 域 に お い て は 曲 げ に 加
え て せ ん 断 変 形 お よ び 回 転 慣 性 の 影 響 が 無 視 で き な い 量 と な る の
で こ れ ら を 含 め た エ ネ ル ギ ー 法 に よ る 主 船 体 の 固 有 振 動 数 計 算 法
を 導 く こ と と す る 。  
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4 . 3 . 1 振 動 モ ー ド 
 
 一 般 に エ ネ ル ギ ー 法 を 用 い た 船 体 た わ み 振 動 の 検 討 に お い て は ，
振 動 モ ー ド X n ( ξ )  と し て 次 式 が 採 用 さ れ る 。  
( ) ξλξ nnX cos=  ( 4 . 3 . 1 )  
こ こ で  λ n = n π（ n： た わ み 振 動 の 節 数 ）  
  ξ = x / ℓ（ ℓ： ビ ー ム の 長 さ ）  
一 方 ， 均 一 ビ ー ム で 両 端 自 由 の 場 合 に お け る 曲 げ 振 動 に 対 す る 厳
密 解 は 次 式 で 与 え ら れ る 。  
( ) ( ){ }ξλξλαξλξλξ nnnnnnX sinhsincoshcos2
1 +−+=  ( 4 . 3 . 2 )  
こ こ で  
nn
nn
n λλ
λλα
coscosh
sinsinh
−
+=  
そ し て 固 有 値  λ n  は  
1coshcos =nn λλ  ( 4 . 3 . 3 )  
を 満 足 す る よ う に 決 定 さ れ る 。 ( 4 . 3 . 1 )式 と  ( 4 . 3 . 2 )式 に よ る た わ み
お よ び た わ み の 傾 斜 角 の 比 較 を F i g . 4 . 3 . 1 に 示 す 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 4 . 3 . 1  C o m p a r i s o n  o f  m o d e  c u r v e  i n  d e f l e c t i o n  a n d  s l o p e  
f o r  u n i f o r  b e a m  w i t h  c o s nλ  a n d  ξλλ nn sin  
 M o d e  9  M o d e  9  
M o d e  1 0  M o d e  1 0  
( a )  m o d e  c u r v e  ( b )  s l o p e  c u r v e  
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こ の 図 か ら 以 下 の 特 徴 を 見 出 す こ と が で き る 。  
・  た わ み モ ー ド は ビ ー ム の 両 端 部 を 除 き 厳 密 解 の 方 が 小 さ く な
る 。  
・  傾 斜 角 に つ い て も ビ ー ム 両 端 部 で 違 い が 大 き く ，か つ 中 央 部 で
は 厳 密 解 の 方 が 小 さ く な る 。 端 部 付 近 に お け る 傾 斜 角 の 差 は  
( 4 . 2 . 1 ) 式 が 端 部 条 件（ 曲 げ モ ー メ ン ト ＝0，せ ん 断 力 ＝ 0）を 満
足 し て い な い こ と に よ る 。  
こ の よ う に た わ み ， 傾 斜 角 と も 違 い が 見 ら れ る に も か か わ ら ず  
( 4 . 3 . 1 )  式 を 用 い る の は 厳 密 式 が 微 小 要 素 の つ り 合 い に 注 目 し て
導 か れ る の に 対 し て ， エ ネ ル ギ ー 法 で は マ ク ロ な エ ネ ル ギ ー の つ
り 合 い を と る た め ， す な わ ち 全 体 最 適 化 に 力 点 が 置 か れ る こ と に
よ る も の と 考 え ら れ る 。  
実 船 の よ う に 変 断 面 ，不 均 一 荷 重 分 布 の 場 合 ， F i g . 4 . 3 . 2 に 示 す よ
う に ビ ー ム 中 間 部 で の 変 位 は さ ら に 小 さ く な り 低 次 振 動 領 域 で は
端 部 変 位 の 3 0 %  程 度 と な る [ 3 6 ]。  
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F i g . 4 . 3 . 2   C a l c u l a t e d  m o d e  a n d  s l o p e  f o r  a c t u a l  s h i p [ 3 6 ]  
 
 
( a )  m o d e  c u r v e  ( b )  s l o p e  c u r v e  
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 変 断 面 ， 不 均 一 重 量 分 布 の ビ ー ム に 対 し て 理 論 的 厳 密 解 を 求 め
る こ と が 困 難 で あ る こ と は 前 述 し た が ， 本 研 究 の 目 的 が 計 算 に 必
要 な デ ー タ が 不 足 す る 初 期 計 画 段 階 に お い て 近 似 的 に し ろ 設 計 的
判 断 に 耐 え る 精 度 の 振 動 予 測 を 行 う こ と に あ る の で  ( 4 . 3 . 1 )  を 基
本 式 と し ， 中 間 部 に お け る 変 位 の 減 少 と 端 部 に お け る 変 位 の は ね
上 が り を 考 慮 で き る よ う に 次 式 に よ っ て 振 動 モ ー ド を 仮 定 す る 。  
 
( ) ( )( ){ }121cos −− ++= ξλξλδδξλξ nn eeX nn  ( 4 . 3 . 4 )  
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4 . 3 . 2 船 体 固 有 振 動 数 計 算 式 
 
 ( 4 . 3 . 4 )式 で 与 え る 振 動 た わ み モ ー ド は 曲 げ た わ み と せ ん 断 た わ
み が 合 成 さ れ た も の で あ る の で 次 の よ う に 曲 げ と せ ん 断 の た わ み
モ ー ド を 分 離 す る 。  
 
曲 げ た わ み X n b ( ξ )  
( ) ( )( ){ }121cos −− ++= ξλξλδδξλξ nn eeX bbnnb  ( 4 . 3 . 5 )  
 
せ ん 断 た わ み X n s ( ξ )  
( ) ( )( ){ }121cos −− ++= ξλξλδδξλξ nn eeX ssnns  ( 4 . 3 . 6 )  
 
こ こ で 未 定 た わ み 係 数  δ b 1 , δ b 2 , δ s 1 , δ s 2 ,（ と も に  [ m ]  の 次 元 を 有 す
る ） は エ ネ ル ギ ー の 停 留 値 よ り 決 定 さ れ る こ と に な る 。  
こ の と き ， 曲 げ た わ み と せ ん 断 た わ み は 同 相 で 変 化 ， す な わ ち  
011 >sb δδ  ( 4 . 3 . 7 )  
を 満 足 し な け れ ば な ら な い 。 一 方 前 述 し た よ う に 低 次 振 動 領 域 で
は 中 央 部 で の た わ み の 減 少 を 生 じ る も の の 高 次 振 動 領 域 で そ の 保
証 は な い し 物 理 的 必 然 性 も な い の で 本 研 究 で は  δ b 2 , δ s 2 に つ い て
特 に 制 限 は 設 け な い 。 付 録 4 . 2 に た わ み の 基 本 形 が  ( 4 . 3 . 5 )
式 , ( 4 . 3 . 6 )式 に 示 す ξλncos で 与 え ら れ ，δ b 1 と  δ s 1 が 同 相 す な わ ち δ b 1･
δ s 1 > 0 と な る 根 拠 を 示 す 。  
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( 1 ) 歪 エ ネ ル ギ  ー
 
 曲 げ 歪 エ ネ ル ギ Uー b と せ ん 断 歪 エ ネ ル ギ ー U s よ り な り ，各 々 次
の よ う に 与 え ら れ る 。  
 
・ 曲 げ 歪 エ ネ ル ギ ー U b  
( )
( )22221221112143
1
0
2
2
2
3
2
2
2
uuuEI
d
d
Xd
fEIU
bbbbn
bn
b
δδδδλ
ξξξ
++=
⌡
⌠



=
l
l  ( 4 . 3 . 8 )  
こ こ で u i j は 次 の と お り で あ る 。  
( )
( ) ( )( )
( ) ( )( ) 






⌡
⌠ +−=
⌡
⌠ +−=
⌡
⌠=
−−
−−
1
0
212
22
1
0
1
12
1
0
2
11
sin4
2sin
cos
ξξλξ
ξξλξ
ξξλξ
ξλξλ
ξλξλ
deefu
deefu
dfu
nn
nn
n
n
n
 ( 4 . 3 . 9 )  
こ こ で  ( 4 . 3 . 9 )式 で 与 え る f ( ξ )  は  ( 4 . 2 . 7 )式 の 関 係 よ り 次 式 で 表 さ
れ る 。  
( ) ( )( )1~1 −− +−= ξββξβξ eef  ( 4 . 3 . 1 0 )  
 
・ せ ん 断 歪 エ ネ ル ギ ー U s  
( )
( )2222122111212
1
0
2
2
2
2
uuuGA
d
d
dXhGAU
ssssn
w
nsw
s
δδδδλ
ξξξ
++=
⌡
⌠



=
l
l  ( 4 . 3 . 1 1 )  
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こ こ で iju は 次 式 で 与 え ら れ る 。  
( )
( ) ( )( ) ( )( ){ }
( ) ( )( ) ( )( ){ } 






⌡
⌠ −++=
⌡
⌠ −++=
⌡
⌠=
−−−−
−−−−
1
0
211
22
1
0
11
12
1
0
2
11
cossin
cossinsin
sin
ξξλξλξ
ξξλξλξλξ
ξξλξ
ξλξλξλξλ
ξλξλξλξλ
deeeehu
deeeehu
dhu
nnnn
nnnn
nn
nnn
n
 ( 4 . 3 . 1 2 )  
こ こ で  ( 4 . 3 . 1 2 )式 に 示 す h ( ξ )  は  ( 4 . 2 . 8 )式 に 示 す も の で 次 式 の と
お り で あ る 。  
( ) ( )( )1~1 −− +−= ξκκξκξ eeh  ( 4 . 3 . 1 3 )  
 
( 2 ) 運 動 エ ネ ル ギ  ー
 
 運 動 エ ネ ル ギ ー に は 船 体 の 上 下 方 向 運 動 エ ネ ル ギ ー と 回 転 に よ
る 運 動 エ ネ ル ギ ー が 存 在 す る 。 こ の う ち 回 転 に よ る 運 動 エ ネ ル ギ
ー に は 付 加 質 量 に よ る 効 果 が 入 ら な い た め ， 上 下 方 向 運 動 エ ネ ル
ギ ー と 比 較 す る と 非 常 に 小 さ な 値 と な る 。 目 的 が 近 似 的 計 算 で あ
る か ら こ の 微 小 項 は 無 視 し 上 下 方 向 運 動 エ ネ ル ギ ー の み 考 慮 す る
も の と す る 。円 振 動 数 を  ω  と し た と き の 運 動 エ ネ ル ギ ー T は 次 式
で 与 え ら れ る 。  
( ) ( ) ( ){ }⌡
⌠ +−=
1
0
22 ξξξξω dXXg
g
wT nsnb
l  
( ) ( )( ) ( ){ }22222122211112112 22 tttgw sbsbsbsb δδδδδδδδω ++++++−= l  ( 4 . 3 . 1 4 )  
 ( 4 . 3 . 1 4 )式 に 示 す t i j は 次 の と お り で あ る 。  
( )
( ) ( )( )
( ) ( )( ) 






⌡
⌠ +=
⌡
⌠ +=
⌡
⌠=
−−
−−
1
0
212
22
1
0
12
12
1
0
2
11
cos
cos
cos
ξξλξ
ξξλξ
ξξλξ
ξλξλ
ξλξλ
deegt
deegt
dgt
nn
nn
n
n
n
 ( 4 . 3 . 1 5 )  
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( 4 . 3 . 1 5 )式 中 の g ( ξ )  は  ( 4 . 2 . 9 )式 に 示 す も の と 対 応 し て  
 
( ) ( )( )1~1 −− +−= ξγγξγξ eeg  ( 4 . 3 . 1 6 )  
 
で 与 え ら れ る 。 付 加 質 量 （ 重 量 ） を 含 め て 決 定 す る も の で あ り ，
( 4 . 3 . 1 4 )式 の w も 船 体 重 量 と 付 加 質 量（ 重 量 ）を 含 め た も の で あ る 。 
 
( 3 ) 固 有 振 動 数 の 計 算 
 
 歪 エ ネ ル ギ Uー b , U s と 運 動 エ ネ ル ギ ー T の 和  
TUUK sb ++=  ( 4 . 3 . 1 7 )  
を  δ b 1 , δ b 2 , δ s 1 , δ s 2 各 々 を 変 数 と し て 停 留 値 を と る 。  
今  



⋅=
⋅=
w
gGA
w
gEI
wn
s
n
b
2
2
2
4
4
2
l
l
λω
λω
 ( 4 . 3 . 1 8 )  
と お き ， 停 留 式 を マ ト リ ク ス 表 示 す る と 次 の 関 係 式 を 得 る 。  
0
2
1
2
1
2222
2
1212
2
2212
1212
2
1111
2
1211
22122222
2
1212
2
12111212
2
1111
2
=


































−

−

−−
−

−

−−
−−−

−


−−−

−


s
s
b
b
ss
ss
bb
bb
tututt
tututt
tttutu
tttutu
δ
δ
δ
δ
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
 
 ( 4 . 3 . 1 9 )  
( 4 . 3 . 1 9 )式 に お い て  δ b 1 , δ b 2 , δ s 1 , δ s 2 が 全 て 0 と な る 以 外 の 解 を 得 る
に は  ( 4 . 3 . 1 9 )式 の 4 行 4 列 の マ ト リ ク ス の 行 列 式 が 0 と な る 必 要
が あ る 。 行 列 式 ＝ 0 を 満 足 す る  ω 2 は 4 個 得 ら れ る こ と に な る が ，
ω 2 の 最 小 値 が 固 有 円 振 動 数  ω  を 与 え る こ と に な る 。  
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4 . 4 固 有 振 動 数 計 算 の 簡 易 化 
 
 4 . 3 節 の 方 法 に よ る 固 有 振 動 数 計 算 で は 未 知 係 数 が 4 個 存 在 し ，
振 動 応 答 を 計 算 す る 場 合 ， 全 体 の 見 通 し が つ き に く い 。 こ の た め
こ の 4 個 の 未 定 係 数 を 1 個 と す る 方 法 に つ い て 検 討 を 行 い ， 二 重
底 や 上 部 構 造 と の 連 成 振 動 を 検 討 す る と き 主 船 体 が 連 成 振 動 に お
よ ぼ す 影 響 を 算 式 と し て 見 え る も の に す る 。  
計 算 式 の 導 出 に 当 た っ て は 以 下 を 仮 定 す る 。  
 
・  δ b 1 と  δ b 2 の 間 の 関 係 は 曲 げ 振 動 の み を 考 え る こ と に よ り 決 定
す る 。  
・  δ s 1 と  δ s 2 の 関 係 も 同 様 に せ ん 断 振 動 で 決 定 す る 。  
・  δ b 1 と  δ s 1 の 関 係 は n 節 振 動 の 固 有 振 動 数  ω n を 介 し て 明 ら か に
す る 。  
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4 . 4 . 1 曲 げ 振 動 系 に お け る た わ み 係 数 比  η n b の 決 定  
 
 曲 げ た わ みX n b ( ξ )  は  ( 4 . 3 . 5 )式 よ り 次 の よ う に 表 さ れ る 。  
 
( ) ( )( ){ }121cos −− ++= ξλξλδδξλξ nn eeX bbnnb  ( 4 . 4 . 1 )  
 
歪 エ ネ ル ギ ー U b は  ( 4 . 3 . 8 )式 と 同 様 に  
( )22221221112143 22 uuuEIU bbbbnb δδδδλ ++= l  ( 4 . 4 . 2 )  
と し て 与 え ら れ ， u i j は  ( 4 . 3 . 9 )式 と 同 じ く ， 次 の よ う に な る 。  
( )
( ) ( )( )
( ) ( )( ) 






⌡
⌠ +−=
⌡
⌠ +−=
⌡
⌠=
−−
−−
1
0
212
22
1
0
1
12
1
0
2
11
sin4
2sin
cos
ξξλξ
ξξλξ
ξξλξ
ξλξλ
ξλξλ
deefu
deefu
dfu
nn
nn
n
n
n
 ( 4 . 4 . 3 )  
運 動 エ ネ ル ギ ー T b は  ( 4 . 3 . 1 4 )式 , ( 4 . 3 . 1 5 )式 よ り 次 の よ う に 表 さ れ
る 。  
 
{ }
( )
( ) ( )( )
( ) ( )( ) 








⌡
⌠ +=
⌡
⌠ +=
⌡
⌠=
++−=
−−
−−
1
0
212
22
1
0
12
12
1
0
2
11
22
2
2122111
2
1
2
cos
cos
cos
2
2
ξξλξ
ξξλξ
ξξλξ
δδδδω
ξλξλ
ξλξλ
deegt
deegt
dgt
ttt
g
wT
nn
nn
n
n
n
bbbbb
l
 ( 4 . 4 . 4 )  
今  
bbb TUK +=  ( 4 . 4 . 5 )  
と お き  δ b 1 , δ b 2 に 対 し て 停 留 値 を と る と 次 の よ う な マ ト リ ク ス 形
式 で 表 示 で き る 。  
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0
2
1
22
2
22
2
12
2
12
2
12
2
12
2
11
2
11
2
=








−−
−−
b
b
nbnb
nbnb
u
u
tutu
tutu
ωωωω
ωωωω
 ( 4 . 4 . 6 )  
 
こ こ で 2bω は 次 式 を 意 味 す る 。  
w
gEIn
b ⋅= 4
4
2
l
λω  ( 4 . 4 . 7 )  
( 4 . 4 . 6 )式 に お い て  δ b 1 = 0 , δ b 2 = 0 以 外 の 解 を と る た め に は 次 の 関 係
を 満 足 し な け れ ば な ら な い 。  
( )







−=
−+=
−=
=+−
2
122211
121211222211
2
122211
4224
2
2
1
02
uuuc
utututb
ttta
cba
b
b
b
bbbnbnb ωωωω
 ( 4 . 4 . 8 )  
( 4 . 4 . 8 )式 よ り 2nω は 次 式 で 与 え ら れ る 。  
 



−−=
⋅=
b
bbbb
nb
bnbn
a
cabb
c
c
2
22 ωω
 ( 4 . 4 . 9 )  
今  
1
2
b
b
nb δ
δη =  ( 4 . 4 . 1 0 )  
と お け ば ， こ れ を  ( 4 . 4 . 6 )式 に 代 入 す る こ と に よ り  η n b は 次 の 関 係
式 を 満 た す 。  
1212
1111
utc
tcu
nb
nb
nb −
−=η  ( 4 . 4 . 1 1 )  
こ の  η n b は 振 動 節 数 n に よ っ て 変 化 す る 。  
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4 . 4 . 2 せ ん 断 振 動 系 に お け る た わ み 係 数 比  η n s の 決 定  
 
 い ま 次 の 関 係 
1
2
s
s
ns δ
δη =  ( 4 . 4 . 1 2 )  
を 定 義 し た と き 4 . 3 節 で 示 し た 関 係 式 を 用 い て ， 曲 げ た わ み と 同
様 な 方 法 で  η n s は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
 
( )









−=
−+=
−=
−−=
−
−=
2
122211
121211222211
2
122211
2
1212
1111
2
2
1
uuuc
utututb
ttta
a
cabb
c
utc
tcu
s
s
s
s
ssss
ns
ns
ns
nsη
 ( 4 . 4 . 1 3 )  
 
こ こ で iju は  ( 4 . 3 . 1 2 )式 を 用 い て い る 。  
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4 . 4 . 3 固 有 振 動 数 の 計 算 
 
 ( 4 . 4 . 1 1 )式 お よ び  ( 4 . 4 . 1 3 )式 に よ り  η n b , η n s が 求 め ら れ る の で 曲
げ た わ み X n b ( ξ )， せ ん 断 た わ み X n s ( ξ )  は 各 々 次 の よ う に 与 え ら れ
る 。  
 
( ) ( )
( ) ( )

⋅=
⋅=
ξΓξλδξ
ξΓξλδξ
nsnsns
nbnbnb
X
X
cos
cos
 ( 4 . 4 . 1 4 )  
 
こ こ で  Γ n b ( ξ ) , Γ n s ( ξ )  は 確 定 値  η n b , η n s を 含 ん だ 次 式 で あ る 。  
 
( ) ( )( )
( ) ( )( )


++=
++=
−−
−−
1
1
1
1
ξλξλ
ξλξλ
ηξΓ
ηξΓ
nn
nn
ee
ee
nsns
nbnb  ( 4 . 4 . 1 5 )  
 
こ の と き 曲 げ 歪 エ ネ ル ギ ー U b， せ ん 断 歪 エ ネ ル ギ ー U s， 運 動 エ ネ
ル ギ ー T は 各 々 次 の よ う に 表 さ れ る 。  
( )






++−=
=
=
22
2
1211
22
22
24
3
~~2~
2
2
2
ttt
g
wT
uGAU
uEIU
ssbb
ssn
w
s
bbnb
δδδδω
δλ
δλ
l
l
l
 ( 4 . 4 . 1 6 )  
( 4 . 4 . 1 6 )式 中 の u b , u s は 次 式 で 与 え ら れ る 。  
( ) ( )
( ) ( ) 


⌡
⌠=
⌡
⌠=
1
0
2
1
0
2
~
~
ξξΓξ
ξξΓξ
dfu
dfu
nss
nbb
 ( 4 . 4 . 1 7 )  
こ こ で )(~),(~ ξΓξΓ nsnb は 次 の 関 数 を 意 味 す る 。  
 
( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )( ){ }


+−+−+−=
+−+=
−−−−
−−
11
1
sincossin~
sin2cos~
ξλξλξλξλ
ξλξλ
ξλξληξλξΓ
ξληξλξΓ
nnnn
nn
eeee
ee
nnnsnns
nnbnnb  ( 4 . 4 . 1 8 )  
 
ま た  ( 4 . 4 . 1 6 )  式 の ijt
~ は  ( 4 . 4 . 1 5 )式 の 関 係 を 用 い て 次 の よ う に 与 え
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ら れ る 。  
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) 






⌡
⌠ ⋅=
⌡
⌠ ⋅=
⌡
⌠ ⋅=
1
0
22
22
1
0
2
12
1
0
22
11
cos~
cos~
cos~
ξξΓξλξ
ξξΓξΓξλξ
ξξΓξλξ
dgt
dgt
dgt
nsn
nsnbn
nbn
 ( 4 . 4 . 1 9 )  
今 無 次 元 量  α  を 次 の よ う に 定 義 す る 。  
（無次元量）2lwGA
EI=α  ( 4 . 4 . 2 0 )  
合 計 エ ネ ル ギ ー K を  
 
TUUK sb ++=  ( 4 . 4 . 2 1 )  
 
と 定 義 し ，こ れ の  δ b 1 , δ b 2 に 対 す る 停 留 値 を と る こ と に よ り 次 の マ
ト リ ク ス 表 示 式 が 得 ら れ る 。  
0
~~
~~
22
2
2
2
12
2
12
2
11
22
=
















−−
−−
s
b
ns
n
b
n
nnbb
tut
ttu
δ
δ
ωαλ
ωω
ωωω
 ( 4 . 4 . 2 2 )  
δ b , δ s が 同 時 に 0 と な ら な い  ( 4 . 4 . 2 2 )式 の 解 は 次 の よ う に 導 か れ る 。 









=



 +=
−=
−−=
2
2
11
22
2
122211
2
2
~~
2
1
~~~
n
sb
n
s
b
n
uuC
tutuB
tttA
A
ACBB
αλ
αλ
ω
 ( 4 . 4 . 2 3 )  
A , B , C と も 確 定 値 で あ り  ( 4 . 4 . 2 3 )式 に よ り  ω n は 決 定 さ れ る 。  
( 4 . 4 . 2 3 )式 に よ り 2nω が 確 定 で き る の で  ( 4 . 4 . 2 2 )式 よ り  δ s は δ b に 関
し て 次 の よ う に 与 え る こ と が で き る 。  
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bnb
b
n
b
s t
t
t
u δζδω
ωδ ⋅=


 −⋅=
12
11
12
2
2
~
~
~  ( 4 . 4 . 2 4 )  
( 4 . 4 . 2 4 )式 の  δ b に 対 す る 係 数
12
11
12
2
2
~
~
~ t
t
t
ub
n
b −⋅ω
ω
は 節 数 毎 に 確 定 し た 数 値
を と る の で ，結 局  δ b の み を 未 定 係 数 と し て 主 船 体 振 動 を 表 現 で き
る こ と に な る 。  
12
11
12
2
2
~
~
~ t
t
t
ub
n
b
n −⋅= ω
ωζ  
を せ ん 断 変 形 感 度 係 数 と 称 す る こ と と す る 。  
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4 . 5 数 値 計 算 に よ る 精 度 検 証 
 
 提 案 す る 方 法 に よ る 船 体 固 有 振 動 数 推 定 精 度 を 調 査 す る た め に ，
主 船 体 の 変 断 面 効 果 を 考 慮 し て 剛 性 分 布 さ せ た ビ ー ム に モ デ ル 化
し ， 有 限 要 素 法 （ M S C / N A S T R A N） に よ る 数 値 計 算 を 行 い ， 提 案
す る 計 算 法 に よ る 推 定 値 と の 比 較 を 行 っ た 。  
有 限 要 素 法 に よ る 数 値 解 析 は 次 の 2 種 類 に 対 し て 行 っ た 。  
・ C a s e - 1  荷 重 や 剛 性 を 4 . 2 節 に よ る 方 法 で 関 数 分 布 さ せ た 場 合  
こ れ は 有 限 要 素 法 を 用 い れ ば ， 両 端 に お け る 境 界 条 件
を 完 全 に 満 足 す る た め ， 端 部 条 件 を 完 全 に は 満 足 し て
い な い 提 案 す る 近 似 推 定 法 と の 比 較 を 試 み る た め で あ
る 。  
・ C a s e - 2  荷 重 や 剛 性 の 分 布 を 現 実 の 分 布 と し た 場 合  
こ れ は 荷 重 ， 剛 性 を 忠 実 に 反 映 し て お り ， 現 実 に 生 じ
る 推 動 に 最 も 近 い 値 と 期 待 さ れ る た め で あ る 。  
一 方 提 案 す る 近 似 計 算 法 と し て 次 の 2 種 類 の 計 算 を 行 っ た 。  
・ C a s e - 3  4 . 3 節 の 方 法 。 す な わ ち 未 知 た わ み  δ b 1 , δ b 2 , δ s 1 , δ s 2  4 個
の 自 由 度 を 有 す る 近 似 推 定 法 。  
・ C a s e - 4  4 . 4 節 の 方 法 。す な わ ち 未 知 た わ み  δ b 1  1 個 に 迄 近 似 を
進 め た 方 法 。  
計 算 は Ta b l e  4 . 3 . 1 に 示 す 3 種 類 の 船 舶 ，ケ ー プ サ イ ズ バ ル ク キ ャ
リ ア ー ， ア フ ラ マ ッ ク ス タ ン カ ー お よ び 小 型 ガ ス 船 で あ り 第 3 章
で 数 値 的 実 証 を 行 っ た も の と 同 一 で あ る 。  
 
Ta b l e  4 . 5 . 1   P r i n c i p a l  d i m e n s i o n  o f  s h i p s  f o r  v i b r a t i o n  e s t i m a t i o n  
S h i p  t y p e  Cape  s i ze  B .C . Af ra  max  T.  Gas  ca r r i e r  
 L ( m ) : S h i p  l e n g t h  2 7 9 . 0 0  2 3 2 . 0 0  1 4 8 . 0 0  
 B ( m ) : B r e a d t h  4 5 . 0 0  4 2 . 0 0  2 5 . 0 0  
 D ( m ) : D e p t h  2 4 . 4 0  2 1 . 2 0  1 6 . 5 0  
 
d ( m ) : D r a f t  
   ( b a l l a s t  c o n d . )  
7 . 6 3  7 . 2 1  6 . 4 0  
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F i g . 4 . 5 . 1 に ケ ー プ サ イ ズ バ ル ク キ ャ リ ア ー ， F i g . 4 . 5 . 2 に ア フ ラ マ
ッ ク ス タ ン カ ー そ し て F i g . 4 . 5 . 3 に ガ ス 船 の 形 状 ， 配 置 図 を 示 す 。 
 
 
 
 
 
 
 
L×B×D  =  2 7 9 . 0 m× 4 5 . 0 m× 2 4 . 4 m   
 
F i g . 4 . 5 . 1   G e n e r a l  a r r a n g e m e n t  o f  C a p e  s i z e  b u l k  c a r r i e r   
 
 
 
 
 
 
L×B×D  =  2 3 2 . 0 m× 4 2 . 0 m× 2 1 . 2 m   
 
F i g . 4 . 5 . 2   G e n e r a l  a r r a n g e m e n t  o f  A f r a  m a x .  t a n k e r   
 
 
 
 
 
 
 
L×B×D  =  1 4 8 . 0 m× 2 5 . 0 m× 1 6 . 5 m   
 
F i g . 4 . 5 . 3   G e n e r a l  a r r a n g e m e n t  o f  G a s  c a r r i e r   
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4 . 5 . 1 剛 性 ， 荷 重 お よ び 付 加 質 量 の 関 数 分 布 
 
 剛 性 お よ び 荷 重 分 布 は 船 の 長 さ 方 向 に 不 均 等 に 分 布 す る ば か り
で な く ， そ の 変 化 は 階 段 状 に 変 化 す る 。 こ の よ う な 分 布 は 設 計 が
か な り 進 ん だ 段 階 で し か 明 ら か に な ら ず ， こ の た め 振 動 予 測 計 算
は 設 計 も 詳 細 に 入 っ た 段 階 で し か 実 施 で き ず ， デ ー タ 作 成 に も 多
く の 手 間 ， 時 間 を 要 し て い た 。  
提 案 す る 近 似 計 算 法 で は 剛 性 や 荷 重 の 凹 凸 を な ら し た な め ら か な
関 数 近 似 に よ り お き 換 え よ う と す る も の で あ る 。 こ の よ う な 実 船
の 剛 性 や 荷 重 分 布 の デ ー タ を 蓄 積 し て い け ば そ れ か ら 比 較 的 近 い
関 数 式 を 選 び 出 す こ と が で き る よ う に な り ， 詳 細 な デ ー タ を 集 め
る ま で 振 動 検 討 を 遅 ら せ る 必 要 も な い し 計 算 自 体 を 簡 素 化 で き る 。 
前 述 し た 3 種 類 の 船 舶 に 対 し て 曲 げ 剛 性 E I，せ ん 断 剛 性 G A w，お
よ び 荷 重 分 布 と そ の 関 数 分 布 に つ い て 検 討 し た 。 そ の 比 較 を
F i g . 4 . 5 . 4， F i g . 4 . 5 . 5 お よ び F i g . 4 . 5 . 6 に 示 す 。ま た こ れ ら 3 隻 の 船
の 係 数 項 を Ta b l e  4 . 5 . 2 に 一 括 し て 与 え る 。船 の 種 類 に よ っ て 数 字
は 異 な る が ， 実 績 船 の 分 布 に 関 す る デ ー タ ベ ー ス を 作 っ て お け ば
以 降 の 検 討 は 迅 速 化 さ れ る 。 係 数 項 は 4 . 2 . 2 項 で 与 え た  ( 4 . 2 . 7 )～
( 4 . 2 . 9 )  式 中 に 示 す も の で 再 記 す る と 以 下 の γγκκββ ,~,,~,,~ の 6 個 で あ
る 。  
曲 げ 剛 性 E I ( ξ )  
( ) ( )( ){ }1~1 −− +−= ξββξβξ eeEIEI  ( 4 . 5 . 1 )  
 
せ ん 断 剛 性 G A w ( ξ )  
( ) ( )( ){ }1~1 −− +−= ξκκξκξ eeGAGA ww  ( 4 . 5 . 2 )  
 
荷 重 w ( ξ )  
( ) ( )( ){ }1~1 −− +−= ξγγξγξ eeww  ( 4 . 5 . 3 )  
 
F i g . 4 . 5 . 4，F i g . 4 . 5 . 5 お よ び F i g . 4 . 5 . 6 に 前 述 し た 3 種 類 の 船 舶 の 曲
げ 剛 性 E I，せ ん 断 剛 性 G A w，荷 重 w の 実 際 の 分 布 と そ れ ら の 関 数
表 示 曲 線 と の 比 較 を 示 す 。Ta b l e  4 . 5 . 2 に は  ( 4 . 5 . 1 )式 ～ ( 4 . 5 . 3 )  式 に
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示 し た 係 数 項 の 各 船 に 与 え た 数 値 を ま と め て 与 え る 。  
 
Ta b l e  4 . 5 . 2   C o e f f i c i e n t  g i v e n  s h i p s  t y p e s  
  Cape size B.C. Afra max T. Gas carrier 
β~  0.900 0.296 0.412 Bending rigidity 
EI(ξ) β  8.79 6.31 7.12 
κ~  0.333 0.379 0.178 Shear rigidity 
GAw(ξ) κ  8.32 5.89 4.29 
γ~  0.333 0.740 0.591 Weight distribution 
w(ξ) γ  8.83 8.90 8.38 
 
付 加 質 量 に つ い て は 3 章 で 得 た 船 底 に 垂 直 方 向 の 速 度 が 幅 方 向 に
均 一 に 分 布 す る 場 合 の 主 船 体 節 数 に よ る 分 布 の 違 い を 各 船 ご と に
ま と め F i g . 4 . 5 . 7 に 示 す 。  
船 体 に 働 く 分 布 質 量 は 船 体 上 の 分 布 重 量 と 振 動 節 数 ご と に 異 な る
付 加 質 量 分 布 を 質 量 単 位 に 統 一 し て 加 え 合 わ せ る こ と に な る た め ，
振 動 節 数 ご と に 新 た な 係 数 値 が パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 中 で 生 成
さ れ る 。  
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4 . 5 . 2 数 値 計 算 
 
 計 算 結 果 をF i g . 4 . 5 . 8，F i g . 4 . 5 . 9，F i g . 4 . 5 . 1 0 に 各 船 型 ご と に 示 す 。
有 限 要 素 法 に よ る ビ ー ム の 数 値 計 算 は 剛 性 分 布 ， 重 量 分 布 を 前 項
4 . 5 . 1 に 示 す 関 数 分 布 と 実 船 分 布 の ま ま ，す な わ ち 階 段 状 分 布 の 2
ケ ー ス （ C a s e - 1 , 2） に つ い て 行 っ た 。 こ れ ら を 提 案 す る 簡 易 計 算
法 （ C a s e - 3 , 4） と 比 較 す る 。 な お 参 考 の た め に 熊 井 に よ る 計 算 法
［ 9］ に よ る 結 果 も 併 せ て 示 し た 。 熊 井 の 方 法 は 付 加 質 量 の 三 次 元
修 正 が な さ れ て い な い た め ， 高 次 振 動 領 域 で 質 量 を 過 大 評 価 す る
た め 振 動 数 は 低 目 に 与 え ら れ る 。  
F i g . 4 . 5 . 8～ F i g . 4 . 5 . 1 0 に 示 す と お り ，提 案 す る 計 算 法 に よ る 結 果 は
有 限 要 素 法 に よ る 結 果 と よ い 一 致 を 示 す 。た だ し C a s e - 4 す な わ ち
未 知 係 数 を 1 個 に し た 場 合 に つ い て は 幾 分 高 め の 振 動 数 を 与 え る
が ， 実 用 上 は 十 分 の 精 度 で 振 動 を 推 定 し て お り ， 二 重 底 構 造 や 上
部 構 造 と の 連 成 振 動 計 算 に 採 用 す る こ と が 可 能 で あ る 。  
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F i g . 4 . 5 . 8  C o m p a r i s o n  o f  n a t u r a l  f r e q u e n c i e s  f o r  h u l l  g i r d e r  v i b r a t i o n  
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Fig.4.5.10 Comparison of natural frequencies for hull girder vibration 
( G a s  c a r r i e r )  
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4 . 5 結 言 
 
 4 章 に お い て は 上 部 構 造 や 二 重 底 構 造 等 と の 連 成 に お い て 重 要
な 役 割 を は た す 主 船 体 の 振 動 予 測 法 に つ い て 考 察 し た 。  
主 船 体 振 動 の 予 測 を 有 限 要 素 法 を 用 い て 行 う こ と は ， 膨 大 な デ ー
タ の 準 備 を 厭 わ な け れ ば 比 較 的 簡 単 で あ る 。 し か し 例 え ば 上 部 構
造 と の 連 成 を 考 え た 場 合 ， 何 が ど の よ う に 効 い て い る の か い な い
の か を 判 断 す る こ と は 困 難 で あ り ， 計 算 の 成 果 を 生 か す こ と は 難
し い 。 こ こ に 問 題 を 数 理 的 に 解 く ポ イ ン ト が 存 在 す る 。 し か し パ
ラ メ ー タ の 数 を 限 定 し な い と や は り 有 限 要 素 法 と 同 じ ジ レ ン マ に
陥 る こ と に な る 。  
 
4 . 2 節 に お い て は 主 船 体 形 状 を 前 後 対 称 形 と 仮 定 し ，中 央 断 面 係
数 C  ，水 線 面 形 状 C w，方 形 係 数 C b と 主 船 体 主 寸 法 よ り 船 体 形 状
特 性 を 表 す 方 法 に つ い て 論 述 し た 。 特 に 主 船 体 振 動 で 重 要 な パ ラ
メ ー タ と な る 付 加 質 量 の 計 算 に 必 要 な 船 の 半 幅 分 布 b ( ξ )， 没 水 断
面 積 分 布（ 半 幅 あ た り ） S ( ξ )  の 簡 単 な 推 定 法 を 導 く と 同 時 に 断 面
剛 性 や 荷 重 分 布 の 関 数 推 定 式 の 導 出 を 試 み た 。  
 
4 . 3 節 に お い て は 剛 性 や ， 重 量 が 船 の 長 さ 方 向 に 変 化 す る 変 断
面 体 で あ る 主 船 体 の 振 動 を エ ネ ル ギ ー 法 を 用 い て 解 く 方 法 に つ い
て 論 述 し た 。  
主 船 体 の 振 動 は 曲 げ と 剪 断 変 形 の 合 成 さ れ た も の で あ り ， 振 動 に
よ る た わ み は 中 央 部 で 小 さ く 船 首 尾 端 で 大 き く な る 傾 向 を 有 す る 。
こ の こ と を 考 慮 し て 4 個 の 未 知 の た わ み 係 数 を 用 い た 関 数 式 を 導
き ， エ ネ ル ギ ー の 停 留 値 を と る こ と に よ り 主 船 体 の 固 有 振 動 数 を
計 算 す る 方 法 を 導 い た 。  
 
4 . 4 節 に お い て は パ ラ メ ー タ 数 を さ ら に 減 少 さ せ て 1 個 と す る
方 法 に つ い て 言 及 し た 。 こ れ は 他 と の 連 成 振 動 を 考 え る 場 合 に パ
ラ メ ー タ 数 が 多 い と 個 々 の パ ラ メ ー タ が 及 ぼ す 影 響 が あ い ま い に
な る こ と を さ け る た め で あ る 。  
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4 . 5 節 に お い て は 4 . 3 節 に お け る 4 パ ラ メ ー タ に よ る 方 法 と 4 . 4
節 に よ る 1 パ ラ メ ー タ に よ る 方 法 に つ い て は 有 限 要 素 法 に よ る 数
値 解 析 結 果 と 比 較 を 試 み る こ と に よ り 推 定 精 度 を 検 証 し た 。  
ま ず 4 パ ラ メ ー タ と 1 パ ラ メ ー タ に よ る 方 法 で あ る が ， 両 者 ほ と
ん ど 一 致 （ 厳 密 に は 1 パ ラ メ ー タ が 固 有 振 動 数 に お い て わ ず か 大
き い ） し た 結 果 を 与 え る こ と が わ か っ た 。  
こ の こ と か ら 1 パ ラ メ ー タ の 有 効 性 を 実 証 し た 。  
ま た 有 限 要 素 法 と の 比 較 で あ る が 今 回 構 築 し た 計 算 法 は い ず れ も
有 限 要 素 法 の 結 果 と 非 常 に よ い 精 度 で 一 致 し て お り ， 十 分 の 実 用
性 を 有 す る こ と を 確 認 し た 。  
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第 5 章 
 
二重底構造の振動予測法 
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5 . 1 序 言 
 
5 . 1 . 1 概 要 
 
 バ ル ク キ ャ リ ア ー の よ う な 二 重 底 構 造 を 有 す る 船 舶 の 船 体 振 動
は 二 重 底 や 船 側 構 造 の 振 動 と 連 成 す る と い わ れ て い る 。  
一 般 に 連 成 振 動 は F i g . 5 . 1 . 1 ( a )  に 例 と し て 示 す 二 質 点 － 二 バ ネ 系
の よ う に 運 動 エ ネ ル ギ ー に も ， ま た 歪 エ ネ ル ギ ー に も 両 者 が 影 響
し 合 う と き に 顕 著 に 表 れ る 。  
主 船 体 と 二 重 底 構 造 を 考 え た 場 合 ， 主 船 体 と 二 重 底 構 造 の 歪 エ ネ
ル ギ ー は 各 々 独 立 で あ り ， 慣 性 項 す な わ ち 運 動 エ ネ ル ギ ー に つ い
て 連 成 効 果 が 生 じ る 。 こ れ を モ デ ル 化 す る と F i g . 5 . 1 . 1 ( b )  の よ う
に 与 え る こ と が で き る で あ ろ う 。 弱 い 連 成 効 果 と も 言 い 換 え る こ
と が で き る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 5 . 1 . 1   C o m p a r i s o n  o f  v i b r a t i o n  m o d e l s  
 
 し か し ，主 機 の 二 次 ア ン バ ラ ン ス モ ー メ ン ト に 対 す る 船 体 5， 6
節 振 動 へ の 二 重 底 構 造 の 連 成 影 響 や 主 船 体 の 高 次 振 動 領 域 に お け
る 二 重 底 面 外 振 動 の 影 響 に つ い て 報 告 さ れ て い る［ 2 9］［ 3 0］に も
か か わ ら ず ， 連 成 効 果 を も た ら す 原 因 に つ い て は 明 確 で な い が 、
第 3 章 に お い て 記 述 し た よ う に 付 加 質 量 お よ び そ れ ら か ら 発 生 す
る 流 体 減 衰 力 に 連 成 成 分 が 存 在 す る こ と が 連 成 発 生 の 原 因 と な っ
て い る こ と も 予 想 さ れ る 。 こ の こ と を 検 証 す る た め に 本 章 で は 二
22m
2k 2c1k 1c
11m
12m
12c
2m
2k 2c
)(tf
1k 1c
1m
( a )  Vi b r a t i o n  m o d e l  h a v i n g  
 s t r o n g  c o u p l i n g  e f f e c t
( b )  Vi b r a t i o n  m o d e l  h a v i n g  
 w e a k  c o u p l i n g  e f f e c t  
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重 底 構 造 の 面 外 振 動 に つ い て 検 討 す る こ と と す る 。  
5 . 2 で は 実 船 に 採 用 さ れ て い る 二 重 底 構 造 を 直 交 異 方 性 板 に モ デ
ル 化 す る 方 法 に つ い て 記 述 す る 。 実 船 の 二 重 底 構 造 は 船 底 と 内 底
板 の 間 に 縦 桁 と 横 桁 が 離 散 的 に 配 置 さ れ た F i g . 5 . 1 . 2 に 示 す よ う
な サ ン ド イ ッ チ 構 造 方 式 で あ り 、 船 側 部 に ビ ル ジ ホ ッ パ と 称 す る
構 造 が 配 置 さ れ 、 二 重 底 構 造 の 面 外 変 形 を 拘 束 す る 大 き な ね じ り
剛 性 を 有 す る 。 こ の よ う な サ ン ド イ ッ チ 構 造 で あ る た め 曲 げ 変 形
に 比 較 し て せ ん 断 変 形 の 影 響 が 大 き く な る 。 縦 桁 や 横 桁 が 離 散 的
に 配 置 さ れ る の だ が ， 桁 の 間 隔 間 で 平 均 化 す る こ と に よ り 前 述 し
た 直 交 異 方 性 板 を 形 成 す る 。  
 
 
 ① ～ ⑥ ： S t r u c t u r a l  e l e m e n t  
 ① ： D o u b l e  b o t t o m  
 ② ： B i l g e  h o p p e r  
 ③ ： S i d e  s t r u c t u r e  
 ④ ： D e c k  s t r u c t u r e  
 ⑤ ： T r a n s v e r s e  b u l k h e a d  
 ⑥ ： B u l k h e a d  s t o o l  
 
 
F i g . 5 . 1 . 2   P e r s p e c t i v e  v i e w  o f  b u l k  c a r r i e r  
 
5 . 3 で は こ の 直 交 異 方 性 板 に エ ネ ル ギ ー 法 を 適 用 し ， 周 辺 弾 性 固
定 （ 周 辺 支 持 状 態 も 含 む ） 条 件 に お け る 二 重 底 構 造 振 動 に お け る
固 有 振 動 数 の 計 算 式 を 導 く 。 さ ら に 主 船 体 と の 連 成 振 動 を 考 え る
場 合 に は 二 重 底 を 等 価 な 分 布 質 点 － バ ネ － 減 衰 系 に 置 き か え る が ，
そ の 方 法 に つ い て 考 察 す る 。  
5 . 4 で は 提 案 す る 二 重 底 構 造 の 計 算 法 の 精 度 を 確 認 す る た め に ま
ず 静 的 問 題 と し て 等 分 布 荷 重 を 与 え た 場 合 に つ き ， 有 限 要 素 法 に
よ る 数 値 解 析 （ M S C / N A S T R A N） に よ る 結 果 と の 比 較 を 行 い ， そ
の 精 度 を 検 証 し ，同 じ く 固 有 振 動 数 計 算 に お け る 精 度 比 較 を 行 い ，
⑤
③
①
④
② ⑥
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提 案 す る 方 法 が 実 用 上 十 分 な 精 度 で 固 有 振 動 数 を 予 測 で き る こ と
を 実 証 す る 。  
5 . 5 で は 本 章 の ま と め と 結 論 に つ い て 記 述 す る 。  
 
 
5 . 1 . 2 本 章 で 用 い ら れ る 記 号 と そ の 説 明 
 
[ K i j ]  ： 剛 性 マ ト リ ク ス （ 正 方 マ ト リ ク ス ） [ N･m - 1 ]  
[ M i j ]  ： 質 量 マ ト リ ク ス （ 正 方 マ ト リ ク ス ） [ k g ]  
{ }iδ  ： 未 知 変 位 ベ ク ト ル  [ m ]  { }iδ~  ： 静 的 解 析 に よ り 与 え ら れ る 変 位 ベ ク ト ル  [ m ]  
w b x  ： x 軸 に 沿 い 二 重 底 面 に 鉛 直 方 向 の 曲 げ た わ み 成 分  [ m ]  
w b y  ： y 軸 に 沿 い 二 重 底 面 に 鉛 直 方 向 の 曲 げ た わ み 成 分  [ m ]  
w s x  ： x 軸 に 沿 い 二 重 底 面 に 鉛 直 方 向 の 剪 断 た わ み 成 分  [ m ]  
w s y  ： y 軸 に 沿 い 二 重 底 面 に 鉛 直 方 向 の 剪 断 た わ み 成 分  [ m ]  
D x  ： y 軸 ま わ り の 曲 げ に 対 す る 単 位 幅 あ た り の 曲 げ 剛 性   
 [ N･m ]  
D y  ： x 軸 ま わ り の 曲 げ に 対 す る 単 位 幅 あ た り の 曲 げ 剛 性   
 [ N･m ]  
D x y  ： 二 重 底 構 造 の 単 位 幅 あ た り の ね じ り 剛 性  [ N･m ]  
G J 1  ： y 軸 方 向 の 周 辺 に 配 置 さ れ た ね じ り 棒 の ね じ り 剛 性   
 [ N･m 2 ]  
G J 2  ： x 軸 方 向 の 周 辺 に 配 置 さ れ た ね じ り 棒 の ね じ り 剛 性   
 [ N･m 2 ]  
S x  ： x 軸 に 沿 っ た 剪 断 変 形 に 対 す る 剪 断 バ ネ 定 数  [ N･m - 1 ]  
S y  ： y 軸 に 沿 っ た 剪 断 変 形 に 対 す る 剪 断 バ ネ 定 数  [ N･m - 1 ]  
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5 . 2 二 重 底 構 造 の モ デ ル 化 
 
 バ ル ク キ ャ リ ア ー 構 造 方 式 の 概 要 を 有 限 要 素 法 で 要 素 分 割 し た
も の に よ り F i g . 5 . 2 . 1 に 示 す 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 5 . 2 . 1   G e n e r a l  v i e w  o f  b u l k  c a r r i e r  s t r u c t u r e  
 
二 重 底 構 造 ，ビ ル ジ ホ ッ パ ，船 側 構 造（ 甲 板 構 造 を 含 む ），横 隔 壁
よ り 構 成 さ れ る 。 貨 物 と な る 鉄 鉱 石 や 石 炭 等 は こ の 貨 物 倉 に 収 納
さ れ る の で 貨 物 の 下 向 き 荷 重 を 支 え る 二 重 底 構 造 は と り わ け 重 要
で あ る 。 こ の 二 重 底 と ビ ル ジ ホ ッ パ を 一 種 の 直 交 異 方 性 板 （ 船 の
長 さ 方 向 と 幅 方 向 の 剛 性 が 異 な る ） と ね じ り 棒 （ 周 辺 で 二 重 底 の
回 転 を 弾 性 的 に 支 持 す る ） に モ デ ル 化 す る 。 船 側 構 造 や 横 隔 壁 構
造 の 面 外 剛 性 は こ の ね じ り 棒 の 弾 性 に 含 め て 考 え る こ と に よ り 船
の 深 さ 方 向 を 圧 縮 し て F i g . 5 . 2 . 2 に 示 す よ う に 構 造 を モ デ ル 化 す
る 。  
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F i g . 5 . 2 . 2   S t r u c t u r a l  m o d e l  f o r  d o u b l e  b o t t o m  s t r u c t u r e  
 
船 底 と 内 底 板 に は F i g . 5 . 2 . 3 に 示 す よ う に 約 3 m～ 5 m の 間 隔 で 配 置
さ れ る 縦 桁 （ G i r d e r） の 他 に 縦 防 撓 材 （ L o n g i t u d i n a l  s l i f f e n e r） が
取 付 け ら れ る が 船 の 幅 方 向 に は ほ ぼ 2 m か ら 3 m の 間 隔 ご と に 横 桁
（ F l o o r）が 設 け ら れ る 。尚 二 重 底 の 深 さ は 1 . 5 m～ 2 . 0 m 程 度 で あ る 。
こ の よ う に 防 撓 材 が 縦 方 向 （ 船 の 長 さ 方 向 ） の み に 配 置 さ れ る た
め 長 さ 方 向 と 幅 方 向 の 剛 性 に 違 い が 生 じ る 。 二 重 底 構 造 の 解 析 で
は 方 向 に よ る 剛 性 の 違 い と 船 底 と 内 底 板 間 に 空 間 の 多 い サ ン ド イ
ッ チ 構 造 で あ る こ と に よ る せ ん 断 変 形 の 影 響 を 精 度 よ く 評 価 で き
る こ と が モ デ ル 化 の ポ イ ン ト と な る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 5 . 2 . 3   D e f i n i t i o n  o f  f o r c e / m o m e n t  a n d  t h e i r  p o s i t i v e  d i r e c t i o n s .  
 
ς,z
o
1l
2l
torsion beam 
ξ,x
η,y
m o d e l  c o n s i d e r i n g  s y m e t r i c i t y  
o f  s t r u c t u r e  a n d  l o a d  
 
floor
bottom plate
bottom longitudinal stiffener
girder
inner bottom longitudinal
inner bottom plate
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な お ，構 造 解 析 に お い て は F i g . 5 . 2 . 2 に 示 す よ う に 構 造 の 対 称 性 を
考 慮 し て 船 の 中 心 線 と 横 隔 壁 間 の 中 心 線 で 分 割 し た 1 / 4 モ デ ル を
採 用 し ， こ の 分 割 線 に 沿 っ て 回 転 を 拘 束 （ 変 位 は 自 由 ） す る こ と
に よ り 全 体 を 解 析 す る と 同 等 な 機 能 を 有 す る 。  
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5 . 3 エ ネ ル ギ ー 法 を 用 い た 最 低 次 固 有 振 動 数 の 計 算 
 
 構 造 系 の 固 有 振 動 数 を 求 め る 方 程 式 を マ ト リ ク ス 形 式 で 表 示 す
る と 次 式 の よ う に な る 。  
[ ]{ } [ ]{ } 02 =− iijiij MK δωδ  ( 5 . 3 . 1 )  
こ こ で 記 号 の 意 味 は 以 下 の と お り で あ る 。  
  [ K i j ]： 剛 性 マ ト リ ク ス  
  [ M i j ]： 質 量 マ ト リ ク ス  
  { δ i }： 未 知 変 位 行 ベ ク ト ル  
  ω： 円 固 有 振 動 数  
行 ベ ク ト ル { δ i }が 0 以 外 の 解 を 有 す る た め に は 次 の 行 列 式 が 0 と
な ら な け れ ば な ら な い 。 す な わ ち ，  
02 =− ijij MK ω  ( 5 . 3 . 2 )  
を 満 足 す る 必 要 が あ り ，未 知 変 位  δ i の 数 に 等 し い 個 数 の 固 有 振 動
数 が 与 え ら れ る 。 し か し ， こ こ で 問 題 と し て い る 二 重 底 構 造 に 限
定 す れ ば 最 低 固 有 振 動 数 が 求 め ら れ れ ば 目 的 を 達 す る 。  
こ の よ う な 最 低 固 有 振 動 数 を 求 め る と き に 用 い ら れ る の は 未 知 変
位 を 静 的 問 題 と し て 求 め た 既 知 変 位 行 列 { }iδ~ に 置 き 換 え る 方 法 で
あ る 。 そ の 工 学 的 妥 当 性 に つ い て 付 録 5 . 1 に 記 述 す る 。  
こ の 場 合  ( 5 . 3 . 1 )  の 左 側 か ら { }iδ~ を 掛 け る こ と に よ り 円 固 有 振 動 数  
ω  は 次 の よ う に 求 め ら れ る 。  
{ } [ ]{ }{ } [ ]{ }iijTi i
T
i
M
K
δδ
δδω ~~
~~
2 =  ( 5 . 3 . 3 )  
こ こ で  { }Tiδ~ ： { }iδ~ の 転 置 列 ベ ク ト ル  
で あ る 。 し た が っ て 最 低 固 有 振 動 数 f ( H Z )  は  
{ } [ ]{ }{ } [ ]{ }iijTi i
T
i
M
Kf
δδ
δδ
π ~~
~~
2
1=  ( 5 . 3 . 4 )  
と し て 求 め ら れ る 。  
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5 . 3 . 1 エ ネ ル ギ ー 法 に よ る 静 解 析 
 
( 1 ) エ ネ ル ギ ー 式 の 展 開 
 
 二 重 底 構 造 に 等 分 布 荷 重 q が 働 く 場 合 の 静 的 解 析 を エ ネ ル ギ ー
法 を 用 い て 行 い ， { }iδ~ を 求 め る 方 法 に つ い て 記 述 す る 。  
今 F i g . 5 . 3 . 1 に 示 す よ う に x , y , z 軸（ 無 次 元 座 標 で は  ξ , η , ζ）を と り ，
z 軸 方 向 の た わ み w を 次 の よ う に 曲 げ た わ み と せ ん 断 た わ み に 分
け て 表 現 す る 。  
( ) ( ) ( )
( ) ( )yxwyxw
yxwyxwyxw
syby
sxbx
,,
,,,
+=
+=
 ( 5 . 3 . 5 )  
こ こ で w b x ( x , y ) , w b y ( x , y ) , w s x ( x , y ) , w s y ( x , y )  は 次 の よ う に 定 義 す る 。  
  w b x ( x , y )： x 軸 に 沿 っ た 面 に 鉛 直 方 向 の 曲 げ た わ み 成 分  
  w b y ( x , y )： y 軸 に 沿 っ た 面 に 鉛 直 方 向 の 曲 げ た わ み 成 分  
  w s x ( x , y )： x 軸 に 沿 っ た 面 に 鉛 直 方 向 の せ ん 断 た わ み 成 分  
  w s y ( x , y )： y 軸 に 沿 っ た 面 に 鉛 直 方 向 の せ ん 断 た わ み 成 分  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 5 . 3 . 1   S t r u c t u r a l  i d e a l i z a t i o n  
 
た わ み を  ( 5 . 3 . 5 )式 で 定 義 し た 場 合 の 二 重 底 構 造 の 歪 エ ネ ル ギ ー
V D は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。 式 の 誘 導 の 詳 細 を 付 録 5 . 2 に 示 す 。 
 
ς,z
1GJ
2GJ
1GJ
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

⌡
⌠
⌡
⌠



+⌡
⌠
⌡
⌠



+


⌡
⌠


⌡
⌠









+






+


+
⌡
⌠
⌡
⌠+

⌡
⌠
⌡
⌠



+⌡
⌠
⌡
⌠



=
1 21 2
1 2
1 2
1 21 2
0 0
22
0 0
22
0 0
222222
0 0
2
2
2
2
0 0
2
2
2
0 0
2
2
2
∂
∂
2∂
∂
2
∂∂
∂
∂∂
∂
∂∂
∂2
∂∂
∂
2
∂
∂
∂
∂
∂
∂
2∂
∂
2
l ll l
l l
l ll ll l
dxdy
y
wS
dxdy
x
wS
dxdy
yx
w
yx
w
yx
w
yx
wD
dxdy
y
w
x
wDdxdy
y
wD
dxdy
x
wDV
syysxx
bybybxbxxy
bybx
t
byybxx
D
 ( 5 . 3 . 6 )  
周 辺 に 配 置 さ れ る ね じ り 棒 の 歪 エ ネ ル ギ ー V J は 次 の よ う に 与 え
ら れ る 。  
⌡
⌠




∂∂
∂+⌡
⌠




∂∂
∂=
12
0
22
2
0
22
1
22
ll
dx
yx
wGJdy
yx
wGJV bybxJ  ( 5 . 3 . 7 )  
こ こ で G J 1 , G J 2 は ね じ り 剛 性  [ N･m 2 ]  で F i g . 5 . 3 . 1 に 示 す よ う に G J 1
は y 軸 に 平 行 な 周 辺 に 設 け ら れ ， G J 2 は x 軸 に 平 行 に 配 置 さ れ た
ね じ り 棒 の 剛 性 に 対 応 す る 。  
さ ら に 等 分 布 荷 重 q が 働 く 場 合 の 外 力 の 仕 事 T は 次 の と お り で あ
る 。  
( )⌡
⌠
⌡
⌠=
1 2
0 0
,
l l
dxdyyxwqT  ( 5 . 3 . 8 )  
系 の エ ネ ル ギ ー  κ  を 次 の よ う に 置 く こ と が で き る 。  
 
TVV JD −+=κ  ( 5 . 3 . 9 )  
 
こ の 全 エ ネ ル ギ ー  κ  の 極 値 を と っ た 結 果 は 山 越［ 3 3］の せ ん 断 変
形 を 考 慮 し た 場 合 の 変 形 方 程 式 と 一 致 す る 。 検 証 結 果 を 付 録 5 . 3
に 示 す 。  
( 5 . 3 . 6 )式 , ( 5 . 3 . 7 )式 お よ び  ( 5 . 3 . 8 )式 を 無 次 元 化 表 示 す る と 各 々 次
の よ う に 与 え ら れ る 。  
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22
6
22
5
22
4
1
0
1
0
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
212




∂∂
∂+



∂∂
∂⋅



∂∂
∂+



∂∂
∂+


⌡
⌠


⌡
⌠







∂
∂⋅



∂
∂+



∂
∂+



∂
∂=
ηξηξηξηξ
ηξηξ
ηηξξ
ηξηξ
bbbb
bbbbx
D
w
A
ww
A
w
A
ww
A
y
A
w
ADV ll
  
ηξηξ
ηξ dd
w
A
w
A ss







∂
∂+



∂
∂+
2
8
2
7  ( 5 . 3 . 1 0 )  










∂∂
∂+



∂∂
∂=
==
ξηξηηξ η
η
ξ
ξ d
w
Ad
w
ADV bbxJ
1
2
10
2
1
2
9
212 ll
 ( 5 . 3 . 1 1 )  
⌡
⌠
⌡
⌠=
1
0
1
0
21 ηξdwdqT ll  ( 5 . 3 . 1 2 )  
た だ し 無 次 元 変 数  ξ , η  は 変 数 x , y に 対 し て 次 の よ う な 関 係 を 有 す
る 。  
21 ll yx == ηξ  ( 5 . 3 . 1 3 )  
 
( 5 . 3 . 1 0 )式 お よ び  ( 5 . 3 . 1 1 )式 に 表 れ る 無 次 元 剛 性 比 A i は 次 の よ う
に 与 え ら れ る 。  
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


















=
=
⋅=
⋅=
=
=
=
=
⋅=
=
2
2
10
1
1
9
2
2
2
8
2
2
1
7
46
45
4
1
3
22
2
1
1
2
2
1
l
l
l
l
x
x
x
y
x
x
x
xy
x
x
y
D
GJA
D
GJA
D
S
A
D
SA
AA
AA
D
D
A
D
DA
D
D
A
A
λ
λ
λ
λ
 ( 5 . 3 . 1 4 )  
こ こ で λ , D x , D y , D x y , S x , S y は 各 々 次 の 物 理 量 を 有 す る 。  
  λ： 12 ll ［ 無 次 元 量 ］  
  D x： y 軸 ま わ り の 曲 げ に 対 す る 単 位 幅 あ た り の  
   曲 げ 剛 性  [ N･m ]  
  D y： x 軸 ま わ り の 曲 げ に 対 す る 単 位 幅 あ た り の  
   曲 げ 剛 性  [ N･m ]  
  D x y： 二 重 底 の 単 位 幅 あ た り ね じ り 剛 性  [ N･m ]  
  S x： x 軸 に 沿 っ た せ ん 断 変 形 に 対 す る  
せ ん 断 バ ネ 定 数  [ N･m - 1 ]  
  S y： y 軸 に 沿 っ た せ ん 断 変 形 に 対 す る  
せ ん 断 バ ネ 定 数  [ N･m - 1 ]  
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( 2 ) た わ み 関 数 式 
 
 ( 1 )  で 与 え た エ ネ ル ギ ー 式 中 に 与 え た た わ み w ( ξ , η )  を  ( 1 )  で 述
べ た 方 法 で 求 め る こ と は で き な い の で 未 知 係 数 を 含 ん だ 関 数 列 に
よ っ て 表 現 す る こ と と す る 。 す な わ ち 次 式 を 考 え る 。  
( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ){ }
( ) ( )∑
=
=
++×
++=
n
i
iii
FFSFSFBFBF
GGSGSGBGBG
ff
fff
fffw
1
,
ηξδ
ηαηαηα
ξδξδξδηξ
θθ
θθ
 ( 5 . 3 . 1 5 )  
こ こ で 添 字 の 意 味 は 以 下 の と お り で あ る 。  
  B： 曲 げ ，  S： せ ん 断 ，  θ： 回 転  
  G： ガ ー ダ ー （ す な わ ち 縦 桁 系 ）  
  F： フ ロ ア （ す な わ ち 横 桁 系 ）  
( 5 . 3 . 1 5 )  中 の 関 数 の 頭 に つ い た － は  ξ  方 向 と 区 別 し て  η  方 向 を
明 示 す る た め に 付 し た も の で あ る 。ま た  δ i は 未 知 変 位  [ m ]  を 意 味
す る 。  
こ こ で 基 本 関 数 を Ta b l e  5 . 3 . 1 に 示 す よ う に 二 重 底 の 変 位 を も た ら
す 基 本 既 知 関 数 に よ っ て 与 え る 。  
 
Ta b l e  5 . 3 . 1   F u n d a m e n t a l  f u n c t i o n  f o r  d o u b l e  b o t t o m  
 B e n d i n g  d e f l e c t i o n  S h e a r  d e f l e c t i o n  
f B G  4265 ξξ +−  f S G 001.21 ξ−  
 f B F  4265 ηη +−  f S F 001.21 η−  
f B G  52109 ξξ +−  f S G 31 ξ−  
 f B F  52109 ηη +−  f S F 31 η−  
f θ G  21 ξ−   
 f θ F  21 η−   
 
な お ， 等 分 布 荷 重 に よ る せ ん 断 た わ み に つ い て は ， 関 数 の 二 重 定
義 を 防 止 す る た め 指 数 2 を 2 . 0 0 1 と し て い る 。 ( )ξif と し て 5 個 の
関 数 ， ( )ηif と し て 5 個 の 関 数 を 用 い る た め  ( 5 . 3 . 1 5 )式 に お け る 未 定
ηξ,
ηξ,
ηξ,
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係 数 は 5× 5＝ 2 5 個 ， す な わ ち n = 2 5 と な る 。  
 
( 3 ) マ ト リ ク ス 要 素 と 静 変 位 ベ ク ト ル{ }iδ~ の 計 算  
 
 基 本 た わ み 関 数 お よ び そ の 微 分 項 を 次 の よ う な 記 号 で 表 示 す る 。 
 
 基 本 た わ み 関 数  一 度 微 分   二 度 微 分  
   ( )ξig~ ： 曲 げ  ( )ξih~  
ξ  方 向  ( )ξif  ( )ξig    
   ( )ξig&~ ： せ ん 断   
     
   ( )ηig~ ： 曲 げ  ( )ηih~  
η  方 向  ( )ηif  ( )ηig    
   ( )ηig&~ ： せ ん 断   
 
こ れ ら の 関 数 全 て Ta b l e  5 . 3 . 1 か ら 導 か れ る も の で あ り ，既 知 関 数
で あ る 。こ れ ら を 用 い て  ( 5 . 3 . 1 0 )式 , ( 5 . 3 . 1 1 )式 の 歪 エ ネ ル ギ ー 各 項
を 一 般 的 に 表 現 す る と 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
[ ] ∑∑∑∑
= == =
⋅=⌡
⌠
⌡
⌠ n
i
n
j
ijkijkji
n
i
n
j
ji YXdd
1 11 1
1
0
1
0
δδηξδδ 微分形  ( 5 . 3 . 1 6 )  
こ こ で  
( ) ( )
( ) ( ) 


⌡
⌠=
⌡
⌠=
1
0
1
0
ηηβηα
ξξβξα
dY
dX
jkikijk
jkikijk
 ( 5 . 3 . 1 7 )  
( ) ( ) ( ) ( )ηβηαξβξα jkikjkik ,,, は 基 本 た わ み 関 数 か ， そ の 微 分 項 を 一 般 的
に 表 現 し た も の と な っ て い る 。  
一 方 ， 外 力 の 仕 事 に 関 す る  ( 5 . 3 . 1 2 )式 を 一 般 的 に 次 の よ う に 表 現
す る 。  
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( ) ( )
( )
( ) 






⌡
⌠=
⌡
⌠=
=⌡
⌠
⌡
⌠ ∑∑
==
1
0
1
0
11
1
0
1
0
ηη
ξξ
δηηξξδ
dfQ
dfP
QPdfdf
ii
ii
n
i
iii
n
i
iii
 ( 5 . 3 . 1 8 )  
( 5 . 3 . 9 ) 式 に 与 え る 系 の 全 エ ネ ル ギ ー  κ  は  ( 5 . 3 . 1 6 ) 式 お よ び  
( 5 . 3 . 1 7 )式 を 代 入 す る こ と に よ り 次 の よ う に 表 現 で き る 。  
∑ ∑∑∑
= == =
−=
10
1 11 1
21
212 k
n
i
ii
n
i
n
j
ijkjik
x UqZAD δδδκ llll  ( 5 . 3 . 1 9 )  
こ こ で 次 の よ う に 記 号 を 用 い て い る 。  


=
⋅=
iii
ijkijkijk
QPU
YXZ
 ( 5 . 3 . 2 0 )  
( 5 . 3 . 1 9 )式 の 極 値 を と る こ と に よ り 未 定 静 た わ み 係 数 ベ ク ト ル { }iδ~
は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
{ } [ ] { }iij
x
i UZZD
q 12
4
1 −= λδ l  ( 5 . 3 . 2 1 )  
た だ し Z Z i j は 次 式 を 意 味 す る 。  
( )∑
=
+=
10
12
1
k
ijkijkkij ZZAZZ  ( 5 . 3 . 2 2 )  
k Z i j は  ( 5 . 3 . 1 8 )式 に 示 す よ う に ，基 本 た わ み 関 数 あ る い は そ の 微 分
値 の 積 の 無 次 元 積 分 値 で あ り ， こ れ を 一 度 計 算 し て フ ァ イ ル し て
お け ば ，剛 性 比 A k を 変 化 さ せ る こ と で Z Z i j を 計 算 で き ，剛 性 を 変
化 さ せ て 適 値 を 見 出 す 場 合 の よ う に ， A k を 数 多 く 変 化 さ せ る 場 合
に ， 計 算 の 合 計 時 間 を 大 幅 に 短 縮 で き る 。  
以 上 の 方 法 で q を 付 加 質 量 を 含 め た 静 荷 重 と し て 設 定 で き れ ば ，
最 低 固 有 振 動 数 計 算 に 必 要 な 変 位 ベ ク ト ル { }iδ~ を 確 定 で き る こ と
に な る 。  
な お ，( 5 . 3 . 8 )式 に 与 え る 剛 性 マ ト リ ク ス  [ K ]  の 要 素 K i j は 次 式 で 与
え ら れ る 。  
ij
x
ij ZZ
DK ⋅= λ21l  ( 5 . 3 . 2 3 )  
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( 4 ) 質 量 マ ト リ ク ス の 計 算 
 
 振 動 の 場 合 の 運 動 エ ネ ル ギ Tー は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ( ) ( ) ( )∑∑
= =
⌡
⌠
⌡
⌠⋅=
n
i
jiji
n
j
ji dffdffg
qT
1
1
0
1
01
212
2
1 ηηηξξξδδω ll  ( 5 . 3 . 2 4 )  
し た が っ て 質 量 マ ト リ ク ス  [ M ]  の 要 素 M M i j は 次 の よ う に 与 え ら
れ る 。  
( )jiijij MMgqMM += λ212 l  ( 5 . 3 . 2 5 )  
こ こ で M i j は  ( 5 . 3 . 2 4 )式 の 関 係 よ り 次 の よ う に 表 現 さ れ る 。  
( ) ( ) ( ) ( )⌡
⌠
⌡
⌠=
1
0
1
0
ηηηξξξ dffdffM jijiij  ( 5 . 3 . 2 6 )  
( 5 . 3 . 2 6 )式 中 の 関 数 f i ( ξ )  等 は Ta b l e  5 . 3 . 1 に 示 す 基 本 た わ み 関 数 で
あ り 一 度 計 算 し て フ ァ イ ル し て お け ば 任 意 の 寸 法  ℓ 1 , λ , q を 掛 け 合
わ せ る こ と に よ り パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 内 で 瞬 時 の 計 算 が 可 能
で あ り ， 前 述 の 剛 性 マ ト リ ク ス 要 素 の 計 算 と 合 わ せ て 剛 性 や 荷 重
の 変 化 に 対 し て 迅 速 な 計 算 対 応 が で き る こ と に な る 。  
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5 . 4 数 値 的 検 証 
 
 5 . 3 節 で 記 述 し た 解 析 法 の 推 定 精 度 を 検 証 す る た め に F i g . 5 . 4 . 1
に 示 す 二 重 底 モ デ ル を 用 い ， 汎 用 有 限 要 素 法 解 析 コ ー ド
M S C / N A S T R A N に よ る 静 的 解 析 お よ び 最 低 固 有 振 動 数 解 析 を 行 っ
た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 5 . 4 . 1   S t r u c t u r a l  m o d e l  o f  d o u b l e  b o t t o m  s t r u c t u r e  
 
ま た ，ホ ー ル ド の 半 長 さ  ℓ 1 に つ い て は フ ロ ア（ 横 桁 ）枚 数 m を 変
化 さ せ て  ℓ 1 = 2 ( m )×m と し て い る 。ℓ 2 に つ い て は 固 定 し 1 0 . 2 m を 採
用 す る 。  
な お ， 基 本 的 な ね じ り 棒 の 剛 性 は F i g . 5 . 2 . 1 ( a )  に 示 す ⑥ の 横 隔 壁
下 部 に 設 け る 傾 斜 ボ ッ ク ス 構 造 （ B u l k h e a d  s t o o l） 程 度 と 仮 定 し
F i g . 5 . 4 . 1 ( c )  に 示 す 剛 性 を 基 準 と し て 採 用 す る 。ま た 荷 重 と し て 静
的 ， 振 動 解 析 と も 次 に 示 す 荷 重 を 採 用 す る 。  
 2mton5=q  
 
5 . 4 . 1 静 的 解 析 
 F i g . 5 . 4 . 2 に 有 限 要 素 法 解 析 に よ る 結 果 と 5 . 3 節 で 記 述 し た 計 算
法 に よ る も の と の 比 較 を 示 す 。 図 中 の C a s e 1 , 2 , 3 お よ び 4 は ， 基
準 の ね じ り 棒 の 剛 性 G J 0 を 変 化 さ せ た も の で Ta b l e  5 . 4 . 1 に 示 す よ
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う な 比 率 で 剛 性 を 変 化 さ せ た も の で あ る 。  
 
Ta b l e  5 . 4 . 1   R i g i d i t y  r a t i o  o f  η  f o r  t o r s i o n  b e a m  
C a s e  1  2  3  4  
Boundary  
cond i t ion  
Simply,  
suppor ted  
a round  boundary
One  end   
suppor ted  
o ther  bas ic  
One  end   
suppor ted  
o ther  r ig id  
Rig id  
a round  
boundary  
η 1 = G J 1 / G J 0  1 / 1 0 0 0  1 / 1 0 0 0  1 / 1 0 0 0  1 0 0 0  
η 2 = G J 2 / G J 0  1 / 1 0 0 0  1  1 0 0 0  1 0 0 0  
 
F i g . 5 . 4 . 2 の 結 果 を 見 る と 5 . 3 節 で 記 述 し た 計 算 法 に よ る 計 算 値 は
有 限 要 素 法 解 析 結 果 と 非 常 に 一 致 を 示 し て お り ， 誤 差 は 高 々 1 %  
程 度 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 本 計 算 法 に よ る 計 算 は デ ー タ 準 備 が
非 常 に 簡 単 で 約 1 時 間 程 度 を 要 す る に 過 ぎ ず 解 析 も パ ー ソ ナ ル コ
ン ピ ュ ー タ で 瞬 時 に 与 え ら れ る 。  
一 方 ， 有 限 要 素 法 解 析 は 要 素 分 割 ， 定 義 等 の 前 準 備 に 少 な く と も
3 週 間 を 要 し ， 初 期 計 画 の お け る 本 計 算 法 の 利 便 性 は 圧 倒 的 で あ
る 。  
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F i g . 5 . 4 . 2   C o m p a r i s o n  o f  d e f l e c t i o n  a n d  s t r e s s e s  i n  s t a t i c  a n a l y s i s  
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5 . 4 . 2 振 動 固 有 値 解 析 
 
 F i g . 5 . 4 . 3 に 5 . 3 節 で 述 べ た 計 算 法 と 有 限 要 素 法 に よ る 振 動 解 析
と の 比 較 と し て ， 固 有 振 動 数 の 計 算 結 果 を 示 す 。  
荷 重 を 静 解 析 と 同 一 の  
 2mton5=q  
と し て い る 。 こ れ は 構 造 質 量 と 付 加 質 量 を 考 慮 し て 定 め た も の で
あ る 。縦 横 比  ℓ 1 / ℓ 2，周 辺 条 件 を Ta b l e  5 . 4 . 1 に 示 す 4 ケ ー ス に 代 え
て も ，両 者 の 一 致 度 は 高 く 推 定 誤 差 は 高 々 2 % 程 度 で あ る 。計 算 デ
ー タ 作 成 に 要 す る 時 間 は 静 的 解 析 と 同 等 で あ り ， 初 期 計 画 段 階 に
お け る 振 動 予 測 に 大 き く 貢 献 す る も の で あ る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . 5 . 4 . 3   C o m p a r i s o n  o f  n a t u r a l  f r e q u e n c y  
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5 . 5 結 言 
 
 5 章 で は バ ル ク キ ャ リ ア の よ う な 二 重 底 構 造 を 有 す る 船 舶 に お
い て 二 重 底 振 動 が 主 船 体 振 動 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 す る 前 段
階 と し て ， 二 重 底 構 造 の 接 水 固 有 振 動 数 を ， 有 限 要 素 法 を 用 い た
大 が か り な 数 値 計 算 を 行 う こ と な く ， ご く 限 ら れ た 数 の デ ー タ 入
力 に よ る 計 算 に よ り 短 時 間 に 推 定 を 行 う 方 法 に つ い て そ の 論 理 を
展 開 し た 。  
 
5 . 1 節 に お い て は 5 章 で 検 討 す る 二 重 底 構 造 振 動 計 算 に お い て
二 重 底 構 造 を 剪 断 変 形 の 影 響 を 顕 著 に 受 け る 直 交 異 方 性 板 と し ，
周 辺 に ね じ り 棒 を 配 置 し た 構 造 へ の モ デ ル 化 の 考 え 方 に つ い て 記
述 し た 。  
 
5 . 2 節 に お い て は ね じ り 棒 を 周 辺 に 配 置 し た 直 交 異 方 性 板 と し
て の モ デ ル 化 に お い て 特 に 二 重 底 構 造 の 構 造 的 特 性 ， す な わ ち 横
桁 や 縦 桁 が 離 散 的 に 配 置 さ れ る サ ン ド イ ッ チ 構 造 形 式 に よ る 剛 性
上 の 特 性 と し て 剪 断 変 形 の 影 響 を 大 き く 受 け る こ と を 述 べ ， そ の
影 響 を 精 度 よ く 推 定 で き る 方 法 論 を 導 き 出 す 重 要 性 に つ い て 記 述
し た 。  
 
5 . 3 節 に お い て は い わ ゆ る R a y l e i g h の 方 法 と 称 さ れ る 最 低 次 固
有 振 動 数 計 算 法 に つ い て 述 べ ， 固 有 振 動 数 算 定 に お い て 静 的 た わ
み を 用 い る 方 法 を 明 ら か に し た 。 サ ン ド イ ッ チ 構 造 で 直 交 異 方 性
板 に 相 当 す る 二 重 底 構 造 と 周 辺 の ね じ り 棒 に 関 し て エ ネ ル ギ ー 法
を 用 い た 静 的 た わ み ベ ク ト ル { }iδ~ の 計 算 法 を 導 き ，剛 性 マ ト リ ク ス  
[ Z Z i j ]  お よ び 質 量 マ ト リ ク ス  [ M i j ]  の 計 算 法 を 明 ら か に し た 。こ れ
ら { }iδ~ , [ Z Z i j ] , [ M i j ]  を 用 い る こ と に よ り 最 低 次 固 有 振 動 数 を 計 算 す
る 方 法 を 導 い た 。  
 
5 . 4 節 で は 導 い た 計 算 法 の 精 度 を 確 認 す る た め に 有 限 要 素 法 に
よ る 数 値 計 算 結 果 と の 比 較 を 試 み た 。静 的 解 析 に つ い て は た わ み ，
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応 力 と も 非 常 に よ い 精 度 で 今 回 明 ら か に し た 計 算 法 に よ る 結 果 は
有 限 要 素 法 に よ る 数 値 計 算 結 果 と 一 致 す る こ と を 明 ら か に し た 。  
ま た こ の 静 的 解 析 に よ る た わ み ベ ク ト ル を 用 い て 計 算 し た 最 低 次
固 有 振 動 数 は 同 じ く 有 限 要 素 法 に よ る 数 値 解 析 値 と よ い 精 度 で 対
応 す る こ と を 明 ら か に し ， 第 5 章 の 計 算 法 の 信 頼 性 が 高 い こ と を
実 証 し た 。  
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第 6 章 
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 本 研 究 の 主 た る 目 的 は ， 船 舶 の 振 動 予 測 に お い て ， 膨 大 な デ ー
タ の 作 成 作 業 を 供 う 大 型 解 析 ソ フ ト （ N A S T R A N の よ う な 既 販 の
も の や 境 界 要 素 法 プ ロ グ ラ ム 等 ） を 駆 使 し た 解 析 が 主 流 と な っ て
い る 現 状 で は ， 結 果 は コ ン ピ ュ ー タ ま か せ で ， お よ そ 人 間 の 価 値
判 断 ， 結 果 の 良 否 の 判 断 が 入 り 込 む 余 地 の 非 常 に 少 な い ， い わ ゆ
る ， c o m p u t e r  s a i d  v i b r a t i o n  p r e d i c t i o n（ コ ン ピ ュ ー タ お ま か せ 振
動 判 断 ） の 状 態 に 立 ち 到 っ て い る 現 状 に 危 機 感 を 持 っ た こ と か ら
始 ま っ た 。  
 原 始 的 な 手 計 算 に よ る 振 動 予 測 に 復 帰 す る と い う こ と で は な く ，
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ を う ま く 使 い な が ら ， 振 動 の 物 理 現 象 を
的 確 に モ デ ル 化 し ， 数 理 方 程 式 を 立 て 個 々 の 物 理 パ ラ メ ー タ の 振
動 に 及 ぼ す 影 響 を 把 握 し な が ら 振 動 設 計 を 行 う の が 設 計 者 に 課 せ
ら れ た 任 務 で あ る 。 大 型 コ ン ピ ュ ー タ 解 析 に よ る 一 見 も っ と も ら
し い 結 果 の 是 非 を 判 断 す る こ と な ど お よ そ 不 可 能 な こ と で あ る に
も か か わ ら ず ， そ れ が 当 然 の こ と と し て ま か り 通 っ て い る 現 状 は
不 自 然 で あ る 。  
 静 的 解 析 な ら ば ， 例 え 大 型 コ ン ピ ュ ー タ に よ る 解 析 結 果 で も ，
応 力 の 流 れ を 見 れ ば 解 析 結 果 の 是 非 は ほ ぼ 判 断 で き る 。 し か し ，
振 動 に 関 し て は 何 故 そ の よ う な 振 動 モ ー ド と な る の か ， 何 が 効 い
て そ う な る の か 判 断 す る こ と は 困 難 で あ る 。 し か も 振 動 に お い て
は ，質 量 － 剛 性 － 減 衰 － 外 力 そ れ ぞ れ に 未 知 な 部 分 が 残 っ て い る 。
し か る が 故 に 乗 用 車 や 航 空 機 の よ う な 大 量 生 産 の 輸 送 体 で は ， 解
析 は 勿 論 十 分 や る に し て も 徹 底 し た 実 機 に 対 す る 実 験 に よ る 手 直
し が 行 わ れ ， 現 実 、 振 動 が 問 題 と な る こ と は な い 。 一 方 ， 船 舶 の
場 合 は 多 品 種 少 量 生 産 が 原 則 で あ り ， 乗 用 車 や 航 空 機 の よ う な 徹
底 性 は 非 現 実 的 で あ る 。 こ の た め に も ， 設 計 の 初 期 段 階 に お い て
振 動 予 測 を 的 確 に で き る 体 制 の 確 立 が 望 ま れ る 。  
 こ の よ う な 観 点 に 立 ち ， ま だ 未 知 の ま ま に 残 っ て い る ， あ る い
は ， 安 易 に 大 型 数 値 解 析 を 取 り 入 れ て し ま う 以 下 の 項 目 に つ い て
研 究 を 行 い ， 振 動 を 人 間 の 理 性 と 感 性 の 領 域 に 取 り 戻 す こ と を ね
ら い と し 研 究 を 行 っ た 。  
 振 動 現 象 は そ れ が 動 的 現 象 で も あ る た め 把 え に く い 面 が あ る 。
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今 回 の 研 究 で 全 て 解 析 的 に 振 動 を 把 握 す る ま で に は 到 ら な い が ，
今 後 の 研 究 の 積 み 重 ね に よ り 近 い 将 来 一 環 し た 解 析 シ ス テ ム の 完
成 も 可 能 で あ ろ う 。  
 
質 量 系 ： 船 体 重 量 （ 貨 物 重 量 を 含 め た ） に 数 倍 す る 付 加 質 量 の 予
測 。船 体 高 次 振 動 と な る と 他 の 構 造（ 例 え ば 二 重 底 構 造 ）
と 連 成 が 生 じ る が こ の よ う な 連 成 場 に お け る 付 加 質 量 の
解 析 的 予 測 法 の 確 立 。  
減 衰 系 ： 振 動 数 が 増 加 す れ ば 減 衰 が 大 き く な る と い う 単 純 な 仮 定
で こ れ ま で や っ て き た 。 グ ラ フ プ ロ ッ ト す る と バ ラ ツ キ
が 非 常 に 大 き い 。 小 型 船 は 大 型 船 よ り 同 一 振 動 モ ー ド な
ら 振 動 数 が 高 い 。 な ら ば ， 小 型 船 の 方 が 減 衰 は 大 き い の
か 。 疑 問 は 解 明 さ れ て い な い 。 ま た 流 体 減 衰 に つ い て は
現 在 時 点 未 知 の ま ま 放 置 さ れ て い る 。  
剛 性 系 ： 船 体 構 造 は 複 雑 で あ る が 故 に 忠 実 に 有 限 要 素 モ デ ル 化 し
多 大 な 労 力 を 費 や す こ と に よ り 解 を 得 よ う と す る 。  
構 造 の 特 質 を 的 確 に 把 握 す る こ と に よ り 構 造 の モ デ ル 化
を 行 い ， 少 な く と も 少 量 の デ ー タ イ ン プ ッ ト と パ ー ソ ナ
ル コ ン ピ ュ ー タ の 世 界 で 解 析 を 行 う 。  
 
以 下 は 各 章 の 総 括 と 結 論 で あ る 。  
 
 第 1 章 で は ，本 研 究 の 目 的 ，こ れ ま で 分 か れ て き た 研 究 の 概 要 ，
本 研 究 の 概 要 に つ い て 述 べ た 。  
 
 第 2 章 で は ， 船 舶 振 動 の 支 配 的 要 素 と な る 主 船 体 の 振 動 応 答 特
性 に 焦 点 を 絞 り ， 主 船 体 振 動 の 基 本 と な る ビ ー ム の 曲 げ 振 動 に お
け る 波 動 特 性 に つ い て 検 討 を 行 っ た 。  
検 討 の 結 果 、 共 振 時 に お け る 振 動 の 基 本 的 特 性 と は 以 下 の よ う
な も の で あ る こ と が 判 明 し た 。  
イ ．  瞬 時 に 共 振 に 到 る の で な く ，無 限 の 繰 り 返 し 後 共 振 値 に 漸
近（ 一 般 に は 振 動 数 が 高 い の で 短 時 間 に 共 振 に 達 す る よ う
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に 感 じ る ）。  
ロ ．  過 去 の 振 動 の 累 積 が 共 振 を 形 成 す る の が 原 則（ ビ ー ム の 曲
げ 振 動 で は 節 数 毎 の 累 積 ）。  
ま た ， 構 造 減 衰 （ 一 般 に 使 用 さ れ る の は 粘 性 減 衰 ） を 仮 定 し た と
き の ビ ー ム の 曲 げ 振 動 方 程 式 を 導 き ， 振 動 波 動 は 振 動 節 数 毎 の 有
限 速 度 で 伝 達 し ， ビ ー ム 端 部 で の 波 動 の 反 射 が 重 畳 さ れ る こ と 。
こ の と き の 重 畳 は 振 動 波 動 の 節 数 毎 の 和 に な る こ と を 明 ら か に し
た 。 ま た ， こ の 方 法 を 高 次 振 動 領 域 ま で 拡 張 し た 。  
今 回 の 研 究 の 結 果 を 実 証 す る た め に 同 一 断 面 剛 性 で 4 種 の ビ ー ム
長 さ を 有 す る 片 持 梁 の 振 動 実 験 を 行 っ た 。 ビ ー ム の 長 さ が 異 な る
か ら 当 然 振 動 数 は 個 々 異 な っ た 値 を と る が ， 対 数 減 衰 率 は 振 動 数
に 無 関 係 に 一 定 と な り ， こ れ ま で 通 例 的 に 用 い ら れ て き た 振 動 数
依 存 の 対 数 減 衰 率 で は 現 象 を 説 明 し 得 な い こ と を 明 ら か に し た 。  
ま た ， 両 端 自 由 ビ ー ム （ 長 さ 2 m と 4 m） の 空 中 振 動 実 験 を 行 い ，
対 数 減 衰 率 は 振 動 節 数 に 比 例 す る こ と を 明 ら か に し た 。 ビ ー ム 長
さ が 異 な れ ば 当 然 振 動 数 は 変 化 す る が 節 数 で 整 理 す れ ば 振 動 数 が
異 な っ て も 節 数 が 同 一 な ら ば 同 一 の 対 数 減 衰 率 を 与 え る こ と を 明
ら か に し た 。  
一 般 に 船 舶 の 振 動 で は 熊 井 の 方 法 に よ る 推 定 が 行 わ れ ， こ れ は 減
衰 と し て 振 動 数 依 存 の い わ ゆ る 粘 性 減 衰 を 仮 定 す る も の で あ る が ，
船 の サ イ ズ を ほ ぼ カ バ ー す る 3 種 類 の 船 舶 に 対 し て 熊 井 に よ る 方
法 と 今 回 の 研 究 に よ る 方 法 と の 比 較 を 行 っ た 。 横 軸 に 振 動 節 数 ，
縦 軸 に 対 数 減 衰 率 を と る と 熊 井 の 方 法 に よ れ ば 船 の サ イ ズ 毎 、 異
な っ た カ ー ブ を 与 え る が ， 今 回 研 究 の 方 法 に よ れ ば 船 の サ イ ズ に
関 係 な く 一 本 の 線 に 乗 る ， い わ ゆ る 基 礎 実 験 と 同 じ 傾 向 を 与 え る
こ と を 明 ら か に し た 。  
 
 第 3 章 で は ， 主 船 体 と 二 重 底 構 造 が 連 成 振 動 を 生 ず る ， い わ ゆ
る 複 合 振 動 場 に お け る 付 加 質 量 と 流 体 減 衰 に つ い て 成 果 を ま と め
た 。 付 加 質 量 を 実 測 す る こ と は 困 難 で あ り ， 計 算 に よ る 推 定 に よ
ら ざ る を 得 な い が ， 複 合 場 で の 付 加 質 量 の 計 算 法 に つ い て は こ れ
ま で 明 ら か に さ れ て い な か っ た 。 今 回 の 研 究 に よ り 付 加 質 量 に つ
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い て 主 船 体 振 動 が 単 独 に 生 ず る 場 合 の も の ， 二 重 底 振 動 単 独 に よ
る も の ， お よ び そ の 連 成 効 果 に よ る 3 種 類 か ら な る こ と を 明 ら か
に し ， か つ そ の 計 算 法 を 明 ら か に し た 。  
一 方 ， 流 体 減 衰 に つ い て は 環 境 と し て の 流 体 場 が ポ テ ン シ ャ ル 場
と し て 表 現 さ れ る ， い わ ゆ る 完 全 流 体 の 仮 定 を し て い た た め ， 流
体 減 衰 が 0 と な る と の 仮 定 が 通 説 で あ っ た 。 し か し ， R a y l e i g h の
速 度 に 比 例 す る 抵 抗 の 概 念 を ポ テ ン シ ャ ル 場 に 導 入 す る こ と に よ
り 流 体 減 衰 が 付 加 質 量 と 密 接 な 関 係 を 有 す る こ と を 明 ら か に し た 。
R a y l e i g h の 速 度 に 比 例 す る 抵 抗 係 数  λ  の 性 質 を 調 査 す る た め ，第
2 章 で 行 っ た 片 持 梁 と 両 端 自 由 ビ ー ム の 接 水 自 然 減 衰 実 験 を 行 い  
λ  が 振 動 数 に 比 例 す る 関 係 を 与 え る こ と を 明 ら か に し た 。 し か し  
λ  値 の 定 量 化 に つ い て は 片 持 梁 実 験 と 両 端 自 由 の 実 験 で は 値 の オ
ー ダ ー が 異 な っ た 結 果 を 与 え た 。 こ れ は 両 実 験 で 自 由 表 面 に お け
る 造 波 現 象 に 大 き な へ だ た り が あ り ， 片 持 梁 の 実 験 で は 振 動 振 幅
が 大 き か っ た た め ， 造 波 が 大 き か っ た こ と が 原 因 し て い る も の と
考 え ら れ る 。  
 
 第 4 章 で は ， 上 部 構 造 や 二 重 底 構 造 等 と の 連 成 振 動 に お い て 重
要 な 役 割 を は た す 主 船 体 の 振 動 予 測 法 に つ い て 考 察 し た 。 一 般 に
は 変 断 面 構 造 を 有 す る 主 船 体 の 振 動 は 有 限 要 素 法 を 用 い て 行 う の
が 通 例 だ が ， 他 構 造 と の 連 成 問 題 を 有 限 要 素 法 で 解 析 す る と 何 が
ど の よ う に 効 い て い る の か ， い な い の か 判 断 が 困 難 で あ り ， し た
が っ て 問 題 の パ ラ メ ー タ 数 を 極 力 少 な く し た 解 析 的 ア プ ロ ー チ に
よ り パ ラ メ ー タ の 感 度 解 析 を 行 う 重 要 性 が あ る 。  
本 研 究 に お い て は ， 船 体 形 状 や ， 重 量 ， 剛 性 を 簡 単 な 関 数 分 布 で
置 き 換 え る 方 法 を 明 ら か に し ， エ ネ ル ギ ー 法 を 用 い た 固 有 振 動 数
計 算 式 を 導 い た 。 計 算 式 の 精 度 は 有 限 要 素 法 に よ る 結 果 と 比 較 し
て 非 常 に 良 い 精 度 で 一 致 す る こ と を 明 ら か に し た 。  
 
 第 5 章 で は ， 船 体 高 次 振 動 領 域 で 連 成 す る 貨 物 倉 部 二 重 底 構 造
の 面 外 振 動 予 測 法 に つ い て 研 究 し た 。  
二 重 底 構 造 は 一 種 の サ ン ド イ ッ チ 構 造 （ あ る い は ハ ニ カ ム 構 造 ）
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で あ り ， 剪 断 変 形 の 影 響 を 大 き く 受 け る ば か り で な く ， い わ ゆ る
異 方 性 板 と し て の 特 異 性 も 有 す る た め 有 限 要 素 法 に よ る し か 計 算
の 方 法 が な い と さ れ て き た 。 今 回 の 研 究 で は 3 種 類 の 基 本 た わ み
か ら 形 成 さ れ る 2 5 個 の 未 知 た わ み 係 数 系 を エ ネ ル ギ ー 法 に よ る
静 解 析 に よ り 静 的 た わ み 行 列 を 計 算 し ， 別 途 計 算 す る 剛 性 マ ト リ
ク ス と 質 量 マ ト リ ク ス を 用 い て ，い わ ゆ る R a y l e i g h 商 の 概 念 を 応
用 し て 最 低 次 固 有 振 動 数 を 計 算 す る 方 法 を 導 い た 。 ま た 本 解 析 法
に よ る 結 果 と 有 限 要 素 法 に よ る 結 果 を 比 較 し 両 者 が 非 常 に 良 い 精
度 で 一 致 す る こ と を 確 認 し た 。 こ の よ う な 簡 易 解 析 は デ ー タ 作 成
も 含 め て 3 0 分 も あ れ ば 可 能 で あ る が ，こ れ を 有 限 要 素 法 解 析 で あ
る と 約 3 週 間 を 要 す る 。 解 析 的 ア プ ロ ー チ は 時 間 短 縮 の 観 点 か ら
も 大 切 で あ る 。  
本 研 究 の 成 果 を 設 計 初 期 計 画 段 階 で 適 用 す る に あ た っ て は ， い く
つ か の 残 さ れ た 課 題 が あ る 。 振 動 予 測 の 最 終 的 目 標 は 居 住 区 画 の
振 動 応 答 予 測 で あ る 。  
こ の 予 測 を 可 能 に す る た め に 追 加 す べ き 項 目 は 以 下 の よ う な も の
で あ る 。 た だ し ， 純 然 た る 設 計 手 法 の 問 題 で あ る 。  
イ ．  居 住 区 画 単 独 の 振 動 予 測 法 
居 住 区 画 の 形 状 的 バ リ エ ー シ ョ ン が 大 き く ，解 析 的 な 手 法
を と る こ と は 困 難 で あ る 。居 住 区 画 を 船 の 幅 方 向 に 圧 縮 し
た 二 次 元 有 限 要 素 モ デ ル に よ り 解 析 す る 方 法 の 確 立 。  
ロ ．  主 船 体 と 二 重 底 構 造 の 連 成 振 動 計 算 法 
ハ ．  上 部 構 造 － 主 船 体 － 二 重 底 構 造 の 連 成 と 応 答 の 計 算 法 
今 回 の 研 究 に よ り 振 動 の 本 質 的 問 題 で あ る 減 衰 機 構 と 付 加 質 量 の
予 測 法 お よ び 構 造 振 動 の 解 析 的 予 測 法 に つ い て は か な り の 解 明 が
進 ん だ 。 今 後 多 方 面 で の 研 究 ， 実 験 が 進 み ， 定 量 的 判 断 が で き る
段 階 に 進 む こ と が 望 ま れ る 。  
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許 さ ず 断 念 し た 経 緯 が あ り ま す 。  そ れ か ら ４ ０ 年 。 
よ う や く そ の 夢 を 果 た す こ と が で き ま し た 。  筆 者 の よ う な 高 齢
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論 を 、 現 実 の 対 象 、 問 題 に 適 用 し 成 果 を 見 る こ と が で き る よ う に
こ れ か ら も 努 力 し て い く 所 存 で す 。  
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付 録 2 . 1 tfkxxm ωsin0=+&& に 対 す る 解 の 分 解  
 
今  
2p
m
k =  ( A 2 . 1 . 1 )  
と お く 。  
 
( 1 )  同 次 方 程 式  
次 式 に 示 同 次 方 程 式  
02 =+ xpx&&  ( A 2 . 1 . 2 )  
の 解 0x は  
ptbptax sincos0 +=  ( A 2 . 1 . 3 )  
で 与 え ら れ る 。  
 
( 2 )  強 制 振 動 項  
共 振 振 動 項 の 解 を 1x と す る と 振 動 方 程 式 を 満 足 す る 強 制 項
は  
t
k
f
p
t
m
f
p
x
ω
ω
ωω
sin
1
1
sin1
0
2
0
221
⋅



−
=
⋅−=
 ( A 2 . 1 . 4 )  
に よ り 求 め ら れ る 。  
 
( 3 )  振 動 応 答  
同 次 方 程 式 の 解 0x に 強 制 振 動 項 の 解 1x を 加 え る こ と に よ り
周 期 的 起 振 力 を 受 け る 無 減 衰 振 動 体 の 解 は 次 の よ う に 求 め
ら れ る 。  
 
t
p
k
fptbptaxxx ωω sin1
1sincos 2
0
10


−
++=+=
 
初 期 条 件 と し て 0=t で 0,0 == xx & と 考 え る と  
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0=t で 0=x よ り 0=a が 与 え ら れ 、  
0=t で 0=x& よ り 20
1 


−
⋅−=
p
p
k
fb
ω
ω
 が 明 ら か と な る 。  
し た が っ て 振 動 変 位 xは 次 式 で 与 え ら れ る こ と に な る 。  



 −



−
⋅= pt
p
t
p
k
fx sinsin
1
1
2
0 ωω
ω  ( A 2 . 1 . 5 )  
 
今 ∆ω 2=−p と お け ば（ stk
f δ=0 と お く ）、 ( A 2 . 1 . 5 )式 に 代 入 し て 整 理 す
る こ と に よ り 次 の よ う な 簡 明 な 式 が 与 え ら れ る 。  
( )
( )
t
t
tt
ttttt
tttt
ttx
st
st
st
st
ωωδ
ωωωωω
ω
δ
ωωωω
ω
δ
ωω
ωω
ω
ω
δ
cos
2
2sin
2
2sincossin2sinsin
4
2sincossin21sin
211
2sin
2
sin
2
1
2
2
⋅∆
∆⋅−


 ∆⋅−∆+−∆



 ∆⋅+

 ∆−−


 ∆−−



 ∆+∆+−


∆+−
≒
≒
≒
＝
 
ttst ωωδ cos
2
⋅−＝  ( A 2 . 1 . 6 )  
今  
nt ω
π2=  ( A 2 . 1 . 7 )  
と お く と xの 満 足 す べ き 関 係 は 次 に 示 す と お り と な る 。  
( )44 844 76 L
n
stst
st
n
nx
1111
2
2
++++−=⋅−=
⋅−=
πδπδ
πδ
 ( A 2 . 1 . 8 )  
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す な わ ち 共 振 と は n → ∞ の と き x → ∞ と い う こ と で あ り 、
F i g . A 2 . 1 . 1 に 示 す よ う に  
 
イ ．  時 間 の 経 過 と と も に x は 無 限 大 へ 発 散  ( F i g . A 2 . 1 . 1 )、す な わ
ち 瞬 時 に 同 調 が 生 じ る も の で は な い  
ロ ．  ( A 2 . 1 . 8 )よ り 共 振 と は 過 去 の 静 的 変 位 の π 倍 が 積 算 さ れ た も
の ( F i g . A 2 . 1 . 2 )  
 
と い う 性 格 を 有 す る 。  
 
 
 
 
F i g . A 2 . 1 . 2   T i m e  h i s t o r y  o f  v i b r a t i o n  c o m p o n e n t  
F i g . A 2 . 1 . 1   D i v e r g e n c e o f  v i b r a t i o n  i n  c a s e  o f  n o  d a m p i n g  
t
tω
2
δst
0
x
t ( p a s t )  
stπδ
stπδ
f u t u r e
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付 録 2 . 2 tiefkxxcxm ω0=++ &&& に お け る 解 の 分 解  
 
tie
m
fxpxpx ωξ 02 =++ &&&  ( A 2 . 2 . 1 )  
を 解 く 。  
 
( 1 )  同 時 方 程 式  
( )tiex βα +−~  ( A 2 . 2 . 2 )  
と お き 実 数 項 と 虚 数 項 に 分 け る 。  
 
( ) ( )



=+−
+−−
=++−++−
02
0
222
22
βξαβ
αξβα
βαξβα
p
pp
pipi
虚数項　　　
実数項　　  ( A 2 . 2 . 3 )  
 
( A 2 . 2 . 3 )式 を 整 理 す る と α 、 β は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  



=→


 −=+−=
=
pppppp
p
βξξξβ
ξα
2
2
222
2
2
2
2
4
1
24
2
≒
 ( A 2 . 2 . 4 )  
以 上 よ り 同 次 方 程 式 の 解 x 0 は ( A 2 . 2 . 2 )式 の α 、β に ( A 2 . 2 . 4 )式 の 関
係 を 代 入 す る こ と に よ り 与 え ら れ る 。  
 
pti
Aex


 +−= 20
ξ
 ( A 2 . 2 . 5 )  
 
( 2 )  強 制 項  
( A 2 . 2 . 1 )式 に tiXex ω=1 を 代 入 し て 整 理 す る 。  
( ){ }
m
f
pipX 022 =+− ωξω 　  ( A 2 . 2 . 6 )  
し た が っ て X は 次 の よ う に 整 理 で き る 。  
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i
pp
k
f
X
ωξω +









−
⋅=
2
0
1
1
 
222
2
0
1
1



+









−
−









−
⋅=
pp
p
i
p
k
f
ωξω
ωξω
　　  ( A 2 . 2 . 7 )  
し た が っ て 一 般 解 は 0x と 1x の 和 に よ っ て 与 え ら れ 、 次 の よ う に な
る 。  
ti
tip
e
pp
p
i
p
k
f
Ae
xxx
ω
ξ
ωξω
ωξω
222
2
02
10
1
1



+

 


−



−

 


−
⋅+=
+=


 +−  ( A 2 . 2 . 8 )  
初 期 条 件 と し て t = 0 で x = 0 を 考 え る と ( A 2 . 2 . 8 )式 よ り A は 次 式 で
示 す よ う に な る 。  
222
2
0
1
1



+









−



−


−
⋅−=
pp
p
i
p
k
f
A
ωξω
ωξω
 ( A 2 . 2 . 9 )  
し た が っ て 解 は 最 終 的 に 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  






−



+









−



−









−
= 

 +− tip
ti ee
pp
p
i
p
k
f
x 2
222
2
0
1
1 ξ
ω
ωξω
ωξω
 ( A 2 . 2 . 1 0 )  
共 振 時 す な わ ち p=ω の と き ( A 2 . 2 . 1 0 )式 よ り x は 次 の よ う に 表 現 さ
れ る 。  



 −−= − ptipt ee
k
f
ix 20 11
ξ
ξ  ( A 2 . 2 . 1 1 )  
今 波 頂 の 時 間 的 変 化 を 調 べ る た め に  
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p
nt π2=  ( A 2 . 2 . 1 2 )  
と お く と 波 頂 の 時 間 変 化 は 次 の 通 り と な る 。  
( )
( )
( ) ( )  +++−−=
−−=
−⋅−=
−−−−
−
1
20
11
1
11
nst
nst
nni
eeei
ei
ee
k
f
ix
πξπξπξ
πξ
πξπ
ξ
δ
ξ
δ
ξ
L   
    
( )  +++−= −−− 11 nst eei πξπξπδ L    ( A 2 . 2 . 1 3 )  
F i g . A 2 . 2 . 1 に 変 位 時 間 的 変 化 を 示 す 。 ま た F i g . A 2 . 2 . 2 に 示 す よ う
に 共 振 と は 過 去 に 生 じ た 減 衰 変 位 を 1 波 頂 毎 加 算 し た も の で あ る
こ と が 分 か る 。  
 
F i g . A 2 . 2 . 1   C o n v e r g e n c e  o f  x i n  r e s o n a n c e  
F i g . A 2 . 2 . 2   T i m e  h i s t o r y  o f  v i b r a t i o n  c o m p o n e n t  
t
ξ
δst
0
ξ
δst
( f u t u r e )  
( )mπξ-st eπδ
t ( p a s t )  
( ) 1+mπξ-st eπδ
stπδ
stπδ
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付 録 2 . 3 動 粘 性 減 衰 と 構 造 減 衰 
 
 船 体 構 造 の よ う に 鋼 材 の 減 衰 が 支 配 的 な 場 合 、 構 造 減 衰 と 称 さ
れ る 減 衰 特 性 を 示 す べ き で あ る が 、 一 般 に 動 粘 性 減 衰 的 挙 動 を 示
す と し て こ れ ま で 採 用 さ れ て き た 経 緯 が あ る 。  
こ こ で は 、 バ ネ － 減 衰 系 に モ デ ル 化 し て こ の 動 粘 性 減 衰 と 構 造 減
衰 の 特 性 に つ い て 記 述 す る 。な お 基 本 的 な 考 え 方 は 文 献［ 7］に 記
述 さ れ て い る 。  
 
( 1 )  動 粘 性 減 衰 に よ る 発 散 エ ネ ル ギ ー  
 
 
 
 
 
F i g . A 3 . 1   Vi s c o - d y n a m i c  m o d e l  
 
今 F i g . A 3 . 1 に 示 す モ デ ル に 外 力 f が 働 く と き の 力 の バ ラ ン ス は 次
式 で 与 え ら れ る 。  
xckxf &+=  ( A 2 . 3 . 1 )  
変 位 が 周 期 的 で  
txx ωcos0=  ( A 2 . 3 . 2 )  
の 場 合 は ( A 2 . 3 . 2 )式 を ( A 2 . 3 . 1 )式 に 代 入 す る こ と に よ り 次 式 の よ
う に な る 。  
txctkxf ωωω sincos 00 −=  ( A 2 . 3 . 3 )  
こ の 場 合 、 1 周 期 中 の 発 散 エ ネ ル ギ ー dU は  
( )⌡
⌠ −−=
⌡
⌠=⌡
⌠=
ω
π
ω
π
ωωωωω
2
0
2
0
2
0
sinsincos     tdttctkx
dtxffdxU d &
 
2
0cxπω=      ( A 2 . 3 . 4 )  
と し て 与 え ら れ る 。  
c
f
k
x
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( 2 )  構 造 減 衰  
 構 造 減 衰 の 場 合 、1 サ イ ク ル で の 発 散 エ ネ ル ギ ー は 振 幅 （ あ る
い は 歪 ） に の み 依 存 し 、 振 動 数 （ す な わ ち 振 動 速 度 ） に は 無 関 係
で 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
2
0xU d ⋅= α  ( A 2 . 3 . 5 )  
今 ( A 2 . 3 . 4 )式 と ( A 2 . 3 . 5 )式 を 等 置 す る と  
πω
α=c  ( A 2 . 3 . 6 )  
と な り 等 価 な 動 粘 性 減 衰 力 F d は  
xFd &⋅= πω
α  ( A 2 . 3 . 7 )  
で 与 え ら れ る 。 今 調 和 振 動 を 考 え 、 変 位 x を 複 素 数 表 示 で 表 す 。  
( )βω −= tiexx 0  ( A 2 . 3 . 8 )  
し た が っ て x&は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
xix ω=&  ( A 2 . 3 . 9 )  
こ の と き 等 価 減 衰 力 F d は ( A 2 . 3 . 9 )式 を ( A 2 . 3 . 7 )式 に 代 入 す る こ と
に よ り 次 式 で 示 す も の と な る 。  
xiFd π
α=  ( A 2 . 3 . 1 0 )  
今  
kπ
αγ =  ( A 2 . 3 . 1 1 )  
と お く と き 質 量 － バ ネ － 減 衰 の 振 動 方 程 式 は 次 式 で 表 現 で き る こ
と に な る 。  
 
( ) )(1 tfxikxm =++ γ&&  ( A 2 . 3 . 1 2 )  
 
( )γik +1 を 通 常 複 素 バ ネ 定 数 と 称 す る 。  
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( 3 )  振 動 方 程 式 の 比 較  
 動 粘 性 減 衰 の 場 合 の 振 動 方 程 式 は 一 般 に 次 式 で 表 さ れ る 。 
)(1 tfx
dt
dkxm =

 ++ ξ&&  ( A 2 . 3 . 1 3 )  
こ こ で ξ は 次 の 関 係 式 を 満 足 す る 。  
k
c=ξ  ( A 2 . 3 . 1 4 )  
一 方 、 構 造 減 衰 の 場 合 は ( A 2 . 3 . 1 2 )式 で 与 え ら れ る 。  
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付 録 2 . 4 振 動 方 程 式 に お け る 動 粘 性 影 響 項 の 導 出 根 拠 
 
 均 一 ビ ー ム の 曲 げ 振 動 方 程 式 は 一 般 に 次 式 が 用 い ら れ る 。 
( )txF
x
y
t
EI
t
ym ,1 4
4
2
2
=∂
∂


∂
∂++∂
∂ α  ( A 2 . 4 . 1 )  
こ こ で  m： 単 位 当 た り の 質 量  [ k g･m - 1 ]  
y ( x , t )： ビ ー ム の 横 た わ み  [ m ]  
E： 材 料 の ヤ ン グ 率  [ N･m - 2 ]  
I： ビ ー ム 断 面 の 慣 性 モ ー メ ン ト  [ m 4 ]  
α： 減 衰 率  [ s ]  
F ( x , t )： ビ ー ム に 働 く 分 布 外 力  [ N･m - 1 ]  
( A 2 . 4 . 1 )式 は 多 く の 振 動 教 科 書 に 採 用 さ れ て い る が 、 減 衰 項 の 表
現 に つ い て は 明 ら か で な い の で 、 こ こ で 物 理 的 考 察 を 行 う 。  
今 F i g . A 2 . 4 . 1 ( a )に 示 す ビ ー ム 要 素 に 無 限 に 分 布 す る ダ ッ シ ュ ポ ッ
ト を 仮 定 す る 。 こ れ は F i g . A 2 . 4 . 1 ( b )に 示 す 質 点 － バ ネ － ダ ッ シ ュ
ポ ッ ト の 概 念 を ビ ー ム 断 面 に 適 用 し た も の で あ る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . A 2 . 4 . 1   D a s h p o t  m o d e l  f o r  v i b r a t i o n  a n a l y s i s  
 
こ の 場 合 、 F i g . A 2 . 4 . 1 ( a )に 示 す x 方 向 の 変 位 を u と お く と 、 速 度
に 比 例 す る 抵 抗 f は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ( )
xt
uc
dx
txutdxxu
t
c
t
xcf ∂∂
∂=

 −+
∂
∂=∂
∂=
2,,  ( A 2 . 4 . 2 )  
u は F i g . A 2 . 4 . 2 よ り た わ み に 関 係 し て お り 、 水 平 移 動 u は 次 式 で
beam element
x
dx 
f(t) 
k
x
m
c(dashpot) 
)t(F=kx+
dt
dx
c+
dt
xd
m 2
2
( a )  D i s t r i b u t e d  d a s h p o t  
    i n  b e a m  e l e m e n t  
( b )  D a s h p o t  m o d e l  f o r  v i b r a t i o n  
    o f  m e s s - s p r i n g  s y s t e m  
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求 め ら れ る 。  
x
yzu ∂
∂−=  ( A 2 . 4 . 3 )  
こ こ で z は 断 面 中 性 軸 か ら の 距 離 を 表 す 。  
 
 
 
 
 
 
 
F i g A 2 . 4 . 2   M o v e m e n t  o f  b e a m  s e c t i o n  d u e  t o  b e n d i n g  
 
断 面 に 働 く 分 布 ダ ッ シ ュ ポ ッ ト に よ る 曲 げ モ ー メ ン ト M d は 次 の
と お り で あ る 。  
2
3
2
3
2
xt
ycIdA
xt
yzcfzdAM
AA
d ∂∂
∂=⌡
⌠
∂∂
∂=⌡
⌠=  ( A 2 . 4 . 4 )  
こ こ で d A は z と z + d z 間 の ビ ー ム の 断 面 積 を 意 味 す る 。  
F i g . A 2 . 4 . 3 の 関 係 よ り 等 価 な 下 向 き 分 布 荷 重 w d ( x , t )は  
( ) 4
5
2
2
,
xt
ycI
x
Mtxw dd ∂∂
∂−=∂
∂−=  ( A 2 . 4 . 5 )  
と し て 与 え ら れ る 。 な お ビ ー ム の 曲 げ に よ る 等 価 な 下 向 き 荷 重
w d ( x , t )は  
( ) 4
4
,
x
yEItxw ∂
∂−=  ( A 2 . 4 . 6 )  
で 与 え ら れ る 。  
 
 
 
 
 
 
x∂
y∂
z=u
y(x,t) 
dx
z
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F i g . A 2 . 4 . 3   B a l a n c e  o f  m o m e n t  ( M ) ,  
    s h e a r  f o r c e  ( Q )  a n d  d i s t r i b u t e d  l o a d  
 
今  
αEc =  ( A 2 . 4 . 7 )  
と お き 要 素 に お け る 力 の バ ラ ン ス を と る 。  
( ) ( ) ( )
( ) 4
5
4
4
2
2
,
,,,
xt
yEI
x
yEItxF
txwtxwtxF
t
ym d
∂∂
∂−∂
∂−=
++=∂
∂
α
 ( A 2 . 4 . 8 )  
し た が っ て ( A 2 . 4 . 1 )式 の 関 係 が 導 か れ た 。  
 
w=
dx
dQ
Q=
dx
dM
‐
M+dM
dw
Q+dQ
M 
Q 
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付 録 2 . 5 ビ ー ム の 曲 げ 振 動 に お け る 応 答 特 性 
 
1 . 振 動 波 動 の 特 性 
 
 ビ ー ム 曲 げ 振 動 に 対 す る 方 程 式 は 、 減 衰 を 無 視 し た 場 合 、 次 式
で 与 え ら れ る 。  
( )txF
x
yEI
t
ym ,4
4
2
2
=∂
∂+∂
∂  ( A 2 . 5 . 1 )  
今 F ( x , t ) = 0 と お き 解 が 次 式 で 与 え ら れ る と す る 。  
( )
l
xnttxy πφ cos)(, =  ( A 2 . 5 . 2 )  
( A 2 . 5 . 1 )式 に ( A 2 . 5 . 2 )式 を 代 入 す る と φ に 関 し て 次 式 が 求 め ら れ
る 。  
02 =+ φωφ n&&  ( A 2 . 5 . 3 )  
こ こ で 、 nω は 次 の 関 係 を 満 足 す る 。  
m
EI
l
n
n 2
22πω =  ( A 2 . 5 . 4 )  
し た が っ て ( A 2 . 5 . 3 )式 の 解 は 次 の と お り と な る 。  
( )
( )tvx
l
n
tx
l
ntxy
n
n
−
⋅=
π
ωπ
cos~
coscos,
 ( A 2 . 5 . 5 )  
こ こ で  
m
EI
l
n
l
n
v nn
π
π
ω ==  ( A 2 . 5 . 6 )  
固 有 周 期 T n は  
n
nT ω
π2=  ( A 2 . 5 . 7 )  
で あ る か ら 一 周 期 間 に 波 の 進 む 距 離 l n は ビ ー ム の 長 さ l と 節 数 n
の 間 に 次 の 関 係 式 が 有 す る こ と と な る 。  
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n
l
l
n
Tvl
n
n
nnn
22 =⋅== ω
π
π
ω
 ( A 2 . 5 . 8 )  
こ の こ と は 長 さ l の ビ ー ム の 場 合 、 1 波 長 が 節 数 の 増 加 に 逆 比 例
す る こ と を 意 味 す る 。  
ま た 波 動 が x = 0 か ら 発 し 、 他 端 x = l で 反 射 後 x = 0 に 戻 っ て く る ま
で に 要 す る 時 間 T は 次 の よ う に な る 。  
n
nnn
nTn
n
l
l
v
lT ==== ω
π
π
ω
222
 ( A 2 . 5 . 9 )  
す な わ ち n 節 振 動 の 場 合 、 往 復 に 要 す る 時 間 T n の n 倍 と な る 。  
 
2 . 構 造 減 衰 を 考 慮 し た 場 合 の 振 動 応 答 特 性 
 
 付 録 2 . 3 に 示 し た 構 造 減 衰 を 考 慮 し た 場 合 の ビ ー ム 曲 げ 振 動 方
程 式 は 次 の と お り で あ る 。  
 
( ) ( )txF
x
yiEI
t
ym ,1 4
4
2
2
=∂
∂++∂
∂ γ  ( A 2 . 5 . 1 0 )  
 
今 長 さ l の ビ ー ム を 考 え 、 x = 0 に 集 中 起 振 力  
( ) tiexftxF ωδ )(, 0=  ( A 2 . 5 . 1 1 )  
が 働 く 場 合 に つ い て 考 え る 。 こ こ で )(xδ は デ ィ ラ ッ ク の デ ル タ 関
数 で あ る 。 振 動 の 解 が ( A 2 . 5 . 2 )で 与 え ら れ る と 仮 定 し 、 ( A 2 . 5 . 1 0 )
に 代 入 す る 。  
( ){ } tin exmfl xni ωδπφγωφ )(cos1 02 =++&&  ( A 2 . 5 . 1 2 )  
( A 2 . 5 . 1 2 )式 の 両 辺 に
l
xnπcos を 掛 け 、 ビ ー ム 間 で 積 分 す る と 次 の 関
係 式 が 求 め ら れ る 。  
( ) tin eml
fi ωφγωφ 02 21 =++&&  ( A 2 . 5 . 1 3 )  
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( 1 )  同 次 方 程 式 の 解  
( )tie βαφ +−=  ( A 2 . 5 . 1 4 )  
と お き ( A 2 . 5 . 1 3 )式 左 辺 に 代 入 す る と 次 の 関 係 式 が 求 め ら れ る 。  
( ) ( )



=+−
=+−
=+++−
02
0
01
2
222
22
n
n
n ii
γωαβ
ωβα
γωβα
虚数項　　　
実数項　　  ( A 2 . 5 . 1 5 )  
こ の 場 合 βα , は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  



n
n
ωβ
ωγα
≒
≒
2  ( A 2 . 5 . 1 6 )  
 
( 2 )  強 制 振 動  
tiAe ωφ =  ( A 2 . 5 . 1 7 )  
を ( A 2 . 5 . 1 3 )式 に 代 入 す る こ と に よ り A は 次 式 を 満 足 す る 。  
M
f
i
A
nn
0
222
1 ⋅+−= γωωω  ( A 2 . 5 . 1 8 )  
こ こ で M は 次 式 で 与 え ら れ る 。  
2
mlM =  ( A 2 . 5 . 1 9 )  
 
( 3 )  振 動 解  
以 上 よ り 振 動 解 は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
ti
nn
ti
e
iM
f
et
n ωω
γ
γωωωφφ 222
02
0
1)( +−⋅+=


 +−
 ( A 2 . 5 . 2 0 )  
初 期 条 件 と し て t = 0 で 0)( =tφ と す る と )(tφ は 次 の よ う に 整 理 で き る 。 




−+−⋅=


 +− ti
ti
nn
n
ee
iM
f
t
ωγω
γωωωφ
2
222
0 1)(  ( A 2 . 5 . 2 1 )  
同 調 時 す な わ ち nωω = の と き )(tφ は 次 の よ う に な る 。  
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


 −⋅= − tti
n
n
n ee
iM
f
t
ωγω
γωφ
2
2
0 11)(  ( A 2 . 5 . 2 2 )  
今  
( ) ( ) ]N/m[
22 3
4
4
4
2
nn kl
EIn
m
EI
l
nmlM =⋅=⋅⋅= ππω  ( A 2 . 5 . 2 3 )  
で あ り 2nMω は 等 価 な バ ネ k n に 等 し い 。し た が っ て 等 価 な 静 た わ み
nst⋅δ は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
n
nst k
f0=⋅δ  ( A 2 . 5 . 2 4 )  
( A 2 . 5 . 2 2 )式 に お い て  
( )L,2,1,02 =⋅= mmt
nω
π
 ( A 2 . 5 . 2 5 )  
と お く と )(tφ は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( )
( ) ( )∑−
=
−−⋅
⋅−⋅
−−=
−−=


 ⋅=
1
0
1
12
m
m
mnst
mnst
n
eei
eimt
πγπγ
πγ
γ
δ
γ
δ
ω
πφφ )(
 
( )∑−
=
−
⋅−=
1
0
m
m
m
nst ei
πγπδ  ( A 2 . 5 . 2 6 )  
 ( A 2 . 5 . 2 6 )式 は 過 去 の 1 周 期 毎 の 波 頂 の 和 が 共 振 時 の 応 答 を 示 す
こ と を 意 味 し て い る ( F i g . A 2 . 5 . 1 )。  
 
 
 
す な わ ち ビ ー ム に 関 し て い え ば ( A 2 . 5 . 8 )式 に 示 し た よ う に 、1 節 振
F i g . A 2 . 5 . 1   D a m p i n g  o f  v i b r a t i o n  w a v e  
( )mπξ-st eπδ
t ( p a s t )  
( ) 1+mπξ-st eπδ
stπδ
stπδ
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動 の と き に 1 周 期 毎 に 波 動 は 原 点 に 復 帰 す る の で ( A 2 . 4 . 1 0 )式 は  
1 節 振 動 に 対 応 し た 振 動 方 程 式 に 一 致 す る 。  
 
3 . n 節 振 動 の 場 合 の 振 動 方 程 式  
 
 n 節 振 動 の 場 合 に 対 応 す る 振 動 方 程 式 と し て 次 式 を 考 察 し て み
る 。  
( ) ( )txF
x
yinEI
t
ym ,1 4
4
2
2
=∂
∂++∂
∂ γ  ( A 2 . 5 . 2 7 )  
2 .と 同 様 な 方 法 で )(tφ に 関 係 す る 方 程 式 は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。 
( ) tin eM
fin ωφγωφ 02 1 =++&&  ( A 2 . 5 . 2 8 )  
( A 2 . 5 . 1 4 )式 の 関 数 を 仮 定 す る と α 、 β は 次 の よ う に 近 似 で き る 。 



n
n
n
ωβ
ωγα
≒
≒
2  ( A 2 . 5 . 2 9 )  
以 降 2 .と 同 様 な 方 法 で 展 開 す る と )(tφ は 次 式 と し て 与 え ら れ る 。  



 −⋅= − t
n
ti
n
n
n ee
inM
f
t
ωγω
γωφ
2
2
0 11)(  ( A 2 . 5 . 3 0 )  
今 、  
( )L,2,1,02 =⋅= mmt
nω
π
 
を ( A 2 . 5 . 3 0 )式 に 代 入 す る と )(tφ は 次 の よ う に 表 現 で き る 。  
( )
( ) ( )∑−
=
−−⋅
⋅−⋅
−−=
−−=


 ⋅=
1
0
1
12
m
m
mnnnst
mnnst
n
ee
n
i
e
n
imt
πγπγ
πγ
γ
δ
γ
δ
ω
πφφ )(
 
( )∑−
=
−
⋅−=
1
0
m
m
mn
nst ei
πγπδ  ( A 2 . 5 . 3 1 )  
 ( A 2 . 5 . 3 1 )式 は n 波 毎 の 変 位 の 和 で 共 振 時 変 位 が 与 え ら れ る こ と
を 意 味 す る 。1 .で 述 べ た よ う に n 節 振 動 の 場 合 波 動 が 距 離 2 l を た
ど っ て 原 点（ 起 振 源 ）に 戻 っ て き て 重 畳 さ れ る の は n T n 毎 で あ る 。  
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し た が っ て（ A 2 . 5 . 2 7）は n 節 振 動 の 場 合 の 振 動 方 程 式 に 対 応 し て
い る 。す な わ ち n 節 振 動 の 場 合 は（ A 2 . 5 . 2 7）式 を 用 い ら れ な け れ
ば な ら な い 。  
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付 録 2 . 6 曲 げ 、 剪 断 変 形 、 回 転 慣 性 お よ び 構 造 減 衰 を 考 慮 し た
振 動 方 程 式 の 導 出  
 
 ビ ー ム に 働 く 曲 げ モ ー メ ン トM お よ び 剪 断 力 Q は 次 式 で 与 え ら
れ る 。  
( )
x
inEIM b ∂
∂+−= ψγ1  ( A 2 . 6 . 1 )  
( ) 

 −∂
∂+′= ψγ
x
yinGAkQ s1  ( A 2 . 6 . 2 )  
こ こ で  E I： 曲 げ 剛 性  [ N･m 2 ]  
GAk ′ ： 剪 断 剛 性  [ N ]  
bγ ： 曲 げ 変 形 に 対 す る 構 造 減 衰 係 数 [無 次 元 ]  
sγ ： 剪 断 変 形 に 対 す る 構 造 減 衰 係 数 [無 次 元 ]  
y ( x , t )： ビ ー ム の た わ み 量  [ m ]  
),( txψ ： 曲 げ に よ る 回 転 角 ［ 無 次 元 ］  
 
曲 げ モ ー メ ン ト M、 剪 断 力 Q の 正 方 向 、 y ( x , t )と ),( txψ の 関 係 を
F i g . A 2 . 6 . 1 に 示 す 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . A 2 . 6 . 1   S c h e m a t i c  e x p r e s s i o n  o f  d e f o r m a t i o n  
 a n d  b a l a n c e  b e t w e e n  m o m e n t  a n d  s h e a r i n g  f o r c e  
 
1 . モ ー メ ン ト の つ り 合 い 
 
 ビ ー ム 断 面 の 回 転 半 径 を r と し 、 ダ ラ ン ベ ー ル の 原 理 を 回 転 慣
dxψy 
dx
dy
y+dy
ψ
x 
dx
dx
at
y∂
m- 2
2
Q+dQ 
Q
M M+dM 
M0
( a )  E x p r e s s i o n  o f  y  a n d  ψ ( b )  P o s i t i v e  d i r e c t i o n  o f  M  a n d  Q
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性 に 適 用 す る と き モ ー メ ン ト の バ ラ ン ス は 次 式 を 満 足 し な け れ ば
な ら な い （ F i g . A 2 . 6 . 1 ( b )参 照 ）。  
 
dMMMQdxM +=++ 0  
 
こ こ で 0M は 断 面 の 回 転 に よ る 慣 性 モ ー メ ン ト で 次 式 に よ り 与 え
ら れ る 。  
dx
x
r
g
wM 2
2
2
0 ∂
∂−= ψ  ( A 2 . 6 . 3 )  
た だ し 、 r： 断 面 の 回 転 慣 性 半 径 [ m ]  
し た が っ て モ ー メ ン ト と 剪 断 力 お よ び 回 転 慣 性 間 の 満 足 す べ き 関
係 は 次 式 を 満 足 す る 。  
2
2
2
x
mrQ
x
M
∂
∂=+∂
∂− ψ  ( A 2 . 6 . 4 )  
こ こ で  m： 単 位 長 さ 当 た り の ビ ー ム の 質 量  [ k g･m - 1 ]  
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2 . 上 下 方 向 の 力 の つ り 合 い 
 
 F i g . A 2 . 6 . 1 ( b )を 参 考 に す る と 次 式 が 与 え ら れ る 。  
dQQdx
t
ymQ +=∂
∂+ 2
2
 
し た が っ て Q の 満 足 す べ き 関 係 は 次 式 の よ う に な る 。  
2
2
t
ym
x
Q
∂
∂=∂
∂  ( A 2 . 6 . 5 )  
( A 2 . 6 . 4 )式 に ( A 2 . 6 . 1 )式 , ( A 2 . 6 . 2 )式 を 代 入 す る と 次 式 が 与 え ら れ る 。 
( ) ( ) 011 2
2
2
2
2
=∂
∂−

 −∂
∂+′+∂
∂+
x
mr
x
yinGAk
x
inEI sb
ψψγψγ  ( A 2 . 6 . 6 )  
( A 2 . 6 . 6 )式 を y と ψ に つ い て 分 離 し て 表 現 す る と 次 式 と な る 。  
( ) ( ) ( ) 0111 2
2
2
2
2
=


∂
∂−+′−∂
∂++


∂
∂+′ ψγγγ
t
mrinGAk
x
inEIy
x
inGAk sbs  
 ( A 2 . 6 . 7 )  
( A 2 . 6 . 5 )式 に ( A 2 . 6 . 2 )式 を 代 入 し y と ψ に 関 し て 整 理 す る 。  
( )
2
2
2
2
1
t
ym
xx
yinGAk s ∂
∂=



∂
∂−∂
∂+′ ψγ  
よ り 次 式 が 求 め ら れ る 。  
( ) ( ) 011 2
2
2
2
=


∂
∂+′−


∂
∂−∂
∂+′ ψγγ
x
inGAky
t
m
x
inGAk ss  ( A 2 . 6 . 8 )  
 
3 . 振 動 方 程 式 の 導 出 
 
 微 分 演 算 子 を 次 の よ う に お く 。 
( )
( ) ( )
( ) 






∂
∂−∂
∂+′=
∂
∂−+′−∂
∂+=
∂
∂+′==
2
2
2
2
21
2
2
2
2
2
12
2211
1
11
1
t
m
x
inGAkL
t
mrinGAk
x
inEIL
x
inGAkLL
s
sb
s
γ
γγ
γ
 ( A 2 . 6 . 9 )  
( A 2 . 6 . 7 )式 と ( A 2 . 6 . 8 )式 を 微 分 演 算 子 に よ り 表 す と 次 の 関 係 式 が
与 え ら れ る 。  
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

=−
=+
0
0
2221
1211
ψ
ψ
LyL
LyL
 ( A 2 . 6 . 1 0 )  
 
( A 2 . 6 . 1 0 )式 よ り 次 の 微 分 演 算 子 を 得 る 。  



=
=
+=
0
0
22122211
ψL
Ly
LLLLL
 ( A 2 . 6 . 1 1 )  
微 分 演 算 子 L は ( A 2 . 6 . 9 )を 代 入 す る こ と に よ り 、  
( ){ }
( ) ( )
22
4
2
4
4
11
1
tx
inrin
GAk
EIm
x
inEILGAkL
sb
sb
∂∂
∂



 +++′−
∂
∂++=′⋅′=
γγ
γγ
 
( )
4
422
2
2
1
tGAk
rm
t
inm s ∂
∂
′+∂
∂++ γ  ( A 2 . 6 . 1 2 )  
が 得 ら れ る 。  
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付 録 2 . 7 高 次 振 動 に お け る 円 固 有 振 動 数 nω と 減 衰 係 数 nε  
 
 付 録 2 . 6 に お い て 曲 げ 、 剪 断 変 形 お よ び 回 転 慣 性 の 影 響 を 考 慮
し た 振 動 方 程 式 が 導 か れ た 。 こ の 方 程 式 を 用 い て 円 固 有 振 動 数 nω
と 構 造 減 衰 率 nε を 求 め る 。  
付 録 2 . 6 よ り 振 動 方 程 式 は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ){ } ( ) ( )
22
4
2
4
4
111
tx
yinrin
GAk
EIm
x
yinEI sbsb ∂∂
∂



 +++′−∂
∂++ γγγγ  
( ) 01
4
422
2
2
=∂
∂
′+∂
∂++
t
y
GAk
rm
t
yinm sγ  ( A 2 . 7 . 1 )  
こ こ で  E I： 曲 げ 剛 性  [ N･m 2 ]  
GAk ′ ： 剪 断 剛 性  [ N ]  
bγ ： 曲 げ 変 形 に 対 す る 構 造 減 衰 係 数 [無 次 元 ]  
sγ ： 剪 断 変 形 に 対 す る 構 造 減 衰 係 数 [無 次 元 ]  
y ( x , t )： ビ ー ム の た わ み 量  [ m ]  
),( txψ ： ビ ー ム の 回 転 角 ［ 無 次 元 ］  
m： 単 位 長 さ 当 た り の 質 量  [ k g / m ]  
r： 断 面 の 回 転 半 径  [ m ]  
( A 2 . 7 . 1 )式 に 次 の 変 位 式 y ( x , t )を 代 入 す る 。  
( ) ( )tinn nnexlytxy εω
λ −⋅= cos,  ( A 2 . 7 . 2 )  
こ こ で  πλ nn =  
こ の と き 満 足 す べ き 関 係 式 は 次 の よ う に 導 か れ る 。  
( ){ } ( ) ( ) ( )22
2
2
4
4
111 nn
n
sb
n
sb il
inrin
GAk
EIm
l
inEI εωλγγλγγ −


 +++′+++  
( )( ) ( ) 01 4222 =−′+−++ nnnns iGAk
rmiinm εωεωγ  ( A 2 . 7 . 3 )  
で 与 え ら れ る 。 こ こ で ( A 2 . 7 . 3 )式 の 第 4 項 は 微 小 量 で あ り 無 視 す
る 。  
今 無 次 元 係 数 βα , を 次 の よ う に 与 え る 。  
2
2
2 l
r
GAlk
EI =′= βα  ( A 2 . 7 . 4 )  
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( A 2 . 7 . 4 )式 を ( A 2 . 7 . 3 )式 に 代 入 し nε に 関 す る 高 次 項 を 無 視 す る と 、
次 の 関 係 式 を 満 足 し な け れ ば な ら な い 。  
( ){ } ( ) ( ){ } ( )nnnnsbnsb iininmlinEI εωωλγβγαλγγ 2111 224
4
+++++++  
( )( ) 021 2 =++− nnns iinm εωωγ  ( A 2 . 7 . 5 )  
( A 2 . 7 . 5 )式 を 実 数 項 と 虚 数 項 に 分 け 、 高 次 の 微 小 量 を 無 視 し て
各 々 を 0 と お く 。  
実 数 項 は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) 02224
4
=−+− nnnn mmEIl ωωλβα
λ  ( A 2 . 7 . 6 )  
し た が っ て nω は  
( ){ }22
2
1 n
n
n m
EI
l λβα
λω ++=  ( A 2 . 7 . 7 )  
と 与 え ら れ る 。  
虚 数 項 は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ( ) ( )
( ) ( ){ } ( ){ }
0
12
2
2
222
4
4
2
222
4
4
=
++⋅−++−+=
−⋅⋅⋅−
+−+⋅−+
nnsbsnnn
n
sb
nnns
nnnnnsb
n
sb
nmm
l
EIn
mnm
mnm
l
EIn
ωλβγαγγωλβαελγγ
εωωγ
εωλβαωλβγαγλγγ
 
 ( A 2 . 7 . 8 )  
( A 2 . 7 . 8 )を 整 理 す る と nε は  
( )
( ) nn
nbsb
n
n ωλβα
λβγαγγε 2
2
12 ++
++⋅=  ( A 2 . 7 . 9 )  
と 与 え ら れ る 。  
対 数 減 衰 率 δ は  
( )
( ) 





++
++==



 +−
−
2
2
2 1
ln
n
nbsb
t
t
n
e
e
n
n
n
λβα
λβγαγγπδ
ω
πε
ε
 ( A 2 . 7 . 1 0 )  
と な る 。  
( A 2 . 7 . 1 0 )式 中 の nλ は n に 比 例 し て 変 化 す る の で 、 剪 断 変 形 お よ び
回 転 慣 性 を 考 慮 し た 場 合 の 対 数 減 衰 率 は n に 正 比 例 す る の で な く
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sb γγβα ,,, の 値 に よ っ て は 傾 向 が 変 化 す る 。  
bγ と sγ 間 に 微 小 要 素 の つ り 合 い よ り 次 の 関 係 が 見 出 さ れ る 。  
( ) bs γνγ += 1  ( A 2 . 7 . 1 1 )  
 
( A 2 . 7 . 1 1 )式 を ( A 2 . 7 . 1 0 )式 に 代 入 す る こ と に よ り 対 数 減 衰 率 nδ は
次 の よ う に 与 え ら れ る こ と に な る 。  
( ) 





+++= 2
2
1
1
n
n
bn n λβα
ανλγπδ  ( A 2 . 7 . 1 2 )  
こ こ で  ν ： ポ ア ソ ン 比 ( = 0 . 3 )  
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付 録 3 . 1 断 面 が 剛 体 運 動 す る 有 限 長 さ ビ ー ム の 曲 げ 振 動 に お け
る 三 次 元 付 加 質 量  
 
 主 題 に つ い て は 熊 井［1 7］［ 1 8］に よ り 解 明 さ れ て い る が ，誤 殖
と 論 理 の 明 証 性 に 欠 け る た め ， 本 付 録 に お い て 論 理 的 に 一 貫 性 を
も っ た 整 理 を 行 う 。  
 
A 3 . 1 . 1 船 体 断 面 のL e w i s 変 換 に よ る 近 似  
 
 L e w i s は 半 径 1 の 単 位 円 を 3 個 の パ ラ メ ー タ を 用 い て 船 体 の 断
面 形 状 を 近 似 す る 方 法 を 与 え た 。  
 船 体 の 形 状 は 複 雑 で あ る が ，F i g . A 3 . 1 . 1 に 示 す よ う に 水 表 面 部
半 幅 b， 吃 水 d お よ び 没 水 部 半 幅 分 断 面 積 S の 3 個 と 関 連 づ け ，
単 位 円 を 船 体 形 状 に 写 像 す る 。  
 
こ の 場 合  ζ  と z の 関 係 を 未 定 の パ ラ メ ー タ a 1 , a 3 , b 0 を 用 い て 次 式
で 与 え る 。  
( ){ }( ){ }
( ) 






≥=
−−=
++=



 ++=
−−
−−
0
3sinsin
3coscos
3
310
3
310
3
31
0
αζ
θθ
θθ
ζζζ
θα
ααα
ααα
iee
eaeaeby
eaeaebx
aabz
ここで
 ( A 3 . 1 . 1 )  
1
η
plane-ζ
ξ
θ
plane-z
Sd
x
y
b
( a )  U n i t  c i r c l e  i n  ζ  p l a n e ( b )  S h i p  s e c t i o n  i n  z  p l a n e  
F i g . A 3 . 1 . 1   M a p p i n g  o f  u n i t  c i r c l e  t o  s h i p  s e c t i o n  
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こ の 場 合 ， 船 体 断 面 の 座 標 は α = 0 と し て 次 式 で 与 え ら れ る 。  
( ){ }θθ 3coscos1 310 aabx ++=  ( A 3 . 1 . 2 )  
( ){ }θθ 3sinsin1 310 aaby −−=  ( A 3 . 1 . 3 )  
今 船 体 断 面 の 吃 水 と 半 幅 の 比  λ，面 積 比 を  σ  と し た と き 次 の 関 係
を 有 す る 。  







=
=
=
b
b
bd
S
b
d
0ξ
σ
λ
 ( A 3 . 1 . 4 )  
こ こ で S は F i g . A 3 . 1 . 1 に 示 す よ う に 船 の 半 幅 あ た り の 没 水 断 面 積
で あ る 。 λ  と σ  は 船 の 断 面 形 状 が 決 ま れ ば 自 動 的 に 決 ま る 既 知 数
で あ る が ， ξ  は 未 定 で あ る 。  
以 下 a 1 , a 3 , ξ  の 決 定 法 に つ い て 記 述 す る 。  
船 の 半 幅 b は θ = 0 を  ( A 3 . 1 . 2 )式 に 代 入 す る こ と に よ り 次 の よ う に
与 え る こ と が で き る 。  
( )310 1 aabb ++=  ( A 3 . 1 . 5 )  
同 様 に 吃 水 d は
2
πθ = を  ( A 3 . 1 . 3 )式 に 代 入 し て  
( )310 1 aabd +−=  ( A 3 . 1 . 6 )  
が 導 か れ る 。 し た が っ て λ  は  
31
31
1
1
aa
aa
b
d
++
+−==λ  ( A 3 . 1 . 7 )  
( A 3 . 1 . 7 )式 よ り  
( ) ( ) λλλ −=−−+ 111 31 aa  ( A 3 . 1 . 8 )  
の 関 係 が 導 か れ ， ( A 3 . 1 . 5 )式 よ り  
1131 −=+ ξaa  ( A 3 . 1 . 9 )  
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( A 3 . 1 . 8 )式 お よ び  ( A 3 . 1 . 9 )式 を 解 く と a 1 , a 3 は λ  と ξ  に 関 係 し て 次
式 で 与 え る こ と が で き る 。  



−+=
−=
1
2
1
2
1
3
1
ξ
λ
ξ
λ
a
a
 ( A 3 . 1 . 1 0 )  
L e w i s 断 面 の 面 積 S は  ( A 3 . 1 . 2 )式 , ( A 3 . 1 . 3 )式 を 用 い て 次 の よ う に
計 算 で き る 。  
( ){ } ( ){ }
( ) ( ){ }⌡⌠ −−+−=
⌡
⌠ ++−−=
⌡
⌠=
2
0
22
313
22
1
2
0
2
0
3131
2
0
0
3sin33sinsin212sin1
3sin3sin13sinsin1
π
π
θθθθθ
θθθθθ
daaaab
daaaab
ydxS
b
 
( )232120 314 aab −−= π  ( A 3 . 1 . 1 1 )  
し た が っ て  σ  は  
λ
πσ
2
3
2
1
2
0 31
4
aa
b
b
bd
S −−

==  ( A 3 . 1 . 1 2 )  
と 表 さ れ る 。  
( A 3 . 1 . 1 2 )式 に  ( A 3 . 1 . 1 0 )式 の 関 係 を 代 入 し 整 理 す れ ば 次 の 関 係 を
有 す る 。  
( ) ( ){ }



 −+−−−= 2
2
2
2
2
4
213
4
114 ξ
ξλ
ξ
λξλπ
σ
 
( ) ( ) 222 3131 ξξλλλξ −++++−=  ( A 3 . 1 . 1 3 )  
 ( A 3 . 1 . 1 3 )式 よ り  ξ  は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ( )
4
418113 2 

 −++±+
=
σπλλλξ  ( A 3 . 1 . 1 4 )  
な お  ξ  中 の 符 号 ±に つ い て は 負 号 の み が 有 効 で あ る こ と を 付 録
A 3 . 2 に 証 明 し て あ る 。 ξ  の 値 は  λ , σ  に よ り 決 定 で き る の で こ の  ξ  
を 用 い る こ と に よ り  ( A 3 . 1 . 1 0 )式 よ り a 1 , a 3 が 確 定 す る 。な お a 1 , a 3
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に つ い て は 写 像 上 の 問 題 か ら 値 に 制 限 が 認 め ら れ る 。 そ の 制 限 に
つ い て も 付 録 A 3 . 2 に 記 述 し て あ る 。  
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A 3 . 1 . 2 L e w i s 断 面 の 二 次 元 付 加 質 量  
 
( 1 ) 自 由 表 面 条 件 
 
 自 由 表 面 を 有 す る 水 面 で は 物 体 の 上 下 運 動 に よ り 波 が 生 じ る 。
流 体 の 速 度 ポ テ ン シ ャ ル を  φ ( x , y , z , t )  と お き ，F i g . A 3 . 1 . 2 に 示 す よ
う に 座 標 を と る 。  
 
 
こ の と き 自 由 表 面 条 件 は 次 式 で 与 え ら れ る 。  
( )0at02
2
==∂
∂+∂
∂ y
y
g
t
φφ  ( A 3 . 1 . 1 5 )  
今 時 間 の 周 期 性 を 有 す る 振 動 を 問 題 と し て い る の で  φ ( x , y , z , t )  を
次 の よ う に お く 。  
( ) ( ) tiezyxtzyx ωφφ ,,,,, =  ( A 3 . 1 . 1 6 )  
( A 3 . 1 . 1 6 )式 を  ( A 3 . 1 . 1 5 )式 に 代 入 す る と  



 ==−∂
∂
g
KK
y
2
0 ωφφ  ( A 3 . 1 . 1 7 )  
の よ う に 自 由 表 面 条 件 が 与 え ら れ る 。 振 動 に お け る 振 幅 は 非 常 に
小 さ く y 方 向 の 速 度 す な わ ち 上 下 振 動 は 小 さ い 一 方 ， 円 振 動 数  ω  
は 大 き い の で ， 振 動 問 題 に お い て は  ( A 3 . 1 . 1 7 )式 よ り  
( )0at0 == yφ  ( A 3 . 1 . 1 8 )  
を 自 由 表 面 に お け る 境 界 条 件 と す る 。 す な わ ち x = 0 に 関 し て 逆 鏡
像 関 係 を 有 す る こ と に な る 。こ の た め F i g . A 3 . 1 . 1 に 示 す よ う な x , y
平 面 に お け る 無 限 流 体 中 で 船 体 を x 軸 に 対 し て 対 称 の 形 に 仮 定 し
F i g . A 3 . 1 . 2   C o o r d i n a t e  s y s t e m  o f  s h i p  a n d  w a t e r  
x
y
z
surface free
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て 計 算 を 行 う こ と が 可 能 と な る 。  
 
( 2 ) 二 次 元 流 場 に お け る 速 度 ポ テ ン シ ャ ル φ お よ び 流 れ 関 数  ψ  
 
 F i g . A 3 . 1 . 3 に 示 す よ う な 単 位 円 静 止 無 限 円 柱 に 対 し  η  の 負 方 向
に v の 流 速 が 働 く と き の 複 素 関 数 F 0 ( ζ )  は 次 式 で 与 え ら れ る 。  
( ) 


 −= ζζζ
iivF0  ( A 3 . 1 . 1 9 )  
 
 
 
L e w i s 変 換 さ れ た 船 体 断 面 に つ い て y の 負 方 向 に v の 流 速 が 働 く
と き に つ い て も ， 上 述 の ア ナ ロ ジ ー か ら ， 複 素 関 数 F 1 ( ζ )  と し て
次 式 を 仮 定 す る 。  
( ) 


 −= ζζβζ
iivF 01  ( A 3 . 1 . 2 0 )  
こ の 場 合 ，F 1 ( ζ )  を z に よ っ て 微 分 す る こ と に よ り z 平 面 で の 速 度
場 を 求 め る 。 こ の と き  ( A 3 . 1 . 1 )式 に 与 え る z と ζ  の 関 係 式 を 用 い
る 。  



 −−


 +=
−=
⋅=
4
3
2
1
020
11
31 ζζζβ
ζ
ζ
aabiiv
ivu
dz
d
d
dF
dz
dF
 ( A 3 . 1 . 2 1 )  
( A 3 . 1 . 2 1 )式 に お い て ∞→ζ と お く と  
0v
η
0 ξ
1
F i g . A 3 . 1 . 3   Tw o  d i m e n s i o n a l  f l o w  a r o u n d  u n i t  c i r c u l a r  b o d y  
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iv
b
ivu 0
0
β→−  ( A 3 . 1 . 2 2 )  
す な わ ち 0
0
,0 v
b
vu β−== が 与 え ら れ る 。 ∞→ζ で 0vv −= で な け れ ば な ら
な い か ら ， β  は 次 式 を 満 足 す る 。  
0b=β  ( A 3 . 1 . 2 3 )  
す な わ ち  
( )
11
001
ψφ
ζζζ
i
iivbF
+=



 −=
 ( A 3 . 1 . 2 4 )  
θαζ iee= を  ( A 3 . 1 . 2 4 )式 に 代 入 し て 整 理 す る と  
( )( ) 


−=
+−=
−
−
θψ
θφ
αα
αα
cos
sin
001
001
eevb
eevb
 ( A 3 . 1 . 2 5 )  
静 止 し た 流 体 中 を L e w i s 断 面 が y 方 向 に v 0 の 速 度 で 運 動 す る 場 合
に は 複 素 関 数 F 1 に y 方 向 へ v 0 の 一 様 流 場 を 加 え る こ と に よ り 実
現 で き る か ら ， こ の と き の 複 素 関 数 を F 2 ( z )  と す る と  
( ) 2202 ψφ izivzF +=−=  ( A 3 . 1 . 2 6 )  
と な る 。 こ の と き  ( A 3 . 1 . 1 )式 の 関 係 を 用 い れ ば  
( ){ }( ){ }


++−=−=
−−==
−−
−−
θθψ
θθφ
ααα
ααα
3coscos
3sinsin
3
310002
3
310002
eaeaevbxv
eaeaevbyv
 ( A 3 . 1 . 2 7 )  
統 合 さ れ た 速 度 ポ テ ン シ ャ ル  φ  と 流 れ 関 数  ψ  は  ( A 3 . 1 . 2 5 )式 お よ
び  ( A 3 . 1 . 2 7 )式 よ り  
( ){ }
( ){ }


++−=+=
++−=+=
−−
−−
θθψψψ
θθφφφ
αα
αα
3coscos1
3sinsin1
3
310021
3
310021
eaaevb
eaaevb
 ( A 3 . 1 . 2 8 )  
と 与 え ら れ る こ と に な る 。  
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( 3 ) 二 次 元 付 加 質 量 係 数 
 
 y 方 向 に 速 度 v 0 で 運 動 す る 物 体 が 流 体 に 与 え る 運 動 エ ネ ル ギ ー
T は  
⌡
⌠
∂
∂=
S
ds
n
T φφρ
2
1
 ( A 3 . 1 . 2 9 )  
で 与 え ら れ る 。 こ こ で ⌡
⌠
S
は 断 面 ま わ り の 積 分 ， n は 断 面 に 内 向 き
垂 直 に と り d s は 断 面 の 周 辺 要 素 で あ る （ F i g . A 3 . 1 . 4 参 照 ）。  
 
 
 
n∂
∂φ
は C a u c h y - R i e m a n n の 関 係 と F i g . A 3 . 1 . 4 を 用 い て ψ  と 間 の 次 の
関 係 を 有 す る 。  
ss
n
xs
y
y
n
y
yn
x
xn
∂
∂=


∂
∂


∂
∂−+


∂
∂−∂
∂=
∂
∂⋅∂
∂+∂
∂⋅∂
∂=∂
∂
ψψψ
φφφ
 ( A 3 . 1 . 3 0 )  
( A 3 . 1 . 3 0 )式 を  ( A 3 . 1 . 2 9 )式 に 代 入 す る と T は φ とψ  に 関 し て 次 の 関
係 を 与 え る 。  
⌡
⌠
∂
∂−⌡
⌠ =−=⌡
⌠
∂
∂=
π
θθ
ψφψφφφρ
2
02
1
2
1
2
1 ddds
n
T
s
 ( A 3 . 1 . 3 1 )  
( A 3 . 1 . 3 1 )式 に  ( A 3 . 1 . 2 8 )式 に お い て α = 0（ 断 面 上 ） の 場 合 を 代 入 す
る と  
dx-
x
y
θ0
dx-
dy-
dy
dn
F i g . A 3 . 1 . 4   D e f i n i t i o n  o f  d s  a n d  d n
ds
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( ){ } ( ){ }⌡
⌠ ++++=
π
θθθθθρ
2
0
3131
2
0
2
0 331312
1 daaaavbT sinsinsinsin  
( ){ }23212020 3121 aavb ++= ρ  ( A 3 . 1 . 3 2 )  
と し て T が 求 め ら れ る 。  
速 度 v 0 で 運 動 す る 半 径 b の 円 柱 に よ る 流 体 場 に 与 え る 運 動 エ ネ ル
ギ ー T 0 は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
2
0
2
0 2
1 vbT πρ=  ( A 3 . 1 . 3 3 )  
L e w i s 断 面 の 場 合 に お け る 運 動 エ ネ ル ギ ー T と T 0 の 比 を も っ て 二
次 元 付 加 質 量 係 数 C 2 V を 定 義 す る 。こ の と き  ( A 3 . 1 . 5 )式 に 与 え る b
を 用 い る と C 2 V は  
( ){ }
2
0
2
2
3
2
1
2
0
2
0
0
2
2
1
31
2
1
vb
aavb
T
TC V πρ
ρ ++
==  
( )
( )231
2
3
2
1
1
31
aa
aa
++
++=  ( A 3 . 1 . 3 4 )  
に よ り 求 め ら れ る こ と に な る 。  
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A 3 . 1 . 3 有 限 長 さL e w i s 断 面 の 曲 げ 振 動 時 三 次 元 付 加 質 量  
 
( 1 ) B e s s e l 関 数 展 開  
 
 三 次 元 空 間 を 円 筒 座 標 系 で 表 示 す る （F i g . A 3 . 1 . 5 参 照 ）。  
 
 
 
こ の と き 速 度 ポ テ ン シ ャ ル  φ  の ラ プ ラ ス 方 程 式 は 次 式 で 与 え ら
れ る 。  
011 2
2
2
2
22
2
=∂
∂+∂
∂+∂
∂+∂
∂
zrrrr
φ
θ
φφφ  ( A 3 . 1 . 3 5 )  
今 速 度 ポ テ ン シ ャ ル  φ ( r, θ , z , t )  を 次 の よ う に 変 数 分 離 形 と 仮 定 す
る 。  
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) 


=
=
=
zik
isH
H
mezZ
e
tzZrRtzr
θθ
ωθθφ
○
○ cos,,,
 ( A 3 . 1 . 3 6 )  
 こ こ で  l
πmkm =  
( A 3 . 1 . 3 6 )式 を  ( A 3 . 1 . 3 5 )式 に 代 入 し て 整 理 す る と R ( r )  に 関 し て 次
の 微 分 方 程 式 が 導 か れ る 。  
01 2
2
2
2
2
=


 +−+ R
r
sk
dr
dR
rdr
Rd
m  ( A 3 . 1 . 3 7 )  
( A 3 . 1 . 3 7 )式 の 解 は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
x
y
θ
z
r
l
0
F i g . A 3 . 1 . 5   C y l i n d r i c a l  c o o r d i n a t e  s y s t e m  
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( ) ( ) ( )rkKCrkICrR msms 21 +=  ( A 3 . 1 . 3 8 )  
 こ こ で  I s ( k m r )： 第 1 種 変 形 ベ ッ セ ル 関 数  
   K s ( k m r )： 第 2 種 変 形 ベ ッ セ ル 関 数  
∞→r で 0)( →rR と な ら な け れ ば な ら な い の で  ( A 3 . 1 . 3 8 )式 の 中 の 係
数 C 1 = 0 と な る 。 し た が っ て 速 度 ポ テ ン シ ャ ル  φ ( r, θ , z , t )  は  
( ) ( ) ( ) ( ) tzksrkKAvtzr mmss ωθθφ coscos
sin
cos
sin
,,, 0 






=  ( A 3 . 1 . 3 9 )  
と 表 現 さ れ る 。  
今 ビ ー ム の 長 さ を  ℓ と し た と き ℓ 間 に お け る 振 動 モ ー ド を l
nzcos
で 与 え る と す る 。こ の と き 有 限 長 さ  ℓ が 付 加 質 量 効 果 に 与 え る 影
響 を 考 慮 す る た め F i g . A 3 . 1 . 6 に 示 す よ う な モ ー ド 関 数 l
znπ
の フ ー
リ エ s i n e 展 開 を 考 え る 。  
 
こ の と き l
znπcos は s i n 関 数 に よ っ て 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
∑ −= m m zknm
mzm sin4cos 22π
π
l  ( A 3 . 1 . 4 0 )  
 こ こ で  n =偶 数 モ ー ド の 時   m = 1 , 3 , 5 ,･･･ 
   n =奇 数 モ ー ド の 時   m = 2 , 4 , 6 ,･･･ 
を と る 。こ の よ う に 与 え ら れ る 理 由 に つ い て は 付 録 A 3 . 3 に 述 べ て
あ る 。  
l0l- 20
l
zπn
cos
F i g . A 3 . 1 . 6   F o u r i e r  s i n e  s e r i e s  f o r  l
znπcos  
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( A 3 . 1 . 3 9 )式 に お い て θ = 0 で の 逆 鏡 像 の 関 係 と 振 動 モ ー ド の フ ー リ
エ s i n e 展 開 を 考 慮 す る こ と に よ り φ  は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ( ) ∑ ⋅−⋅= m mmss tzknm
msrkKAvtzr ωπθθφ cossin
4sin,,, 220  ( A 3 . 1 . 4 1 )  
r 方 向 の 速 度 は
r∂
∂φ
で 与 え ら れ る 。こ の
r∂
∂φ
は  ( A 3 . 1 . 4 1 )式 に よ り 次 の
よ う に 展 開 で き る 。  
( ) ∑ ⋅−⋅=∂∂ m mmss tzknm
ms
dr
rkdK
Av
r
ωπθ
φ cossin4sin 220  ( A 3 . 1 . 4 2 )  
一 般 に 次 式 の 関 係 を 有 す る （ 岩 波 数 学 公 式 Ⅲ ， p 1 7 4）。  
( ) ( ) ( )zZKzsKzKZ sss 1−−=+′  ( A 3 . 1 . 4 3 )  
( A 3 . 1 . 4 3 )式 に z = k m r の 関 係 を 代 入 す る と  
( ) ( ) ( )rkrKkrksK
drk
rkdkrk msmms
m
ms
m 1−−−=⋅  ( A 3 . 1 . 4 3 ' )  
と 表 す こ と が で き る 。  
し た が っ て  ( A 3 . 1 . 4 2 )式 は ( A 3 . 1 . 4 3 ' )式 の 関 係 を 用 い る こ と に よ り
次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ( ){ } ∑ −⋅+−=∂∂ − m mmsmmsS tzknm
msrkKrkrksK
r
Av
r
ωπθ
φ cossin4sin 2210  
 ( A 3 . 1 . 4 4 )  
 
( 2 ) 速 度 ポ テ ン シ ャ ル φ ( r , θ , z , t )  
 
 ( A 3 . 1 . 1 )式 よ り y は 次 の よ う に 与 え ら れ て い る 。  
 ( ){ }θθ ααα sinsin 3310 −− −−= eaeaeby  
今  
αebr 0=  ( A 3 . 1 . 4 5 )  
と お き y を r に 関 し て 微 分 す る と  
( )
α
αα
α
θθ
α e
aeae
eb
y
r
y 3sin3sin 31
0
++=∂
∂=∂
∂ −
 ( A 3 . 1 . 4 6 )  
r 方 向 の 速 度 v r は F i g . A 3 . 1 . 7 よ り 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
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( ){ } ∑ −++=∂∂= = m mr tzknm
maav
r
yvv ωπθθα cossin
43sin3sin1 22310
0
0  ( A 3 . 1 . 4 7 )  
 
 
 
( A 3 . 1 . 4 4 )式 に お い て ( )00 == αbr を 代 入 し た も の は r 方 向 の 速 度 で あ
る か ら  ( A 3 . 1 . 4 7 )式 と 等 置 す る こ と が で き る 。 す な わ ち  
( ) ( ){ }∑∑ −+− −m s mmsmmss tzknm
msbkKbkbksKA
b
v ωπθ cossin
4sin 220100
0
0   
( ){ } ∑ −++= m m tzknm
maav ωπθθ cossin
43sin3sin1 22310  ( A 3 . 1 . 4 8 )  
 ( A 3 . 1 . 4 8 )式 よ り s と し て と る べ き 値 は s = 1 , 3 で あ る 。 ( A 3 . 1 . 4 8 )
式 の 両 辺 を 等 置 す る と 未 知 係 数 A 1 , A 3 は 各 々 次 の よ う に 与 え ら れ
る 。  
( )
( ) ( )
( ) ( )


+=
+
+=
02003
30
3
00001
10
1
3
3
1
bkKbkbkK
abA
bkKbkbkK
abA
mmm
mmm  ( A 3 . 1 . 4 9 )  
( A 3 . 1 . 4 9 )式 を  ( A 3 . 1 . 4 1 )式 に 代 入 し て  φ ( r, θ , z , t )  は 次 の よ う に 表 現
で き る 。  
( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
tzk
bkKbkbkK
rkKa
bkKbkbkK
rkKa
nm
m
tzr
m
m mmm
m
mmm
m
ω
θθπ
θφ
cossin
3sin
3
3sin14
,,,
02003
33
00001
11
22
×




+++
+
−−= ∑
 ( A 3 . 1 . 5 0 )  
x
y
dy
dx
r
drrv
0v
0
F i g . A 3 . 1 . 7   Ve l o c i t y  c o m p o n e n t  i n  r  d i r e c t i o n  
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( 3 ) 流 れ 関 数 ψ ( r , θ , z , t )  
 
 F i g . A 3 . 1 . 8 に 示 す 断 面 に 鉛 直 方 向 の 流 速 を v と す る と v 0 に 対 し
て C a u c h y - R i e m a n n の 関 係 を 適 用 す る と 次 の 関 係 を 有 す る 。  



∂
∂−


∂
∂−+∂
∂⋅∂
∂=
∂
∂⋅∂
∂+∂
∂⋅∂
∂=
∂
∂=
s
x
xs
y
y
n
y
yn
x
x
n
v
ψψ
φφ
φ
 


−=∂
∂=
ds
dxv
s 0
ψ
 ( A 3 . 1 . 5 1 )  
 
 
 
( A 3 . 1 . 5 1 )式 よ り  
( ) ∑ −⋅+−= m m tzknm
mCxv ωπψ cossin
4
220  ( A 3 . 1 . 5 2 )  
x = 0 に お い て 流 れ は 対 称 で あ る か ら C = 0 と な り 0=αψ は  ( A 3 . 1 . 2 )式
を 代 入 す る こ と に よ り  
( ){ } ∑ −⋅++−== m m tzknm
maabv ωπθθψ α cossin
43coscos1 2231000  ( A 3 . 1 . 5 3 )  
と 与 え ら れ る こ と に な る 。  
 
x
dy
dx
y
dx-
dn
0v
0
dy
v
F i g . A 3 . 1 . 8   Ve l o c i t y  c o m p o n e n t  i n  n  d i r e c t i o n  
ds
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( 4 ) 有 限 長 効 果 を 考 慮 し た 運 動 エ ネ ル ギ Tー と 三 次 元 修 正 係 数 J  
 
 物 体 が 流 体 に 与 え る 運 動 エ ネ ル ギ Tー は 次 式 で 与 え ら れ る 。  
dzdT ⌡
⌠
⌡
⌠
∂
∂−=
=
l
0
2
0 02
π
α
θθ
ψφρ  ( A 3 . 1 . 5 4 )  
( A 3 . 1 . 5 4 )式 に  ( A 3 . 1 . 5 0 )式 お よ び  ( A 3 . 1 . 5 3 )式 を 代 入 す る と  
( )
( )
( )
( )
( )
( ){ }
( )
( )
( )
( )
( )
t
bk
a
bk
a
nm
mbv
tdzzkdaa
bk
a
bk
a
nm
mbvT
bkK
bkK
mbkK
bkK
mm
m
m bkK
bkK
mbkK
bkK
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ωππ
ρ
ωθθθ
θθ
π
ρ π
2
0
2
3
0
2
1
2
22
2
2
0
2
0
0
22
31
0
3
0
1
2
0
2
22
2
2
0
2
0
cos
3
9
1
14
4
cossin3sin3sin1
3
3sin3
1
sin14
2
03
02
01
00
03
02
01
00






+++
+


−

=
⌡
⌠ ⋅⋅++×






+++
+⌡
⌠


−

=
∑
∑
l
l
 ( A 3 . 1 . 5 5 )  
一 方 ，3 . 1 . 2 ( 3 )  に お い て 二 次 元 付 加 質 量 を 計 算 し  ( A 3 . 1 . 3 2 )  式 を 与
え た 。 こ れ と 同 様 な 考 え で n 節 モ ー ド の 場 合 z 軸 に 沿 っ た y 方 向
の 速 度 は  
l
znvv πcos00 →  ( A 3 . 1 . 5 6 )  
と 与 え る こ と が で き る か ら ℓ  の 長 さ あ た り の 運 動 エ ネ ル ギ ー T は  
( ){ }⌡⌠ ++= l l0 2232122020 312 taadzznvbT ωπρπ coscos  
( ){ } taabv ωπρ 223212020 314 cos++= l  ( A 3 . 1 . 5 7 )  
と 与 え る こ と が で き る 。  
し た が っ て 有 限 長 さ を 考 慮 し た 三 次 元 修 正 係 数 J は  ( A 3 . 1 . 5 5 )式
と  ( A 3 . 1 . 5 7 )式 の 比 よ り  
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( )
( )( ) ( )( )
( ) 2321
0
2
3
0
2
1
2
22
2 31
3
9
1
1
16 03
02
01
00
aa
bk
a
bk
a
nm
m
J
m bkK
bkK
mbkK
bkK
m m
m
m
m
++






+++
+


−
⋅=
∑
π
 ( A 3 . 1 . 5 8 )  
と し て 求 め ら れ る 。  
な お こ こ で k m b 0 は  ( A 3 . 1 . 5 )式 の 関 係 を 用 い る と  
l
l
b
aa
m
aa
bmbkm
⋅++=
++⋅=
31
31
0
1
1
π
π
 ( A 3 . 1 . 5 9 )  
と 表 す こ と が で き る 。  
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A 3 . 1 . 4 船 の 単 位 長 さ あ た り に 分 布 す る 付 加 質 量 
 
 三 次 元 修 正 係 数 J は 船 の 有 限 長 さ を 考 慮 し た も の で あ り 船 の 単
位 長 さ あ た り に 分 布 さ せ る 付 加 質 量 m ℓ  は  ( A 3 . 1 . 3 3 )式 , ( A 3 . 1 . 3 4 )
式 お よ び  ( A 3 . 1 . 5 8 )式 の 関 係 を 用 い る と  
2
2
2
bJCm V
ρπ⋅⋅=l  ( A 3 . 1 . 6 0 )  
と し て 与 え れ ば よ い 。  
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付 録 3 . 2 a 1 , a 3 , ξ に 対 す る 制 限 条 件 
 
 ζ  面 に お け る 単 位 円 を z 面 に お け る 船 体 形 状 に 写 像 す る と き
（ F i g . 3 . 2 . 1 参 照 ）3 個 の パ ラ メ ー タ を 用 い た L e w i s 変 換 が 適 用 さ れ
る 。  
 
 
こ の と き 単 位 円 の 外 部 が 船 体 形 状 の 外 部 に 対 応 さ せ る た め 次 式 が
用 い ら れ る 。  



 ++= 3310 ζζζ
aabz  ( A 3 . 2 . 1 )  
 こ こ で  ( )0≥= αζ θα iee  
船 体 断 面 上 の 座 標 x 0 , y 0 と す る と き  ( α = 0 )  
( ){ }
( ){ } 

−−=
++=
θθ
θθ
3sinsin1
3coscos1
3100
3100
aaby
aabx
 ( A 3 . 2 . 2 )  
の 関 係 が あ る 。  
付 録 3 . 1 の  ( A 3 . 1 . 1 0 )式 に お い て 次 の 関 係 が 導 か れ た 。  
( )
( )







=
−+=
−=
b
d
b
ba
b
ba
λ
λ
λ
ここで
11
2
1
2
0
3
0
1
 ( A 3 . 2 . 3 )  
単 位 円 の 外 部 が 船 体 外 部 に 一 対 一 に 対 応 さ せ る た め に は ，a 1 , a 3 に
制 限 が あ る 。 こ の こ と に つ い て 記 述 す る 。  
平面z
1=r
Sd
x
η y
plane-ζ
ξ
θ
b
F i g . A 3 . 2 . 1   M a p p i n g  o f  ζ  p l a n e  t o  z  p l a n e  
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A 3 . 2 . 1 a 1 , a 3 に 対 す る 制 限 条 件  
 
条 件 ① ： θ = 0 に お い て 船 体 横 断 面 が F i g . A 3 . 2 . 2 の よ う に な ら な い
こ と 。  
 
 
 
こ の 場 合  
0
0
≥
=θθd
dy
 ( A 3 . 2 . 4 )  
で あ る こ と 。  
( A 3 . 2 . 2 )式 よ り  
( )[ ] 0310
0
3cos3cos1 =
=
−−= θ
θ
θθθ aabd
dy
 
031 31 ≥−−→ aa  ( A 3 . 2 . 5 )  
の 関 係 が 導 か れ る 。  
 
x
y
θ
x
y
( a )  n o  ( b )  y e s
F i g . A 3 . 2 . 2   N o  d u a l  v a l u e  a t  x  a x i s
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条 件 ② ：
2
πθ = に お い て 船 体 横 断 面 F i g . A 3 . 2 . 3 の よ う に な ら な い こ
と 。  
 
 
 
こ の 場 合 次 の 関 係 を 満 足 し な け れ ば な ら な い 。  
0
2
≤
=πθθd
dx
 ( A 3 . 2 . 6 )  
( A 3 . 2 . 6 )式 に  ( A 3 . 2 . 2 )式 を 代 入 す る と  
( )[ ] 03sin3sin1
2
310
2
≤+−−= =
=
πθπθ
θθθ aabd
dx
 
031 31 ≥−+→ aa  ( A 3 . 2 . 7 )  
を 満 足 し な け れ ば な ら な い 。  
 
条 件 ③ ： 船 幅 b は 正 で あ る こ と 。  
( A 3 . 2 . 2 )式 よ り θ = 0 と し て  
( )[ ] 031 0310 ≥++= =θθθ coscos aabb  
01 31 ≥++→ aa  ( A 3 . 2 . 8 )  
の 条 件 が 与 え ら れ る 。  
 
条 件 ④ ： 吃 水 d は 正 で あ る こ と 。  
( A 3 . 2 . 2 )式 よ り
2
πθ = と し て  
x
y
x
y
( a )  n o  ( b )  y e s
F i g . A 3 . 2 . 3   N o  d u a l  v a l u e  a t  y  a x i s
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( )[ ] 031
2
310 ≥−−= =πθθθ sinsin aabd  
01 31 ≥+−→ aa  ( A 3 . 2 . 9 )  
を 満 足 す る 必 要 が あ る 。  
 
条 件 ⑤ ： 断 面 肩 部 が 単 連 結 で あ る こ と 。  
 
 
 
す な わ ち 0=θd
dx
と な る 角 度 θ  で 0≥θd
dy
と な る こ と が 必 要 で あ る 。  
θd
dx
は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( )[ ]



−=
=+−−=
θθθ
θθθ
3
310
sin4sin33sin
03sin3sin1
ここで
aab
d
dx
 ( A 3 . 2 . 1 0 )  
( A 3 . 2 . 1 0 )式 よ り  
 ( ) ( ) 0sin4331 231 =−++ θaa  
が 与 え ら れ る の で  
3
312
12
91sin
a
aa ++=θ  ( A 3 . 2 . 1 1 )  
の 関 係 が 導 か れ る 。  
一 方 θd
dy
は  
y
x
y
x
( a )  n o  ( b )  y e s
F i g . A 3 . 2 . 4   N o  d u a l  v a l u e  a t  c o r n e r
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 ( )[ ]θθθ 3cos3cos1 310 aabd
dy −−=  
で あ り ， θ3cos は  
( )θθθ 2sin41cos3cos −=  ( A 3 . 2 . 1 2 )  
で 与 え ら れ る の で θd
dy
は  
( )[ ] 0sin4131cos 2310 >−−−= θθθ aabddy  ( A 3 . 2 . 1 3 )  
と 与 え ら れ る 。  
( A 3 . 2 . 1 3 )式 に  ( A 3 . 2 . 1 1 )式 を 代 入 す る と  
[ ]
3
1
09131cos
3
31310
−>→
>+++−−=
a
aaaab
d
dx θθ  ( A 3 . 2 . 1 4 )  
を 満 足 し な け れ ば な ら な い 。  
以 上 条 件 ① ～ ⑤ を 図 示 す る と a 1 , a 3 の 満 足 す べ き 条 件 は F i g . A 3 . 2 . 5
に 示 す 着 色 部 の 値 で あ る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g . A 3 . 2 . 5   D o m a i n  o f  a 1 , a 3  s t a l i o f i e d  t o  c o n d i t i o n  
 
1a
3a
)1,0(
)1-,0(
)0,1-( )( 0,3
1
)-( 0,
3
1
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A 3 . 2 . 2 ξ に お け る 符 号 の 条 件 
 
 付 録A 3 . 1 の  ( A 3 . 1 . 1 4 )式 に お い て  ξ  値 を 次 の よ う に 与 え た 。  
( ) ( )
4
418113 2
0


 −++±+
==
σπλλλξ
b
b  ( A 3 . 2 . 1 4 )  
分 子 中 の 正 負 の 符 号 に つ い て 1 .  で 与 え た 条 件 を ベ ー ス に 検 討 す
る 。  
 
条 件 ① よ り  031 31 >−− aa  
こ れ に  ( A 3 . 2 . 3 )式 を 代 入 す る と  
 ( ) 03
2
13
2
11 ≥++−−− ξ
λ
ξ
λ  
よ り  
 0244 ≥+− ξ
λ  
と な り ， し た が っ て  
( )
( ) 04181
1
024134
2 >=

 −++
−>±→
>−−±+=
A
A
A
σπλλ
λ
λλξ
ここで
 ( A 3 . 2 . 1 5 )  
( A 3 . 2 . 1 5 )式 の 場 合 A の 値 次 第 で は ±ど ち ら で も と る こ と が で き る 。 
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条 件 ② よ り  031 31 ≥−+ aa  
こ れ に  ( A 3 . 2 . 3 )式 を 代 入 す る と  
 ( ) 03
2
13
2
11 ≥++−−+ ξ
λ
ξ
λ  
よ り  
 0214 ≥+− ξ
λ  
と な り ， し た が っ て  
( ) 021134 >−−±+= λλξ A  
λ−−>±→ 2A  ( A 3 . 2 . 1 6 )  
こ の 場 合 も ±ど ち ら も 満 足 す る 解 が あ る 。  
 
条 件 ③ よ り  01 31 ≥++ aa  
こ れ に  ( A 3 . 2 . 3 )式 を 代 入 す る と  
 01
2
1
2
11 ≥−++−+ ξ
λ
ξ
λ  
よ り 0>ξ と な り や は り ±ど ち ら も 満 足 し う る 。  
 
条 件 ④ よ り  01 31 ≥+− aa  
こ れ に  ( A 3 . 2 . 3 )式 を 代 入 す る と  
 01
2
1
2
11 ≥−++−− ξ
λ
ξ
λ  
よ り  
( ) 034134 >±−=−±+= AA λλλξ  ( A 3 . 2 . 1 7 )  
と 与 え ら れ ±ど ち ら で も 条 件 を 満 足 す る こ と が で き る 。  
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条 件 ⑤ よ り  
3
1
3 −>a  
こ れ に  ( A 3 . 2 . 3 )式 を 代 入 す る と  
 
3
11
2
1 −>−+ξ
λ  
よ り  
 ( ) ( ) 013134 ≤+−±+= λλξ A  
す な わ ち ±の う ち 負 号 を と ら な け れ ば な ら な い 。  
以 上 よ り ξ  の 式 は  
( ) ( )
4
418113 2 

 −++−+
=
σπλλλξ  ( A 3 . 2 . 1 8 )  
で 与 え な け れ ば な ら な い 。  
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付 録 3 . 3 速 度 ポ テ ン シ ャ ル 係 数 α s の 導 出 根 拠  
 
 速 度 ポ テ ン シ ャ ル φ ( r , θ , z , t )  は  ( 3 . 4 . 1 5 )  に お い て  
( ) ( ) ( )
( )
∑ ∑
= −+
−=
9
,3,1
0
01
0
0 sinsin,,,
L
&
s m
m
ms
ms
m
s
m zks
bkK
bkKbks
abttzr θαδθφ
 ( A 3 . 3 . 1 )  
で 与 え ら れ る こ と を 示 し た 。 ( A 3 . 3 . 1 )式 中 の  α s は  ( 3 . 4 . 1 1 )式 の 関
係 す な わ ち  
( ){ } ( ){ }∑ ++−++= ][ 231231 3coscos113sin3sin1sin θθηξθθθα aaaass  ( A 3 . 3 . 2 )  
の 関 係 よ り 決 定 さ れ る 。  
今 右 辺 を 展 開 す る と 次 の よ う に な る 。  
( ) ( ){ } ( ){ }23131231 3coscos13sin3sin13sin3sin1 θθθθηξθθ aaaaaa ++++−++=右辺  
 ( A 3 . 3 . 3 )  
( A 3 . 3 . 3 )式 の 右 辺 第 2 項 を 展 開 す る 。  
( ){ } ( ){
( ) }
( ){ } ( ) ( ){
( )( ) ( )}
( ){ } ( ){ }[
( ) ( ){ } ( ){ } { } ]θθθ
θθξη
θθθ
θθθξη
θθθ
θθθηξ
6cos4cos122cos121
13sin3sin1
2
6cos14cos2cos12
2cos113sin3sin1
2
3coscos3cos12
cos13sin3sin12
2
31313
2
1
2
3
2
131
2
2
313
2
131
2
22
313
22
131
2
aaaaaa
aaaa
aaa
aaa
aaa
aaa
+++++++
++++−=
+++++
++++−=
+++
+++−=項右辺第
 
 ( A 3 . 3 . 4 )  
今  ( 3 . 3 . 4 )式 の 係 数 を 次 の よ う に 定 義 す る 。  
( )
( ) ( )
( )







=
+=
+++=
++=
=
+=
2
36
134
13
2
12
2
3
2
10
33
11
12
121
1
3
1
a
aa
aaa
aa
a
a
κ
κ
κ
κ
µ
µ
 ( A 3 . 3 . 5 )  
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( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ){ }
( )( ){ }
( ){ }
{ } θ
θ
θ
θ
θ
θκµθκµκµθκµκκµ
θκκµκκµθκκµκκµ
θκθκθκκ
θµθµηξθµθµ
9sin3
2
1
7sin17
2
1
5sin115
2
1
3sin3161
2
1
sin2111
2
1
9sin
2
7sin
22
5sin
22
3sin
22
sin
22
6cos4cos2cos
3sinsin
2
3sinsin
3
3
1
2
3
3113
3
3
2
13
3
1
2
313
2
11
63
4
3
6
1
2
3
64
1
6
0342
1
42
32
01
6420
31
2
31
a
aa
aaaa
aaaa
aaaaa
+
++
++++
+++++
+++++=
+


 ++


 +−+



 

 −+−+



 −+

 −=
+++
+−+=右辺
 
 ( A 3 . 3 . 6 )  
( A 3 . 3 . 2 )式 に ( A 3 . 3 . 6 )式 の 結 果 を 代 入 す る と  α s は 次 の よ う に 与 え
ら れ る 。  
( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ){ }
( )( ){ }
( ){ }
{ } 








−=
+−=
+++−=
++++−=
+++++−+=
3
3
2
9
1
2
3
2
7
3113
2
5
3
3
2
13
3
1
2
33
2
313
2
11
2
11
3
4
1
17
4
1
115
4
1
3161
4
13
2111
4
11
a
aa
aaaa
aaaaa
aaaaaa
ηξα
ηξα
ηξα
ηξα
ηξα
 ( A 3 . 3 . 7 )  
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付 録 3 . 4 流 れ 関 数 係 数 β s の 導 出 根 拠  
 
 船 体 断 面 上 に お け る 流 れ 関 数 ( )
0
,,, brtzr =θψ は  ( 3 . 3 . 1 7 )式 に お い て  
( ) ( ){ } ( ){ }
( ) ∑−=


 ++−++−==
s
s
br
sbt
aaaabt
θβδ
θθξηθθδψ
cos
3coscos1
3
13coscos1
0
2
31
2
310
0
&
&
 
 ( A 3 . 4 . 1 )  
と 与 え ら れ る こ と を 示 し た 。  
( A 3 . 4 . 1 )式 中 の  β s は し た が っ て  
( ) ( ){ }∑ ++−++=
s
s aaaas
3
31
2
31 3coscos13
3coscos1cos θθξηθθθβ  ( A 3 . 4 . 2 )  
の 関 係 よ り 決 定 さ れ る 。  
( A 3 . 4 . 2 )式 右 辺 第 2 項 を 展 開 す る 。  
( ) ( )
( ) θθθ
θθθ
3cos3coscos13
3coscos13cos12
33
3
2
1
2
3
22
13
3
1
aaa
aaa
+++
+++= 3項右辺第
 ( A 3 . 4 . 3 )  
( A 3 . 4 . 3 )式 中 の cos項 を 展 開 す る 。  







+=
++=
++=
+=
θθθ
θθθθθ
θθθθθ
θθθ
9cos
4
13cos
4
33cos
7cos
4
15cos
4
1cos
4
23coscos
5cos
4
13cos
4
2cos
4
13coscos
3cos
4
1cos
4
3cos
3
2
2
3
 ( A 3 . 4 . 4 )  
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( A 3 . 4 . 4 )式 を  ( A 3 . 4 . 4 )式 に 代 入 し て 整 理 す る 。  
( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ){ }
( ) ( ){ }
( ){ }
{ } θ
θ
θ
θ
θ
9cos
4
1
7cos13
4
1
5cos1313
4
1
3cos3161
4
1
cos161313
4
12
3
3
1
2
3
1
2
3
2
13
3
3
2
13
3
1
1
2
3
2
13
3
1
a
aa
aaaa
aaaa
aaaaa
+
++
++++
+++++
+++++=項右辺第
 ( A 3 . 4 . 5 )  
( A 3 . 4 . 5 )式 を  ( 3 . 4 . 2 )式 に 代 入 し て 辺 々 を 等 置 す る こ と に よ り  β s は
次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( ) ( ) ( ){ }[ ]
( ) ( ){ }
( )( ){ }
( ){ }
{ } 








−=
+−=
+++−=
++++−=
+++++−+=
3
3
2
9
1
2
3
2
7
3113
2
5
3
3
2
13
3
1
2
33
2
313
2
11
2
11
12
1
13
12
1
113
12
1
3161
12
1
21113
12
11
a
aa
aaaa
aaaaa
aaaaaa
ηξβ
ηξβ
ηξβ
ηξβ
ηξβ
 ( A 3 . 4 . 6 )  
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付 録 3 . 5 振 動 モ ー ドZ ( z )  の フ ー リ エ 展 開  
 
 主 船 体 お よ び 二 重 底 構 造 が 有 限 長 さ で あ る こ と を 考 慮 す る た め
振 動 モ ー ド を フ ー リ エ s i n e 展 開 す る こ と に よ り そ れ を 近 似 的 に 実
現 す る 。主 船 体 振 動 モ ー ド と 二 重 底 に つ い て は モ ー ド の sin分 布 と
sin の 2 乗 分 布 の 場 合 に つ い て 各 々  ( 3 . 4 . 2 0 ) , ( 3 . 4 . 2 2 )  お よ び  
( 3 . 4 . 2 4 )  に 結 果 を 示 し た が ， そ の 導 出 根 拠 に つ い て 以 下 に 記 述 す
る 。  
 
A 3 . 5 . 1 主 船 体 振 動 モ ー ド の 場 合 
 
 今 船 の 長 さ を ℓ  と し た と き の 振 動 モ ー ド が フ ー リ エ s i n e 展 開
に よ り 次 の よ う に 与 え ら れ る と 仮 定 す る 。  
( ) ∑== ll zmaznzZ m ππ sincos  ( A 3 . 5 . 1 )  
両 辺 に l
zmπsin を 掛 け  [ 0 , ℓ ]  間 で 積 分 す る と  
( ) ( )⌡
⌠



 −++=⌡
⌠=
ll
llll 00 2
1 dzznmznmdzzmzn ππππ sinsinsincos左辺  
22
2
nm
m
−= lπ  ( A 3 . 5 . 2 )  
た だ し  nmnm −+ , は 奇 数  
の 関 係 を 満 足 す る 。  
し た が っ て a m は  
22
4
nm
mam −⋅= π  ( A 3 . 5 . 3 )  
た だ し  n： 奇 数 の と き  m = 2 , 4 , 6 ,･･･ 
  n： 偶 数 の と き  m = 1 , 3 , 5 ,･･･ 
で 表 さ れ る 。  
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A 3 . 5 . 2 二 重 底 構 造 が s i n e モ ー ド で 振 動 す る 場 合  
 
 F i g . 3 . 4 . 5 に 示 す モ ー ド を 考 え た と き 次 の 関 係 を 満 足 す る よ う に
a m を 決 定 し な け れ ば な ら な い 。  
( ) ∑=







<<−
−<<−
<<
m
m
H
zma
z
zz
z
l
ll
llll
l
l
ππ sinsin
00
00
1
10
0
0
 ( A 3 . 5 . 4 )  
( A 3 . 5 . 4 )式 の 左 辺 に l
zmπsin を 掛 け  [ 0 , ℓ ]  間 で 積 分 す る と 左 辺 は 次 の
よ う に 展 開 で き る 。  
( )






⌡
⌠



 −+⌡
⌠



 +−






⌡
⌠



 +−⌡
⌠



 −=
⌡
⌠−⌡
⌠=
⌡
⌠ −=
−−
−−
−−
−
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
00
0
2
1
2
1
ll
l
ll
l
ll
l
ll
l
ll
l
ll
l
ll
l
ll
l
ll
l
l
l
ll
l
ll
l
l
l
lll
l
lll
l
ll
l
dzzmdzzm
dzzmdzzm
dzzmzdzzmz
dzzmz
HHH
HHH
HHHH
H
πππ
πππ
ππππππ
ππ
sinsinsin
coscoscos
sincossinsinsincos
sinsin左辺
 
HH
AA l
l
l
l 0
2
0
1 2
1
2
1 ππ sincos +=  ( A 3 . 5 . 5 )  
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A 1 お よ び A 2 は 各 々 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  


















−



 −−−


 −
+



+



 +−−


 +
=



+



 +−−


 +
−



−



 −−−


 −
=
H
HH
H
HH
H
HH
H
HH
m
mm
m
mm
A
m
mm
m
mm
A
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
01
01
2
01
01
1
ππ
ππ
π
ππ
ππ
π
coscos
coscos
sinsin
sinsin
 ( A 3 . 5 . 6 )  
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こ の と き a m は 次 の よ う に 計 算 で き る 。  
H
m
H
mmm hgfa l
l
l
l 00 sincos ππ ++=  ( A 3 . 5 . 7 )  
こ こ で f m , g m , h m は 次 の と お り で あ る 。  




















−



 −−−


 −
+



+



 +−−


 +
=



+



 +−−


 +
−



−



 −−−


 −
=
=
H
HH
H
HH
m
H
HH
H
HH
m
m
m
mm
m
mm
h
m
mm
m
mm
g
f
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
01
01
01
01
coscos
coscos
1
sinsin
sinsin
1
0
ππ
ππ
π
ππ
ππ
π
 ( A 3 . 5 . 8 )  
( A 3 . 5 . 8 )式 で 与 え る g m , h m は m = 1 , 2 , 3 ,･･･,∞ に お い て 成 立 す る 。  
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A 3 . 5 . 3 二 重 底 構 想 が s i n e の 2 乗 モ ー ド で 振 動 す る 場 合  
 
 F i g . 3 . 4 . 6 に 示 す モ ー ド を 考 え た と き ，次 の 関 係 を 満 足 す る よ う
に a m を 決 定 す る 。  
( ) ∑=







<<−
−<<−
<<
m
m
H
H zma
z
zz
z
l
lll
llll
l
l
ππ sinsin
01
10
2
0
0
00
 ( A 3 . 5 . 9 )  
( A 3 . 5 . 9 )式 の 両 辺 に l
zmπsin を 掛 け  [ 0 , ℓ ]  間 で 積 分 す る と 左 辺 は 次 の
よ う に 展 開 で き る 。  
⌡
⌠−
⌡
⌠−⌡
⌠=
⌡
⌠ −=
−
−−
−
0
0
1
0
1
0
1
0
22
2
1
22
2
1
2
1
0
0
02
ll
l
ll
l
ll
l
ll
l
lll
l
lll
l
l
ll
l
dzzzm
dzzzmdzzm
dzzmz
HH
HH
H
πππ
ππππ
ππ
sinsinsin
cossincossin
sinsin左辺
 
HH
AAA l
l
l
l 0
2
0
10 22 ππ sincos ++=  ( A 3 . 5 . 1 0 )  
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A 0 , A 1 , A 2 は 各 々 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( )
























+



 +−−


 +
−



−



 −−−


 −
−=
⌡
⌠−=



−
−



 −−


 −
+



+
−



 +−


 +
−=
⌡
⌠−=
⌡
⌠



 −−==
−
−
−
H
HH
H
HH
H
H
HH
H
HH
H
m
mm
m
mm
dzzzmA
m
mm
m
mm
dzzzmA
mm
m
dzzmA
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
ll
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
ll
l
ll
l
ll
l
ll
l
ll
l
2
22
2
22
4
2
2
1
2
22
2
22
4
2
2
1
22
1
01
01
2
10
10
1
10
0
1
0
1
0
1
0
ππ
ππ
π
ππ
ππ
π
π
ππ
ππ
π
π
sinsin
sinsin
sinsin
coscos
coscos
cossin
coscossin
 ( A 3 . 5 . 1 1 )  
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し た が っ て f m , g m , h m は 次 の と お り で あ る 。  






















+
−



 +−


 +
−



−
−



 −−


 −
=



−



 −−−


 −
+



+



 +−−


 +
=



 −−=
H
HH
H
HH
m
H
HH
H
HH
m
m
m
mm
m
mm
h
m
mm
m
mm
g
mm
m
f
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
l
ll
l
l
2
22
2
22
2
1
2
22
2
22
2
1
1
10
10
01
01
10
ππ
ππ
π
ππ
ππ
π
πππ
sinsin
sinsin
coscos
coscos
coscos
 ( A 3 . 5 . 1 2 )  
こ こ で m = 1 , 2 , 3 ,･･･,∞ に お い て 上 式 は 成 立 す る 。  
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付 録 4 . 1 剛 性 ・ 荷 重 分 布 を 与 え る 係 数 項 の 決 定 
 
 ( 4 . 2 . 7 )式 ～ ( 4 . 2 . 9 )式 は 次 式 に 示 す 共 通 な 関 数 表 示 で 代 表 さ せ る
こ と が で き る 。  
( ) ( )( ){ }1~1 −− +−= ξσσξσξ eeXX   ( A 4 . 1 . 1 )  
今  ξ = 0 , 0 . 2 5 , 0 . 5 に お け る X ( ξ )  を 各 々 X 0 , X 1 , X 2 と す る 。  
ま た  
σ05.0−= ex  ( A 4 . 1 . 2 )  
と お く と X 0 , X 1 , X 2 は 次 の よ う に 与 え る こ と が で き る 。  
( ){ }( ){ }{ } 


⋅−=
+−=
+−=
10
2
155
1
20
0
~21
~1
1~1
xXX
xxXX
xXX
σ
σ
σ
 ( A 4 . 1 . 3 )  
今 x 1 0 以 上 の 項 を 無 視 し ， X 1 / X 0 , X 2 / X 0 を 各 々  ζ 1 , ζ 2 と お く と  



−=
−
⋅−=
σζ
σ
σζ
~1
1
~1
~1
2
5
1
x
 ( A 4 . 1 . 4 )  
( A 4 . 1 . 4 )  を 整 理 す る こ と に よ り σ~お よ び  σ  は 次 の よ う に 表 さ れ る 。 
2
11~ ζσ −=  ( A 4 . 1 . 5 )  
12
2 14 ζζ
ζσ −
−= nl  ( A 4 . 1 . 6 )  
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付 録 4 . 2 ビ ー ム の 曲 げ お よ び せ ん 断 の た わ み の 基 本 関 数 お よ び
た わ み の 同 相 性 に 関 す る 検 証  
 
 4 . 3 節 に お い て 曲 げ お よ び せ ん 断 た わ み に 対 す る 基 本 関 数 が 次
式 で 与 え ら れ る と 仮 定 し た 。  
( ) ξλξ nnX cos～  ( A 4 . 2 . 1 )  
こ こ で  λ n = n π（ n： 節 数 ）  
ま た ， 曲 げ と せ ん 断 の 同 相 性 を 仮 定 し た 。 す な わ ち  
011 >⋅ sb δδ  ( A 4 . 2 . 2 )  
こ れ ら の 根 拠 に つ き 以 下 に 検 証 す る 。  
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A 4 . 2 . 1 T i m o s h e n k o ビ ー ム の 振 動 方 程 式  
 
 曲 げ ， せ ん 断 お よ び 回 転 慣 性 を 考 慮 し た い わ ゆ る T i m o s h e n k o
ビ ー ム の 振 動 方 程 式 は 次 式 で 与 え ら れ る ［ 3 2］。  
04
422
2
2
22
4
2
4
4
=∂
∂



+∂
∂+∂∂
∂



 +−∂
∂
t
y
GA
r
g
w
t
y
g
w
tx
yr
GA
EI
g
w
x
yEI
ww
 ( A 4 . 2 . 3 )  
( A 4 . 2 . 3 )式 の た わ み y は 曲 げ た わ み と せ ん 断 た わ み が 統 合 さ れ た
も の で あ る の で 各 た わ み 成 分 比 率 等 は こ の 式 か ら は 分 か ら な い 。
し た が っ て  ( A 4 . 2 . 3 )式 の 成 立 根 拠 を ま ず 明 ら か に す る 。 以 下 使 用
す る 記 号 の 意 味 は 以 下 の と お り で あ る 。  
M： 曲 げ モ ー メ ン ト  [ N･m ]  
r： 質 量 回 転 慣 性 半 径 [ m ]  
Q： せ ん 断 力  [ N ]  
w： 単 位 長 さ あ た り の 重 量  [ N･m - 1 ]  
I： ビ ー ム 断 面 の 断 面 2 次 モ ー メ ン ト  [ m 4 ]  
t： 時 間 座 標  [ s ]  
E： ヤ ン グ 率  [ N / m 2 ]  
g： 重 力 の 加 速 度  [ m･s - 2 ]  
G： 横 弾 性 係 数  [ N / m 2 ]  
x： 長 さ の 座 標  [ m ]  
G A w： せ ん 断 剛 性  [ N ]  
ℓ： ビ ー ム の 長 さ  [ m ]  
y： 振 幅  [ m ]  
ψ： 曲 げ モ ー メ ン ト に よ る 勾 配 ［ 無 次 元 ］  
 
ビ ー ム に 働 く 曲 げ モ ー メ ン ト M お よ び せ ん 断 力 Q は 次 式 で 与 え ら
れ る 。  
x
EIM ∂
∂−= ψ  ( A 4 . 2 . 4 )  


 −∂
∂= ψ
x
yGAQ w  ( A 4 . 2 . 5 )  
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モ ー メ ン ト の つ り 合 い 式 は  
2
2
2
t
r
g
wQ
x
M
∂
∂=+∂
∂− ψ  ( A 4 . 2 . 6 )  
の 関 係 を 満 足 し ， 上 下 方 向 の 力 の つ り 合 い は  
2
2
t
y
g
w
x
Q
∂
∂=∂
∂  ( A 4 . 2 . 7 )  
の 関 係 を 有 す る 。  
( A 4 . 2 . 6 )式 に  ( A 4 . 2 . 4 )式 お よ び  ( A 4 . 2 . 5 )式 を 代 入 し て 整 理 す る と
次 の 関 係 が 得 ら れ る 。  
02
2
2
2
2
=



∂
∂−−∂
∂+


∂
∂ ψ
t
r
g
wGA
x
EIy
x
GA ww  ( A 4 . 2 . 8 )  
同 様 に  ( A 4 . 2 . 7 )式 に  ( A 4 . 2 . 5 )式 を 代 入 す る と 次 式 を 満 足 す る 。  
02
2
2
2
=


∂
∂−



∂
∂−∂
∂ ψ
x
GAy
tg
w
x
GA ww  ( A 4 . 2 . 9 )  
( A 4 . 2 . 8 )式 , ( A 4 . 2 . 9 )式 よ り y に 関 す る 微 分 方 程 式 を 導 く と  ( A 4 . 2 . 3 )
式 と 同 一 と な り  ψ  に 関 し て も 同 一 の 次 の 微 分 方 程 式 を 導 く こ と
が で き る 。  
04
422
2
2
22
4
2
4
4
=∂
∂



+∂
∂+∂∂
∂



 +−∂
∂
t
y
GA
r
g
w
t
y
g
w
tx
yr
GA
EI
g
w
x
yEI
ww
 ( A 4 . 2 . 1 0 )  
04
422
2
2
22
4
2
4
4
=∂
∂



+∂
∂+∂∂
∂



 +−∂
∂
tGA
r
g
w
tg
w
tx
r
GA
EI
g
w
x
EI
ww
ψψψψ  ( A 4 . 2 . 1 1 )  
( A 4 . 2 . 1 0 )式 お よ び  ( A 4 . 2 . 1 1 )式 に 示 す よ う に y , ψ  に 関 す る 微 分 方
程 式 は 同 一 と な る 。  
今 y ( x , t ) , ψ ( x , t )  が 次 の よ う に 変 数 分 離 形 で 与 え ら れ る と す る 。  
 
( ) ( )
( ) ( ) 


=
=
ti
ti
extx
exytxy
ω
ω
ψψ ,
,
 ( A 4 . 2 . 1 2 )  
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( A 4 . 2 . 1 2 )式 を  ( A 4 . 2 . 1 0 )式 , ( A 4 . 2 . 1 1 )式 に 代 入 し て 整 理 す る と x に
関 す る 次 の 微 分 方 程 式 が 得 ら れ る 。  
011
2
22
2
2
2
2
2
4
4
=












 −−


 ++ ψωωω
y
GA
r
g
w
g
w
dx
d
rGA
EI
gEI
wr
dx
d
ww
 ( A 4 . 2 . 1 3 )  
( A 4 . 2 . 1 3 ) 式 を 次 の よ う に お く 。  
02
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
4
4
=








 −


 −+ ψ
λλλλ y
dx
d
dx
d
llll  ( A 4 . 2 . 1 4 )  
こ こ で  






 −=



 +=−
][m1
][m1
4-
2
22
2
2
2
2
2
1
2-
2
2
2
2
2
2
2
2
1
w
w
GA
r
g
w
g
w
rGA
EI
gEI
wr
ωωλλ
ωλλ
ll
ll
 ( A 4 . 2 . 1 5 )  
λ 1 ,  λ 2 が  ( A 4 . 2 . 1 5 )式 の 関 係 よ り 与 え ら れ れ ば 関 数 y ( x , t ) , ψ ( x , t )  は
次 の よ う に 導 か れ る 。  
 
( ) ( )
( ) ( ) 


+++=
+++=
−−
−−
tiii
tiii
eeBeBeBeBt
eeAeAeAeAty
ωξλξλξλξλ
ωξλξλξλξλ
ξψ
ξ
2211
2211
4321
4321
,
,
 ( A 4 . 2 . 1 6 )  
 
こ こ で  ξ = x / ℓ  で 無 次 元 化 し て い る 。  
( A 4 . 2 . 1 6 )式 に お い て ξλ2±e は た わ み モ ー ド を 表 す 周 期 関 数 と は な ら
な い の で こ れ を 無 視 す る こ と が で き る 。 す な わ ち  
0,,, 4343 →BBAA  ( A 4 . 2 . 1 7 )  
と す る 。  
( A 4 . 2 . 6 )式 に お い て 右 辺 の 回 転 慣 性 を 無 視 し 次 の 関 係 式 を 代 入 す
る 。  






 −=
=−=
ψξ
ψλξ
ψ
d
dyGAQ
EI
d
dEI
dx
dM
w l
ll
2
122
2
2
 ( A 4 . 2 . 1 8 )  
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( A 4 . 2 . 1 8 )式 よ り 次 式 が 導 か れ る 。  
0212 =


 −−=− ψξψλ d
dyGAEIQ
dx
dM
w ll  ( A 4 . 2 . 1 9 )  
( A 4 . 2 . 1 9 )式 を 整 理 す る と y と  ψ  の 間 の 次 の 関 係 が 与 え ら れ る 。  
( )ψαλψλξ 21212 11 +=


 +=
ll wGA
EI
d
dy
 ( A 4 . 2 . 2 0 )  
こ こ で  α  は 次 の 関 係 を 有 す る 。  
（無次元値）2lwGA
EI=α  ( A 4 . 2 . 2 1 )  
( A 4 . 2 . 2 0 )式 に  ( A 4 . 2 . 1 6 )式 の 関 係 を 代 入 す る と 次 式 を 満 足 す る 。  
( ) ( )( )ξλξλξλξλ αλλ 1111 2121211 1 iiii BBeAeAi −− ++=−l  ( A 4 . 2 . 2 2 )  
し た が っ て  
( )
( ) 


+−=
+=
22
1
1
2
12
1
1
1
1
1
AiB
AiB
αλ
λ
αλ
λ
l
l
 ( A 4 . 2 . 2 3 )  
の 関 係 を 満 足 し な け れ ば な ら な い 。  
曲 げ た わ み 成 分 y b は  ψ  を x に 関 し て 積 分 し ， ( A 4 . 2 . 2 3 )式 の 関 係
を 代 入 す る こ と に よ り 次 式 が 導 か れ る 。  
( ) ( )
( )ξλξλ
ξλξλ
αλ
λξξψ
11
11
212
1
21
1
1
1
1
ii
ii
b
eAeA
eBeB
i
dy
−
−
−+=
⌡
⌠ −== l
 ( A 4 . 2 . 2 4 )  
一 方 せ ん 断 た わ み y s は  ( A 4 . 2 . 1 6 )式 の 関 係 に  ( A 4 . 2 . 2 4 )式 を 考 慮 す
る こ と に よ り 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
( )ξλξλαλαλ 11 2121
2
1
1
ii
bs
eAeA
yyy
−++=
−=
 ( A 4 . 2 . 2 5 )  
す な わ ち  
021 >= αλbs yy  ( A 4 . 2 . 2 6 )  
の 関 係 を 有 し 常 に 同 相 と な る こ と が わ か る 。  
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今 境 界 条 件 と し て せ ん 断 力 を と る と  
01,0 === ξξ d
dyGAQ sw lで  
の 関 係 が あ る の で  ( A 4 . 2 . 2 5 )式 の 関 係 を 考 慮 す る と  


===
=−=
)(0sin1
00
11
21
πλλξ
ξ
n
AA
 ( A 4 . 2 . 2 7 )  
の 関 係 が 与 え ら れ る 。 す な わ ち  







+=
+=
=
ξλδαλ
αλ
ξλδαλ
πλ
12
1
2
1
12
1
1
cos
1
cos
1
1
s
b
y
y
n
たわみ
固有値
 ( A 4 . 2 . 2 8 )  
 
と な る こ と が 明 ら か に さ れ た 。  
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付 録 5 . 1 R a y l e i g h の 方 法 に よ る 最 低 次 固 有 振 動 数 計 算 法  
 
い ま 、 系 の 歪 エ ネ ル ギ ー （ 位 置 エ ネ ル ギ ー ） を U， 運 動 エ ネ ル ギ
ー を T と お く と き ， 波 動 中 は T + U =  は 一 定 で あ り ， 最 大 変 位 （ し
た が っ て U m a x） に お い て は 速 度 0（ す な わ ち T = 0） 最 大 速 度 （ し
た が っ て T m a x） に お い て は 変 位 0（ す な わ ち U = 0） と な る 。  
こ の こ と よ り 振 動 系 に お い て は 次 式 を 満 足 す る こ と と な る 。  
maxmax UT =  ( A 5 . 1 . 1 )  
今 U m a x は 系 の 変 位 ベ ク ト ル  { δ i } を 用 い る と 次 の よ う に 与 え ら れ
る 。  
{ } [ ]{ }jijTi KU δδ21max =  ( A 5 . 1 . 2 )  
同 様 に T m a x は 系 の 変 位 ベ ク ト ル  { δ i } に よ り 次 の よ う に 表 現 さ れ
る 。  
{ } [ ]{ }jijTi mT δδω 2max 21=  ( A 5 . 1 . 3 )  
こ こ で  ω  は 円 固 有 振 動 数  [ s - 1 ]  を 意 味 す る 。  
( A 5 . 1 . 2 )  式 お よ び  ( A 5 . 1 . 3 )  式 を  ( A 5 . 1 . 1 )  式 に 代 入 す る こ と に よ
り  ω 2 は 次 の よ う に 与 え ら れ る 。  
{ } [ ]{ }
{ } [ ]{ }jijTi jij
T
i
m
K
δδ
δδω =2  ( A 5 . 1 . 4 )  
{ δ i } に は 境 界 条 件 を 満 足 し ， 一 次 モ ー ド に 近 い 関 数 を 代 入 す れ ば
一 次 固 有 振 動 数 （ す な わ ち 最 低 次 固 有 振 動 数 ） を 求 め る こ と が で
き る が ， こ の 値 は 常 に 正 確 値 よ り 高 め の 数 値 を 与 え る 。  
一 般 に は  { δ i }  と し て 静 的 問 題 で 与 え ら れ る 変 位 ベ ク ト ル { }iδ~ を 用
い る 。 し た が っ て こ の と き に は  ω 2 は 次 式 に よ り 計 算 す る 。  
{ } [ ]{ }
{ } [ ]{ }jijTi
jij
T
i
m
K
δδ
δδω ~~
~~
2 =  ( A 5 . 1 . 5 )  
{ }iδ~ と し て 採 用 す る 変 位 ベ ク ト ル の 選 定 に つ い て 一 般 則 は な い が ，
通 常 最 低 次 固 有 振 動 数 計 算 に あ た っ て は 静 的 変 位 の 変 位 ベ ク ト ル
を 採 用 す る の が 通 例 で あ る 。 { } { }ii δδ ~≒ で は あ っ て も ，分 母 ，分 子 に
 255 
こ れ ら 変 位 ベ ク ト ル が 含 ま れ て い る た め ， 誤 差 は 一 般 に 小 さ い 。
こ の た め 工 学 上 の 振 動 計 算 に 多 用 さ れ る 。  
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付 録 5 . 2  二 重 底 構 造 に 対 す る エ ネ ル ギ 式 の 導 入  
 
 寺 沢 ［ 3 4 ］ の 表 記 に 従 い 、 二 重 殻 構 造 よ り yx ss × の
部 分 を 切 り 出 し た 部 分 要 素 に 働 く 力 、 モ ー メ ン ト の
定 式 化 を 行 い 構 造 要 素 の エ ネ ル ギ 式 を 導 く 。
F i g . A 5 . 1 . 1 に 部 分 要 素 に 働 く 力 、 モ ー メ ン ト の 定 義
と そ れ ら の 正 方 向 を 示 す 。 F i g . A 5 . 2 . 1 に 示 す 記 号 は
次 の と お り で あ る 。  
 
水 平 軸 力             ：  xN , yN  
水 平 剪 断 力             ：  xV , yV  
鉛 直 剪 断 力             ：  xQ , yQ  
回 転 曲 げ モ ー メ ン ト             ：   ,  
ね じ り モ ー メ ン ト             ：   ,   
 
ま た 、 断 面 積 を 次 の よ う に 定 義 す る 。  
 
fxA ：    x 軸 に 直 交 す る 断 面 の ス チ フ ナ を 含 ん だ  
 平 板 断 面 積  
'fxA ：    x 軸 に 直 交 す る 断 面 の ス チ フ ナ を 除 い た  
 平 板 断 面 積  
wxA ：    x 軸 に 直 交 す る 断 面 の ウ ェ ブ の 断 面 積  
fyA ：    y 軸 に 直 交 す る 断 面 の 断 面 積 )( 'fyA=  
'wyA ：    y 軸 に 直 交 す る 断 面 の ウ ェ ブ の 断 面 積  
 
( 1 )  異 方 性 板 に お け る 応 力 と 歪  
 平 板 の ポ ア ソ ン 効 果 を 考 慮 し た 直 歪 yx εε , 、 剪 断 歪 γ
は 次 式 で 与 え ら れ る 。  
yxTxyT
yMxM
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( )
( )
( ) ( )






+∂∂
∂−+∂∂
∂−=
+∂
∂−=
+∂
∂−=
y
by
x
bx
y
by
y
x
bx
x
zz
yx
w
zz
yx
w
zz
y
w
zz
x
w
22
2
2
2
2
γ
ε
ε
         ( A 5 . 2 . 1 )  
 
尚 、 0=z の 位 置 を F i g . A 5 . 2 . 1 に 示 す 底 板 の 位 置 と す
る 。  
底 板 、内 底 板 に は F i g . A 5 . 2 . 1 に 示 す よ う に x 方 向 に
は ス チ フ ナ が 配 置 さ れ る 関 係 上 異 方 性 板 と し て の
働 き を す る 。  
 今 、 x 方 向 に ス チ フ ナ が 配 置 さ れ る と し 、 平 板 の
板 厚 が η倍 に な っ た と き の ポ ア ソ ン 比 は 次 式 で 与 え
ら れ る 。  
 
   νν =x ， η
νν =y   ( A 5 . 2 . 2 )  
 
こ の と き 歪 と 応 力 の 関 係 は 次 式 に よ り 求 め ら れ る 。 
 
   
( )
( )
( ) 






+=
+−=
+−=
γντ
εενννσ
ενεννσ
12
1
1
E
E
E
xy
yxx
yx
y
yyx
yx
x
          ( A 5 . 2 . 3 )  
 
( 2 )  力 、 モ ー メ ン ト お よ び 剛 性  
 ･ 軸 力 yx NN ,  
F i g . A 5 . 2 . 1 に 示 す xs に 働 く 軸 力 xN は ( A 5 . 2 . 1 ) 式 お
よ び ( A 5 . 2 . 3 ) 式 よ り 次 式 で 与 え ら れ る 。  
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 








∂
∂



 +−−∂
∂



 +++−−=
+=
∂
∂



 +−−∂
∂



 +++−−=
+=
∫∫ ∫
∫∫
∫∫ ∫
∫∫
2
2
2
2
2
2
2
2
11
11
x
wdAzzE
y
w
dAzzEdAzzE
dAdAN
y
w
dAzz
E
x
wdAzzEdAzzE
dAdAN
bx
A fyxyx
xby
A A wyyfyyyx
A wywyA fyfyy
by
A fxyyx
ybx
A A wxxfxxyx
A wxwxA fxfxx
fyfy wy
wyfy
fxfx wx
wxfx
νν
ν
νν
σσ
νν
ν
νν
σσ
 
                                    ( A 5 . 2 . 4 )  
 
( A 5 . 2 . 4 ) 式 に お け る 右 辺 第 一 項 に よ り 曲 げ 中 性 軸 位
置 yx zz , が 規 定 さ れ る た め 、 各 々 の 右 辺 第 一 項 は 0 と
な る 。  
・  水 平 剪 断 力 yx VV ,  
 
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 








∂∂
∂


 ++−∂∂
∂

 ++−=
=
∂∂
∂


 ++−∂∂
∂

 ++−=
=
∫∫
∫
∫∫
∫
yx
w
dAzzE
yx
wdAzzE
dAV
yx
w
dAzzE
yx
wdAzzE
dAV
by
fxA y
bx
fxA x
A fxxyy
by
fyA y
bx
fyA x
A fyxyx
fxfx
fx
fyfy
fy
2
'
2
'
'
2
'
2
'
'
''
'
''
'
1212
1212
νν
τ
νν
τ
 ( A 5 . 2 . 5 )  
 
・  鉛 直 剪 断 力 yx QQ ,  
 



∂
∂



+=
∂
∂



+=
∫
∫
y
w
dAEQ
x
w
dAEQ
sy
A wyx
sx
A wxx
wy
wx
ν
ν
1
1
            ( A 5 . 2 . 6 )  
 
・  曲 げ モ ー メ ン ト yx MM ,  
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( ) ( )
( ) ( ) ( )( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) 222222
2
2
2
2
22
11
11
x
wdAzzzz
E
y
w
dAzzEdAzzE
dAzzdAzzM
y
w
dAzzzz
E
x
wdAzzEdAzzE
dAzzdAzzM
bx
A fyyxyx
yby
A wyyA fyyyx
A wywyyA fyfyyy
by
A fxyxyx
ybx
A wxxA fxxyx
A wxwxxA fxfxxx
fywyfy
wyfy
fxwxfx
wxfx
∂
∂



 ++−−∂
∂



 +++−−=
+++=
∂
∂



 ++−−∂
∂



 +++−−=
+++=
∫∫∫
∫∫
∫∫∫
∫∫
νν
ν
νν
σσ
νν
ν
νν
σσ
  ( A 5 . 2 . 7 )  
・  ね じ れ モ ー メ ン ト yxxy TT ,  
( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( ) yxwdAzzEyxwdAzzzzE
yx
w
dAzzzzE
yx
wdAzzzzE
yx
w
dAzzzzE
yx
wdAzzzzE
zzVdAzzT
by
A fxy
bx
A fxyx
by
A fxyyx
bx
A fxxyx
by
A fxyx
bx
A fxxx
yxyA fxxyxxy
fxfx
fxfx
fxfx
fx
∂∂
∂


 ++−∂∂
∂

 +++=
∂∂
∂


 +−+−∂∂
∂

 +−+−
∂∂
∂


 ++++∂∂
∂

 +++=
−++−=
∫∫
∫∫
∫∫
∫
2
'
2
2
'
2
'
'
2
'
'
2
'
'
2
'
'
'
'
'
''
''
''
'
1212
1212
1212
νν
νν
νν
τ
  
 ( A 5 . 2 . 8 )  
( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )( ) yxwdAzzzzEyxwdAzzE
yx
w
dAzzzzE
yx
wdAzzzzE
yx
w
dAzzzzE
yx
wdAzzzzE
zzVdAzzT
by
A fyyx
bx
A fyx
by
A fyyyx
bx
A fyxyx
by
A fyyy
bx
A fyxy
yxxA fyxyyyx
fyfy
fyfy
fyfy
fy
∂∂
∂


 +++−∂∂
∂

 ++=
∂∂
∂


 +−+−∂∂
∂

 +−+−
∂∂
∂


 +++−∂∂
∂

 +++−=
−++−=
∫∫
∫∫
∫∫
∫
2
'
2
'
2
2
'
'
2
'
'
2
'
'
2
'
'
'
'
'
''
''
''
'
1212
1212
1212
νν
νν
νν
τ
  
 ( A 5 . 2 . 9 )  
( A 5 . 2 . 4 ) 式 か ら ( A 5 . 2 . 9 ) 式 ま で の 力 、モ ー メ ン ト を と
り ま と め る 。  
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 ( A 5 . 2 . 1 0 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た だ し 、  
      



+=
+=
∫
∫
wy
y
x
wx
x
x
dA
s
ES
dA
s
ES
1
12
1
                    1
12
1
ν
ν
 ( A 5 . 2 . 1 1 )  
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D
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2
2
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2
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'
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A fyyxyyy
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dAzzzzEsD
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E
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E
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   ( A 5 . 2 . 1 2 )  
 
 ( A 5 . 2 . 1 2 ) 式 よ り 1D と
'
1D の 同 一 性 を 確 認 で き る 。  
 ( )( ) ( )( ) '11 1111 DdAzzzzsEdAzzzzsED fyfx A fyyxyyxyA fxyxxyxy ≡++−=++−= ∫∫ νν
ν
νν
ν
    
 即 ち 、  
 '11 DD ≡   ( A 5 . 2 . 1 3 )  
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 さ ら に ね じ り 剛 性 に つ い て は x 軸 方 向 に ス チ フ ナ
が 配 置 さ れ て い よ う と も 近 似 的 に yx zz ≅ と お け る の
で 以 後 は xyD で 統 一 し て 表 示 す る 。  
 
 ( ) ( )∫ ++==≅≅ ' '2112 fxA fxxxyxxyyyxx dAzzsEDDDD ν    ( A 5 . 2 . 1 4 )  
 
 ( A 5 . 2 . 1 0 ) 式 か ら ( A 5 . 2 . 1 4 ) 式 を 統 合 し て 歪 エ ネ ル
ギ d V を 求 め る と 次 の よ う に な る 。  
 
 
22
222222
2
2
2
2
1
2
2
22
2
2
22
2
2
22




∂
∂+


∂
∂+










∂∂
∂+∂∂
∂
∂∂
∂+



∂∂
∂+
∂
∂
∂
∂+



∂
∂+



∂
∂=
y
wS
x
wS
yx
w
yx
w
yx
w
yx
wD
y
w
x
wD
y
wD
x
wDdV
syysxx
bybybxbxxy
bybxbyybxx
    ( A 5 . 2 . 1 5 )  
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F i g . A 5 . 2 . 1   D e f i n i t i o n  o f  f o r c e / m o m e n t  a n d  t h e i r  
p o s i t i v e  d i r e c t i o n s  
 
 
x
y
z
rotation
xN
xM
xQ
xyT yV
xs
yN
yMyQ
xV
yxT
ys
xyτ
xyτ
xyτ
xyτ
xx dNN +
xx dMM +
xx dQQ +
xyxy dTT +
yy dVV +
'
xz xz
yy dNN +
yy dMM +
yy dQQ +
xx dVV +
yxyx dTT +
yz
'
yz
g i r d e r
p l a t e 1
p l a t e
s t i f f e n
s t i f f e n
f l o o r
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付 録 5 . 3  エ ネ ル ギ 式 の 釣 り 合 い 方 程 式 と の 同 一 性  
 
 山 越 ［ 3 3 ］ は 剪 断 変 形 を 考 慮 し た 場 合 の 釣 り 合 い
式 を 次 式 で 表 し て い る 。  
 
 









=


 +∂
∂−



∂
∂+∂∂
∂+∂∂
∂+∂
∂
=

 +∂
∂−



∂∂
∂+∂
∂+∂∂
∂+∂
∂
=



∂
∂+∂
∂+



∂
∂+∂
∂=
0
0
2
222
12
2
2
2
22
12
2
2
2
2
2
yy
yx
xy
xy
y
xx
yx
xy
yx
x
y
y
x
x
y
wS
xyx
D
yx
D
y
D
x
wS
yxy
D
yx
D
x
D
q
yy
wS
xx
wS
ϕϕϕϕϕ
ϕϕϕϕϕ
ϕϕ
 ( A 5 . 3 . 1 )  
 
 付 録 5 . 2 で 与 え た 歪 エ ネ ル ギ よ り 系 全 体 の 歪 エ ネ
ル ギ は 次 式 で 与 え ら れ る 。  










∂∂
∂+



∂∂
∂




∂∂
∂+



∂∂
∂+
∂
∂
∂
∂+



∂
∂+



∂
∂= ∫ ∫∫ ∫∫ ∫
222222
0 0 2
2
2
2
10 0
2
2
2
0 0
2
2
2
2
2
22
1 21 21 2
yx
w
yx
w
yx
w
yx
wD
dxdy
y
w
x
wDdxdy
y
wD
dxdy
x
wDV
bybybxbxxy
l l bybxl l byyl l bxx
 
 ( A 5 . 3 . 2 )  
 
 同 様 に 、 位 置 エ ネ ル ギ は 次 式 で 与 え ら れ る 。  
∫ ∫= 1 20 0l l wdxdyqT  ( A 5 . 3 . 3 )  
 こ こ で 、 山 越 に な ら っ て 曲 げ た わ み bybx ww , に よ る 傾
斜 角 を yx ϕϕ , で 表 示 す る 。  
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








+∂
∂=∂
∂
+∂
∂=∂
∂
∂
∂−=
∂
∂−=
y
sy
x
sx
by
y
bx
x
y
w
y
w
x
w
x
w
y
w
x
w
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
   ( A 5 . 3 . 4 )  
 ( ) 0=− TVδ を 計 算 し た 結 果 を 次 式 に 示 す 。  
 
∫ ∫
∫ ∫
∫ ∫
=


 −



∂
∂+∂
∂+



∂
∂+∂
∂+







 +∂
∂−



∂
∂+∂∂
∂+∂∂
∂+∂
∂+






 +∂
∂−



∂∂
∂+∂
∂+∂∂
∂+∂
∂
1 2
1 2
1 2
0 0 2
2
2
2
0 0 2
222
12
2
0 0
2
2
22
12
2
0
l l y
y
x
x
l l
yyy
yx
xy
xy
y
l l
xxx
yx
xy
yx
x
wdxdyq
yy
wS
xx
wS
dxdy
y
wS
xyx
D
yx
D
y
D
dxdy
x
wS
yxy
D
yx
D
x
D
δϕϕ
δϕϕϕϕϕϕ
δϕϕϕϕϕϕ
  
 ( A 5 . 3 . 5 )  
 
 ( A 5 . 3 . 5 ) 式 と ( A 5 . 3 . 1 ) 式 は 一 致 し て お り エ ネ ル ギ
式 の 同 一 性 が 確 認 さ れ た 。  
